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CECINA RICA, 
J U E G O 
D E DAMAS. 

M E D U L A 
E U T R O P E L I C A 
C A L C U L A T O R I A , 
QUE ENSENA A J U G A R A L A S DAMAS 
con Hipada , y Broquel: 
D I V I D I D A E N T R E S T R A T A D O S : 
E N E L P R I M E R O S E P O N E N 
las falidas m.n firmes, afsi de mano , como de poftre, 
defendidas por .nnbos lados. En el fegundo otras de-
fendidas por un lado , por no fer ¡¿uaJmente firmes 
por ambos. En el tercero fe ponen cinquenta y cinco 
lances lucltos , muy provechofos ppra rematar 
con acierto los juegos. 
S A C A L A A L U Z UN J U G A D O R 
incognito , aunque nombrado, 
DON PABLO CECINA RICA T F E R G B L . 
C O R R E G I D A , Y A U M E N T A D A 
en efta ultima ¡mprclsion. 
C O N L I C E N C I A : 
En Madrid , en la Imprenta de t'rancifco Xa-
vier Garda , año 1759. 
Si halt/iràtfl ¡a Liíreña de Paltrttin Francèt CavsIItrt, 
frtnte las Gradai dt San Fbthpe tt Rest, 

LICENCIA D E L CONSEft. 
DO N Jofeph Antonio de Yarza , Secreta-rio del Rey nucftro Señor, fu Efcribano 
de Camara mas antiguo, y de Gobierno del 
Confejo : Certifico , que por los Señores de el 
fe ha concedido licencia à Francifco Xavier 
Garcia, Impreflbr en efta Corte , para que pojt 
una vez pueda reimprimir,)' vender el Libro 
intitulado : Medula Eutropelica calcuhtcria,que 
enfeña a jugar à las Damas con Efpada ,y Bro-
quèl, dividido en tres tratados, fu Autor Don 
Pablo Cecina Rica y Fergèl , con que la reim-
prcfsion fe haga en papel fino , y por el origi-
nal , que và rubricado , y firmado al fin de mi 
firma;y que antes que fe venda fe trayga al Con-
fejo dicho Libro reimpreilo , junto con fu ori-
ginal , y Certificación del Corredor de eílâr 
conforme , pata que fe talle el precio à que 
fe ha de vender , guardando en la reimprcfsíon 
lo difpuefto, y prevenido por las Leyes, y Prag-
máticas de eftos Reynos ; y para que confie, lo 
firmé en Madrid á veinte y tres de Diciembre 
de mil fetecicntos cinquenta y ocho. 
Donjjfejjh Antonio de Tarx.». , 
í $ FES 
F E B D E E R R A T A S , 
PA G . i j . n u m , i j . marginal, leafe j z . 18. P.ig. i i f . nura,i,linea 5. leafe B . 7,11,13. toe 
Pag. 25. num. 6, leafe B . 16.19. 19.14-
Salid-1 5« ji'gida 11. leafe B . 8. 15.31. 17. 
Pag. 6 j . en la penúltima , leafe B. 3. 7. 31. z8« 
papt 68. num. 4, leafe no i ? . J J . 
Pag. 82. num, 2. leafe no 30, 27. 
Pag. 90. ultima linea , dice 3 u 28. leafe 32.28. 
pag.92,num, é.leafe , s i N , 22. 18. y en la ultima 
7» ix« 
Pag. 97» num, 39,en la 4. leafeN. 19" 14. 12. 16, 
y en la 8. leafe N . 27. 11. 10.13. 
Pag. 105, num, 3,en la 1, leafe B. n , 27, 30. 14. 
Pag. 118. num, 8. en la 2. leafe B , 3 2. 19. 2 n 8. y 
en el num. 10, dice 19. 21.14.5 .B .23.17. y 27» 
31. leafe 8.23.28.14.5.B. 22. 27. y 27. 31» 
Pag. 135, num. 4. leafe 21.18,31,13. 
En la falida 15. leafe B , 10. 14, 22. 19. 
Pag. 142. en la ultima , diga B. 8. 1 2, 25, 21. 
Pag, Í43 . num, 2, jugada 3. dae B, 14, 11. 13. 17» 
Tcafe B. 4. 11, 13. 17, 
Pag. 145. num. 4. dice B , 14.30. 23,5. leafe B . 14» 
30. 21,5. 
Pag. 146, num. \ 3,dice 24,10, leafe 24. %o. 
Pag. 150. num. 2. jugada •(, dice 27, 22. 9« 13« 
y es ginuio. Juegue çl B.. tu lugar de 9,1 3.14.19, 
N . 22. !í. 9. 13. désele lo d"Uià% 
Pat!. 157. num, 8. jugada 10,dies N , 29. 15. 'cafe. 
N . 29. 25.9. 13. 
Pag. 171, n. 17. dice B. 23.14.15, to,leafe 15. n , 
P¿S. 
Pag. 172. n. 10. dice,no 3.7.51 3. iz . leafcno 3.7, 
si } ' 17» 
Efte Libro Medula Eutroptlica ,que enfeña i ju-
gar à ias Damas , fu Autor Don Pablo Cecina Rica y 
Fergèl, para que cftè conforme con el que íirve de 
original, fe han de tener prefentes las erratas de efta 
fc; y afsí lo certifico en efta Vi l la , y Coree de Ma-
drid à veinte y feis dias del mes de Marzo de mil fc-
tecieiitos cinquenta y nueve. 
Dolt. D. Manuel Gonzalez 
Ollero, 
Corred. Gen. por S. M i 
14 TAS-
T A S S A. 
BO N Jofeph Antonio de Yarza, Secreta-rio del Rey nueftro Señor , fu Efcribana 
de Camara mas antiguo , y de Gobierno del 
Gonfejo : Certifico, que haviendofe vifto por 
los Señores de el el Libro intitulado : Medula 
Eutropelica calculatoria, que enfefia à jugar á las 
Damas con EJpada, y Broquel, dividido en tres 
tratados, ííi Autor Don Pablo Cecina Rica, que 
eptt licencia dé dichosSeñores,concedida à Fran-
cifeo Xavier Garcia, Imprelíbr en efta Corte, 
ha fido reimpreílb, tafiãron à feis maravedís ca-
da pliego; y dicho libro parece tiene once y me-
dio, fin principios, ni tablas, que à efte reípec-
to importa fefenta y nueve maravedis ; y al di-
cho precio, y no mas , mandaron fe venda , y 
que efta Certificación fe ponga al principio de 
cada Libro, para que fe fepa el à que fe ha de 
vender ; y para que confte, lo firme en Madrid 
à treinta de Marzo de mil fetecientos cinquen-
ta y nueve. 
Donjofepb Antonio dt Tarza. 
MM 
N O T A . 
S A L I D A P A R A L O S Q U E SE Q U I E R E N 
librar de la 10. n . y 12. de 
efte Libro. 
1) B . 10.14.15.10. E . IÍ.I ç . a o . J ó . B . 5. TO.ZI.I8. 
B. 1. 5.18.13. B . 15.19.31.18. B . 8.11.17. i i » 
B . 11. 1 s .13.10. B . 7.11. (que con otra qualqule-
ra lo puede perder) 16. 7. B . 3.11.10. 16. B . 19. 
13. 18. 19 .B. 14. 13.16. 7. B. 15.19. i i » i j * 
B . 11.10.14.1 %. B . 4 .10 .10 . l i . ò i i .17. B . IO. 
14. y feguir à dama , y fe gana. 
») A la jugada 10.nocoma el N . 18.19.si 16.7.6.13. 
31. 7.3. B . 4. 7.3. 19. B . 14.13.11.17, B . 13. 
17. y fe gana. 
3) No H . 1 7 . sí 14. 10.B. 11. 14. y gana. 
4) No 14. ÍO. si 31. 17. B. 13. 18. à entrar otra da-
ma , y fe gana. 
5) Al num. i . marginal, no fuegue el N . 7. 3. si 14»» 
10. B . 15. 14. y- 3. B. 31.13. 3. 16. B . 14. 28. 
31.14. ò 16.17. B . 10.13.31.14. o 16. 27,B. 14. 
19. 21. 15. B . 13. 31. y fe g.ina. 
6) No 3. 16. si r z. B. 23.16.11. 8. B . 9. 13.18. 
9. B. 11. 1 j . 8.19. B . 14. 13. v fe gana. 
7) No 3.16. ni 3.1 2. si 3. 7. B . 23. 16. y fe gana. 
8) No 3. 7. sí 22. 19. B . 23. 16. 19. 15. B . 11. 20. 
18.1 i . B . 6.15. 3. 17. B . 10. 23. y es ganado. 
S ) N O Í Í . 21, 17.B. i ^ t i l . l j ^ t B » n . 1 4 . 
48» 
I S . I I . B . 6. 15. 3. i j . B . 9. 17. y fe gana. 
10) N o z z . 19. ni x i . 17.S131. B . Z 3 . 3 1 . i7 , 
13. B . 3z. 19. i i . 15. B . i I.ZO.IS. n . B . 6,15, 
r 3. 17. B . 14. z8. y es ganado. 
11) Y fi a! num.5, marginal no entrañe dama el N . y 
jugiííe i i . 17. B . 14. i i . 15, 18. B . z4. z8. 31, 
14. B . 31.19. i i . 15« B . 11.10.14.15.B. 4. zo, 
18. 13. B . 9. 18.16. z i . B. 18. Z7. y es tablas, 
j i ) N o 11.17.si N , 30.17. B . 14.18.31,14. B . 14, 
, 19. i i - 15» B. 11, l o . 14. 15, B . 4. i o , y fe gana 
por B . 
J 3) A la jugada 9. de la falida no jugo el N . 20.16, 
si t i , 17.B, 14.11, í 5 , 18. B. i z , 16, y es ga-
. nado, 
14)No 11.17.5! 30,17. B . i9.i3« 18.19. B . 14,30, 
. j o . 16, B . 30.13.16. 7. B . 15.19,11.15, B . 11, 
. to. z4. 1 5 ,B. 4, zo. y 10, 14, y fe gana, 
J 5) Y fi à la jugada 9. no jugaííe 10,16. ni ¿ 1 , j 7. ni 
30,17, $131.17. B . 19.13» 18.19. B . 14.13.10. 
l í . B . 13. i S . 16, 7, B . i j , ip .y feguirconio an-
tes , y es ganado, 
Sl6)No 31, z7. si 18. %\. B. 19. 18. 10, 16, B . 18, 
J í . i é . 7. B. 9.13,18. 9' B . 15.I9.J1.15, B . i 1. 
ÍO. 14.1 j , B . 4,10. y es ganado, 
i ? ) No z8,13,si 18,13 ,B. 9 ,17.30«i3. B . iz .16, 
i f i . z i . B , 19,16,19,11,B. 14, I 9 ' i 3 . 7« B . 16.31, 
7.3. B. 1 j , i9 . z i# 15. B . io , 14,3, 1, B , 14,19. 
J . i j . B . JÍ , 12.. y fe gana.. 
D E F E N S A P O R E L N E G R O . 
i ) B . io. 14. 15. to. B . 11. 15.20. 16. B. 5.10.i2« 
18. B. 1.5.18. i j . B . 15. 19 . 31. 18. B. 8. i x . 
17. i i . B , i i . 1?. z ] . i o . B . 7. 11, que es la me-
jor que en cftc citado tiene el B . 16. 7. B . 3. 11. 
i o . 16. B . 19.13* 16. ^ . B . 13. 3a. 7. 3. B . 4. 7. 
3. 19 .B. 14. i3« 31.18. B . 13.27.30.13. B. 10. 
1 ¿ 1 . [ 7 . B . 11.14.17.3.B. 14.30.3.16.B. 30. 
20 . 16. t .B . 31 .26.19.21. y gdni. 
a) No 11. 14. si B . s. 10. 25 .1 i . B . 11. 14. 18.1 r . 
B . 6. 15. 22.1 S .B. 13. 22. 26. 12. B . 10. 14.21. 
. 18. B. 14.1 i . 7.B. 2. 6 . 7 . 4. y gma. 
3) No i i . 14.S1B. 11. 15. 18. 14, B . 10,19. 17,3. 
y gm'« . v ' 
4) A U ¡ligada 14. no jugo 23. 27. si B . to, 13. 28. 
19. B . 3 2. 10.11.17. B . 11.14.18.11. B . 6.15. 
22. tS. B. 13 .22.26.12. v es mejor juego el N . 
5) No 10. 13. sí B, 9. 13« 18. 19» B . 31. 14. 18. 9« 
B. 14. 28 ,12. 19. B. 28. 14. 11. iH. B. 14. 21. 
. 25. 18. B , n . 15.16. 2 i . 13. 6.11.30. 27. B . to» 
14.18. 13. B , 14. 18.29. 26 . B. 11. 14. 13. TO. 
B . 14. 19. 10. 1, B. 18. 21 . 1. 23. B. 11. 30. 23. 
16. B. 30.13. 16. 30. y g.iru, 
6) A la jugada 12. no 4. 7 . s\ B . 14.19. 14.20. B . i 5. 
24. 21 . 15. B . 11. 20. 18. 14.B, 10.19.3 .16. y 
(iempre es mcjqr el N , 
7) No 4, 7. si B , 1 u 20, 24,15. B , u . zo. i S . 11. 
B . 6. 15.3,17. B . 15, 19. 22. 15. B . 9.13.17.1. 
B. 20. 23. 1, 28. B , 32.12. 2 6 . Í 2 . B . J7.1J. 
¿ i . B , 17.21$. 29, t i . y gana. . 
" {8 
8) N o 15.10. si B. 15.19. i i « M ' 11.10.24.1 j¿ 
B . 6. 11, i j . 6. B. z. 11.3. 17. B . 14. 19.18.13. 
B . 9. 18. 21. 7. B . 4. 11.31. 28. B . 32. 23. 
30. 27. B . 23. IT. i ? . 9' y llevando 4. gana. 
9) Puede comerei N . 1S. 11. B . 6. 1 j . 3.17. B . 15. 
19. 24. 15. B.9.13.17.1. B . 19.23.1. 28. B . 32. 
1 2.7 feguit corao en el num. 7. 
10) No 4.7.ni 15.20. n! las demás diferencias,que ha 
hechoel B . si 4. 8. ò 32. 23. ò 32. 28. 3. 16. y 
ganará fiempre cl N . 
% 1) A la jugada i j . n o juegue el B. 10. 13. si 11.14. 
1.8* 11. B. 6. 15. 22.19- B . 15. 22. 2<5. 19. B . 9. 
15.24. 20. B. 13. 1 ?• 10. 15.B. 17. 26. 29. 21. 
. B . 2. 6, 22. 18. B . 5. 9. 18.14. B . 10. 13.14.10. 
B. 13. 18. 10.3. B . 18. 22. 15.12. B . 22.27.23. 
20. B . 32. 7. 3.30. y gana. 
J»Í)NO 22. 27. si B. 22. i6f 11. 8. B . 26. 29. 3. 
12. y gana. 
}i3)No 16. 29. si B. 26. 30. 3. 16. B . 30. 20. 16. 
23.y gana. 
8:4) No 22.27. ni 22.26.si 9. 13.3.17.B. 22.27.17. 
6, B . 27. 31.6. 24.B. t,i. 27. 24.10. B . 27 .31 . 
28.14.B. 31. 22. l i . 8. B . 22. 12.20.16. B . 32. 
1. i(5. 7. y fe gana. 
!t 5) No entró el Blanco dama en 31. si en 30. N . 6. 
20.30,26. N . 19.15.i6.19. N . 23. 14.32.18. y 
llevando quatro es tablas; y defpues que el B . díq 
clpcondcl 17. fon tantas las diferencias que el 
N . puede hacer, que el quererlas poner , ferviria 
masdcconfufion.qucde provecho; y afsi baft» 
decir, que fcmpce « mejor juego cl N, 
A !a jugadí 13. no jugo cl N . 31.18. si 21. 19. 
B . 11.14.18.11. B . 6 . i i .16.19. B. 9. 13. .;;o.i7. 
B . 1^.30.11.17. B.31.14.19.16.15.30.11.15.11. 
B. 13.1 8.11.7. B. 18. i ) . 7. 4. y fcrà tablas; mas 
íi cl B. Ic fiel'cuida , puede perderlo. 
17) Y (i en vez de jugar el B. ç . 13» jugafle 1. 6. ha-
ciendo la mífma jugada , que en el num. 16. falen 
tres, y dahia , con las que lo ganad N . 
Diferencias , que puede b.icer elN.en lafaíti* 13. 
/ defenfa por t i 5» 
¡ l ) B . 10. 14. 43. i o . B. 12.15. 18.13.B. 5«i0« »»• 
18. B . 1.5. 31. 18» B . 7. 11.10.16. B. 3. 7. 13. 
10. B. 15. 19. i o . 15 .B . ! 1. zo. 18.11. B . 6. 15. 
( aqui es la diferencia) 11. 17 .B. 10. 14.16. 11. 
B . 5. 10.11. 18 .B. 14. 11.15.18. B . 19.13.18. 
19. B. 15. 11. 14. 15. B. 11.19. 18. 14. B . 1. 5. 
17. 18. B . 19. 13. 31.17. B . 10.19.17.10. B . 19. 
a3. y fe gana. 
1) No jugó el N. 31. 27. si 16.11. B . 8.1 Í. 31.17. 
B. 10. 19. 27. 11. B. 7. 11. 29.15. B . 4. 7. 25. 
18. B. 7. 11. 30. 26. B . 5. 1 o. y fe gana. 
3) No mgò el N . 18.14.5119.15. B . 7.11.y gana. 
4) No 19. 25. si 30. 16.B. 7. 11.16.12. B . 8. 15. 
17. 23. B . 19» 28.16.11. B . 4 .8 . y es ganado. 
j ) A la jugada 13. puede el B . diferenciar jugando 
10.14. 1S. 11. B. 7. 14.16. 7. B . 4. 11. 19.16. 
B . 1. 6. 17. 13. B . 9 . 18. 17. 23. B ; 20. 27. j l . 
13. B. 15. 20. 24. 15. B . 11. 20. y fe puede ganar 
por el B . 
O 
f 
6) No dio à comer el N. al 13. si al t i . B . i S . z ; , 
30.16. B . 14.18.16.11. B . 19.13. y fe gana. 
7) No jugó el N . 16.1 2. si 31. 17. B . 15. 20. 14, 
15. B . 11. lo . y es guiado. 
8) A la jugada 11.no. m 18. si 19. 2<5. b ^o¡ 16. 
B . 19.13. y 15.19. ò 14. 30. y fe gana. 
9) No 19. 26. ni jo. 26. si 17. 13. B . 10.16. 30.21. 
B . 9fi 3.11.17.2.13.1 8.17.13.B. 18. 21.17.11. 
B. 7. 14. 16. 7 . B . 4 . 11. 13. 10. B . 20. 23. 10. 
6. B . 23. 32. y es mejor juego el B. 
jo )No 11.17. si 11. 18. B . 13.12. 17. 11. B . 7. 
14.16. 7. B . 4 .11 . y es ganado, 
n ) A la jugada 10. no 26. 21. si 15. 21. B . 2. 6.19. 
2$. B . 14. 18. 21. 14. B . 19. 23. y fe gana. 
11)No 29. 25. si 27.21. B . i 4 . i 8 . 2 i . i 4 ' B . 20. 23. 
y fe gana. 
13) No comió 11. 14. si 22. 13. B . 9. 2*5. y también 
es ganado. 
*4 )No 17. 12» si 27.13. B , to.27.31.12. B . 5.10. 
21. 18. B . 14. 21.17. 13. B. 9. 27. 30. 5.. B . 21. 
30.5. i . B . 15. 20. 24.15. B . 12.19.1.23. B . 30. 
10. y fe gain. 
1 j ) No entró dama el N . en 1 . si en 1. B . 30. 10. 2. 
1 i . B . 7.14. )6. 7. B . 4.11. y f" gana. 
(16) Y fi quan ' o N . 14. que jugo cl B . 5 - 10. jugara 
cl N . en lugar de 21 . i S . 30. 27. i!. 9̂  1 3.11. 23. 
B . 15. 20. 24. 15. B . 7 . 1 u 16. 7. D- 11. 27. 21. 
15. B . 4. 20. y fe gana. 
17) N o 27. 23. si 29. 25. B . 15. 20. 24» 1 J- B . 7. 
11.16.7. B . 11. 20.22.M. B . 4.11.26.22. B.14. 
19. 2 i . 18. B. 19. 26. 18. 9. B . 26. 30. 2,8. 24. 
B. 
B . 50. i ' , - 9' 5. B . 11. 14. $. i . B . 14. 18.1. i t . 
B . S. i z. i ?• 8. B . 13.30. 14. 15. B . 10. 13.17. 
i c . B. 30.14. y establ.is. 
18) No entro dama cl N . en i . si en i . B. 8. n . i 5. 
8. B. 13. 31. 14. io- 14. i9« !• i3« B. 31. i i . 
y es tablas. 
19) No jugo 8. 11. si 6. 11. y es lo mifmo. 
20) Y fí qtundo nam. 1-. que comió cl N . 14. 15. 
comiera 21. 15. B . 11. ¡9. 14. 15. B. 7. 11. 16. 
7. B . 4.10. y fe gana. 
z i ) A la jugada 13. num. 5. puede cl B . diferenciar 
jugandoB. 10. 23. a?. 1 i . B . 7. z\- 16. 7. B . 4. 
11414. IO. B . 19. i i - )' es ganado. 
t i ) No 14. zo. si N . 31.17. ò 30. 17. B . 11. 1 y. 
29.15 .B. 8 . i z . 1 J .18 .B . 10 . 1 4 . Ò 9 . 1 3 . 1 8 . 
11 .ò 18.9.B. 1.5.0 1.6.9.1. b u . i . B . i i . 16. 
1. 10. B . 16.; z. y í'c puede ganar. 
23) No jugó cl N . X9.15. si 27. 23. B . 19. i z « 43. 
20. B . 15. 19. y es ganado. 
24) Y aunque à la jugada 11. de Ia falida quiera et 
N . diferenciar jugando 17. 23. que es la única que 
tiene, es ganado por el B. comiendo 20. 27. y pro-
íigniendo en las jugadas con cuidado. 
En U buclta 2. de la falida primera del fegundo tra-
tado puede el N . diferenciar en ia jugada 7. como 
fe figue: 
:i) B . 10. 14. 23. 20. B . 12.15. 28.2,3. B . 5.10.20. 
16. B . 1. 5. 23. 20. B . 14. 19. ¿ i ' 28 .B. 10.13. 
21.18. B . 5. 10. (aqui es la diferencia ) 18. 14. 
B . 11.18. 20. 11. B. 6.15. 26. 21.B.19. z 6 . i i . 
f . B . 13. 17.30.11. B . 1726.19.1a. B.15.20.24. 
15. 
15. B . 7. i a , 16. 7. B . 3. a6. y fera tablas, 
i ) A ia jugada 9. no jugo el N . 26. 21 . sí 27. 23, 
B. 18. 27. 23. j . y es mejor juego el N . 
3) A la jugada 9. no coma el B . 6.15. si 7. 14.21. 
15 • B . 6 .11. 15.6. B . 2. 11. 24.20. B . 18 .2 í . 
fe gana ; pero aunque el N . haga otras diferea-
c ias , lo mas ferà tablas. 
P R C k 
Fng.i.' 
P R O L O G O A L L E C T O R . 
¡ft E C T O R aficionado 
cierro graduado Bachi 
llèr incognito , por di-
vertir la fatiga de me-
ancólicas imaginacio-
nes con algana recrea-
ción honeita, ieaplicc 
unos dias à lacar ec 
limpio las mas firmes falidas, que para ju. 
gat à las Damas andan repartidas en divei 
ios libros, coordinándolas en mcíhodí 
n i e j o r y mas claro , no lolo para pode 
herir Con ellas al contrario , que efto per 
tcnecc à la cípada , fino también para de 
fender le , li fu contrario le acomctieíTe cor 
ellas , que cfto toca al broquel, fin el qu.< 
cnieñan à jugar los libros, que hífta oy hal 
falido. 
Y porque en cftos tratados fe pone k 
mcjo i , y mas efcogido , íc le dà el tituU 
A de 
a P R O L O G O , 
àç Medula: fe añade el adjetivo EmropeÜca, 
por fer entre las virtudes morales dela E u -
tropelia la que fe ordena à la decente , y 
honefta recreación de el animo, que fe lo-
gra en el prudente, y moderado exercício 
de efte Juego de Damas;y Calculatoria fe po-
ne por lo que fuena. 
Dividida en tratados la Obra, fe divi-
den los dos primeros tratados en falidas, 
las falidas en bueltas, y las bueltas en re-
bueltas. En cada falida fe ponen todas las 
diferencias, que puede hacer el iV. ( que es 
el contrario) por aquel termino j y no fe 
llama falida diverfa, mientras no diferencia 
t í B. y aunque eñe alguna vez diferencie, 
no fe divide falida, por fer diferencia bre-
ve , y que íè comprehende debaxo de la 
mifma falida; como quando el B, puede de 
dos modos ganar algún juego. 
Las bueltas fe diftinguen de las rebuel-
tas, en que para empezar la buclta fe ha de 
acudir a! principio de la falida, repitiéndola 
hada la jugada, que la buelta feñala, y de& 
pues profeguir con las jugadas anotadas en 
la buelta; v.gr, en el tratado i . faüda i . 
en el juego de mano, fe dice: Buelta i , à la 
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fugada j . quanâo i i . y y \ ,no i j . ç . ÍI 25.21. 
y quiere decir, que le buelva à repciic el 
juego con las feis jngadas, como eftàn ea 
el num. i . de la iahda ; y en llegando à la 
jugada 7. quando cada uno tiene 11. pie-i 
zas, no juegue el N . x 3. 9. como eftà en la 
falida , pues yà 2II1 íe viò el liiceffo de.eíTa 
jueada,tino 25.2 i.y proleguir con !as juga-
das anotadas en dscha bueha primera. Mas 
para empezar la rcbuelta,no fe ha de acudir 
à la làlida,(ino à la buelra immediata;y pon* 
que buelve fobre la buelta, fe llama rebuel-
ta: al modo , que las calefas fe llaman dç 
retorno , y no (iempre con tanta proprié-
dad. Con efto tienen los jugadores la con-
veniencia de faber facilmente quantas ve-i 
ees puede diferenciar el N . con alguna HM 
meza en cada falida , conviene à faber, à 
la jugada 12. à la jugada 8. à la 5. ôcc. 
Solo falta faber las notas comunes para 
la inteligencia de eftos tratados; y es una, 
que efta letra B. quiere decir blanco, y los 
dos números immediatos fon la jugada, 
que le toca, y los otros dos fig'vientes del 
Negro ; v. gr. B . 10.14. a j . 19. quieredef 
c ir , que el B. juegue la pieza, que eftà en 
A 2 la 
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Ja cafa dd n. io. àla cafa del n. 14. y el N í 
idefpues juegúela que eflà en la cafade el 
o. 2 j . à la del n. 19. y del raifmo modo la 
letra iv: quiere decir negro, y los dos nu-
xucros figuentes primeros fon fu jugada, y 
los otros dos del B. 
Otra nota, que quando en la dividan 
ide los números con que vàn anotadas las 
diferencias, fe dice, no efto, si eflbrro, fe 
entiende, que en aquella jugada pudo di* 
faeneiar ,yafsifeha de repetirei juego 
hafta la jogada notada, la qual fe dexa, y 
en fü lugar fe juega otra > v. gr. en la fali-
da 1. del trat. 1. n. 2. fe dice i Tft quando %¡ 
j 8. ne ao. I6. Í) 1%. 14. y quiere decir, que 
k. buclva à repetir el juego, como eftà en 
el n. 1. de dicha falida, hafta llegar à la ock-
í ionen que teniendo cada uno 8 . piezas, 
jugó el iV. 20.16. jugando en íu lugar 18. 
(i4. y aísi en las demás partes. 
Y íc advierte, que quando en las di-
chas diviíioncs de los párrafos lolo fe dice: 
•No efto, s) lo otro, íin dar mas feñas, fe de-
nota la jugada d J numero antecedente; 
porque en otras, que llaman à otros nu-
fileros ? fe gñaden otras fcúas por dont 
de 
P R O L O G O . y 
de fe conocerán facilmente las jugadas^ 
que fe notan, eípeciaímente fe hará fácil 
al que lo exeteitárc algo. 
l E T E S , T COSTUMBRES D E L J U E G O . 
PAra efle juego, aufique cada uno puede paftar con fu contrario las leyes que 
guílàrc, no oblbntc hay algunas comuna 
nienfe recibidas > y es la primera, que cada 
tono juegue fu vez alternando, empezando 
à jogarei primer juego el que fuere de mas 
autoridad , (i èíte no mandare otra cofaj 
dcfpues el que ganare el juego, puede ele-
gir para cl figuientc, ò el jugar de mano» 
o el mandar jugar à fu contrario. 
Lafegmida es, que fi alguno toca alguna 
pieza , debe jugar con ella , y no con otra» 
íi no es que antes didVe à entender no que-» 
rcr jugru la, ò íi no le tocaba jugar quando 
toco la pieza. 
. La tercera es, que ti alguno, por tomar 
pieza , ò piezas de fu contrario , fe quitaffc 
alguna, ò algunas fuyas, pueda enmendarlo 
ômes que fu coatrario juegue, masnodef-
pues , por fer yerro paCEado yà en cofa jus-
gadifc 
6 P R O L O G O . 
L a quarto es, que ii alguno,tenicndo que 
comer alguna, òalgunas piezas, nocen 
mkñc, pueda fu contrario íbplarle, ò ha, 
cede comer, fegun le eftè mejor. 
L a quinfa es, que íi teniendo dos partes 
donde comer, en la una una pieza ,ydos, 
ò mas en la otra, tiene obligación à comee 
las dos; y fino lo hace en alguna parte, 
puede fu contrario hacerle comer , ò fo-
plaí le la que quiíiere, aunque fea la pieza 
con que havia de comer una. 
L a fexta es, que fí alguno jugaíTe de al-* 
gun peon , enrendiendo fer dama, pueda fu 
contrario confentirlo todas las veces que 
Je eíluvierc bien, avifandole quando quiíie-
re; y (i en efte tiempo le puede foplar la 
que es dama, lo puede hacer, porque ro-
dos los deícuidos quedan à elección del 
contrario. Efto fe debe entender, fi quan-
do hizo la dama, fe la fcñaló el contrario, 
pidiéndolo è l , ò fi no fe feñaló, porque fe 
olvidó de pedirlo; mas íi pidió al contra-
rio, que íe la feñalaííe, y éñe fe defeuidafíe 
en hacerlo, no le queda acción para lo dw 
cho, si folo para advertirlo, y feñalarlaj 
porque el haveife equivocado, ufando co^ 
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mo dama dc la que no lo era , fe debe atrid 
buir al defeuido del que avifado, no qui-
fo íhíalarla. 
L a feptiraa es, que fi alguno jugafle fa 
dama à parte que no pueda ir»travelando 
alguna, ò algunas calles, pafle por jugada, 
fi le eftuviere bien à lu contrario , y no lo 
Temediarc con tiempo, comoeí tà dicho; 
y fi en aquel eftado tovieflê que comer con 
dicha dama, la puede foplar, aunque levan-
te las piezas penfando que las come, fi en 
la realidad no las puede comer, haviendo 
travefado las dichas calles. 
L a ultima es, que fi en los fines del juego 
lleganà la forzofa,hadefer àdoce lances,ò 
jugadas,porque fi no muere àlas doce juga-
das, es tablas j y para poder contar, no ha 
detener fino una dama, y fu contrario tres, 
y la calle mayor; y cafo que tenga mas, afsi 
damas, como peones, no por eflb dexarà 
de contar el que lleva la dama: y aunque el 
que tiene tres damas, y una pieza, diefie la 
una dama en tiempo, que yà el contrario 
ha empezado à contar, no le podrá quitac 
el det echo adquirido, ni perjudicar la pof-
fcfsioncn quecílaba: y afsi profeguirà con-
A 4 tan-
S P R O L O G O , 
tando, y fi no le lo gaoalfm en fiichas da* 
Ce jugadas, queda libre } y fi el que tenien* 
do la una dama quiíiere,por dcfpaclur, 
(antes que íu contrario las haga todas tres) 
dártelas por damas, y empezar à contar, 
.qtieda à la elección del contrario el admi-
tirlo , no (olo porque puede hallar fe en tal 
diípoíkion , que no fe pueda hacer la fof. 
«;ofíi à las dichas doce jugadas, como fe ad-
vertirá trat. 3. lance i . de la forzóla, fino 
porque petjudica al derecho, que riene de 
anticiparle à coger alguna de las calles, en 
quccftàn los num. 4. y 3. masíi voluntaria-
menre fe dericne íjn querer hacerlas to-
d<K damas, podrá obligarle à ello, 
ò empezar à contar, 
F O Í { M A ( D E L T A B L E R O , 
y Ju nümerááon. 
Se entabla 12. à 12. piezas, armando 
cl B. las fuyas en los .números menoréj , 
defde 1. hafla 12. y cl N . las fuyas en 
Íos nurwcros mayores, defdc 21. : 
h ^ a ¿ 2 . 
I O 
T R A T A D O P R I M E R O 
S A L I D A P R I M E R A . 
1) B.10.14.43.19. B . 14.13.28.19. B . p é i j . 32.18. 
B . 13.17.28.13. B. 5.10.21.18. B. 1. 5. 18.13. 
B. 11.15.13.9. B . 10.13.15.11. B . j . i o . 2 i . i 8 . 
B. 6.11.18.14.B.i 1.18.19.25. B . 18.21.25.18. 
B. 7.11.23.20. B . 12.16.19.12. B.16.23.27.20. 
B . 8.15.20.16. B . 10.14.26.21. B.17.26.30.21. 
B. 13.17.18.13. B . 17.26.13.10. B.26.29.10.5. 
B. 29.19. J . I . B . 15. 20. 24. 6. B . 3. 10. 9. 5. 
B. i . 9. 1.5. B . 10. 13. 5. 2. B . 14. 18. 2 . 1 1 . 
B. 19. 14. y fe gana. 
2) Y G quando 8. y 8. no 20. 16. si 18. 14. B . 11. 
17. 30. 23. B . 3. 7.20. 11. B . 7.14. y fe gana. 
3) Y (i quando 11. y 11. no 1^.14. sí 19»%$, B . 12. 
i 6 . i 9 « i 2 . B . 8.15. 23c i9« B . 4. 8.19.12. B . S. 
15. 27. 23. B . 10.14. 25. 21. B . 14.19.23.14. 
B. 1 j . 20. 14.6. B . 3.19. 22. 15. B . 13. 29. 
y fe gana. 
4) No 27. 23.si 18. 14. B . 10.19, 24. 20. B . 15. 
24. 22. 6. B . 3. io . 27. 23. B . 10.14. 26.22» 
B. 14. 18. y donde quiera fe gana. 
5) ^ 0 17. 23. si 26. 22. B . 7. 11. 27. 23. B . 17. 
11. y 10. 14. y fe gana. 
6) No 27. 23. si 21.19. B . 24.18. y 17. 21 . y fe 
ganat 
7) No 22. 29. si 22. 18. B . 13. 22. 27.18. B . 24. 
, 28. 31. 24. B . 10.13, y-fiempre fe gana. 
Salida i . i t 
B U E L T A I . 
A la jugada 7. quando 11. y 11 . no 15.9. si 1 j . z 1. 
como fe figuc: 
i ) B . 10.14.13.19. B . 14.13.22.19.6.9.13.32.28. 
B. 13.17.28.13.8.5.10.21.1 S. B . i . 5. 18.13. 
B . 11.1 <.2 5 .2 i ' B . 5.9.11.18. B . 7. 11.19.25. 
ò 31. i S . B - 1 1 . 14.7 (cgana. 
i ) No 29.2 w nl 31.28. si 23.10. B . 12.16.19.12. 
B. 8.15.27.23. B.10.14.22.19. B . 14.21.19.12. 
B. 9.18.29.25.8.18.22. y fe gana. 
3) No 29. 25. si. 31. 27. B- 4. 8. 26. 21. B# 8.15» 
i i . 13 .B. 6.10. 13. 6. B . 3. 1 o. y es ganado. 
4) No 26. 22. si 20. i j * B. 11. 20. 24. i j . B. 6. 
i j . 15. 6. B. 8. 1 j . 26. 22 .B. 3.10.22. 6» B. 2. 
11. y es ganado. 
5) No 20.22. si 29.25. B. 3. 10. 26. 22. B. 10.14. 
y 2 i . 26. y fe gana. 
6) Y fi quando 8. y 9. no 29.25. ni 31.27. st T 2 . 8 . 
B. 21.15.26.21. B . i 7.16.50.7. B . 3. 11. 31.28. 
B . 6. 11. y fe gana. 
7) No 31. i S . si 31.27. B . 6. 11. 27. l i » B . i . 6. 
y 6. 10. y fe gana. 
S) No ; 1. 27. si 23.19. B . 16.2; . 24.10. B . 12. 
16. 10. 15. B. 6. 11. y fe gana ; y lo mlfmo es, 
fi en vez de 20. 15. jugafle 19.15. 
9) No 20.15. si 19. 14. B . 23. 27 .31 .22» B. i<S. 
23.22.19» B. 23. 28.19.15.8.28.32.15.12. 
B. 31.14. y es ganado. 
10) Y fi quando 10. y 10.no22.19.st I9 .2Í«B.I4« 
z r . i j ; I S . B J i i t i 4 , i 8 » i i . B . ? . i ^ y 3 . 7 * ^ 
ganado. ^ 
is. Tratada T: 
-ti). Otra vez 10. y io .no z z . 19. ni 19. y t i 
17. B . 14. i i . 19. z j . B . 9. 18.2z.i 5. B . 6.10. 
2 j . 18. B . 10. 14. y fe gana. 
i a ) N o 15. 18.sí 13. 6 . B . 3.10.15. B . 10.14, 
18. 13. B . 15. 19. zo. 1 j . B . 11. zo. Z4. 1 j , 
B . 19* x8. y 28.31. y fe gana. 
13) No 20.15. si 13. 10.B. 19.18.10.6. B . 16.13, 
17. z o . B . 28. 32. 6.3. B . a. 6. y fe gana. 
14) No 6. 3. si 20. 16. B . 3 2. 19- y fe gana. 
15) No 20.16. si 26. 22. B . 14. 19» y 3 2. 19. y fe 
gana. 
16) Mas íi e!N. quando 10. y lo.quc n .z . jugò Z7. 
23. jugaffe 29. 25. B . 16. 23. 27. 20. B . 11. 14. 
( que es k mas firme) N . 20. 1 i . B . 6. 15. 13. 6. 
B. 14.21.25.18.B. 3.10.31.27. B.10.13.27.23, 
B. 4. 8. 2 3. 19. B. z. 6. 19. 12. B . 8. 15.18.14, 
B . i 3.18.22.13.B.9.18.14.11. y es tablas. 
17) Y fi quando 6. y 6. que el B . jugó 2. 6. jugara 
B . 2. f . 19. 12 .B 8 .IJ.18.14. B . 13.18-22.13. 
B . 9. 18. 14.. 11. B . 18. 11.7. B . 21.25.7.4. 
B. 25. 29. 4. 8. B. 19.194 30.16. y fíerapre es 
tablas. 
K feUVE L T A 
A I a jugada 8. de la buelta paífada, quando 11 . y 11. 
no 21. 18. sí 29. 25. como fefigue: 
18) 8.10.14.23.19.8.14.23.28.19. B.9.13.3 2.28. 
B. 13.17.28.2;. B. j . 10.21.18. B . i . 5. i 3 . 13. 
B . 11.1 j . 25 .21 . B. 5.9» 29 25. B . 9. ifL 21.5. 
B. 2. 9. 25. 2 i . B . 6.10,21,18. B . 10.13.19.14> 
B. 15. 19. y fe gana. i 
iij>)No i p , 14.. sí 18.14, Bi 13.18. y es lo mtfmo* | 
¿o) ! 
J à l i d d i : 13 
JJ«)NO i S . : 4 . sí 24Í20.B.1 j . z4 . i8 , t4 .B .7 . i 1.14. 
7. B.4.11.13.10. B.i 2.15.i9«« 2. B.8.15.20.16. 
B. 3. ?. 27.23> B. 13. i S . y fegana. 
41)Y f> quando ç.yS.no 18.14.51 19.14.B.7.11.14. 
7. B.4.11.23.19. B . i i . i t f . ip .H'B-11* ' 5- y 1 J« 
19. y fe gana. 
32)ND 19.14.si z-.23 .B .8 .i 1.30.27.B.i 1.15.19» 
14. B. 15. 19. y afsi puede fcr tablas. 
13 No 30.17.s119.14.B.11.15.14.7.B.3.11.13.19. 
B . i 6 .20 . i9 . i4 .B . i 2 . i6 . y 15. 19. y fe gana. 
z4)No 23.19.sl 18.14. B. i 3.18.21.13. B. 9.18. y. 
15. z i . à d U m a , y fc gana. 
O T R A R E B U E L T A 
À la jugada 10.dc la rcbuelca paílada, quando p.y 
110 15. 21 . sí 2 3.10. como fe figuc: 
AS'B.io.14.13.19. 6.14.23.18.19. B.9.1 3.31.28. 
B. 13.17.28.13. B. 5. 10.2 i . i8. B . 1. 5- 18.13. 
B. 11.15.25.11. B. 5. 9. 29.25. B. 9. 18. 21.5. 
13. i . 9. 13. 20. B, 6 .11. 20.16. B. 9.13.25.21. 
B. 13. 18. y lo gana. 
%6) No 15. z i . si 19. 14. B. 11. 18. 16. 11 . 
B. 17.16.30.14.B. 15.10.24.15. B.i 2 . i 6 . i 4 . i « , 
B. 16. 30. y (c guu. 
.27) No 2<S. 21 . si 31.18. B. 3. 6. y fe gana. 
*8) Y fi antes dcjug.ir 26.11 .dieíTeel peon de 14. à 
20. B.i 5.14t.i6.21.8.17.26.30.14.6.7.11.14.7. 
B. 4. 11.16.7. B.3. 1 i . i i . 18. B. 13.21.27. 18. 
B. 11.15. i S . 14. B.i 5.19.14.10. 8.19.23.10. 5. 
B. 13.18. 5. 1. B.28. 32. i . 20. B. 32. 10. y fe 
puede ganitf, 
19) 
14 t Tratado i : 
jip) Y fi à la jugada 11, de efta rebuelta, quando 9; 
y 9. n020.16 .si 19.14. B . i I .I8.Z2.I s.B.p.jg. 
•30.1 i .B¿7*!4.i6 .Z2. B.I8.ÍI .2Í.I i f B . 7 . z i , y 
es buen juego, aunque puede fer tablas, 
[30) No 26.22. si 24 .20. B.i2,1 j . 2 0 . 1 1 , B , i8 .21 , 
y fe gana, 
(31) No 14. 20. si 47, 23 .B. 12. I J . 26. % i . B, 17, 
26.30.21 ,6 .15.19,7 fegana. 
¡3 2) No 27.2 3.SÍ 31.28,8.3.6.26.22.6.6.11.12.13, 
B. T7.21.25.Í8.B.14.21.13.10. B. 21.25.10.5, 
B.25.29*5« i ' B. 12.15. y fegana. 
$3) No 10.5. si 10.6. B. 25. 29. y afsi puede fee 
labias. 
B 17 E L T A I I . 
!Àlâ jugada 6. no 18. 13. si j 8 . 14. como fe fi-
gue: 
í i ) B. 10.14.23.19. B. 14,2 3.28,19. B.9.13.32.28, 
8*13.17^28.23.6.5. 10.21.18, B. 1, 5, 18.14. 
B. 11.18.22.13.B.7. 11.13.9. B. 10.13.27.22. 
B, j . i o . 1 5 . a u B . i 1.14.24.20. B. 12.16.31.28. 
B. 3, 7. 28.24»B. 7.11.19.15. B. 13.18.2,2.13. 
B « 4 . 7 . 29. 2 5 . B . 7 .I2-.23 .I9.B. 16.23.21.18, 
B. 14.¿i,25.18.B. 11.20.24.15. B. 2 3 . 2 8 , 9 .5 , 
B. 2 . 9 . 1 8 . 1 4 . B . 9 , 1 8 . 1 4 . 5 . B . 28. 3 1 5 . 2 , 
B. 18 .22. i . i i , B ; a í , » 2 9 . i i , 7 . B . 3 1 . 2 4 . 7 , 16 , 
B. 2 4 . 1 1 . y fe gana, 
a) Y fi à lã jugada it 2, quando 10 . y 10.no 3 1 , 2 8 , 
5129.25^6 .3,7 .31.28,6 .7 .11.28,24 .8.8 .12 .30, 
2 7 . B. 11 .15 . y Te gana. 
g ) N o 3 0 . 2 7 . s ia i . 18 .8 .14.21.25.i8.B .4,8«30 , i7» 
B* 1 i« 15 ' i 9 * i a» B. 8.15. y fe gana. 
4 ) 
Salida i7 i y 
4) N ó 30.17. si z ó . i i » 3.17.26.30.11. B . 13.17. 
y fe gana. 
j ) Y (1 quando io.y lo.que n . i . jugó, 3i.x8.)Ugarà 
21.18.B, 14.z1.25.18, 6.6.11.31.28.6.11.15. 
19. 3. B . 4. 7. 3.12. B . 8.31. y fe gana, 
6) Y í i q u a n d o p . y p . n o 31.28.si 19.15.B.10.14.15. 
6. 6.14.21.9.5. B.2.11.5.2, B.7.12. y fe gana. 
7) Otra vez à la jugada 12. no 31. 28. ni 29. 25. s£ 
19.15. B.4.7.31.27. B.7.12.22.19.B.13.18.29. 
25. B.10.13.19.10. B . i 2.28.21.14. B . i 6.2 3.27. 
20. 6.28.32.20.15.6.13.18^ fe gana. 
8}No 20.15.si 26.22. B . 32 .28 .22 . i9 .B . 6 . i i . i 4 . 
7. B . 28. 1. y fe gana. 
9) No 22.19. si 30. 27. B . 28.24.7 fe puede ganar. 
10) Y fià la jugada 11. quando 1 o. y 10.no 24. 
20. si 30. 27. B . 6 .11. 22.18. B.13, 22. 27.18* 
B. 12.15.19.12. B . 8. 15.31. 28. B . 4.8.18.13. 
B. 3. 6. 23.20. B . 15. 19. y fe gana. 
:II)NO 31.28.si 23. 20. B . 14.19.y dondequiera, 
es mejor juego el B , 
i z ) Y fi a la jugada 10.quando i o.y 10.no 25.21. sí 
23.20.B.12.16.20. J 5.B. 11.20.24.15. B .16.20. 
15,12.B.8.15.19.11-6.20.2 3.25.21.6.6.11.21. 
18. B.23.27.30.23. B . 10. 14. y fe gana, 
;j 3) No 21, 18. si 12. 8. B . 3. 7. 22.19. B . 7, 12. 
y fe gana. 
¡J4)No 22. i 9 . s í 22. 18. B . 13. 22. 26. 19. 
B . i 7.26.30.21. B . i 1.14.19.15. B. 14.19.29.26. 
B.10.13.21.17.B.13.18.17.13.6.18.22.26.21. 
B.23.27.13.10. B . 27.30.21.17.B. 22.26.10.5. 
B.26.29. j . i . B . 19. 22. y fe gana. 
15) 
-$6 TrAtddô i : 
í i j f )Y fi quando lo.y 10; que n. i l . jugo» 20. i j í 
jugavà 31. 27. B . 16.13.17.20. B . 3. 7. 19. i j . 
B . l o . i 4 . i 2 . i 8 . B.14.21.25.18.B.i3.22.26.19» 
B . 7.12» 30.27,8.17.21.27.23. B. 4. 7. y aun-
que diferencie, fe gana. 
B U E L T A I I I . 
Ocra veza la jugada 6, no i8« 13« ni 18.14. sí 2^, 
21 . como fe fígue: 
*i) B. 10.14.23.19.B.i4.2 3.28,i9. B.9.13-32.28. 
B.13.17.28.23. B.5. 10.21.18. B . 1. 5. 2J. 21. 
B . 5. 9 . 3 1 . 28. B . 10.13.19.14. B . 2.5. 24. 20, 
B . <S. 10. y fe gana. 
!2.)No 24. 20. sí 23. 20. B . 12.16.28.23. B . 8.12. 
23.19. B.16.23.27.20.B. 12.15. y fe gana. 
•3)No 24.20. ni 23. 20. sí 23.19. B . 6. 10. 19.1 5. 
B. 11.20. 24.1 j . B . 12. 19. y fe gana. 
'4)No 19.15.si 27. 23.B. J2.1J.19.12.B. 8. 15. 
23.19 B.4.8.19.12.B. 8.15. y fegana. 
¡5)Y fià la jugada 7.quando 11.y x i.no 31.2S.S1 29. 
25. B , i 1-1 j.18.14. B.9 13.I4.5. B . 2.9.21.18» 
B . 6.1 i . J 8.14. B . i 1.18.24.20» B . i 5.24.I9-I4* 
B . 1S.21.25. 18. B. 7 .11 . &c. como buelta 1» 
defdeelnum. z i . y ¿tfsi ferà tablas. 
B Ü E L T A I V . 
A la jugada 3.110 32^28^5119.14. comofefigue: 
1) B . 10.14.23.19.B. 14.23.28.19.B. 9» 1 i - i 9-14-
B . i 1.18.21.14. B . 6.10.22.19. B . 12.15.19.12. 
B.10.19.32.28. B . 8.15. 27.23. B . 2. 6.. 23.14. 
B . 6.10.30.(27. B . lOi ip . i j tz}» B . 3* 6, 43.14. 
B . 
Salida r . i y 
- • B . 6. i ! . i 6 . ¿ l . B¿i 1.18.21.14. B . i 3.18. 2.9. i6é 
B. 15.19.3 {.27. B. 5» 10,14. j . B. 1. 10.z4.io. 
B . 7.1 i . l o . 16. B u i . i 5.18.2.4.8. ie.13.2,6.11. 
6 .19.11*2,1.14.B.ii .3i»i4 ' io»B. 13. 18. y te 
gana. 
a ) N o )4 .to. s\ 14.11. B . 13.18.16.11. B . 31. i z¿ 
i- i . 7. B . 15» 10. y fe gana. 
3) No i i . 7» si 14.10. B . 15.14.11. 7» B . i i . 1.5» y 
fe gana. 
4) No 14.10» si 15.11.6.18.15.11.6. B . 11.17.6.3» 
B . 17. 16. i i . . 8 . B . 15. i9« y & gana' 
j ) N o 15.11» si 11. 8. B . 11.16.11.6. 8.16.30.643» 
B . 30. 16. y fe gana. 
6) Y fiàla jugadâ quando io.y 10.no 11.19.si'31» 
zS .B . i 0.19.11.1 j . B . i i . i 9 « i 7 » i 3 . 6 . 3 . 6 ; ! 3» 14» 
B» 6.10.30.17. B . 10.19.17.13. B . 1» 6. 23» 14. 
B.6.10.31.17. B. 10 .19 .1^ .23 .6 .13 . i8 . i3 ; i4¿ 
B . 8 .11. 28.13. B. 5.10.14. 5. B . 1.10. 24.10. 
B . 7. 11. 10. 16. B . 4. 7. y fe gana. 
7) No 14.10.si 15.11.6. 18.15.16.21.B.11.15*13. 
19. 6. 7. 11. y fe gana. 
8) No 13.19. si 11. 18 .7 .11 . 13.10. 8. 4. 7.; y 
fe gana. 
9) No 12. 18.sí 13.10. 8. 7. i i . i i i 18.8. 447» f 
es lo mifmo. 
J U E G O D E P O S T R E E N L A MISMA SALIDA» 
i ) N.23.19,10.14. ^ . 1 9 . 1 0 . 5 . 1 4 » N . 24.10.1. 5. 
• N . 40.16.5.10. N . 18.13.11.15. N . 3 i . i 8 . 8 . i ;k 
N . a j , i 8 » 4 , 8 » N . i 8¿ i4 . i 5 . ip .N . 3 i . 28 . i9»2 1. 
B _ N» 
J 
1 8 Tratado i . 
N » t 6 . i 9 . i o . i 3 . N . 19.10.1 j .3 i . N . 10.5.9,13, 
. N . 5.1.11.14. y i z . 15. y fe gana, 
a) Y íi quando 11. y 11. no 31.18. sí N . 24.2.0. 
(forzólo) 19.18. Ñ.31.14.1 z . i j . N . 27.13.9.13. 
N . 1 5.19. y fe gana. 
3) No 27.23.5} N . 26.21.Ò 27.12.fquc es lo mifmo) 
B . 15.19 .N. 22.15.9.13.N. i S . p . H * 1 ? . N . 15. 
12.8.15.N. 27.11^016.12.B. i9«2,6 .N. 29.12. 
10.14. N . 21.18.14.21.N. 25.18.6.10.N.30.17, 
Í0 .14. N . 18.13.14.19. N . 13.10.19.26.N.10.5. 
15.19. N . 5.1.19.11. N . 17.18.16.19. N . 1,31. 
19.8. N . i S . i 3.8.29. N . 13.10.11. 14. paflar à 
otra dama , y es tablas. 
4) Y fi quando 7. y 6. no 13.10. s i N . 11.1S. 19.13. 
• N . 17.12.13.18. ^18.14.11.17.1^.10.4.28.32, 
, y es tablas. 
f ) No 17.11.siN. 18.14.13.30. N . i 3. 10. 11. 18. 
..• N . 10.4.18.11. N . 16.11.12.16. N . 12.4.16.29. 
y es tablas. 
6) Y íi quando 8. y 7.110 11.18.s1N. 21.17.6.10. 
N . 15. 11. 3. 6 .N . 11 . 18. 14.19. y fiemptel'eri 
ubbs. 
B U E L T A I . 
A la Jugada 8. quando u . y 11 . í iaaS . 14. sí 16.11, 
como fe íiguf: 
1) N . 13.19.10.14.N. 19.10.5.14. N . 14.10.1. f, 
N . 10 .16.5 .10.N .28¿i3 . l i ! . i5 .N. 31.18.8.12. 
N .11 .18 .4 . 8 .N . 16.11.15.10.N.18.14.10.13. 
N . 14,15. 11.18. N . 14.1$. y fe ga»'>. 
2) Y fi quando 11. y 11.110 18, 24. si N . 11 . 19. 
10. 13. N . ip . io . 13. Í Í . N . 17.18.6. ÍÍ,$ es 
ganado. 3) 
Salida i . 1 0 
j ) Otra vez 11, y 11. no 18.14. ni 11.19» si N . n . 
17.14.11. N . 15.18. 10. 14. N . i 9 ' 15. 14.11. 
N. 15.18.6.10. N. 18.14.10.14.N.14. 6.14.11. 
y es buen juego. 
4) Y fi quando 9. y 9. no 18.14. si N . 13.19.10,13. 
N . 17. 10. 5. N . 19. 11. S. 14. y también es 
buen juego. 
j ) Otra vez 9. y 9. no 18.14. ni 13,19,51 K , 18.1 3. 
9.8. N . 11.6.3.10. N . 18.14. 11. 14. N .14 . 1 j . 
11.18. N.31.14.14.19. N . 17.11.19. 16. N . 30. 
11. JO. 14. feguir adama, y es buen juego, aunque 
puede fer tablas. 
ÍS) Y fi quando 7. y 7. no 18.14. si K.13.19.10.13. 
N,I7.ÍO.I i . i4 .N . i8 . i3 . (quecs la mejor) 14.18. 
N . 10. 15. i . 6. y 18. i i . à dama, y fe gana. 
7) Otra vez 9, y 9. no 18.14. - ^ • l 9 ' «• 18.13. sí 
N . 30.16.10.14. N . 16.11.1.5.N. 17.13.14.19. 
y fe gana. 
8) No 17.13. svN. 18. 14. 3. 6. y también fe gana. 
9) No 17.13. ni 18. 14. si N . 11. 19- 5- io . N . 18. 
14. I I , 15. N . 19. 11. 8. 15. N . ; 1. 18.3.6. y fe-
gana. 
io í No 18.14. si N . 17.13.10.16. N . 19.10.10.14. 
y aunque diferencie, fe gana. 
B U E L T A 11. 
Otra veza ia jugada 8. no 18.14.0116.12. sí 17.11. 
como fe figue: 
1) N.13.19.10.14. N . 19.10.5.14. N .14 .10 .1 , 5. 
N . 10.16.5.10. N.18.13.12.15. N . 31.18. 8.11. 
N* ia.J8.4,8.N. 17.11.15.10.N.28.14.20.17. 
B 2 N . 
I 
20 Tratada i . 
N . 30 .13.11.15.^ .13.20.15.19.79«i3 .y 14.19. 
como en U falida defde num. 3. 
>)TSro 23,10. si N . i z . i p . i 5.21. N . 26.19. 10.13. 
N . 19.10.13.22. N.21.17.6.13. N . 17. 10.9.13. 
y fe gana. 
'3)No 21 .17 .SÍN. 10. 5 .9 .13 .N .5 .1 .13. i 7 . y f e 
puede ganar. 
•4) Y fi quando u . y 11.no 28. 24.s1N.30.27.12.15, 
N . 22, 19. i5« 22. N . 26.19.10.13. y fe gana. 
5) No 22.19. sí N . 28.24.10.13.N. 31. 28. 14. 19. 
N . 13.14.15.19. N . 24.15.11.10. N . 13.31, y fe 
gana. 
6) 'No 31. 28 .SÍN. 22.19. ( q u e y à no tiene otra) 
B . 15.11. (forzofo) N . 26.10. 13. i a . N . 24. 1 j . 
11.20. N . 27. 18. 6. 22. y fe gana. 
7) N o c o m i ó 24.15.síN.27.18.6.22. N.24.6.3.10. 
N . 13.19.10.13. N . 21.17.13.18.N. 19.14.2.5, 
N . 17. 13.12. 26. y fe gana. 
B U E L T A I I I . 
A la jugada 7. no 11. 18. si 28.14. como fe fi-
gue: 
1) N . 23.19.10.14. N . 19.10.5.14. N . 24. 20.1.5. 
N.20.16.5.10. N . 28.23.12.15. N . 32. 28.8.12. 
N . 18.14.4.8. N . 13.10. 14.19. N . 31.18. (for-
zofo) 11. 14 .N. 20. 4.10.13. N . 16. 7 .3. 12. 
N . 4.18.1.5. N . 22.15.13.31. N . 21.17. 12.19. 
N . 16. 11. 5. i o. y fe gana. 
i ) Y í i q u a n d o 11.y 11.no i 3 . i o . s í N . i i , i 9 . i 5 . 2 i . 
N . 17.18.12.15.N. 13.10.9.13. N . i 8 ,9» i5 ' i9« 
N . ¿ i . 18.14.11. N .2¿ , i8f i9 .Z3 .N.zo . i$ . 11.20. 
Salida i . i f " 
N . 14.15. 7. 11. y es mejor juego el B . 
3) Y fi quando 9. y i o. no 21 a 8. si N . 26.11. (por-
que con otra qualqutera es perdido^ B 19. 26. 
N . 29.22.J0.13.N. 2i.17.14.18.N.17.10.6.13. 
N . 22. 19. 18. 22. y 1 3. 17.y es ganado. 
4) No22. 19.S1N. 31.28.18.27. N . 30. 23.13.18. 
y 18. l i . adama , y fe gana. 
5) N o i 2 . 19. ni 31. 28.si N.30.26.13.17.N.31.22. 
11. 14. N . 20. 15. 14. 18. N . 21. 19. 13. 17. 
N .24 .20 . i8 .22 .Ñ . i9»i4 '21»i9 .N. i 5.11.29.1 j . 
N . 11.4.1 j .24 . N . 14. 10. 24. 28. y fe gana. 
i5) Y fi quando 11. y 10. que comió 27. 18. comiera 
N . 26.19.9.13. N . 27.12.13.18.N.22.13.10.26I 
N . T9.10.6.13.N. 30.21.13.18.N. 21.14.11.18. 
N . 29. z é . ò 31. 27. B. 12. 15. y donde quiera "es 
ganado. 
7)No 29.26.ni 31.27.5: N.23.20.2.5.N.29.26.3,6. 
N .31.27.5.9 .N. 27.23.6.11. y es ganado. 
'8) No 27. 23. si N . 26, l i . 6. i i . N . 22. 1 9 . 18. 
N . 27.13. 18. 22. feguir à dama , y fe gana. 
9) No 27.23. ni 26.22.si N . 26.21.6.1 i . N . n . 1 4 . 
11.18^.27.23.18.22^.23.19.21.27.^19.14. 
27.30. N . 25.21.30.17. N . 14.11.7.14. N .16.7. 
14.19. y fe puede ganar. 
10) Y (i quando 8. y 7. que comió 30. 21 . comieffc 
N . 29. 22. 11.14. N . 23.20.14.19. y fe gin;). 
11) No 23.20. si N.2 5.11.1 i .T 5.N.23.20. (forzofo) 
1 5 . I 9 . N . 21.15.7.11.N.16.7.3.19.N. 10.15.13. 
28 .N . 21.17.18.21.N.15.11.21.25.N.11.7.25. 
19. N . 7.3.14.18. hacer otra dama, y ferà cablas, 
fi nofodefeuida el N . 
B j i z ) 
2 2, Tratado i . 
i t ) T (Iquando8..y 9. que c o m i ó 19. i o , comíeíTe 
N . 50. i 1. 6.10. ISt. 31. 27« Q z9« 16. B . 11.1 j . 
2,7. i z . 15, io . y 10. 13. y fe gana, 
1 N o 31,17. SI N . 2 I . I 7 . 1 1 . l 5. N . 17. 1 3.1 
N „ 13, 6, z. 1 u y donde quiera fe gana. 
14) N o 31.57. ni 2,1,17. si N , 21.18. 14.21. N . 1 5 , 
18 .11 . 15. ò i . 6. y de todos tnodos fe gana. 
15) Otra vez. 8. y 9. no comió 19. 10, ni 3,0. 21. sí 
N . 29.21.1 i . i 5 , N . 19.10.6.13.N,23.2.0»!5,19.. 
N , 22.15.12,19. y donde quiera es gauado, 
16) K'Q 53. 20. sí N,2 3.19. 13. i8..N.2j,..l3,i J .22, 
N . 13. i o, 12,15. y es, ganado. 
17) No, 13,1 o. sí N , 24.10. 3, 6. N , 31. 28. 6.1 o, 
N . 13. 6, 2. 1 u N , 28. 24, 11.14. y fe hana, 
.18) Y fi à la jugada 8. quando. 1 j . y 11, no 23.20. ni 
22.19. como en los num. 1. y i . sí N . 22,18.15,. 
19 ,&c. como en. cl princípio, de efta falida, 
B U E L T A I V . 
A l a jugada j . quando 11 , y 11. no. 28, 23. sí 28.14, 
como fe figue: 
1) N , 23.19.10.14,^19,10.5.14. N . 24.20. 1.5. 
N . 10.16.5.10.N. 28.2412.15,N. 22.18.15.19. 
N „ i 7 . i i . i 9 . z 3 . N „ 2 i . i L 9 , i o . i 3 . N , i 9 , i o , i 3,22. 
N . 16.19.6.13. N . 21,17. 2.6. N . 17, io ;6 , 13. 
N , 25.21.13.18. N.21,14.11.18.N,3i.27.9.13. 
N . 27.20.18.12.N.10.15,11,1.7.N,30,23,7.i2, 
v fe gana. 
2) N o 20. 15. sí N . 19. 15.13. 17. y fegana. 
3) Y íi qu.-ndop, y 9,no 21.17.51^,19,14,11.18.. 
N . 21 .14.7.11,N. 1 6.7.4,18,1^.31.27^ ¿ 3 . 58., 
N , 3 2.23.i8.2i .y fe gana. 4) 
Salida i • 2 
• 4 ) K o 3 i . a 7 - s ' i N . 31. zS. 13. 17. y 18. u . y fe 
gana. 
5) No 31. xS. si N . t 9 ' i<>» 8. 1 a. N . 14. i o . z. 6. 
N« 31.18.1 i . i ó . N . i S . 19.16.13.N.i9.14.6. i i« 
y fe g?na, 
6) N o 31.18. si N . 31.17. I Í . i 6 . N . zo. 15. 3.7, 
y fe gana. 
7 } N o z o . 15. si N . z6. zz . 6. 11. y íierapre fe 
gana. 
8) Y fi à la jugada 8.quando 11. y 11. no zz . 19. si 
N .31.Z7.i 4.19.N.z 1.15.1 I.ÍO.N.Z4.I 5.13.18. 
y 7 . 11 , y fe gana. 
6) N o i z . i 5 . s à N . 27 . i o . i 9» i3«N. z i . 17.z3.z7. 
y 11.15. y fe gana. 
10) N o 11.17. s i N . 10.15.11.10.N. z4.1j.23.z8. , 
y 7. i z . y fe gana. 
11) No zo.15. si N . zz .19 .iQ .14. N . 19. i o . 6 . zz . 
N . z6.i9.9 . i 3. N .19.15.13.18 .N.Z1 .14.11.18. 
N . 19. z6. v'forzofo\ z-\. z8. y 7. 1 z. y fe gana. 
i a ) No comió z1.14.s1 N . 15.6.1.11. N . z i . 1 4 . 1 1 . 
18. N . z9.z6.3.6. N . 20.15.13.17. y 7. 11. y fe 
gana. 
13) No 10.15. si N . i t í . n . ó . i 1. N . z i . 14.11.1S. 
N . zo. 15. y fale el lance paflado. 
14) No zo. M . s \ N . 16. 1 z. 8. 1 f. N . 10.11.7.14. 
N . 14.10.14. 19. y 4. 7 • y fe gana. 
15) Yíi .quando 8.y 9.no 19.1 s. N . 19.14.11.18. 
Ñ . 11.14*7.12. N . i 6.7.4.18.N.Z9.26. (forzoso) 
2.6. N . zo. 1 j . 3. 7. N . Z4. 20.7.1 i . y fiemprc 
fe gana. 
B 4 SA-
$ 4 Tratado u 
S A L I D A S E G U N D A . 
l i^B. 10.14.23.19.8. 14.13.15.19.8.9.13.34.1?, 
B. 11.15. j i . 18.B. 5.9.18.23. B. 6* 11.26.11. 
t B. 13.17.18.143. I7>26.3Q .2I.B.I I , i8 .21 ; . I 3. 
B. 9. 18.21,14.6. 15.22.27.18.B.11.15.14.10. 
. *-'B. 7. 12.23.20.6. 2.5.18..14 .B. 1 i . i . 8 . 2o . iú ' 
B. 5. 14. 24,20.6.14.19.20.15.6.18.22.11.6. 
• B¿ 3. 10. í j . i ' i . B í 19,13.. í i . 6.6*23.27. 6./3.,: 
f .B,.i^«;3o; y-ft gáuü.; 
z) í í o 6 .3. si 6. 2. B . 1. 5. y 27-. 30. y fe gana» 
3.)-No 6. 2 . si 25. s i , ;B . 1,5., j i . i S . B. 27.30, y fe. 
gana. 
4) Y fi qiíando 7. y 7. no 23.20.si 31.27. B . i ^ . z y . r 
21. B . 5.14.27.220B.8.12.29.25.B«i2,16,18.13. 
, B. 1 j . 19. y fe gana. , 
5) No 18.13.s1 21.17.6.14.21,25.18.6.4.8.18.13. 
B.ti .14.13.10,8.8.12.17.13 .6 .14. 18.13.9. 
. B. 18. 27.9. j . B . 27, 30. y, i , B. 30. i o , 2, 9,," 
; B. 20.13. y fe gana. 
S U E L T A I . 
A ta jugada 12. quando 7. y 7, no 14, 10. ¿1 a j , ao, 
como fe figue: 
1) B. 10.14.13.19.B. 14.23.28.19. B. 9.i3..32.i8fc 
B . 11,15.21,18, B. 5,9. 28. 23.B. 6 .11 . 26.21. 
• B . 13.17.18.14. B. 17,26.30,21.6.11.18.12.13» 
í B . 9.18.2i.i4.-B« 15,22.27.18. B. 11.15»23 . io. 
• B . 15.i-9,.ao,i 5.B.. i9.,23.24.20. B. 7. 11.15. 6, 
B. 3. 19.29.26. B , 23.28.31,24, B,i9.a3-,a6,a% 
B, 23, ?7. adama, y fe gana» 
> Salida i . %s 
T B u E L T A ir. 
Otra vez à la jugada n . no 14,10. tu i j . j O r s l 19; 
26. como fe fígue: 
i ¿ B.io , . i4»i3 . ií>. 8.14.23.28.19.3. 9.13» 31.28» 
B.i 1.1 j.21.18. B . ?• 9» a8. 23. B . 6. 11. 26.21. 
B.i 3.17.18.14. B.I7-26.30 .2I. B. 11.18..22.13. 
B . 9 . 18.21.14. B.15.22.17.18. B. 12.15.29.26. 
B.15.19.31.28.B. 8. 12.25.21. B . 12.16^18.13^ 
B.i6.20.23.16. B . 7. 12. y íe gana, 
'a) No comió 23.16. si 24. 15. B . 7.11. y fe gana.' 
3)Y fi qua,ndo 7.y 7.no 18.13.si 21.T7.B.1.5.17.13W 
B . 3. 6. 1-3.9. B. 6. 10. 26.21. B . 10.13.21.17^ 
B . i 3.22.17.13.B. 22. 27.13.10. B¿ 27.31.10.1. 
B.3 i . i 3.14.10. B . i 3. 3. 23,14. B . 16.2.0.24.15«t 
B . 7. 11. y fe gana. . , 
'4) No 14.10. si 1. 5. B . 13. 10. 5.1. 8.19.22.14.5." 
B.22.26,23.19. B, 26.29. y íe gana. 
j 'jNo 1.5. si 24.20. B.13.10.14.5. B . i9 .22. ,20 . i j . 
B . 22. 26. 15. 12. B . 2.6. 29. i 2 . 3 . B . 4 .7 . y fe 
. gana, 
6) No if.12.sl 23.19. 6.26.29.14.8.29.12.14,10. 
B. 7. i r . y 12.3. y fe gana. . r 
7) Otra vez 7. y 7. no 18. 13. n! 21.17. si 14.. 11. 
B. 7.14.18.11.B. 1. 5. 23.14. B . 3. 6. 28. 13. 
. B .6. 15.14.1 i . B . 5.10.26.22.B. 10.14.j1.17. 
. B . 14.19.23.14.. 6.16.20.14.10. B.20.23. iQ. 6. 
8.15.20.24,15. B . 4 . 7. 11. 4. B . 2. 20. y es ta-
blas , dice Cecina; pero fe gana haciendo el N* 
gftaseyes,jugadas;4,14. y \ ^ 5. y 22. 18. J 
~ B V E L -
%é Tratado i . 
B U E L T A I I I . 
A la fugada 9, quando 9« y 10. que comió i ¿ . 1 j . fl 
eomiera s i . 14. como fe figue: 
1) Biio .14.23.19» B . Í 4 . i 3 . z8 . i9 .B . 9* 13.3 2.z8. 
- B.11.15.21.18. B . 5.9. 28. 23.B. 6. i i . 26.21, 
8.13.17.18.14.8^17.26.30.21. B . 11.18.21.14. 
B . 2« 6. 23.10. B . 6.-10. y fe gana. 
a)No 23.20.si 2 j . 2 i . B . 9 i i 3.29.2í .B.n .18.22.13. 
B . i y.22.27.18. B . 6. 10. y es el mtfnio lance. 
3) N0ÍÍ9,I$¿ « 23. 20. K . 6.10. y es Io mifmo. 
4) N o 13.20. si 21.17. B.7.11.17.10. B.6.13.14.7. 
. B . t 4 . i i . i 9 . 2 5 . B . . u j . 25.21.8. 13.17.21.18. 
. 8.17.21.19.14. 8,. 1,5. 19. y fegnna. 
j ) N o i 9 . 14..sl 18.13.B. 5* I0 , 13' 6 . B . 3. i c . y 
donde quiera Ce gana. 
«)lyíasfí quando 7, y 7. no 25. 21. si 19.14*8.11*. 
18. 22.19«B. 15. 22. 25.21.6 .18*25.27. 2. 
y afñ e» tablas. 
B U E L T A I V . 
rAla jogida7.quando 1 i . y 11.no 18.14.s\ 30.26. 
como fe ligue: 
ii) 8.10.14.23.19- B. 14.23.28.19.B. 9.13.32.28. 
B . 11.1 ç . 2 ! . i 8 . B . 5. 9- 28.23. B . 6 . 11.26.21. 
B . 13.17.10.26. B . 2. 6.18.14. B . 11.18.21.14. 
B . 6.11.2 2.18. B . 15.12.26.19« 8.17.21.14.10. 
B . 3. 6. 10. 3. 8. 12, 16. 3.12. B . 8. 22.23.19. 
B 21.26.17.23. B. 4 .8 . 25. 21. B .8.12.21.17. 
B . 1 i . n . i 8.14.B.26.30.31.17.B. 22.31.14,11. 
B. 15. l i , ! 1. 7.J3. 30.20.24.8.B. 22.26.29.22. 
B. 31.4. y fe gana. 
a) 
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a) Y fiquando 7 .y 5,110 14. 11. si 14.10. B . 
19.15.6.30.zo.24.8.B. 31.14,8.4.6.11.17.4.14, 
B. 14. i - 14* 19, B . 9 , 13.10.5. B . 1. 9. 17.10. 
B. 9.1.15.11 • B . !• 5- i9. i4« B . 17.31.11.17.. 
B . 31. 13. y fe gana. 
3) Y fi quando 10. y 10. no 11. 18. sí 14.10. B . 11 , 
14.15.11. B , 7- 11. i i . 18. B . i j . 11,16. 19. 
B . 17 ,16.19 . i i« B . 14.11. y fe gana. 
4) No l i . 18. si 14.10, B . i 5.14.1Í .18.B .14.18.31. 
14. B. 11.15.18.11. B . 15. 31, 11. 6. B . 31.18, 
y fe gana. 
J U E G O D E P O S T R E E N L A MISMA. SALIDA» 
j ) N . i 3 . i 9 « i o . i 4 . N . 19.10.5.14, N , 14.10.1. 5. 
N . n . i S . i z . 15 .N. 18.14.5,10.N. l7 ' l i -7*T-i* 
N , i Q - i 6 . i 5 . i 9 . N . i i . i 5.11.19.N. 11,17.14.11» 
N.15.18.10.13, N . 17.10.6.1 i . N . 30.17.1 ] . i 5. 
N , 17.18.19.13. N . 18.14.13,17. y 8. 11. y fe 
gana, 
j ) Y fiquando 8. y 7, no 30. i r . s i N . 31.18. 8.i{u> 
N . 16. 7 .3 .11. N . 30.17.1 2 .16. N . 17.18.9.13, 
N . 18. 9 .1 .5 . N . 9 . 1 . 1 1 . 1 5 . N . 1.10. 1 6 . j i . 
y fe gana. 
B U E L T A I . 
A l a jugada 9. quando 10. y 10. no 21.17,51 24. 10. 
como fe figuç: \ 
1) N . 13.19.10,14. N . 19.10.5.14. N . 14.10.1, 5. 
N , 11,18,12,15. N . 18.14.5.10, N .17.12.7.11, 
N .10 .16.15. i9 .N. iz . i5 . i 2.19.N.14.10.19.11. 
N . 16.19.14.13,^. 31,18.23.17, y l l ' l 4 ' y fc 
¿ana, i ) 
á8 Trdt4doi. 
i f )No 31. 28. si N . 31.17. 23. %8. y Y i , 14. y fe 
« gana. 
B U E L T A I I . 
Orra vez à la fugada 9. no j i . i / . n í 14.20.51 31.27. 
como Ce figue: 
'>)N. 2 3 . i 9 « i o . i 4 . N . 19.10.J.14. N . 24.20. I.J, 
•' N . 22.18.12.15. N . 28.24.5.10.N. 27.22.7.11, 
N . 20.1Í.1 J .19.N. 22.i f . i 2 . i 9«N. 31.27.4.7. 
N . 24.20.19.22- y fe gana. 
'*) No 24. 20» sí N. 27.12. 7. 12. N . 16.7. 3.1 Í. 
N .21 .I Í . I 2 .I9«N .24.20 .I9 .22 .N . í6.19 .I4 .23. 
y también es ganado. 
^fNo 24.io,ni 17.22.si N . 26.12.19.26.N.29.i2. 
10.13.N.21.17.14.21.N.2 5.18.1 t . i 5 .N .17.TO. 
• é . i j . N . 27.23.15.20. N . 24.15.7.i 2. N .16 . 7. 
3. 16. N . 30.21.13.22. y es ganado. 
4) Y f i quando 7. y 7. no 17.13. si N . 18.14.13.18. 
' N . i t . t 3»9.I§.N.27.22.I8.27. N.30.23.1 f.xo. 
• N . 24.15.6.11. N, 14.7. 3. 28. N . 32. 23. 2. 6. 
y 6. j 1. y fe gana. 
j ) Y f i quando 6. y 6. no 27.22. si N . 30. 26. 2. 6. 
N . 3 i . i 8 . i 5 . i 9 . N.14.20.6.11. N.14.10.19.22. 
N . 16.19. 3. 6. N . 10.3. 18.21. N . 3 .11.4.31« 
comiendo las de 19. y 27. y fe gana. 
S U E L T A I I I . 
'A la jug.uh 8. que comió cl N . 22. 15.si comiera 
16. y. como (e figue: 
' ) N . 23.r9.1 o.14. N . 19.10.5. 14. N. 24.20.1.5. 
N . 22.18.1 i . i 5. N . 28.14.5.10. N . 17.22.7.12. 
N . 20.16.1 j«i,p. N . 16.7,3,12. N . 22.15.12.t-9« 
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y 11. 14. y fe gana, 
i ) No 31.18. si N . 10.16.11.14. N . 18. 11. 6. i y . 
y donde qukra es mejor juego el B . 
, ) Y fi quando9- >' 9« n ° i 4 ' i o . s í N . 31.1^.8. i 2 . 
N . i 7 . i 3 ' i 9 ' i 8 . N . 31.13.11.16. N.16.11.4.8. 
N . II . I9-Í6 .IO. y fe gana. 
4 . ) N o i i . i 9 ^ l N ' i 4 ' i o - 8 . i i . N . 11.19.9. 13*^ 
11. 15. y fe g*"3* 
j ) N . i i . i 9 ' si N . 11 .17 .14 .11 .N. 15,18.11.15, 
y fe gana. 
6) Y íi quando 9« y 9» que trocó 17. 13. jugaíft 
N . n . 17.14.11. N . 15.18.19,11. y 11.14. y fe 
gana. 
7) No 17.15. ni 11. 17. s l N . 24.10.1 i » i 6, N . 17, 
13.19.18. N . 31.13.4.8. N . 16.21.8.11. N . 21 . 
19. 9. 13. N . 18. 9. 11. 1 j . N . IO. 11. 6 . 1 1 , y 
fe gana. 
8) Masíl quando 9.y 9.110 17.13.51 N.16.11.19.26. 
N . 11.16.14.10. N . 17.10. 4. 8 . N , 31. 18.14. 
19 .N . 11. 15.8. 1 i . N . 15. 8 .11. 14. y afsi es 
tablas. 
S A L I D A T E R C E R A . 
i ) B . 10.14.13.19.6.14.13.18.19. B . 5.10.31.18. 
B. 1.5.18. 13. B . 9.13.11.17.B. 11.14.14.10. 
B . j . 9. 10.16. B . 11.15.19.11. B . 8. 1 ^.16.11. 
B , 15.10.11.18. B . 14.11.15.18.B. 6. 11.30.16. 
, B . id . 14, y fe gana. 
No j 0.1$, 51 »3, ,1 g. B? 1 í t 14 .18.11 . B . 7.1.3« 
i i « 
1 
j o Tratado*. 
: i % . 19' B . i ; 6. 19. 15. B. 13. 18. y fe ganj¿ 
^ N o j o . i ó . n i 13,19. st 18.14.6.10. i 6 . 17.10. 
, B. i . 6. 30. a i . B. 6. 13.11*17.8. 13.18.17.ij, 
B. 18.ii.17.18. B. 10.17.31.11. B. 11 . 14. y fe 
gana. 
•4)No 17.13. si 13. 19. B. 10. 13. y 18. 12. y fe 
gana. 
j )No 30. i 6 . ni 13. t ? . ní 18.14. sí 19. í 6 . B . n . 
15.13.19» B. 10.13. y 7 . 1 1 . y fe gana; y fi b 
picia)quc eftabaen 16. eftuviera en 15. le gana 
con el mtfmo lance, comiendo 7.13. i 
é ) l í o z 3 . i 9 . s í i 6 . i i . B. 4.8.13.19. B. 7.11.16.7. j 
i B. 3. i » . 18.14.B. 13. 18. y 1.15. y e s buen f 
juego. \ 
7) No 18.14Í si 17.23. B. 20.17.30.43. B. i 2. 16. \ 
19.12.8 .^ .15.13.19.6 .15.10.18.14.8 .13. 1 
18. y fe gana. ¡ 
8) No 18.14. si i9« 15.B.20.23.15.11.B.23.27.11. J 
7. B. 10. 14. y 27. 30. y fe gana , llevando qua-
tro piezas. : - < ¡ 
A la jugada 9* quandf id. y 10.no í6é 21. sí tro- i 
cando 11.18. comõ% figue; '< 
1) B. 10.14.23.19» B. 14B3.216.19. B. 5.10.31.18. 
B. 1.5. 28.23. B.9.13.11.17. B. n . 14. 24.10. 
B. 5.9» 20.1$, B. 12. 15* 19.12. B. 8.15.22.18* 
B. 13.12.16.11. (que es lo mejor) B. 4 . S. 29. 26. 
B. 8. 15. 26. 22. B. 6.11.22.18. B. 14.21.25.18. 
B. 2. 6. 27.12. B. 10. 14. y fe gana ; y por efte i 
camino, aunque el N . diferencie, fieropre & gana, J 
jugando con cuidado, c 1 
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z) A la Jugada 1 T. no juegue el B . 4. g. porque ju* 
gando c l M . 23. i9«cii lugar dc 19. 16. lo gana 
con tres , y dama. 
B U E L T A I I . 
Otra veza la Jugada 9. no 16. i 1. ni trocando i z . i g , 
ü %x. 19. como ic figue: 
1) B . 10.14.13.19'B. 14.13.18.19.8. 5.10.31,418. 
B. 1.5. 18.13.8. 9. 1 J . 21.17.B. 11.14.14.10. 
B. 5.9.10. 16.B. 11.15.19.11 B. 8.15.'2i,i94 
B. 15.11.17.11. B . 7.14.1(3.11. B. 13.1 S.21.13. 
B. 9. 18. 30.16. B . 6.11.17.13. B . 10.17.16.11. 
B . 17.16.29.13» B . 11. 15.15.41. B .3 .6 . 16. u . 
B. 14.19. y 6.10. y fe gana, 
l ) Y fi quando 5. y j . n o 15, 21.si 13. 10. B . 3. 7. 
15. 21. B . 14.19. y 7> i i . y le gana. 
3) No 15. 11. si 31. 27.B. 15. 20. y Ce gana, 
4) Y fi quando 7. y 7.110 17.1 3.si 16.21. B . 18. 11. 
11.18. B . 14.11.25.18. B. 4. 7. y es ganado. 
j ) Y íi quando 8. y 8. no 26. 12. si 26. 11. B . 6 ,11 , 
30.17.B. 11. 15. 21.18.B. 14.21.25.18. B . 13. 
21.17. 18. B. 2. 6. y fe g.ina. 
6) No 11. 18. si 29. 26. B . 15. 19. y donde quiera 
ic gana. 
B U E L T A I I I . 
Otra vexà la jugada 9. no 26.21. ni trocando 12.18. 
ni 22. 19. si 23. 19' como fe figue: 
i ) B . 10.14.23.19' B . 14.23.28.19.B. 5.10.32.28. 
B . 1. 5.18. 23. B . 9. 13.11.17. B. 11.14.24.10. 
B . 5. 9. 20.16.B. 11.15.19.1Í.B. 8. 15. 23.19. 
B. 1 4 . 4 j . » 7 . n . I i . j i 14,va. 1-8.B. 13, j i . - )¿ fe 
gana» "" 2) 
I 
j a Tratado t i 
%) Mo a , 18.si z6. t i . B . 6. 11* z l . i 8 . B . 14.it» 
; ¡ay* 18. B . l i . 15. 29.15. B . 15.19. y fe gana. 
,3) No %9. i i* si }o.i7.B.3.?• 17^3.8.15^0.13.19. 
B . 7- l i . 16. 7. B . 4. 11. 29.16. B. 20.23.19.14» 
B. 10.19.11,6» B. 13.l9»6é3. B» 19.16. y donde 
quiera fe gana. 
4) y fiquando 6. y 6. no 29» 26.si 19* 14. B . 10. 
i6 . 29.22. B . 20.23.17.10.B. 23.27*10.5.6.27» 
30. 5. i . B. 30. 26. y afsi es tablas. 
5) Y fi quando 7. y 7. no 27.23. si 29.15* B . i 5.20. 
22.19. B . 13»22.27.i8. B . 20.23.18*14.6.10.13, 
. 17. 10.B. 23.27.31.22» B . 7.i2 . i6«7. B . 4. 27. 
y también es tablas. 
6 Ü E L T A I V . 
A la jugada 7. quando 11» y 11. no iOé 16. si 20» 15» 
como fe figuei 
1) B. 10.14.13.19. B . 14.23.1S.19. B. 5.10.32.28. 
B . 1. 5. 28. 23. tí. 9. 13.11.17. B. 11.14.24.10. 
B . 5* 9. 20.15* B» 13»i 8.22.13. B. 9. 18.26.22» 
B . 12.16.22.13»B. 7.11.25.21.B* 11.20.29.25. 
B . 4 .7 . 21. 18. B» 14.21.25.18.8. 20.24.27.22» 
B.7. 11.13» 9. B . 8 . i ¿ . 30.271B.11.14.18.il, 
B . 6. 15. y fe gana. 
2) No 30.27 .5130 .26 .B . l ln4i i8i i i .B .6 . i5.26.21. 
• B . 15.20.21.18. B . 20.27» 18.14. B»io . i 3» 17.10. 
B. 27.30.22.18. B . 30.23.19.15. B. 12* 19«!0»5. 
B . 3. 6. 5. 1. B» 6, 10» 14. 5. B . 23.ao. y 20. 6» 
y le gana. 
3) No 5. i . s i 18. 13 .B. 6. 10.13. 6.B. 2. 18.5.2. 
B. 19.11, 2. i j . . B . 13. i9»i | . i i iB»i8.21.11.2:5. 
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B. I Í .Z¿ .15 .19 .B. 19. 8. 29. i i . B. 8. 19. 9. 5. 
B. 19. 19. V donde quierj ("e g.ma. , 
4)No 30.1-'. ni 30. i 6 . si 18.1 3. B . 11. 14. 30. z6. 
B. 3. 7. i f '*11- B. tí .20,13.16, B. 14.13. 11.19. 
, B. i J * ¿8* y 28. 3 i . y fe gana. - .'. ) 
} \ Y !ià la jugada 16.quando 8.y 8.00.1^.9.51 30.16. 
B> 3* 7. 1 >• 9- B . 7. i 3 . 16. u . B. 1 j«t 5 . i 9 » i í . 
B. 8.15.23.19^ B. ]!5.10.19.15. B . 10.13.1 j . i 1. 
B. 1 3 . 1 8 . i i . 7 .B . 18.32.7.4. B. i6 .ao, y 10.13. 
y fe gana» . ' 
6) No 7. 4* si-18, 13* B. 11.15.7*3» B. 15.io.3¿i 1. 
B. 6. 11. r 3. 6. B . 11. 15. y fe gana. 
7) No . ; , i i . M j»7 .B . : 6 . 11. 7. r . B. ao. 13. 1. 28. 
, B . 51. 19. 13« 1 a . B . 19. j 5. y donde quieta fe 
gana. 
8) Y (i qúando 8. y 8.que nutn.-j.-pigò 1 6 . 1 1 . }tt-
garà 18. 13. B . 11. l y . 19. 12 .B. 8. 15.13. 19. 
B. 15.20.19.15. B. 20.13.15.12. B . 13.18.11.7. 
. B.18.31.11.18. B . 10.14.16.11. B. 14. 19. y fe 
gana. 
.9) N o - í t . i S . si l ó . i i . B . 11.15.7.3. B. 15.20. y es 
lo mSfmo. 
10) Otrs vez í . -y 8. no 16 .11 . ni 18.13. si 17.! 13. 
B. 10.17.19Í14. B. 11.15.14.1 i . B . 24.28.(y no 
j 5.10. que fe pierde jugando cl N . 1 1.7. B . i o v ^ . 
. 7 Í4 .B . 12.15.16.11. B . 17.16.9.5.B.2.9.«8.i:$. 
B.9» "8. 4. 1. llevando 5. piexas)-N. 31 .14. 
. B. i5«.io .24. i5. B. 11 .28 . i i .7 .B . 18.32.18.(5. 
. y haciendo cl N . dama en 4, puede ícr tablas, 
mas no fe defeuide. • í 
,i 1) A{ » . i o * no juegue el B, 12.15, si 27 .30 .18it|. 
v ' c ,•,„:,]..;,:..!]?.. 
34 Traiado'i, 
, B . 30.2.1.4.15*6.14.18.31.24. B . 16.10.14^1 j , 
B . 11.16. y fon feguras 1»» tablas por el B . 
. r ¡ B U E L T A V . 
Otra vez à l a j u g a d a y . no 10.16. [11:20.15. si .26,11. 
como tic figuK.c > 
- i ) B . 10.14.1^19.6. 14.13.^8.19.6. 5.10.31.18. 
B 1.5. 18.13. SU 9..i:3.2;i.i7. B . 1J.14.14.10. 
B . 5. 9..26.;HÍ.B. 13.18.12113.6. 9.1^.10.15. 
6.12.16.17.13.6. 10.26.19-13.6. 14.18.13.9. 
B . 6.10. 3ÍÓ..16; B . 18. m . y í . 5. y 3̂  6. y ft 
gana. 
- i) No 30. 26. si .31.18. B . 10..13. y fe gana.. 
• 3) No 3i.28.'si 13.10.B^ 16*a3.17.1aiB. 18. 22. 
y fe gana. j 
4) No 23. 20.si 27.22. B . 18.17.31.ir. B^ 16/10. 
. 13.16.6. 7.1,1.16.7.8.4. 10. 22. 18. B . 20. 24. 
. 18.14.6.10.13.14.10.6. 14.18.10.5. B , 18,31. 
• 5. 1. B . 13'.' 17125.21. B . 47- 26* 30. a i . y es 
tablas. 
' j ) Y f i quando u j . y 10. no 20.15. si I0.16. B . 12. 
15. 19* i z . B . 8.15.17.13. B . 10.16.29.13. B . 7. 
11.31. 28.6.15.20.28.24* B» 4.8¿24 .i;5¿B. 11. 
ao. 27. 21 .B . 20. 27.30. i j ^ B . ,14.. 19. y 6.10. 
. y fe gana. ; . . 
6) Y fi quando 7. y 7. no 31. 28. si 16. 12 .B . .4 . 8. 
31.28. B . 15.19. y donde quiera es ganado. 
7) N o 31 . 28.si 27.12.B. I5..t9.22#i5. B . 11. 27. 
30. 23.B. 8.15.31,27. B . 3.7. 27.12.6.14.19. 
y 6. 10. y fe gana. 
í ) N o 27. 22.si 25.11. B . 14. ^«yí* 10. y e sd 
. mifmo lance, • ^ 
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$J Otra ve* 10. y 10. no 20.1 y. ni 20.16. si 17. 13. 
B.TO.I6 .I9-Í 3« B. 14.18ii9. t4. B. 7. 11.14.7. 
B. 4. 11. 3 0 Í 26. B . i i . í ^ . i ó . i a . B . 8. 11.13.9. 
B. n . 14. y 14.19. y <e gana. 
K>)ÍNo 13. 9. si 31 • z8. B . 18. l i . y 11. 14. y fe 
gana. 
11) Y í í quando 7. y 7. no 26. 22.si 16. a i , B . i i « 
14Í Í 0 . 1 j . B . 114 y fe gana»' 
No 20. 15.si 21. 17.B. 14. 19.y fegana. 
13) No 21.17. si: 2'7.22.è. i8.27,;3l'.i2'. B . 14.18. 
y 6. 1 OÍ y fe g uia. 
14) ^0-27. 22. si 31. 28. B . 18. 21. y fe gana. 
1 j ) Y fi.quand»7, y 7. que nutn. 9.jugo 30. ITS. ju -
gará 20. 16. B . 12.15. 30, 26, B . 11.14. 27. 2 2» 
B ; 18.27.3 i .2 '2 .B. 14->19* y 6. 10. y fe gana. 
1.6)'.No 27. 22. si 16. 12 .B . 15.19. y fegana, 
17) No 16. 12. si 26.22. B . 15.19.12.15. B . 6. IO» 
y os niejoi juego el B. aunque parece tablas. 
> B U E L T A V I . ^ 
Otra vez à la jugada 7. no 20.16. m to. 15. ni 26. 
"2-j. si 2 2« 1 8. como fe figue: 
1) B . 10.14.23.19. B¿ 14.23.28.19.B. 5410.32.28. 
B . 1. J . 28. 23. B . 9. 13.21.17. B . l i»:4.24.2o. 
B . 5.9. 22. 18. B . 14.21.25.18. B . 13.22.27.18. 
B . 12.15.20.11. B . 7. 21. y porefte camino tie-
n» poca defenfa el N . 
B U E L T A V I I . 
A la jugada 6. 110 24. 20. si 26. t u como fe 
ligue: 
C l ,1)' 
¿6 Tratado i . 
¡i) B. IO.J4Í<I,3l,I^; B. 14.13.28.19.8. 5.10.3 z . i ^ 
' 3 . ji;3.,B.?. í'3. 2 i . i.7« B.J i.i4..tjí.z;J/ 
* B. 13.i.8¿i2^1 ¿..B, 14.18.21.14.6.12.15.19.^2,. 
' B. 10. 28. y fe gana* - • • , • • 
i ) Y el mlírnp lance (ale, fi à la dicha jugada ju». 
gafle cl N . 25. 21. 
* JUEGO D E POSTRE E N ESTA SALIDA. 
i ^ Ñ . 2 3 .X9i.:ip . i4 .;N. 19.10.5, 14.N. 28^3.1.j . , 
N . 32.28.5.10',.N. 24.20.12..i,(?.N. 22,1.9.9.1,3. 
N . 2(1.17,7.12. N¿ £8.24.12.15.N. i 9 . i2 .8 ; i 5,.-
. N.26.22.13.18.N-22.13.15.19.N.31.28.144i S.• 
^ y fe gana. . ... 
'2) Yfí àla jugada 7. quando. 11 . y 11.no 2 1 1 7 . si 
N . 28.24.7.12,.N. 20.15.11.20.N.24.15.1,3.18% 
,-N. 26. 22. 4 .7. y fe gana. , . ,.; 
3) Ñ O 2^:12. S.lN. 21. 17. I 6 . 20. N . 23. 7. 4».;2.0. 
N . 19.15.20.24. N . 27. 23. 6.11. (que con otra 
fe pierde) N . I,5¿6.2.I i * N . i6f-ii. 18.22. N . 30. 
, 26;0,30. .27. B. 24. 28. y fe-gana. 
4) No 30. 26. ni 30. 27.S1N. 2i.. ,i8..i4.2i .N . ;25. 
, 18,24.2,8,.N. 22,27.3 dama, y fegana, -. .;. 
5) No 21.18. si N . 23. 20.; 14. 19. à dama, y; fe 
, gana. 
6) Yfi quandoj. y 7.110,26.21. si N. 17.13.10*17. 
N . 26.21.17.26.N.29.13.11.15.N.i 3.9,j5.19. 
N . 13.20.19.23. N . 9.5.23.28. N . 5. 2. 28.32. 
N . 20.16.8. y afsí es tablas. 
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- B U E L T A I . 
A la jugada 7. quando 11. y 11. no 11.17.n' 18.24 
si 27. 22. como fe figue: 
1)^.25.19.10.14. N . 19.10.5.14. N . 28.43. 1. } 
N . 32.28.5.10. N . 24.20.12.16. N . 22.i9.9«i 3 
• ' N . 27.22.13-.17.N.2-8¿i4.7.12. N . 2 2 . i 8 . i 2 . i 5 
N . 19.12.8.15.N.26.2*i-.r7.26. N.3Ò.21.10.13 
• : N.18.9. 1 j .19, N . 22.15.14.18.N¿ 21.7. 3.28 
y fe gana. 
a)Yfiquando lo.y t o . n ò 2r8.22.siN. 18.13.15.19. 
• 'nN. i } l .¿8»- j¿ '7 . y fe puede ganar. 
^) Yfiquando n . y i i inb '22. i j8 . s í N.21.18.14.21. 
• "N . 25.18 .10 .14^N.Í9.*ió»'6.i3. N^. 18. 9. 1.5-
- •'- N . 9. 2. 4. 7 . N . 2. 15 i iz.'tfc N . 20.15. 3. (í. 
- ' • N . i z . i g . i é . i o . N * 18.13.28.3^.^13.9.32.14. 
' N . 26.21.17.26.N. 3Ò-.2Í . i 4 . £ 5 . N . 9. 5. 6. 11. 
- ' N . 15. 6.2-5 • 11. N . 24. 15.11. 9. V fe gana. 
4) Mas fi quando 5. y 5. que el B. jugo 14. 25. ¡u-
! 'gaffe defpués el N. 15. 11.6. 15. Ni 9. 5. 20 . 2 
•" i N . j.1.(porque à 2.1o puede perder) 15. !9 .N. t . 10. 
- ' '7I 12. N . 29.26.12-! 6. N . 31.27.23.30. N . 10. 
32.30.17. N . 24. 20. v es cablas. 
-f)'Y fi quando 5. y 4. que el B. jugó 12.16. jugara 
25.14. N . 10,3. 23. 28. N . 3. i6.28.3'2. N . 31. 
"r: k^. y es tabfas. 
6 ) K o 23.28.s1B. 12.16. N . 31.27.23.30. N.3.17. 
• 30.21. N.'i*7.:i"5.16.20.N. 1 }.26'.20.23. N . 26. 
' i J ^ M ' í ' N * I9.32.8.I i . N . 24.20.12.16. N . 20. 
J5.16.20.N. 15.11. y fiemprees tablas ,dicc C a -
najejas en'^ás falidas-711772. de;;iu libro. Mas à 
C 3 Gar-
£ 8 Tratáúé i ; 
Garcès en las falidas 7. y 8. del Tuvo , le parece 
fe puede apreçar mas l compi dirá la buelta fi-
guicute. 
B U E L T A . I I . 
'A d lance puefto r uen. j , de la buelca paííàda , como 
fe figue: . .. , 
,j) N . zí.>9i,it>..i4.,>I. 15.10.5.14,. N . 18.13.1.5, 
N. 31.18.5 . iotN. 2^-.ÍO.IZ.!6.ÍJ, 11.19.9.13» 
N. 17.11*13,17.N. 18,14.7.12. N.1T.18.14.ÍI, 
N . 15.18.10.14.N. 19.10. 6. i ; . N , 18.9, z. 5. 
N-a. 1 ,4 . 7Í N. i 1 j . 11. 18. Ñ . io, 1 s . iS^jp 
( porque aunque (ueguej 1. 28. para quitar lar da-
ma, lo pierde, dice Garcès.) N , 3P« 27. 3. 6. 
K . 11.18.16,10.^,17.22,32.23,1^.18.13.i3.i'8. 
N . 13.9.18.13. N.2i . i8 .2 3 , i 8 .N , i 8 . i j.28.14. 
N . 31,17,7.12. N.27.21.12.19.N,%2.i 5.14.23. 
N . ?.6.ii.i3.28.N.22.i8.28.23.N.29.3,6.i7;ii. 
N , 26.17.13.32.Ñ. 9 \ } * 32. i . N . 13. 9. i« 32. 
N. 17. 1,3. 32. n y fe.garia, 
i ) No 29.lié, si N. 13,10.6. 21. N . 15.11.13.14. 
N , Í4<.I í .14. 7 .N ,9» 5. 22 .17.K. 5 . 1 . 27.-31. 
N . 1.5.0 i.io,(que es lo mifino) 8.7.1,2.^.15, 
11. 1 2. 26. y fe gana. 
¡3)No 15. 1 i .si N. 1. 19. 31.24. N . i9.32,.¡i2,2i« 
N. 3 2.14. 17-1'. N . 24. 28. &c. 
'4)>3o 31. 14.51 N, 32. lo. 17. 21. y donde quiera 
es ganado. :>':...• 
5) Y fi quando 6. y (í.-no 26. 22. si N..9. 5. 2 3. u 
N . 1 3.10,1.i2 .Nl.*4.i5.i 2.21.N.2(i,ç9.17,21. 
N. 19.14.11.25. y fe gana. 
<)NQ9. 5, si N . 26. 21.17. 26, N , Í9%.ÍÍ. 43«:I9« 
N , 
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N . 11.18,19.1 t . N . 14.15.11.11.N.9.5.6. to . 
y <e gana. 
7)ís,o 9 .5.si N . 13.10.6.13. N . 9.5.xa.J9. N . 18 . 
9. 19. 1. y fe gana. 
S )No9.5 . ni 13.to. si N . i S.i4-11 .19. N . 13. 10. 
6.13. N . 14. 11.13. 18. Ce¿ak k dama, y fe 
gana. 
9) Y íi quando 7.y 6. que num. 1. jugo. 30.17. juga-
r à N . 11.18.3.6. N [8.13.31.1. N , 13. 9. 7. i z . 
N . 30.17.1 I , 19 ,N.I6 . I I . I '.16.N.19.15.16.10. 
N . 17.11. 1.10. N . 11 .18.10.1 . N . 31.17.1.18. 
N . 17. i j » z â . n . 9. 5 .11 . Y fe gam. 
10) No 17.13. si N . 1 7 , i i . i S . í i . N 11,19.31.11. 
N.<^ j . 11.14. y es el mifmo lance. 
11) No 11.19. si N . 18. 13. 31.19. N« a i . 18.19. 
11. N . 14. 15.11.11. y viene à los lances paf-
fadns. 
11) Y fi quando 1. y 6. que num. 9 . jugo 13. 9. ju -
gará N . 13 .10. 1. 11. N . z t . i 1. 11. 16. N . 30. 
a 1.17.16. N . 1 9 . 1 1 . ' . ! i . N . i i . i 8.6.10. N . 3 1 . 
Z 7 . 1 1 . i N . 1 8. s 1. v fioniprs fe gana, 
dice Garces. M ;s a mí me para c, que pue 'e el N . 
defenderfe mejor, y hacerlo rabias , co.nole verá 
en la buelta figuiente. 
B U E L T A I I I . 
A el mifmo lance puedo en el num. 3. de labuclca r . 
comoTe figue: 
i ) N . 13,19.10.14.N. 19.10.5.14.N, 18.13. W » 
N . 31,18,5.10. N . 14.10.11.16. N . 11.19.9,13. 
N . 17,11,13.17. N . i 8 . 2 4 . 7 . i i . N . i i . 1 8 . 1 4 , 1 1 . 
( . C 4 N . 
1 
4<5 Tratad? i . 
>' N . 25.18410.14. N . 19.10. 6.i 3. N . 18. 9. z. j . 
N . 9. i . 4. 7. N . z . 15.1 i . z8 . N . i o . i •j . iS.^z. 
• N . 3O.17.-3. 6 . N . 21.18 .16.20» N . 18.r3.ynft 
17. como quiere G ireès) B» 3 z. 23. N . 1 j . 
• ' 1 1 . 43. af. N . 1 1 , 4 « yganael aunque el Bi 
difcrcrtckv . 
a) N o jugó el B. 31.13. si 32. z8. N . 13.9» 2^.23, 
• 1*?. 1 ^. '1 U y « el mifmo :K-HICC. 
3) N o 28.23. sí B. 28 . 32 .N. 27.23. 32.12. N.'24. , 
1 j . 12.19!.'^. 26.2i . ir .26 .N.:29* 15.7.1 i . N . 9 . 
• <• y f . í . y gana el NV • • " • 
4) No catgò 7.1 u s» B . 7.11'.' N^9.5 2.19» N . 5.2» 
• 6.10. N . 2. j . y gana cl N i - • .> 
5) No jugo el Bi 28. 2 3. nf 28.3 2# sí 28. t p . ^ t . 27. 
22. y gana^ Í 
6) No 28.23. ní 28.32. ni 2 8 . t 9 . « B ' 2 8 . 1 4 . N . 3 U 
28.14.32.N.27.13.32.12.N.24.15.1 2.19. N.16. 
2i .17 .2tS.N. 29.1 ç. y 9.5. y afsi cs cablas; v ¡ 
7) No jugà con la dama 28.23. ni" 3 1 , 2 ® « I9* 
ni 2 8 . ¡ 4 . s i done! peou B. 7.12. N . 17.22.12.19» 
N . 24.1*. 18.32.N. 29.25.19.13.N.9 .5.23 .27. 
N . i < . u . y dondeí íjúffera , que coma el B. feià 
Cibl.iS. • 
8) Y fi qu.infío nunner. r. jugó 3 2. 23. y mimer. i . 
jugó 32. 28. ¡ugará B . 7. 12. N . 27. 22. T2. 19. 
N . 24. i t , 19. 23. N . j . 12. y-"T3.10. y 22. 18. 
y es cabU^.- - i 
9) Y í i quando num. 1. jago el B. 3. é.- jiigárà 16.20. 
N . 27.2?,,3 2.11. N . 24.1 Í. 12.i"9.-Ni 2(2.15.játf. 
N . 3 r . i S . 7.1 ! . N . 28.24.1 i .2<j,N , - i4. i5 . -y ha-
ciendo dama en 4. galu el N«; ' • - . 
io) 
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•JO'S NO cargó el B 7. n . si 7.12. N . ¿8.14.11.194 
N . 16. t i . y fiemprc me parece cablas. 
B U E L T A I V . 
A la jugada j . no 24. 20. sí zt. 19»como fefigue: 
1; N . 23.19.10.14.N. 19.10.5. 14 .N. 28.23.1. jw 
: N . 32.28.5.10. N . 22.19.11.15¿ N . 19.12.8.1 y. 
N. 2 i . ¡ 8 . i 4 . 2 i .N . 25 . i 8 . i o . i 4 .N -29 . i 5 . i 4 . 2 i . 
N . 2?.18.6.10. N.27.22.10.14. N.ZÜ.JI. 14.15^ 
y 15. 20. j fe gana, 
a) No 26. l í . si N . 23. ^o. 14. N . i*» i7« *« 
- N . i 2 . í8 ' . 6 . io .N. 28.23.10.14.1*1.17.13.14.11, 
N . 13,10.21.26. y 15. 19. y íe gatM». ; •; 
3) No 28.23. si 10.16.15.19. N . 30.26.19. m 
y 11. 14. ¡y Te garta.; ' I i .'. 
4) No 30.26. si N . 30.27.19.23. N . i8.i9« 14» 
. y fe gana. . : . . • r 
5) No 28.19. si N. 27.10.11.15. y fe gana. 
6) No 30. 26. ni 30 27. si N . 24. 20. 11. 15. y fe 
gana. ! 
7) No 30.»6. ni 30.27. n! 24.10. si N . 31.27.19.22. 
• N . 27.13.10.1-4. V fiemprc fe gana. 
8) Y ti quando 8. y 8. HO ir*. 22.SÍN» 26.2>.1€>¿1 3. 
• N . 30. z6i 15. 19. y fe gana. 
9) No 30.16. si N . 23.19.13. I7. N . 19. i2.?,: 16. 
N . 30. 26. 9 . 13. N . 18. 9 . 2 .5, y 11. 1-5. - y le 
-• gana. • " • • - • • 
.10)No 30. 26. si NJ 48. 23. 17. i i . à dama , y fe 
gana. 
t i i / N o í i ' S i a ^ . s i N í V7i23.17.21. N . 3 o . i 6 « i U J 0 . 
^ N» i t í t p n o . z o i N . 14. tf.í.io.í'N, 18.44^*13. 
N . 
4<t Tratado z. 
„- N . í 4 r 1 9 * 1 4 . 1 j . i 8 . , N . 14.10.r8 . i i , 
hacer datna en 19. y paifando à otra , con cl peon 
de 9. fiem pre fe gana. 
11) Y fi quando j o . y,i«>» tfo z i . ) 8 . si N . 17. 2 i . 
7.1 a.Nraj»í9«? í . z i . N . i6.19.9» 1 J . N . j i . i ; , 
, - 13.18. N¿ 19.16.11.15. y fe gana. 
,i,3),No 19. i 6 . j \ N . Í I . 17. 11. 15. y es ga-
jiado. 
£4) Y í¡ quando 9.y 9.no 3;.17.51 N . 14.20.13.18. 
N . l o . i ó . i 1.15.N. K í . 7 . 1 5 . z i . N . 30.26.3.11. 
l i ^ t ó . i ç . ^ , 11. N . 11.17.11.15 . y fe gana; y 
. aunque el N..diferencio, fiempre «s el B . me-
jor juego. 
S A L I D A Q U A R T A . 
'1) B. 10.14.13.19. B. 14.23.28.19.B, 5.10.31.28. 
B. 1* i-riS* 23. B. 9. 13.2,1.17: B.. 5« 9. 26. 21. 
• B. IÍ ,IÍ .>9.I j . B. ue2p.24.i 5.B, 7.11.23.20. 
B . 16.23.27.20. B. 3. 7. 30.27. B. 11.14.21.18. 
. B. 14«2I«2¿«TÍ!. B. 7,1 4.¡2.2.19. B« J3.21.27.18. 
B. 9 ' i 3 » í S . 9 . B . 1 Í. 16.29.2.6. B. 16.23,26.11. 
B« 4. 7. a i . 18« B . 7.. 1 u i 8,13. B . j J..20.19.14. 
B. 1 o. 19.13.10. B. 6,13. 17.10. B , 1,0,24.9. 5. 
B. 2 .9 . j o . 5. B. 23. JS . . 5 . 2. B. 19. l i . y fe 
gana. 
a) Y fi quando 6. y 6. no 26. 21. si 17.13. B , 10.17. 
19.14.B. 23.27.31.22. B . 6» M. y coma donde 
quiera , fe gana. 
5) Mis fi quango 8. y 8, no -vZi>9t.*»;i '8í:t4«B.,u. 
j ó . 14. j . R . a ó . jQ. 17, 3» B. j ^ . i6n3# j o . 
B. 
Sttltda 4 . 4 5 
B, 9.13.10.17. B . z. 51. x? .B« i t f . j o . z ^ i í , -
y es tJÑJS-
' B U E L T A I . 
A h jugaba 7.quando n . y u . no 1,9415.51 n » x8« 
comofe figuc: 
i ) l í , 10.14.13. i 9 ' B , 14.2,5.18.19,8.5.10. 31.18. 
B . 1..5.18.13. B. 9 .13. u . 17. B . j . 9.16. 11. 
B . i i . i 6 » 4 U i 8 . B . 11.14.18.! i . B . 7 . I4 .19 . I5 . 
B . r %i 8.11.1.3. B . 9« 18.19.16. B . 3. 7.16. tt» 
13. 7.1 i . i 5. 11 • B« <>« 15.13.10. B» l ó . i j . z y . t 1. 
B. 1 i - i 5.31.17. B . 1 í . i9.30.16. B . 8 . i i . x 4 . i o . 
B . 12.1.5.10.16.B. 19.13.17,10. E , 15.14. fcgmt 
à A i m i , y fe gatu. • ., 
t) Y f i quando 7. y 7. no 30.16. sí 14.10. B . 19**3. 
hacer d^ma cn 31 . y fe gana. 
3) Y í i q u a n d o 9.y ç.no i ^ n S i 1;.19.6.14.13.41. 
5. B.1.9 27.10. B .16.13.31 .Z7.B. i»«i9.r7*xo» 
B . ig . t^. à dami , y fc gana. 
4) Mas fiquandoio.y 10. no 19. 15.si 14. 10. 
B. 6. 11419.11* B. 2. 6. 19. 16. B . 4. r* i i . \ % 
B.7.11.16.1 i . B . 13.18.17.1.1. B . t S . i 7 . ' . i . i i ' 
B. 9. 13.11.18.B. 14.11.15. 9. B . 10.14.19.U0. 
B . 11. 18. y afs! es cabtas. 
. B U E L T A 11. A 
A la jugada 4. no 18.13. M 11.1 7. ctvnn Ce fiquei 
1)8.10.14.13.19.6.14.13.18.19. B. 5. IO.;A,I8> 
, B« i . 5* I Í . Í7. B . 1 i . i 4.1^.13. B . 9- 13« i4«1<1* 
B* 5. 9..&C. como cn Us bueltas 4. y 5. de la íali-
44 j . dc mano. 
' • juE-
2 $ Tratado k. 
J U E G O D E P O S T R E E N E S T A SALIDAV 
^^N» i 1.19.10.14. N . 19.10,5,14. N . zS . 23. I.J^ 
N . 3 z . i S . j . i o . N . 14.10,12.r6. N . 18.14.7.1^ 
• - N . z r ¿ i 7 i Í'Í.I j . N . 11.19.15.t2 .N . i6.i9.9.i3> 
•" N . 20. i f . 11.20. N . 24. i j . 13. 18. N . '2,9. 26, 
• í> 31. 2S. B . 8.12. y 18. s u y fe gana» 
*) Y fi quando so.y 10. no 20. i j . s i N . 27.22.14. 
> 1 8 . N . 31.27.4.7. N . 20» 15.11. 20* N . 24.15. 
. ' 7 i i t . y fe-liana. 
S '̂Ho io« i5*Vi'N. 29.^.11.14. N . 20.15.1^.20. 
N . 23.16.14.23. N . 27.20.18.27.1^.30.43,7.12. 
*: y 16. 7. y<e.g.ina. *•'" : 
4) No 20. 1 y. si N . i t f ; Í I . 7.12. N . 20. 15. 6. 11. 
- N . 15.6.2.T 1. N . 30.46.11.15. y fe gana. * 
'5)No 30.26.srN. 23.20.16.23. N . 27 . 20. 18.27. 
N . jo.23.12.15. N . i9¿i-2.8.i 5. N . ÍO. 16. 3.7, 
-•,<N»'*,3í 20.13.18. y fe gana. 
¡iS)Ma? fi cpMiiáo 9. y 9. no 30. 26. JIÍ 23. 20.si 
•' $J. 24.20.12.1 y.N.• 1-9,1.2.8.14.N. 23.19.14.23. 
1 Ni z i . y* y es tablas. 
B V E L T A I . 
A la jugad.i 8. quarido 1 i , y 1 u n o 12.19. si 25.21. 
como fe figue: . 
i ) N . 23.19.10.14. N . 19.10.5.14. N ; 28. 23. i . y . 
• N . 32.28.5.10.N.24.20.12.16. N . 28. 24.7.12. 
N . 21.17.12.15. N . n . í i . 8 . i 2.N.22.19-15.22. 
N . 27.18.11.15. N . 26.22.4.8..N. 30. 36.; S¿J2. 
N . 12.19.1 j . i i . N . 16,19.9,13. N . 18.9.11.1 u 
Salida 4 . 
N . 20.1 i-t6.ii» N . 14.10.3. 6.y fegaua. 
2) Y fiquando 10. y 10. no 30. 16. si N. 19, j j . 
15. 19. N. 11 . i5.(eneftaocafion puede jugjf el 
B. 3.7. y 7* 1 a» ) t ibien puede jugar 10; 134 
K . 17.10.6.11.N. 15. 6 . 1 . 11. N . 11.18,14.^1. 
N . IJ»I8.8.IZ. N. 31.18. 3.<5. N . 18.14.11.18, 
N«.ip.i 5.12-19. Nt 13.14.18.11.7 i%. zé. y;de 
todos modos fe gana, •>«.; 
3) Y fi quando n . y 10. que comió 17. 18. Cotnier» 
N. 16.19.4.8. N . 19.15.9.13. N . . 1 0 . 1 5 , 1 1 . ¿ o . 
, N . 14.' 5.16.10, N . 13.7.14.13. N. 17.10.3,19. 
N. 10.15.19.11. N . 11.18.12.16. y le gana, 
4) Y fi quando io.y 10.110 19.15.SÍ N.io.i 5.1 i.zo. 
N . I4 ' i 5.16.10. N . 1-3.7.14.13. N . 17.10.5.19. 
N . IQ.I J . i 9 . i J- N . 11 18.6.M;.N« 1 J.iS«;i» J IV 
N» 19.25.8.11. N. 30.26.12.i5.N.i6.ii,»ip. 't4. 
N. 17,13.14.19.N.13.io.2 3.z7»N.3i.ii,isi<i6t 
N . 18.13.9.18. N . 11.7.26.30. N . 10.5. 15.19. 
y es tablas. 
5) Otra vez 10. y 10.n019.15.nl 10.15.s1N.t -17. 
11. 9. 13. "N. 29. 15.1 3. 18. N . 22. 1 3. 11* 15. 
N . 10.11.6.22. N . 13.6 .3.ic»N. 11. 18.14.11. 
N . 15.18.12.i 5. N . 18.13.15.19. N . 23.5.1.18» 
ÍJ. 17.13.18.11. N., 13.10.22.i6.N.io.5.i6.49t 
N . 5. 1.19.15. y fi el N. no diefle los peones, fe 
puede ganar. 
*) Y.fi quando 10. y 10. no 29. 25 .5^ .30 .17^ .5 . 
N . 19.15.5.9. N . 21.18.14.11.N .25. i8 . i i . i5 . 
K . 19.11.8.15. N..3 i,.i8.10.14. N . 17.10.6*13. 
y fe gana. 
jr) Y fi quando iOty_ iotao zuiS^si N . i o . i ^ t u i S i 
i 
4 ^ Tratado i . 
N . 24 .15 , i6 . zo» N . 23.7,14.30.^. 7 .4 ; to. 14, 
• ( y í i o 5o„a3 .còmo enfehaGarcès) ^17.10.30.17. 
**' N . 4 .18 .6 .1 i . N , 18.i4<i3- '8. y fe gana.. . ? 
'8) ÍSkí i S i Í 4 . s r N . 31. *8-rò<la que quiera B.i7.16, 
y fe puede ganar. > ; ^ . 
9 | Y " íi quando 7. y 7. quê  comió 17. -10, cornier^ 
- ^ . - 4 * 1 8 . 3 0 , 1 6 , ^ . IJ,\6.<L6.\: y afsí püedefer 
tablas. '-v.- . i 
» o ) Y ft qiiand& íñ. y 1 o.-que fium. 6. jugo t ç v 
- 'jugará N . z O . i ^ . i i . i o . N . 14.15.16. i ò . l>I« z j . 
• ";-7Wi'4. 3.0. N . 7 .4 . 5.9. N.21.18.30.13. N . 19, 
»jv':z;3. 19. y es cablas. • 
B U E L T A I I . 
& fe .'jugada 7» no 21 . 17.'ái n . 19. eoffio í e 
• fígufc; . ••' •• ' 
is) N . 23.19.10.14. N .19 .10 .5 .14 .N. a ? . 23. 1*5. 
'- N « g a . i S . j . r ó . N . 2 4 . 2 0 . N . 18.24.7iH. 
N . 22.19.12.1 j . N . 19.12.8.15. N * 27. 22.4;8. 
• N v í 2 i> 9 & f¿z í i N . 26.19'.9vr 3 . N . 31.2 7 ¿13.18.: 
N . 2 T . i 7 . i 8 . 2 Í » N . 2 7 . i 8 . i 4 . 2 i . N . 2 5 . i 8 . l o ; f 4 , 
• ' y fe gana. . •>•'. 
'*) Y í i quando 9. y9 . nb 2i¿ i ^ s l N . 20.15*11.¿o. 
• N i a4-.i 5.10.13.N. 19.10^6*11. N . 21 . 7.3-.2:8. 
• y le gana. • '^^ 
¡3) Otra vez 9. y 9. no 21.17. ni 20.15. si N . 19.15. 
3*7. y 7 . 12. y fe gana. Puéde también el B. ga-5 
• r a r l o con lance, no jugando 3^7. si 18.2 2. N» 27. 
. i S è . i o . 1 3 . N . 1 8 . 9. 14.18. N» 21.7.3.28. y fe 
gana. 
4) Otra.vez 9 , y 9. no t i . i y . ni à G . * j . n i 19* i f. sfc 
; N . 
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-" N . 2,9.26.8.12.N. zcf.i 5.11.20. N . 2 4 . 8 . i 8 i i z » 
N . 27. n • 6. 29. y jfs! es tablas, 
y) Y fi à la jugada 10. quándo 10. y !o. no z z - 19-' 
si N . 2i .17.14. 18. N . 22. 13. 9. i S . N . 1 y » 13. 
L ' 10.17.N. 26-.21.17.26. N . 30. 7. j i i-2. TST. 2Óí 
11. 6. 15. N . 31.28,2.6* N . 2^.21.1512*. (y no 
6. 10. que le pierde jugando cl N . 21.18.) TSÍ. 14. 
15.T 2. 19. N Í 23. 14. 16.'20.N. 28.24. 2 0 . a 3 . 
' N . 2 4.20.2 3 •% 8 . N . 20.15.2 8.3 z . N . i 4ÍU'. i , 3 • 1 0 * 
y cambien es tablas. 
B- U E L T A 111. ' 
Otra vez à la jirgada 7. no 21. i j . ni 22. r j . s5 a t . 
18. come %jKue: 
1) N . 2 3 . i ^ ^ 4 . N . 19.10.^.14.N.28Í 2 3 . 1.5* 
N . 32.28.5.ÍO. N . 24.2'Of.i 2.16.N.-2;?.-i4-.7.1 2 . 
N . ir. \8.12 .15. •N.27.22.4*.7« N . 31.27.1 5.19. 
• N . 2 2.15 • 7.1 2. y le gana, 
i ) No 31. 27 .SVN. 22.19.15:.22-*N. 26.19. 7 . 1 2 . 
N . 31.27.9.1 3. N . 18.9.1 i . i 5-y le gana* 
<j);Nò'31. 27* sí N ; 30.26. 11.1 j . N . I8¿I 1.1 y .22. 
N . 26.19.6.22. N . 21.18.3. 6. N . 31¿ 2 8 . 9 . 13. 
N . 18. 9. 10. 14. y fc'gana. 
i(.) N o c o m i ò 1 S.t i^si N . 20.11.6.22.N.2-6. 19.3.6. 
N . 18.11.6.22. N . 24.20. (qtie esla méjor^ s . 6. 
N . 21. 1 8.6. i í . y Te gana. • ; » 
5) ^ ( 1 quando i i .y 1 i.no 22.19,51 N.2T . 17- .14 . 21 . 
N . 2 5.18.1 o. 14.N. 29.2 5.14.21 . N . 2 f. 18 5 * 19. 
• N . 22.15.7.12. N¿3i .28.12.19. N . 23.7.16.32. 
N . 7. 4. 6 .11 . y fega.na.s ** 
<) No 31. } § , s i N , 1^23. N , i 6 . 2 ¿ . Cqu« 
Of. 
48. Tratado 1. 
no hay:otra) 11. 20»N. 14. 15. 3, 7. y 7 , 1 1 ; 
y fe gana. 
^ Y fi quando o. y 9. que comió %t, 1 j . comiera 
. - N . a 3.14.;! 6.4 3. N . 14.20.9.13. y fe gana.; ; 
8 ) N o 24. 2,o. sxN. 14* 10. 6 . 1 3 . N . 17.10.23.28, 
, hacer dama, y íiemprc fe gana. , 
- . S U E L T A i y . ^ ' 
^ la jugada j . no 24» to . si 2¿. .ĵ o. como fe fi-
gue: . . . 
x) N . 23.19.10.14. N . 19.10.5.14. N . 28. 23.1.5. 
N . 32.28.5 .10.N .^3»20.i2.i-6 .<N.28.23.7.12. 
. j N i 22.1^.12.15. .19.12.8.;i5.<N¿ 27. 22.4.81 
y viene à los lances de la budta 2. ^ 
^ ) Y f i àla; jugada tí. no ,28<, 2 3. si jf^rfji . ,15.11. 20. 
N . 24.15.7.11. N . 28.24.1 r.ao. N . 24. 15. 3.7. 
(y 1104. 7. que fepierde con tres) N . 3 1.28.7.11. 
H . 28.24.11.20. N . 24.15.14. 19. ( y no4.-7.) 
, N . .2 , i . i7 . i6i20, y 19. 23. y fe gana. 
[3) l í o 21,^,17. s iN . ,22. .1.8; 19.13. y fe gana. 
'4) No 21.17. ni 2 2.18» si N . 21.18.8.12. y icu i j . 
y fe gana. v. . 
\ B Ü É X T A V . 
Orra vei à la Jugada 5. no 24« 10, n ' 13.10. si n ; 
18. como fe íigue: , 
i i ) íjí. 23.19.10.14. N . 19.10*5.14.)$, 28. 23,1.5. 
N . 32.28.5.10. N . 22.18.12.15. N . 23.20.8.14. 
^ N . 20.16.15.19.^.27.23.10*13.1^.23.20.13.22. 
N . 2Õ.15.11.20.N. 24.8.6.11. N . 30.17.14.18. 
N . 21.14.11.18sN. 26.2K9.13.N.21.14.13.23. 
j ; .-N. 27..^.. 23.32. y fe gana. . . . . 
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TSto 16. t i . si N . 17. z}. 9' 13. y i i . 17. y fe 
gana. 
3 ) "V fi quando ^. y 9. no 30, 47. si N , % i a 8.14.11. 
I N . 25.18.i. 5. N . 30.27.5.10. N . 27.23.10.14. 
!N . 2 6 » 2 i » i i . i 5 . N . i 8 ¿ i i . 7 . i 4 . N .21 .18 .14 .2Í . 
tN. 23*14.21.26. N . i4»io .26 .30 . N.io .5.2 2.27. 
TST. 31.22.15.20.1^.28.24.30.20. N . Í4 .15 .26 .1 . 
N . 15.12.1.14- N . 29.25.14. 7. y fe gana. 
'•*0 No 28.24. sí N . 5 . 1 . 20.24. N . 28.23.30.20. y; 
es mejor juego el B. aunque puede fer cablas. 
; R E B U E L T A . 
• A . l a jugada <>. dela buelta paffáda, eh que puede dí-
ferenciaf el B» no jugando 8.12. si 14. 19. c ó m o 
fe íiguet 
5 ) N . 23.19.10.14. N . 19.Í0. 5.14.1SÍ* 48.¿3* I . J . 
> í . 32.28.5.10. N . 12.18.12.15.^23.20.14.19^ 
Isr. 18.14a i é i 8 . N . 21.5.19.22. N . 26.12.8.32. 
y fe gana. 
tí) N o 18.14.s^ N. '47*23,IO*T 3. N , 23.14.13.22. 
y'eselmifmo lance. 
N o 18.14. ni z j . 43.si N . 27. 22» 19* 23. y fe 
gana» 
8 } N o 27.22. si N . 20.16.11.14. ó 10. 1 y. y jugan-
d o con cuidado, fiempre es el B . mejor juego, por-
gue fi jugafle el B . 10, 14, como cpfeña Garces, 
Ñ . 27. 44. 6, 10. N . 24. 20. con que fe defvarata 
todo ; y aunc|ue puede fer tablas, à pocodcfcuido 
í e puede perder , por Ir poco firme. 
E B U E L -
j o Tratadoi. 
B U E L T A V I . 
A la jugada 4 . no yi . i%. si 14. ^o. como fe fi. 
gue: 
i) N . 13.19.10.14.1^. 19.10.5.14. N . 18. Z 3 . I . J . 
, N . z4.zp.1z.16. N . zz . i 9 .6 . i o .N . 3z . z8 . i i . i 5 . 
N . 20.11.16.20.N. z3.16.14.3z.y légaña, 
i ) No 3z.z8. si N . .31.18. 7. i z . N . z8. 24.9.13. 
N . 27.21.5.9. N , 21.18.14.21.N. 25.18.12.15. 
N..19.12.8.1 j . N . 26.21.13.17.N.30.16.10.13. 
y fe gana. 
j ) N o 32. z8. ni 31. z8,Si N . 21.18.14.11.N. 15. 
18. 7. 11. y fe gana. 
4) Y íi à la jugada 5. tip I2 . i9« s! N . 32. 28.14. 19, 
N . 22 .15 .7 . í i .N. 27 .ZZ .11.19 .N. 23 7.16.32. 
y fe güna. 
No 27.22. si N . 26.21.1 2.26. N . 29. 12.5.16. 
, N> 18.14.8.12. N . 11.18.4.8. N . z z . 19.10.14. 
N . 19.10.6.11. N . 17. 18.9. 13 .N . 18.9. 1.5. 
N . 9. 1. 3. 7. N . 2. 15.12. 28. N . 20.15.18.31. 
N . 15. 21.32.19. y fe gana. 
6) No i z . 19. si N . 30.26.10.14. N . 26.21.14.19. 
N . 13.7.16. ; o . N . 2 i . i 7 . 1 2 . 15. N .7.4.3. 7' Y 
fe gana. 
7) No 30.16. si N . 13.19.(que es la mejor) 16.23. 
N . 17.20.9.13.N.18.9.11.14. N . 10.16.14.13. 
N .16.7.3.12 .N .14.10. 13. 27. N . 30. 23. 2.5. 
N . 9.2. 6 .11 . N . 2. 15.12.26 .N. 10.15.16.30. 
N.23.Z0. j o . t ó . N . i 5. 11. y afsi es tablas. 
8) Y íi quando 9. y 9. que num. 5. jugó el N . 18.24. 
jugará N.12.19.4.7. ( y no 8.12. como el Valen-) 
ciíh 
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cíano , que fe pierde jugando el N* 20. 15.11.1,0. 
N . i 9 . i 5 « ) N * í i . i 8 . i o » i 4 . N . i 9 . i o . 6 . z i é N . 17. 
18.9.13» N . i8 .9 ' i .5 'N .9 .x .7 . i i.N.2.15.15.19. 
N . 13.14.i0.3i . y fe gana. 
9) Y fi quàndo 9. y 9» no i i . i S . si N . n 17.1 u 14. 
(y no 10.13.como"enfeña Garcès, falida 110. pa-
ra defenderle de la contrapuerta en el garenteíis del 
numero pafl'adoj haciendo tablas) N .20.15.16.Í0 . 
y fe gana. 
10) No 20.1 j> si bí. 19.15.7. 11» y donde quiera es 
ganado. 
n ) No 20.15. ni i 9 ' i 5 . s í N . 28.24.7.1 i . N . i o . t 5. 
i6.20.N.23.7*i4-23»N. 27. 20.3.19. N . to. 15. 
i9.2 2 .N . :4 .20 . to . i4 .N .20 . i6 .¿ . 11.N.15» 6.2. 
1 t .N .3 i .2S. i4 . i9 .N .2 5 . i i .2 i .2< . N . t m S . i ó . 
29. N.17.13.8.12.N.16.7.19. i j . N . i S . 19.19. 
17. y fe ¡t.ina. 
12) Y fi quando 9. y 9. que num.paflado ¡ugo 20.1 
jugaflie N» 27.22.9.13.N.ÍO.15.14.18.N. 15.11. 
6. 1 J . N . 30. 26. 18. 27. y 13. 18. y fe gana. 
15) No 30.i6.si N.31.27.1 o. 14.N» 19.10. 15.10. 
y 12. 28. y fe gana. 
14) No comió 19. 10. si N . 17.10.3. 7. y 1 } i . 
y es lo mifmo, 
R U E L T A V I I . 
A la jugada 3. no 18. z j . si 22. 19. como f e í w 
gue*. 
* ) N . i 3 . i 9 . i o . i 4 . N . i 9 . i o . 5 . i 4 . N . 2 i . 19.14.13. 
N .28. i9 . i .5 .K . .32.28.5.10. N . 28.13.11.15. 
« N . i 7 « i i . i o . i 3.N.41. i-8 .>i U N U 6 . I L 13.17. 
D i N . 
y i Tratado i . 
N . 30.z6.1z.16. N . i 9 . i i . S . i j . N.z3.19*16.10. 
N . 19.11.10.13. à dama, y fe gana, 
a ) N o 13 .19.s iN. 11.19.15.11. N . 26.19. 17.26. 
N . 29.22.6.10. N . 25.21. 10. t 3 . N . 21.17.2.6. 
N . 17.10.6.1 3. N . 19.14.16.20. y fe gana. 
3) No 19.14 .SÍN. 31.27.13.17. N . 18. 13.9. 18. 
N . 2 2.13.17.11. N . i 3.10.21.26. N . 10.5.26.29. 
N . 27.22.1 i« i5 . N . 19.11.29.i« y fegana. 
4) No 27.11.si N . j.1.29.8. N.27.11.8.29.N. 23. 
20.16.23. N . 1.32.19.19. y fe gaoa. 
5) Yfiquando lo.y 10.no 30.26.si N.19.14.17.26. 
N . 14.7.4.11. N . 30.21.12.16. N . 23.19. 6.10. 
N. i 9 . i 2. 8.15. N . 31 . 27. 11.14. y 2. 6. y fe 
gana, 
6) No 31 . 27 .SÍN. 21.17.16.20. N . 31.28.10.14. 
, N# 25. 21. 14. i9«y & gana. 
S A L I D A Q U I N T A . 
1) B . 10.14.23.19«B. 14.23.28.19. B. 5.10.32.i8. 
B . 12.16.28^23. B . 8.12.21.17. B . 11.15.25.21. 
B . 7. 11.21.18. B . 4. 8. 23. 20. B . 16.23.27.20. 
B . 12.16.19.12. B . 8.15.32.27. B . 16.23.27.20. 
B. 10.14.20.16. B . 14. 21.16.12.B. 3 .7 . l i . 3. 
B . 10.3. 13. B . 9« 17.30.13. B . 11 . 30. y fe 
gana. 
2) Y í lq t iando S.y 8.110 zo.itf.si 29.25. B . 14.11. 
25.18. B.6.10.20.16. B . 3.7.30.27. 6.10.14.18. 
. 13. B.9.18.21.13. B . 14.18.13.10. 6.11.14*17. 
. 13. B . 15.19.,y fe gana. 
A}NO 17.13 .siiéf J¿ti3,18.a 1,11.18.B. 14»i ?«» 
B, 
Salida y . 
B. i\.16.16. l i . B . 7. 16.14.11. B . l 6 . i 9 , i 1. 7.-
B . 19. i i « i7« I 8 . B. 15. zo. y Ce gana llevando 
quatro fictas. 
4) No 11. 7. si 10. 6. B . 19.15.6.3. B . 15.4, 3. t i . 
B . 16.20.17. i i .B. 19.16.1 i.z9.6.10.13.14.10. 
B. 13.18.10.16.8. 18.31. y fcg.in.). 
j ) Y f i quando 6. y 6. no 17. 13. ni 16.11. si 17.13, 
B. 14.19.13.14- B . i 8.11.16.11. B.n.16.16.11. 
B . 7* 16.14.11. B . 16.19.10. 6. B. 19. 19. 6. 3. 
B. 19.14. 3.11. B . 14.4- 11. 19.B. 4. 8. 19. 29. 
B. 1. 6.17. 13 .B. 16. 10. y fe gaiu. 
6) No 17.13.si 1 9 . I Í . B . 6.10.15.4.B. 8.11.4.11.1 
B. 11. 18. V fe gana. 
7) No 4.11.si 4 .11. B.11.1 <¡.i i . i o . B. 16.23.14.10; 
B. 15.17.10.15. B. 27.31.1 Í . I 1. B . 31 .9 ,u. 7, 
B. 9. 18.7.4. B . 18. 11. y fe gana. 
8) No 4.11. ni 4. 11. si 4.8. B . i i . 15. y fe gana. 
9) No 4.8. si 4.7. B . 16. 10. y fiempre fe gana. 
B U E L T A I . 
A la tugada 13. no 10.16. ni 19.15. como en los dos 
primeros numeros, si 16.21. como fe (igue: 
i ) B . 10.14.13.19. B. 14.13.18.19. B . 5.10.32.28. 
B. 12.16.28.23.B. S. 11.11.17.B. 11.15.15.11. 
B. 7.11.21.18. B . .1. 8. 13. 20. B . 16. 23.27.20. 
B . i 1.16.19.1 i . B . 8. 15.31.1-1. B. i6.23»27.20. 
B. 10.14.16.21. B . 1. 5. 29.2s. B. 5. 10» 20.16» 
B . 15.10.14.15. B . 11.20.18.1 i . B . 6. 15.16.12. 
B . 3 . 7 . 12. 3 .B . 27. 23. 3. 13. B . 9. 27. y fe 
gana. 
i) y fiigdarwlo 8. y 8.no 20.16. s\ 30,27, ò 3^2,6, 
D 3 B . 
"54 Tratado i , 
B , i j . i9« y io , 13, y fe gana, 
Ü q w d o 8,y S.no 2 ? , i j . s i 2,0.163,3,7,304X7, 
B , 6,10,29,15, B , 14,19,t8«.i 3< B , 19- 16,13. 6, 
B . i5¿ Í O , 2,4, 15, B , m í o . y 2.6,29. y fe. 
gaua, 
'4) No 29,25,si i6,ij..B.7,i6.27,23,B,2.6,(fór2.oro) 
?Sr,25, B , 15,20,24,15,8. 11,27-18,i-, B .27,31, 
21 , 18, B , 10, 14, 18, 11, B , 31,4,17,13, y afsj 
, çs tablas, 
. R U E; L T A I I , 
. A la jugada6,quandç i u y 11,00.25, 21,si 26,21,, 
cotilo fe íigue: 
, 1 ) B . 10,14,13,19, B , i4»i.3,218,i9« B . J.10.32.28, 
v B i 12,16,28,23, B . 8.12,21.17,B, 11.15.26.21,. 
B , 1,5. n , 18, B , 7, 11, 31, 28, B , 3, 7, y fe 
2.)No 31 , l8 , s i 18,13,B.9.18.22,13,B, 15.23.27,18, 
B, 5, 9i 2 3,19, B , 3, 7, y fe gana, 
3) No 23,19,513:0.27,B,.i 1,14,78,1 i ,B .9.18.29, 
26, B ,6 . i 5,26,22, B . 10,14,22,13,B. 4,8,31.28, 
B, 3,6,2^.21. B , 14,19. y 6, 10, y fe gana. 
*4>) No 31,28. si 13,io,B, 15.20,24,15.B. 12,28,31, 
24 B , 14,19,17,13.8,19.23.27.20,6, 16,23,13, 
9, B , 23, 28. 9< 5«B, 2. 9, io< }<iVi9i 13% 5* 
B . 13. 18. y fçg.ma. 
5) Mas íí el N , no hícíeífè dana» Jugando. 5 , 2 , si 25, 
21. B . 13,17.5, i , y es tablas* , 
6^ No 13, 17, s i B , 28, 32,5, 2 , B , 13*1.7,4... 15, 
y es tablas, 
7 ) N o 13,17,51B, 3 2,19.. a..20, y ténicadQ.Guiííad^ 
que 
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que no pafle el peon de i ?. fiempre es tablas. Eft 
juego tiene la contra figuiente: 
C O N T R A . 
8) A la jugada 8. quando 11 , y i ivfí no jugaffe el N 
31.z8.ni 18.13. si z5 . z i .B . 4.8.z9.i5 .B. 15.10 
24.15. B . 11.20.30.26. B . 3. 7. 18. 13.6. 9.18 
21.14. B . 20.24.26.21.B. 6 . i 1.21.18.B. 12.15 
19.3. B . 10.26.31.28.B. 24.31.17.13. B. 31.22 
23.20. B . 16. 23.13.9. B . 22. 13. 3.6.llevandc 
quatro piezas B . 1. 11. 9. i . y gana el N.m.is cftj 
contra de Carees tiene fácil defenfa, y es poco fe-
guro, como dirá la recomra figuiente: 
R E C O N T R A . 
9) Quando to. y TO.no juegue el B . 3. 7. como çn-
fefta Garces, si B . 20. 24. y donde quiera es mejor 
juego el B . y fe puede ganar. 
B U E L T A I I I . 
A la jugada 5. .no 21. 17.51 21 . 18. como fe {¡J 
gue: 
1) B . 10.14.23.19. B . 14.23.2.8.19. B . 5.20.3 2.28 
B . 12.16.18.23.6. 8.12.21.18..B. 11.15.25.ii. 
B . 7. 11.2.1. 17.B. 1. 5. 26.21. B . 4. 8. 29.25 
B. 15.20.24.15. B . 11.20.18.13.B. 9.18.22.13 
B . 12. if .19.12.B. 8.15.13. 9. B . 10.14.21.18 
B . 14.21.25.18. B . 5.10. 18.13. B . 3. 7. 30.26 
B . 7.11.26.22.B. 20.24.23.19.B. 15.20.19.15 
B . 20i.23.27.20. B . 16.23.15.12.B. 11.15.12.7 
B.24.i8.31.24. B . 2.5.9.1 B . 23.28.2.20.B.Í.8 
D 4 31. 
Tratado i . 
- 31.15^. B. 31^7. y llevando4. p!etas,fe gana; 
'i) Y fi quando 6. y 6, no. 1%. 7.si 1 a. 8. B . 23.23.8. 
4. B . 18. 31.y es tablas. 
3)Y fi à ia jugada 6. de efta bueka.no 2 5.11 .si 18.14. 
B , 1.5.15. z i . B . 6. 11. 21.17.B. 11.18.22. 6, 
B* 3* 10,27.22. B . j . 6.16. 21. B . 6. 11.21.18, 
B . 16.20.23.16.B. i i * 14* l i - B . 7.. 23.yfe 
gana. 
^) Y f i quando 9. y 9. no 11.18. si 29.25. B . 11,14. 
31.27. B , i4 . i8 . (y no 7. n » comoenfeña Garces 
en Sas falidas 108. y 109.de fu libro ) 22.6. B . 15. 
3r. 6. i . (fonofo ) B« 5.10, 2.5. B . 9. 13.5.8. 
B . 31.28,17.10. B . 28. 1. y afsi es tablas. 
5) Y fi à la jug?da 11. de efta buelta.no 18.13. sí 30, 
26. B . 20. 24,como en la recontra de la buelta 
paíTada, y no fe defeuide çl N . fi quiete h<t, 
ctrlo tablas, 
J U E G O DÇ P O S T R E E N E S T A S A L I D A . 
H) N . 23.19.10.14. N . 19.10.5.14.N. 28.23.1.5', 
N . 21.17.5.10.N.15.2i.i 2.i5.N.22.18.15.19. 
N . 3 2 . 2 8 . 8 . I 2 . N . Z 7 , Í 2 . I 2 . l 6 . N . l l . I 5.11.Í7-. 
N . 30.23.6,11. N« 31.27. 7.12. N , 27 22. 4. 8. 
( y no 1 2. M. como el Valenciano,, que fe pierde 
jugando el N . i7 . i3 . , io . i7 .N .22. i9, i5.22 .N .26. 
10.17.26. N . 2 9 . 2 2 . ) ^ 24.10.10.13. N . 17.10. 
i . u N . 10.1.12.15. N . 1.1 2.8.31. y fe gana. 
2) Y (i quando 9. y 9. no 24.20. si N . 22.19. 2. 6. 
N . 26.22.16,20, N , 23,7.14,32.N..7,.4. IP,.!;, 
y fe gani. 
Salida y . y y 
Mas (i quando 9. y 9. no ló . ia .comoenfcñaGar-J 
cèsfaW* io8 . s \ N .19^ 5.1 i . z y . N . 18.1.17.31, 
N . i 8 , z 3 . 3 i « i S . N . 24 . io . iS .15 ,N, 1.5.16.13, 
N . 5. 3 Z' Y a'si es tablas. 
B U E L T A I . 
A la jugada 7. no 31. x8. si 13. 10. como fe l i -
gue: 
1) N. z3.19.10.14. N . 19.10.5 .14 .N. 18,23. 
N . 11.17.5.10. N .25 .J1 .1 i . i 5. N.2 2.18.15.19. 
N.23.20.19.22. N .26,i9.i4.23-N .20 . i 5.1 i . i o . 
N . 24.15.7.1 2 . N . 27.20.12.19.N. 18.14. 2. 5, 
N . 20.15.4.7.N. 31.27.19.23.N. 27.20.10.19. 
11.18,19.23. N . 29..i6.5.io. N .26.22.7.IH 
N . 30.26.1 2.19. N . 22.15.10.13. y Ce gana, 
s ) No 30. 26. si 22..19.10.13. N . 17.10. 6. 22. 
N . 20.16.22.27. N . 16.7.3.12. N . 15.11.27.31. 
N . 11.7. (qne es la rpejor) 12.15. N . 19.12.8.15. 
y fe gana. 
3) Y li quando 10. y 10. que troco 10. 15. jugará 
N . 20.16.16.13. N . i 7.10.6.22. N.27.18.11.1 u 
N . 31.28.23.27. N.30.23.15.20.N.24.15.7.1 2. 
y fe gana. 
4) No 31. 28.51 N . 31.27.23. 28.. y cs . lpmíf-
mo. 
j ) N o 31. 28.ni 31. 27. s\ N . 21,17. 2. 6 . N . 19. 
45,6.1a.N. 30.16.10.14.N. 18.11.7.14.N.26. 
a i . 14. 18."N* 21.14.23,17,N. 31. 22.8, i » , y 
fe gana. 
Y fi quando 1 o. y i o. que comió 17.10. comiera 
N, 27»lO.I 3,22,N.2Q.l 5.I I'.20.N..24.1^(21.26. 
N . 
Tmado i : 
" ' - 'ÑJ19. l i . 7. i z. y Te g.ina. 
y J N õ IO. I 5. SI N.3O.16.8. 12. N . l é . 19. I I , I j , 
r s ^ í . i o . i i . S . i i . N . v i . a S . i i . i j . N . i S . 23. 15,19. 
N.23.T4.7.1 2. y fe gana. 
8) No 31 . 18. si N . 21.18. t i . 15. N . 32. 28.4. 8. 
N , 17. 1 3. 3. 6- N . 28. 23. 15. 10. y 6. 10.y fe 
9) No 31. 18. si N . 17. 13. 3. 6. N,. 31 . 4, 8. 
• N.iS.13415.10. y 6.T0. y es el miftno lance. 
- v » , B U E L T A I I . 
A' la jugada 5, no i j . a i . si 32» 18. como fe ÍI-
guc; 
1) N . 23.19*10.14.N. 19.10.5.14. N . 28.23.1.5, 
N . i i . i 7 . 5 . 10. N.3'2.18.12.15.N.23. 20. 7. 12. 
' N.20.1 (Í.3.7.N.25.11.15.i9' N . 22.15. 12.19. 
N.27..23.9.13.N.24..20.13.18.N.20.15. 11. 27. 
N . 31.13.19.22.7 fo gana. 
2 . )Nq 31.13. s i N . 3.1. 15.18.2J.N.28.24.14. 18. 
y donde quiera fe gar^i. 
[3) Y fi quando IO» y 10. no. 20.15. si N.26.22.19. 
¿ ¿ . ' N . i p . i 3.i4.-t-9.N.23.5.2. 25. N . 17.13. 25. 
29.N.28.2 3.11.14.N.13.9.6.11. y fe gana. 
'4} Y fi quando 1 i .y 1 i.no 25.21.si N.26.21.15.19. 
N . 22.15.12.19.N. 27.23.9.13.N.3i«27«i3.18. 
N . 30.i<5.2. Í . -N . 24. 20. 5. 9. N . 26.22.19.26. 
N . 29. 13.9.18.N. 18.24.8.12.N.23.19.14.30. 




B U E L T A n i . 
Otra vez. à la jugada 5. en que puede diferenciar el B , 
no jugando 12.15, si 1 z, 16. como fe figue: 
1) N , 13.19,10,14, N , i9» io ,5 .14 . N . 28.23.I.5Í 
N . 21.17.fao. N ,2 5.2i . i2. i6« N«32,18.11.15. 
N , 22.18,6.11. N . 26,22.2.5. N . 30,26,9. 13. 
N . 18.2.10.13. N . 17,10,14,19. N.23.14.11.25, 
N . 2,2Q,i6.32«.N, 10,6.3.iQ.y & gana, 
í ) Y í5 quando 1 i . y 11. no 30.2,6. si 29.25. (que es 
la mejor) B . 8 . i 2 , N . 18,13.9.18.N. 22.6,3.10. 
N , 21.18,14.21, N . 25,18,5.9, N . 27.22,10.14. 
N , i 7 . i 3 , i 4 . 2 i . N . i 3.10.21.25, N . 10.5.11.14. 
N , 30.27.15,19. N , 22,8,25.29, y fe gana, 
3) 1^0 30,17. si N . 30. 26, 9«. 13. N . 26.21.13,17. 
N . 24.2.0,15,24. N . 5,1,17.26. N . 1.8,26.30, 
N . 8.12.30.20, N« 12.3. 25. 29. y fe gana. 
4) Y í i quando i i . y 11. que num. 2.troco 18. 13. 
jugaffeN. 30.26, 4. 8 . N . I S - I 3,9. i 8 , N . 22.(í, 
• 3, i o , N . 27,22.5,9. N . 22.1 S,i 5,19. N , 3.1.27. 
12,15, N . 27.22.7.12. N.24.20,15.31, K . 22.6. 
31,13. N , 6, 3. 13,31, y fé gana. > 
j ) N o 6.3. s í N , 6. 2.13,31. N . 2,5. (forzofò) 12. 
15. y fe gana, 
6) Mas fi à la jugada 6. de èfta buelta , no 32, 28. st 
N , 12,18,7.12,N. 26.22.12,15. N.32.28,15.20.. 
24,15»i 1.20, N , 18,11..6.15. N , 28.24,3.<f* 
TSÍ, 22,19.15,22,N. 24.15.4.7. N . 2,7.18.7, 11. 
N , 23.19,11.20, N.29.2 5.20.2 3. N . i 8.13.9.1 Si 
N . 21.5. 2. 9, N . 19,14.16.20. N . 14.10.6,13. 
N . 17.1 o.,20*24., N . 1 o. 5.24.28, N . j 1.24,1.3 Li 8., 
N.. 
TrâUdo i \ 
• ^ . 2 4 ^ 0 . 8 . 12..N. to. 16.18.32. y es tablas, 
7) N o 20.16. si .N, 5. 1» i S , 31 .N .20.16.31. ig.y 
s' : ? s tablas, 
8) N o 20.16. sí N . 1.14,31.13. y teniendo cuidado 
. que no paffe el peon de 20. fiempte es tablas, CQ. 
• m o fe dixo en el juego de mano de efta falida 
„ t buç l ta 2, tium. 7, 
S A L I D A S E X T A . 
S ) 3.10.14.23.19.6.14.23,28.19.6. 5. 10. 32.lí. 
'•. B « 1 2.16.28.23.B. 1. 5.19.15.B. 11.20.24. 15, 
* i B . 7.11.23.10.B.16. 23. 27.20, B . 9 . 13.21.18. 
B . 5. 9. 25.21. B . 13.17. 30, 27.B. 3. 7. 17. 23. 
. B . y. 12,31. 28. B . i 2. 19.23,5. B..i 1,14.18.1 Í, 
B . 6, 31,22.19. B. 31. 28, y fegana. 
, 2 ) N o 22. 19. si J I . 18, B . 31. 24, y 24. 11. y fe 
gana . 
¡3) Y f i quando comió 23, 5, comiera 23.7. 8.4,11, 
, 18 .24. 1r.13.20. 15. B , t i . 20, 24. .15 .B, ó. 
. t .. 1 1 , 15. 6. B, 2. 11. y fe gana. 
¡4) N o 28.24.S! 10.16,6.10.14,28,23.6.6.10.22.19. 
, B. , z» 5. 29, 25,6.: j o , 13,19,1,6,13.29 .2i , i8 ,j 
áfs í puede fer tablas. 
B V E I - T A I . 
2^ la jugada 11, no 30. 27. si 2.2. 19. como fe fi-
. gue: 
1) B . 10.14,23.19.B. 14.23,28,19.6.5.10.32,28. 
B . 12 .16.28.1Í . 6 . 1.5. 19.15.8. 11.20.14,15. 
B , 7 . 11,23.10,6,1^,2,3.27*20. 6»a< i j - WvjS, 
Salida 6. 6 i 
B . 5.9. i5« i i » B . 13. 17.22. 19 .B. 3.7.20.16.' 
B . 11» 20. 18.14.B. i . j . 11. iS. B. 20.23.26.2u 
• B . 17.16. 30. 21 . B . 10.13.14.10.B. 13.22.10.1». 
B . 6.10. 1.14. B . 7. 12. y fe gana. 
4) No comió 10, 1. si 10. 3.B.23.27.J.12. B.8.15, 
19.12*6.27.30. 21.17.B.30. 21. y fe gana. 
3) Y fi quando 8. y 7. no 14.10. si 21.17.B.13.22. 
14.10.B. 5. I 4 . i 9 ' 3 ' B . 22. 27*3 1.22.B. 23* 28. 
3. 12. B.8.15. y 28. 32. y fe gana, f 
4) Y fi quando 9. y 8. no 26.21. si 26. 21. B.8» i 2. 
31. 27. B . 17.21.27.20.B.6. 11.30.27.8.21.25. 
27.23. B . 10.13. y fe gana. 
j ) No 30.27.si 29«26 .B .2 i . i5 . i9 . i 5.B.10.19.1 J . 6 . 
B.2J.29.22.8.B.29.3. y fe gana» 
B U E L T A I I . 
A la jugada 9. no 21. 18. si 21 . 17» como-fe íí-
gue: 
l ) B . i o . i 4 .23à9 .B . i 4 . l 3 .28 .19 .3 .5 . 10.32.28. 
B . i 2.16.28.23.8,1.5.19.15.B.i 1.20.14.15.B.7. 
11.2 3.20.B. 16.2 3.27.20.B. 9.13.21.17.0,5.9.26. 
21.6.3.7.30.27.0.11.14.21.18.6. 1-4. 21.25.18. 
B . 7.12. &c» como en el principio de la falida 4 . 
a) Y fi à la jugada 5. no 19. 15. si 21. 18. B* 10.13. 
26.21.B.13.17.30.26. N . 7. 12. 18.14.B. 11.18. 
. 21.14.B. 6. 10.24.20.B. 2. 6. 10. 15.6.3.7. 32* 
28.6.9.13.28.24.6.7,11.14. 7 . B . 4. 20*24. 15. 
B . 5.9.25.21.6.10.14.19,3,6.12.28.21.18*6.18. 
32.26.21. y es tablas. 
BUEL* 
6% Tratado i* 
;. B Ú E L T A 1 I L 
^ la jugada 4. no 18.13 .5! 19. 15» como fe íl^ 
f ie: , 10. t4 . i3 . i9« B. 14.13.28.19» 5»IO'3i.i8« 
B. i i . 16.19.15. B. 1 i .20 .¿4 . i 5. B. 7.11.28.24. 
B* 1 f .2o.a4 . i j . B» 3. 7. 31.18. B. 7. I1.28.24. 
' B. 11.20.24.1 j . B* 4. 7. 27.23» B. j é 1 i i 15.11, 
B.S . 15.13.19»B. t j . i o . t 9 » i 5 . B. Í 0 . 1 3 . Í 5 . U , 
H, 13.18. l i é 7. B. i 8 . 3 1 . y fe puede ganar. 
' R E C O D E POSTRE E N ESTA SALIDA* 
1) N. 23.i9.10.j4. N . 19.10.5.14» N« 18.13. '«í» 
N . 21.17.5.10.N. 32.18.12.15iN. 26.11.8.12. 
N . 11.1S.14.11.N.25.18.ÍO.14. N.i 8.13.9.18. 
. N. i i . i 3.<».io. N. j 3.6.3.10. N . l y . i z . i i . i í . 
N. 30.Í6.4.8 .N. 17.13.10.17.N. l i . 19.15. i i , 
H . 16.10.1 r. 14. N . 31.17.14.18. N . 14.10.1.6. 
N . 10.3.17.11. N, 3.11. 8. 31. y fegana. 
ji) No 14.10. si 23.,19. y es el mlfmo lance. 
3) No 13.19» S»N. 19.16.18.21. N. 17,12.11.30. 
N.i i . i9 .3O»i0 .N . i4 . i 5.17.1J.N.19.I4.21.26. 
N. 1 j . i 1.7.11. N. 11. 7.26.30. N. 7.4.30.17. 
N . 10.6.1.18. N . 4.15.16.10. y fegana. 
4) Y fi el N . no hicielfe fu dama en 4. sien 3. B. 30. 
21. N.ro.5.1.9. N . 14.10.11,15. N . i o . j . i 5.19. 
y bien defendido, es cablas. 
B U E L T A I . 
A la jugada 6. no 16. z 1. si i j . zo. como fe figue: 
o 
Salida 6. ^ 
i ) N . z 3 . 1 9 - I O - ' 4 ' i ^ N - 28.15.1.5. 
N. I I . I - . J . I O . N . 31.18.11.15. N. 13.10.7.11. 
N . 10. 16. 3. 7. N .15 . 11. 15. 19. &c. como en 
la buelta j . de la lalida paíTada en el juego de 
podre. 
B U E L T A I I . 
A la jugada 5. en que puede diferenciar el B . no ju^ 
gando i i . 15 • 51 14' 18« como íe ligue: 
j ) N . 13.19.10.14. N . 19.10.5.14. N . 18. 13.n<. 
N . 11.17.5.10. N . 31.18.14.18. N . 11.13.9.18. 
R 16.11.10.13. N 17.10.6.13.N. 14.10.11.16. 
18.14. 7.11. N . 30.16.3.6. N . 16.11.11.15. 
N . 11.14.15. i9 'N. i i . i 5.1 i . i 8 . N . i 4 . i o . i 6 . 3 o ; 
N . 10. 3. 30.16. N . 3. 17. z . 6. N . 17. 3. 4. 7. 
N . 3. 11. 8. 15.y fe gana, 
i ) Y Ti quando 9. y 9. no 16.21. sí N . 11.19.1 j . i 5. 
N . i 9 . i i . 8 . i 5 . N . . i 7 . i i . i 8 . i 7 . N . 3 i . i i , i 3 . i 8 . 
N . 11.13.11.14. N.10.1 i . í . i 5. N.16.11.15.19. 
N . I I . I 8 . I 9 . I 8 . N . I 8 . I i . i S . 3 i . N . i 4 . i o . i 6 . i 3 f 
N . 13. 10. 2. 5. N . 10. 1. 4. 8. N . 1, j g . 31.4. 
y fe gana. 
3) Y íi quando 8. y 8. no 27.11» si N . 16.12. 6.10. 
N . 12.19.15.21. N . i s . i 1.18.25. N . 27.9. 4.7« 
N . 31.17.7.1 2. N . 17.12.10.13.N.21.19.13.J7. 
y fe gana. 
4.) Otra vez 8. y 8..no 27.11. ni 26.12. si N.26,21. 
15.19. N . 21.7.19,28. N . 7. j . 16,30. N . 3.17. 
30.23. N . 24.20.23.16. N . 31. 24. \ 6. N . 17. 
3.4. 7. y .tlsics cablas. 
SA-
04 Tratado i . 
S A L I D A S E P T I M A . 
pÁE»io. i4. i i« 18.B. 5. i D . i 3 . i 0 i B . 12.1j .z7. i2i 
B.i»5«i0« 16.B. 14.19- z i . i y . B. 10. 14.15. i 1. 
B . 5. 10.30.17.6. 8. i i . 14. 10.6.15.2,4.21. 8. 
«B. 14.ií>.z9'ii;*B.io.i 3. y fe gana. 
•-)No29. ij.SuiS-. 25.6.19.28. 32. 23^6. 24.28. 
. y 10.13» y fegaiia. 
aNNo 28.23. SÍ 27.23.B. iÇè 2 Í . Z 6 . I 0 . B . I O . I 3.17. 
ÍO.BÍ>6»41»ÍT.I7.B .9 .I 3. y 22.27. y & gana. 
jjxNo 27.13.»i i ? . 42.6.19.23.28.i9«B.i 1.14.18. 
11. B.7.i3»ii»i&.6.Ó. 11.21.18.B.24.28.31.Í44 
B»23.i7«i9«i5'B« 11.20.24.15.6. 27. 30.26. 22. 
B.30.21.15.12.6.21.11.29.25 Jl . i o. i4 .y 14.18* 
y es buen juego , aunque puede fer tablas. 
¡¿ )No 27.1215! 26.22.6.19.26. 29.Í2 .B .11.1 J.z8. 
.8.24.28. y 1 j . 20. y 7* 12< y fe gana. 
16) No 28.23.s1 i7»23k6.i 5.20.23.19.6.6.11.19.15, 
B . 2. 6. y 20,234 y es ganado. 
B U E L T A I . 
' A h jugada8. no 14. io> si 19, 25. como fe fi-
guei 
!i) 8.10.14.22.18.6.5.10.23.20. B.12.15.27.42. 
B . 1. j . 20. t 6 .6 .14 . 1$. 2t. 17. B . I O . 14. 25» 
21. B . 5.10. 30.27. B . 8. u . 29. 25.61. 10. 13» 
y fe gana. 
MEL-
Salida 7. é f 
B U E L T A 11 . 
Otrà verá la jugada 8.110 44 .10. ni 19.15.5118.13; 
como fe íígue: 
i ) B . i o ; i 4 ' . i i . i SÍ B. ji 10.13.10.3.11.15.10. 16, 
B. 1.5. i7¿ i i . BÍ14.19» ^ l ' 17.6.10.14.15.11. 
B. 5. 10» 30. 17 .B .8.11.Í8.13. B . 19.18.31*13. 
B . 4¿ 8. 13» I O . B. 10. 13. 17. I O . B . Ó . 13.17.13. 
(forzofo) B; 1. 6. i i i i 9 i B . i 3.11. ( forioíb ) 19. 
10. B. 6. 13¿ 16. 19. B. 15. i i . 11. 17. B . 13. 
18.17. i 3. B¿ 11. 16. y fe gana. 
Y fiquando 10,y io»no 12. 19. si 31.18.B.6.10. 
y fegana* 
5)No 3i . i8 's i 13.19.6.14.13.18.14.6.11.17.10.4» 
B. 17. 30.16.7. B.3.11.4.14. B . 6. i n y 30. 23* 
y es ganado. 
4.) No 4.14. si 11.18. B. 30.14. 4 . 1 1 . B . 13. 18. 
y fe puede ganar. 
5) Y fi à la jugada 10. no 13.10.sí 11.19. B . i 5.11. 
i6¿ 19. B . i o . 13. 19. 10. B. 13. 11.17.18.B.6. 
lié i t . 18. B . i i » 15. y fe gana, como fe verá 
en los dos números íiguientes. 
8) Y í i q ü a h d ó lo^y 10. que comió i 9 . i ó . comie f -
fe 17.10.8.6.11.17*18.8.1.6.i9«io.B. 6. i i i i i . 
18.8.11.15.13.10.6.15.19.10.15*8.11.10*24. 
i 5 ¿ B i i 9 » 2 3 i i 8 i i 4 . B . i i . i 6 . y 7 .11. y fegana. 
7) Y fi quando 7. y 6. no 23. 20. si 13.19. B . 8. 
í í i y donde quiera fe gana. 
B U E L -
6<5 Tratado i . 
B Ü E L T A I I I . 
" Otra vez à la jugada 8. no 24. 20. ni %9-15 * n» *8. 
z3• si 27. 23. como fe figue: 
1) B . 10.14.22.18. B . 5.10.23.20. B . 12 .15.20 .ÍÍ, 
B . 1.5. 27.12. B . 1 4 . 1 9 . 2 i . 17 .B . 10.14.25.21. 
B. 5. 10.30.27. B . 8. 11. 47.23. B . 9' 13 ' 1̂ '9. 
B . 4 . 8. 22. 18. B, 19.z2.26.19. B . 15.22.23.20, 
B. 22. 26.19. it. B . 14. 19.22.15* B . i z . 19. y 
donde quien es ganado, 
z) N o 23.20.si 13.19. B . i4 . 23 .28 .19 .B. i z . i 5.19. 
'; i z . B. 8.15.29.25. B . 10.14.17.13.B. zz. '26.11. 
17 .B. 14.21.25.18 .B .26.29.18.14 .B .11.18.13, 
10. B . 6. 13.17.10. B . 18. Z2. y donde quiera íé 
gana. 
3) Y fi à la jugada 10 de cfta buelta , no 22. 18. si 
* 29,25. B . 1 J . Z O . Z 2 . I 5. 6.20.27.3 i . z 2 . B . i 2.19. 
12 .15 .B. 11.20.24.15.B. 14.19.15.11.B. 6.15. 
2 1 . Í 8¿ B . 7. 1 i . y es ganado. 
4) No 15.11.si i 6 . i 2 * B . 7.16.28.23. B . 19.28.32. 
23. B . io¿ 14. zé.'-i'i'. «B. 1 4 . 1 9 . / 6. 1 1 . y fe 
gana. ^ ^ 
j ) N o 26.22.si 17.13 .8 .^4.18.21.14 .3 .6.11.15.6. 
B. 3.28.13.10. B . 28;32.9.5. B . 2 .9. y fe gana. 
6) Otra veza la jugada 10. no 22.18.ni 29.25.si 21. 
18. B . 14.30.23.5. B . 15 .ZO .24.15. B . 12.26.29. 
22. B. 11. 14. y jugando-con cuidado , donde 
quiera fe gan.:. 
7) Otra vez à la jugada 10. no z i . 18. ni 29. 25. ni 
ZI.IS si 23.20. B. 19 .23 . iS . 19. E .14.13.22 .18. 
B. 10.13.17,10 ,6. 6. 22. 26 .19 . B . i j . 22. y es 
ganado. %) 
Salida 7. ¿>j 
8) Y fi quando i i . y 10. no zz.18.si 11.18. B . i 5.19. 
2 i . i 5 . B . i x . 19. y donde quiera fe gana. 
$) No 11.18* si J2 .I9. B. 1 5 . i 2 . 1 6 . ¡ 9 . B . 11.14. y 
23.27. y es buen juego, aunque puede 1er tablas. 
B U E L T A I V . 
A ia jugada 7. no ;o. 27. si j i . 27. como fe fígue*. 
i ) B . 10.14.22.18. B . 5.10.23.20. B . 12.15.20.16. 
B . 1. 5. 27.22. B . 14.19.21.17.B. 10.14.25.2i-. 
B. 5.10.31.27. B. 15.20.24.15. B. 1 i . i o . i 8 . 1 1 . 
B. 7.14.22.15. B. 20. 24. 28. 23. B, 24..2S. y fe 
gana. 
B U E L T A V . 
Ocra vez à la jugada 7. no 30.27. n¡ 31.27. si ^9 .15 . 
como fe fígue: 
1) B . 10.14.22.18. B . 5.10.23.20. B . 12.J 5.20.16. 
B . 1.5. 27.22. B . 14.19.21.17. B . 10.14.25.21. 
B. 5 . i o . 2 9 » i 5 . B . 8. 12.28.23. B . 19. 28.32.23. 
B. 15.19. y 10,13. y fe gana. 
•z) No 28 .23.s í 3I.2.7'B. 15.20.24.8.B. 10.13.17. 
10. B . 6.13.22.6. B . 13.31. y fe gana. 
•3) No 28.23. ni 31 . 27. si 17. 13. B . 10.17.24.20. 
B. 15.24.22. 8. B . 6. 10.30.27. B . 10.13.27.22. 
B. 14 .19 . y fe gana. 
4) No 30.i7 .s i 26 .12 .B. i7 .26 .30 .21 . B.2.6.28.2 3. 
B . 10 .13 .2 i . i 7 . jB . 14. 2 1 . 15. 18. B . 6. i c y fe 
gana. 
5) N o f o m i ò 25.18.si 17.1.0. B . 6.13.25.18. B . 13. 
* i 7 . i 2 a 9 . B . i 7 . i i . i 9 . V 4 . B . 2 i . i 6 . i 4 . i o . B . 26. 
, 30.10.15i R. .30.20.5.i.y afsi puede fer rabias, mas 
«- nofe defcuídis.el.N. 
E l B U E L -
6$ Tratado i . 
S U E L T A V I . 
'A la jugada 5. 00 * i . 17 . si 31.17* comofe (J. 
i ) B . 10.14,11.18. B. 5 .10 .13 .10 . B . 1 z . i j . i o . i s , 
B . 1. 5. t y . n - B . 1 4 . 1 9 . 3 i . i 7 « B . 15.20 .14 .15, 
B . u . z o . i i . i 5. B. 10.14.2,8.13. B . 7 . 11 .16. 7, 
B. 3. 18. 31 .13 . B . 14. 18. y ("c gana. 
4) N o c o r o í ò 1 4 . 1 5 . si i i . i 5 .B . 8 .11 .15 . 8 . B , 10. 
13.14.15. B. i 3.31.18.14.B.i 1.10.14.1 j . B . } i , 
t8 . y 7 . i i . y i'c gana. 
3) Y f i quando 9. y 10. no 18.14. si 11.17 .B .11.10. 
i 5 . i i . B . 3 i . i 4 - 3 2 . i 8 . B .14 .31.11.18. B.31.13. 
17 ,1 . y afsi gana cl N . dice Garces, falida 79. 
mas à mi me parece tabhs fin mudar jugada, pro-
l íguifndocl B .10.14.16.11 .B .9.13 .19.15.B.z.5. 
y afsi fe gana. 
4 ) No i9 .15 . s i t . 32.B.Ó.1 i . z p . i j . B . n . i 4 . y 14, 
18. y es tablas. 
j ) Y (1 quandoy.y 6, no i t f . n . s i i 6 < 4 i . B . 9 . 1 3 . 2 1 . 
17, B« 1 3 . 1 8 . 1 . 31 . B . 18. i i . 19.15. B . 6. 11. 
17 .13 . B . 11.15.13. 9. B . 15 .10.31.1 . B . 11.17. 
y fiemprc parece cabias. 
B U E L T A V I I . 
Otra v e x à la jugada 5.no 11.17. ni 31 .17 . si 18.13. 
como fe fígue: 
,j)B» 10 .14 .11 .18.B. J . J O . 1 3 . Í O . B . i í . 1 5 . 1 0 . 1 6 . 
B . r . 5 . 1 7 . 2 1 . B . 14.19 .18.13. B . 19.28.31.23. 
B . ) 5 .10.24 .15. B . i 1.27.30.13. B .10.13.21.17. 
B . j . ¡ o , i } . i p , B , 7 .11 .31 .28*3. n . 1 5 . 1 9 . 1 2 , 
' B . 
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B . 8. 1 ( .18 .14. B . 6.1 i . i f . n . ò z é . z i . B. 3. .7. 
19. 15.0 z 9 . í õ . B. 15.19.11. 6. B . 13. 19. y fe 
gana. 
* ) Y í i q u a n d o 9 . y 9. no 11 ,17 ,5 (13 . 19 . 8 . 13.17. 
19 .14. B. 6. 1 1 . i i . 1 9 . B . 8, 11.31. z 7 « B . 3. 6. 
17 .13 . B . 6. 10. y fe gana. 
3) N a 19.14. si 31.18. B , 6 .11.18.14.8.3.6.14.10. 
B . 5 . i o . i 9 ' i 4 » B . 10 .19 .11 .1 ; . B , 9 . 13. i S . 9. 
B . 11. 14. y fc gana. 
B 1 7 E L T A V I H . 
& la jugada 4 .no 17. n . si 1 8 . 1 3 . como fe figue-. 
6.10.14.11.18.B. 5 .10.13,10. B . i n j . io . i f l . -
B . 1 .5 .18 .13 . B . M . i 9 . 3 i . i 8 . B . 10.13. ir .17^ 
B . 13.11.17.18. B . 14.11.15.18. B . 6.10.23.14. 
B. 10.19.31.17. B . 8 .12.17.13. B. 3. 6 .13 . 14. 
B . 6 . 1 0 . 3 0 . 1 7 . 8 . 10.19.2:6.13.8. i . 6 . 1 3 . 14. 
B . 6 .10. 26.11.B.. 10.16.19.1 i . B . 5 .10.18.13. 
B . 1 o. 14 .17.13.B. 1 4 . i i . 13.10.B. 11 16.10. 5. 
B. 16.19. 5. i . B , i 9 . 3 i . i . 8. B. 31 . 10. y 10.3. 
V fe gana. 
» ) Y fía la jugada 6. no 11.i7 . .s\ 17 .11 .B.5 .10 .11 . 
1 y. B. 11.17.18.11. B. 6 . 1 5 . 3 1 . l i . B . 13.17,11 , 
19 .B .15.11.26.19. B. 17 .26 .19 .12 .B. i .6 .2y . i i . 
B . 6 .11 .11 .17 . B . 11.15.19-11. B . 8. 15.18.13. 
B- 10.14.30.26. B . 14 .19. y 7. i i . y fe gana. 
3) No 30.16. s) 3Q.27 ,B.i 5.10.14.1;. B .14.19.13.. 
14 .B. 7. 11 . 3. 16. v fe gana. 
4) No 30.27..si 13.10. B . 15.19» 11» 15. B.. 14. 19. 
y fe gana.. 
j ) Y fi quaado 7» y 7• que num. 1 . jugo 2 5 . 1 1 . ju -
E j gari 
Tratado i . 
gatà 0,8.^.3. B. i o , l 3 . 1 5 . 1 1 . 6 , 1 j . i S . i í . i 3 .B .9 , 
• í j . y f e g a n a , 
'é) N o j i . i 3. si ^,1,14. B . 7. 1 z, y Ce gana,. 
7) Y f i gúando 7. y 7« qi'e ruim. 5. jugò 25, z i , ju-: 
g a r à Í 3 . io, B. 13 , 18 . n . 13. B . 9 . 18. 3 0 , 2 7 , 
B . 6, 10, 20.1 j . B. 10,13.16.1 z, B . 7. 10.19,14, 
B., 13 ,^7 .14 .10 . B . 1 7 . 2 1 , 1 0 , 5. B . 2 1 , 26 . 5.1, 
B . i6 ,2 ,9«M«ii* B . ?¡9'i 9 ' y f<-' gana. 
S)No 15.1 i . S ! cpn la dama 2. 11. B- 19-.1 Z . M . I I » 
B . 16. 20 , y fe gana, 
9) Y fi quando hizq dama jugando 5, z-jugaíTe 15.11. 
B i 16. 19» 5. 1. B . 29 , 15* y fe gana,' 
j b ) N o j . 1, si 5. 2. B . 3. 6 , y fe gana, 
; n ) Y f i antes de haçer damacl N . jugaífe l y . z j . paf-
fandpelB, à otra dama, con el peon de 18,fe 
gana, 
jj2) Y fi a la jugada 5, de efta buelta, no 3 2 .28 . si 23. 
i o , B , i 9 » i z . 2 6 , i 9 « B , 1 4 . 2 3 . 2 7 . 1 2 , 6 . 1 0 . 1 4 . 3 1 . 
1 7 , B, 1 4 . 1 9 . 2 2 . 1 5 , 8 , 2 3 . 2 8 . 3 2 . 1 3 . ^ . 7 . 1 2 . 1 6 . 
7 . B . 3 . 28< y fe gana, 
13) Y fi quando 11, y 11. no 27,22.51 Í O . I 5. B . n , 
20.24.1 f. B . 7 , 1 2 , 1 6 . 7 , 8 . 3 . 1 9 , 2 7 , 2 0 . 8 . 1 0 . 1 4 ; 
18 . M . B , 6 . 1 4 , y fe gana. 
>4) Y fi quando 10. y 10. no 16.7. si 2 7 . 20 . B . 12. 
19 .10 .15 . B. 3. 7 , 3 2 . 2 8 . B . 1 9 . 2 2 , 3 0 . 2 6 . 8 . 22 , 
2 7 . 3 1 . 2 2 . B. 7 . 1 2 . 1 6 , 7 . B . 4 . 2 0 . 2 1 . 1 7 . B . i o 14. 
I 8 » I i> B, 6 . 1 5 , 2 2 . 1 8 . 8 , 5, 10. y fe gana, 
B U E L T A I X . 
A la jugada 1. no 23 . 2 0 . si 17. 22 . como fe fi-
guc: . -
1) 
Salida 7. 71, 
í } B . 10,14.11.18.B. 5. 10.17.12. B . 1. 5.31.17. 
B. ii.15.13.19. B . 14.13.18.11. B . 7.16.17.23. 
B . 10.13.11.17. B . 5.10.13.19. B . 11.15.19.11. 
B. 8. 15. 32.18. B . 6. 11.18.23. B . 2. 6. 25. 21. 
B . 4. 8. 23.19. B . 16.20.19.1 2. B . 8, 15.30.27. 
ó 29. 25. B . 15. i9« y es ganado. 
2) Y (i à la jugada 4. no 23.19. si 23.20. B . 7.12.20. 
16. B .3.7 . iS .2 3 .B,i 5.19.11.15.6.12.18.32.23. 
B . 9. 13. 18.9- B. 14. 18. 21. 14. B . 10.28. y fe 
gana. 
3) Y fi quando 1 i . y 12..no 28. 23. si 21.17. B 14. 
21.25.18. B . i 5,19.1 i«t J . B . i 2.19.28.23. B .19. 
28.32.23. B . 8.12.17.11. B . 12.15.23.19. B . i 5. 
20.24.15. B , 11.20.19.15. B . 20.23.12.19. B . 6 . 
11,15.6. B , 1. 11.18.14. B , 11.18.19.15. B . 13. 
18. y fe gana. 
4) Y fi quando io,y 10, que troco 18.13. juga^c 5l7» 
21.B. 10.14. ( v 110 1 •).23, que afs! ^ pierde) 11. 
15. B. 14,21.19.25. B. u.20.25.18.B. 7.11.24. 
15. B . 11.10.18.13. B. 10.17.30.23. B.5.10.13, 
19. B . 10.13.17.3. B. 4. 7.3. 1 i . B . 8.19.18.14. 
B . 1. 6, 14. 11. B. 6. 15. 16.11. B . 19. 15.11.8. 
B. 25,4, y fe gana. 
5) Y fi quando 7, y 7. no 28.23. ŝ  18.24. B . 20.23. 
16.2 2. B , 5. 10.12.19. B . 6.i 1.19.15. B . 11.10. 
. 24.15. B . 4. 7, 16.1 2. B . 7. 16,15.11. B . 10.14. 
17.13, B . 14.21.13*10. B.21.25.10.6. B . 15.29. 
6.3. B . 29.25.3.7. B . 2. 6. 11. 2. B . 25.4. 2. j . 
6,23.17.30,23.6.16.20,23.16,6, 8.12.16. 7. 
3.4. i . y fe gana. 
Y11 quando9. y j .que nura. 3, jugo 23. 19. jn -
E 4 gaf-
ya Tratado i . 
'gaffe z j . i o . B . lo . 14, 29.15. B . 14. 11. 15^8. 
B . 5. 10.30.27. 3 . 10.14.18.13. P/. 9.18,22.13," 
B . i5.i9>i 3 i io . B . 6. 13.17.10. B . 11,15.20.11, 
B . 19. 22. y (e gana. 
7 ) No 13.10. si 20.15.8.11.20,24.15.6,6,10.13,6. 
B . 2.20,27.22. B , 19,23.22,i9« B. 14.18.19.14. 
B . 18, 21. y fe gana, 
8 ) Y íi, quando 9, y 9 . que num. 6. jugó 29, 25. ju-
gafle 26 .21 . B. á .10. y fe puede ganar. 
9) También puede el B . na jugar 6.1 o,si B . 14. 19. 
30.27.B. i9»i6 .29,22 ,B. Y.10.27 .23.B. 11.1-4. 
* (y no 9.13.111 io . i4 ,cotpaenfeña Garcès falida 70. 
que afsí es poco fegviro; pues à bren librar „ fera ta-
blas) N , 18 , 11 .B . 7.14,20.11. 6. 6,15.23. 20, 
B . 14.19.20.11,6.19,26.24.20, B.26.29.21.18., 
B . 29. 15. y fe gana. 
;io)No 24.20. si 16.12. B.26,30,12.7.. B .10 .T 3.17, 
10. B . 30. 16. y fe gana. 
;i i)Noi 12 .7. si 21.18. B , 30.16,12. 8 , B . 16, 7. y-
fe gana. 
i n ) Y f i quando,6. v 6, no. 23.20,si 16 . 12 .B , 9.13. 
y donde quieta fe gana, 
13) Otra vez 6.y 6. no 23, 20, n'r 16. 12. s\ 22. 18, 
B . 15.19.18.11.6,19,28.16.12, 8,28 ,31 .24.20, 
B. 31.22.12.7. B . 22,12,y fe gana. 
No 12. 7, si 12. 8. B. 22. 12. y 11. 7. y fiempte fe 
gana. 
J U E G O D E P O S T R E E N ESTA S A L I D A . 
1) N . 2 i . 19. n . 1 j . N.28.23,1 o»tá'.-Ni- 21 ¿ 18»6«iÍ4 
Salida 7, f f 
N . 3 7 . i 8 . i 5 .17 . N .J9 . i 4 - i2 . . i<S . K . t j . i ç . S . i a V 
N. 1 8 . 1 3 . 3 . 6. N . 1 6 . 2 1 . 1 7 . 2 6 . N . 30 .11 . 6 . 104 
N . i i . i 7 . i 6 . i o . N . i 3 . i 6 . i o . 13 ,1^ .17 .10 . 9 . 13^ 
N . 18 .9 .11.18. N . 1 2 . 1 3 . 5 . 3 0 . y fe gana. 
1) Y fi quando 1 i ,v 1 1 . n o n . 17. si N . 2 9 . 2 6 «p.í 
N . 1 8 . 9 . 1 1 . 1 8 . N . 22 .6 .15 . 29 . N . 6 . 3 . i j . 1 5 . 
y fe gana. 
3) Otra vez 1 1 , y 11 - no 2 1 , 1 7 . ni 29.26. si N« 31; 
18.4.8. N . 2 i . 17, y fale eí mrfmo lance. 
4 ) No 2 1 . 1 7 . si N . 29 .26 . 9» 13* N . 18. 9* 11, 18* 
N . 2 2 . 6 , 1 5 . 2 9 . N . 2 1 . 1 7 . 2 . 1 1 . N . 9' 2 . 1 2 . 1 5 ^ 
N . 2 , 9 . 1 5 , 1 9 . y fe gana, 
B U E L T A I , 
A l a jugada 8. no 26. 2 1 . s i 13. 20,como fe fi-: 
gue: 
• ' S ) N . 2 3 . i 9 . i 1 . 1 5 . N . 2 8 . 2 3 , i o , i 3 , N . 2 i . i 8 . 6 . i i , 
" N . 3 2 . 2 8 . 1 3 . 1 7 . N . 1 9 , 1 4 . 1 2 . i 6 , N . 2 3 . i 9 , 8 . i 2 . 
N . 2 8 , 1 3 . 3 . ó.TSI. 13 , 10 . 16 .13 . N . 2 7 . 2 Q . 6 . 1 0 . 
ÍST. 2 0 . 1 6 , 1 7 . 1 1 . N . 26 .17 .9 .13 . N . 1 8 . 9 , 1 1 . 2 7 . 
N . 3 0 . 2 3 . 1 5 . n . í ^ . 14.10.10.13. N . i 7 . 1 0 . 5 . 1 4 . 
y 1 . 5 . y 5. 10. y fe gana, 
2) No 24.'20.s'i N , 1 5 , 1 1 . 1 0 . 1 3 . N . 17. 10. 5 , 14» 
y 1, 5. y 5. 10. como num. p.iCTado dice, con C a -
nalejas, Garces falida 1 4 1 . mas no repararon, que 
el peon de 2 5 . llega à 13. antes que el B . pueda 
jugar 5 . 10. y fe puede perder. 
3) Por mejor tengo ,que quando. e l N . cn vez de 2 4 . 
20 . jugó 2 5 . n . j u c g u ç d e f p u e s e l B . 1 0 . 1 4 . N . 17. 
i j . 14. 19 . y 5. 10. y fegana. -
'£) No 1 7 . 1 3 . si N . 1 4 . 2 0 . 5 . I O . y fe gana. 
- " ' ' ' 5) 
74: Tratada í< 
j ) , N a 14 . IO4I"NÍ%3. i o , i 4 . i 9 . ; N , 14 . ao. z i . r e , 
,, y fe ¿.tna. , " 
í ] N o z o . i y , S I N . J I I , I 8 . 1%. x ^ ^ to. 11.7,11. 
y í e g a i u , 
7 )No i i , i g . s i N . 17. 13 . 19. J3« hacer dama eq 
. 30 , y es modo de jagar mis. firme, 
8; Y fi à la ¡ugjda 10.de eíbt buelta , no to.i 6, si N , 
t ú r t i . 17 . z6. N . 3 0 , 1 1 , 9 . 131 N » i 8 .9 .1 I . Í 7 , 
N . 3 i , z 2 . i o . i J . N . Í O . I i . 7 . i 3 t y íe gana. 
9!) Qua vez à ia jugada 10. no 20 .16, ni z6, z i . i ^ 
N . 30.::i,7, 17..x 1, N . 1 6 . 1 7 , 1 o. 13»N. 17 .1 o . 9. 
1 3 . N . 1 8 . 9 . 1 1 . 18. y comadondç quiera 5..30. 
y fe gana. 
10) Otra ver, à la jugada to. no J O . I 6 , ni 16. z i * ni 
30 .17. si N . : 3 i . 2 7 . 9 . i 3 . N , 1.8.9,1 i t i 8 . N . 2 Z , 
6.15.3 i . N . 6. 3. 1 z . i ó . N . 3. 12, 16. 2 3 , N . 2 4 . 
, : zo . 23 .28 . N . 20. 15. 28 . 32 . y afs! es tablas. Efte 
. ;juego tiene algunas concras , mas de todas puede 
. {ex defendido , para 110 perderlo , como fe vera en 
Jas figuientcs bueltji, 
B U E L T A * I I , 
l'onefe la primettfcQiuf.: de Garçès en ja falida 146,, 
de fu Libro. • , 
íl) B.1O.14. 2 2 , l 8 . B . j , i ' O , 2 ; . 2 0 , B . I U, 1 5 , 2 7 . Í 2 . . 
> B.'i« 5. i 0 . r 6 . B . ! 4 . i 9 . 2 i , i 7 . B. 10 , 14 , 2 5 . a i . 
8 . 5 . 1 0 . 3 0 . 2 7 . (.¡qui, |a contra ) B . 1 j , 20. 2 2 . 1 5 . 
8 . 2 0 , 2 3 . 2 7 . 2 0 . 6 . 1 4 , 1 9 . 2 8 , 2 3 , 3 . 1 9 , 2 8 . 3 2 , 2 3 , 
B . 7 . 11 . y fe gana. 
z) No 28 . 2 3 . si 1,6..22, B . i p . 26 , 2 9 » i a , B , ,7. 1 2 . 
y es el miinio iaiice. v 
" J ) 
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3) N o z 6 . i z . 5 Í 15.11.B. S. 15.18.13.6. 19.z8.3ii 
23.8.10,14. i 6 , i z . B . 6.10.31.17.B. 1.6.29' 15* 
B. 15,19, z i . i 5. B, 10. 13, y fe gana. 
4) No 31. 17. si 19. 2.5, B. z . 5. 31. 27.6.14. i9« 
y fe gana, 
5̂  Y ft a l.i jugada 8. que comió i i , 15. comiera i 4 . 
15,B.i i . z p . z i . i 5.6.7.11.18.24.6.14,19.31. 28. 
8.19.1.3,18.19.1^1 J . 14- 18.11, B. .3,7. 19.14. 
B.10.19.17.11. B . 7. 14.11. T8.B. 20.23.18.11. 
B . Í 3.18.16,11. B , 6. 10.21.18.B. 10.13. 17.10»^ 
B. 2,5. 10, 1. B. 18,32, i , 13. B. 31.16.15.11. 
B. 16. ;o. y afs! es tablas. 
6) Y fí el B. quiere diferenciar, que à Gjrcès l e p a * 
feceçnejor, no juegue 20, 23 .s tB, 19.13.18.11. 
B. 13,18.16,1 z . B. 18,32.12.7, B. 6. 10.11.18. 
B, 8.12.15. 8 , B , 3 H 9 . 2 4 . 15, B . 19. 3. 16. 21. 
. 6. 3. i 6 . yafsi fe aprieta mas, dice Çarcès , aun-^ 
. que puede fer tablas v y yo añado , que fe apretará 
mas, fi quando 9, y 7. que cl B, jugo 6. 1 o. ju-
gafle 8. 12. Añado mas, que efta çotura me pare-, 
ce poco fegura , como dirán dos recontras , que le 
pongo en las dos figuientes bucltas, ( 
B V E L T A I I I , ; 
^.econtra primera , que manifiefta fer filfa la çqJStra 
paflíida de CJarcès, 
1) N . 23,19,11.15^.28,23.10, 13 .N. l i . 18.6,11. 
N , 32,18.1 3,17, N,i9.'4<-11.16.N.23.19.8.11. 
N . 28, 23,3.6. (aquí fue la contra) N.t 8.13,9.18. 
N . 22.13.1 i.i8.N..26.22,.(aqui es la recootra) ¡t 
- 10. N . 30 .26 .4 .8 .N , i3 .9 . io . i .3 .N . l9 . . i4 . i í í i9 . 
y fe gana. 2) 
76 Tratado rV 
•«)FNo 19.14.S1N. 31.18. I . Í . N . 19.14.15". aoí 
• N . 24..-I 5 . I I . I 9 . N . I Í . I J . I S . Í I , y fegana. 
3) No 19.14. ni 31,18.51'N.a4.zo.15.24,N- I 9 ' I 4 Í 
' I . J . N . 22.19.24.18. y 18.^1. y fe gana. 
4) No 11.19. si N . 13.19. 16, io . N .19.15,1 2,-(i?.' 
N . u . i 5.24.18,^y 18,11, y fegana, 
'5) Y (i à la jugada 11. no 30,16, si N . 2 9 . i 6 . 11,' 
• N . 13. 6, 4. 8 . N . 2 1 . 13. 15.19. N . 6. 3- i ¿ , 
' 15. y fegana, 
^) Otra- vei à; la jugada 11. y juega el N.31.2,8.^.11. 
< (N, 13. tf. 1. j . N , i 2 . 13.15.31 .N. 6. 3. 3 
y 5.10. y fegana, • ' 
7) Otra vez à la jugada i r . y juega e l N . 2 4 , z o . ly, 
24, N.zp. itf . i . 5 , N . i 3 . 9 , i o . i 3 . N . i 6 , a i . i 7.16, 
•N . 30, 14,13, 17. y por eñe camino ficmpre fe 
gana , aunque el N . diferencie, . 
8) Otra vez à la jugada 11, y juega el N . 13 ,9.1- 7 . 21 . 
: £ í . 2 i . 13.10.17.N.25.18,1 í . i i . N . i S . 1.3,2,2..26, 
N . 2 9 . i i . i 7.11. à dama , y fe gana, 
¡p) No cortiiQ i j , i z , s ! N , 3 0 , 2 i , i 7 , i é . N . i 9 . 2 x .1 .5 . 
y 5. 10. à dama, y fe gana, 
fio) Y fi quando 9 . y 8. no 18.13.si N . i 8 . i 4 . i z . 15, 
N . i 7 . i 8 , i 5.19,N,31,28.19.22. N.18.1 3.1 z . 27,. 
N . 14,10,27,3i,N, 10, 3. 4, 8..N'. 3, 12. 8 . i j . 
N , 13. Í O , 15.20,y fegana. 
¡11) Otra vez 9. y 8, no 18,13. ni I S . ^ . S Í N . J G . Z Ó . . 
7 , 1 1 , N . 26, 19,11,15. N . 17, 22. 17 . 11, 
•*N . i 8 . 13. 21,26* N , 19,14.6,10.ydond.ç q u í e -
ra fe gana, 
;i2) Y íi quando 8,y 8. na27.22.sii N. i8.13 .1 5 .22, 
' K . 27 . i8 . i 7 . J i .N . i 8 , i 4 . . 6. 10.N. 14. 5 . 1 . X7. 
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23 . i9 . z i . i 5 .N .T9 .14*17 i i i iN .14 .10 .41 .2^ 
N.19.2 2-2 J . i p - N i z z . i 8 . 3 í ) . t 5 . N . i S . i 3 . 25.14* 
y fiemprc fe gana. 
B U É L t A I V . 
Recbntra feguhdd à la contra de Gctrces puejld 
ín la builta i , 
i ) N . i 3 . i 9 « i i «i 5» N . i8 .2 3.10.13. N . ¿1 .18 .6 .11» 
N .32.28.i3-i7.N.i9>i4'11'l6*N<23. 19. 8è i a . 
N . 28.23.3. 6. N . 18.13. 9. 18.N.22.13«i i . t S* 
N . 26. 22. ( aqui la recontra ) 17 .21^ .19 .14 .2 ,1 . 
26. N . 30. 21 • J . 1 o. y fe gana* 
t) Y íí à la jug.ida 11. no 19. 14.SÍ N . 23 .20 . Í6 . 23 . 
N . 27* 11* 7. 23* y fegain. 
3) Otta vez à ia jugada 1 i . y juega el ^ .31.28 .6.10. 
N . 13. 6 . 2 . 1 1 . N . 21 .13.15,31 .N. 25. 18. 5. 
10. y le gana. 
4) Otra vez à la jugada 11. y juega el N . 2 9 . X 6 . 5 . T O . 
N . í 6 . 1 7 . 7 . 1 t . N . 31. 28.11. 14. N . 30. 2 6 . 
4.7* N* 26. 2 x. 1. 5. y fe gana. 
j ) No 31. 28. s i N . 30. 26. 11. 14. N* 26. 21. 1 . 5.' 
N . 13. 9. 16. 20. N . 23. 7. 14. 30.N. 21 . 14.4. 
27< y Te gana. 
6) No 31.28. ní 30.16.S1N. 23. 20.16.23* x7' 
20* 18.27.N.31.22.11.14.N.20.H.14.23.N.25. 
2,1.6. i 5 . N . i 3 « 6 . 2 . i i . N . i 7 . i 3 . 2 3 . i 8 í N . i 3 . i 9 . 
i . 5. y 28.32. y fe gana. 
7) No 31*18. ni 30. 26. ni 23. 20. s i N . 13. 9 . 4 ; 8. 
N.-12. 13. i 5. 22 .N . 27. 18. 11. 1 5 . N . 3i : .z8. 
,1* 5. N . 18. 14.10. 19. N . 23,14. 6. i o « > } < i } « 
¿t a. I 8 I y 18-, 21. y fe gana, , -
# 8 Tratado* i . 
$) -No 18.14.Vi K . 2 j . i i . o 30* 16. B . 1 
•:-: N . 23.14.10.19* y 6.10. y z. 11. y 11» 15*y fe 
gana. 
í ) Y fí quando ĝ y 9. que num. 7. jugo 3 1. i S * Jugafle 
N . 9. j . . 2.9. N . 31. 28. w j . N . 18. _i4' 9. 18, 
N . 14. 11. 5.9. y 10.14. y 14.19. y le gana con 
el mifino lance. 
(IO)No 3i .4â.-si N í 30. 26. 1. j . N . 26.21.15'.20» 
N . 24.15.12.28.N. 31.24.8.12.N. 18.14.9.18, 
y fe gana. 
'líí):Otra vez a la jugada 11.y juega el N . i í . 9*5-IÓ. 
N . 22.13. io, i7. &c. como en la reconcrâ paífadj 
•, defde num.S.y fiempfe fe gana. Mas firme tna pa. 
rececc otra contra, que contra efta (alida de poftte 
pufo Canalejas en el fin de fu Libro , y las repite 
• Garcès en las falidas 143. 144. y 145. del fuyo, y 
es como fe íígue: 
B U E L T A V. 
Pontft la figunda contra de Canalejas, 
-ft) B. 10.14.22.18. B.'5.10.23.20. B . 1 2.1 5.27.21. 
• B . 1.5. 20.16. B . 14.19.21.17. B . 10.14.25.21. 
B. 5.10.30.27. ( aquí la contra)B. 19.23.28.12. 
B. 8.15. 29. 25. B . 10. 13; 17.10* B . 6. 13. y Je 
gana. 
i J N o 29.25.si 32. 28.B. 14.19.19.25. B . 15.2:0.y 
10. 13. y fe gana. 
•\$) No 29.25. si 27.23. B . 10.14.29.25. B .6.10.23. 
2Í0..B. 2.6.31.27. B.10.13.17.10, B .â . r 3 .Z7 .23. 
>. B . 13. 17. y fe gana. 
jpNo 31.17.si 17.13.B. 1 o. 17.31.1.7.3.6.1 o . 18s 13. 
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B. 9 .18 . Z 2 . 6. B. 3. 10. 17. 2 i . B. 10. 13. y 
fe gana. 
5) ^ li quando 1 1 . y 10. que num. jugó 29. a j . 
jugaffe 31* 27. B . 6. 10. 29. 25- S . 3. 6. 23. 20. 
• B . 2. 5.' 27. 23. B . 4 . 8. y ('<-• gana. . ;' -
6) N ô 27. 23.SI 18.13.B. 9.18. 22.13.B. 5. 9 . y fe 
gana. 
7) Y fiquando num. 5* jugo 23* 20. jugaíTe 18. 13. 
B .9.18. 22.13. B. 15. 20. 24.15.B.i 1.20.27.22. 
B. 10. 27.22.15. B. 4 . 8. 26. 21*B. 14 .19. y fe 
gana. 
,8) Ocra vez 1 1 . y 10. no 29. 25.111 31.17.91 17.13. 
B. 15.10.24.15. B. 11.27.22.15. B .27.30.18.11. 
B. 9. 25. y le gana. 
,9) No comió 24. 15. si 22. 15. B i 20. 27. 3 1 . 2 £ . 
B.u . 20 .24 .15 . B . 6. 10. y l é g a ñ a , dicen Cana-
lejas , y Garcès; mas à mi trte parece cablas , co-
rtiiendo el N . 13.6.6.1.20.1.8.11.8.7.14.21.171. 
B. 20. 24. 26. 21 . y 2 2. 1 8. y es tablas. 
10) No jugó el B . 20. 24. s iB. 14 .18 .22 .13 .B .9 . i8 . 
17. 13. B . 10. 14. 13. 10. B . 24. 31 .10 . 5. y 
fíempre me parece tablas. 
11) Y fi quando 1 1 . y 10. que num. 2. jugó 29.25. y 
num.3. jugó 27.23. jugaffe 24.20.B.15.24.22.15;. 
B. 11. 20. 2S. 23. B. 24. 28. 31 .15 .B. 10. 13. y 
fe gana. 
-12) No 28.23.si 26. 22. B . 6. 1 1 . 28 .23 . 3 . $>« 131. 
. . 18 . , 9 . B . .2 . 5. 9. 2. B . 4 . 8. 2. 15 .B . 7. 12. y 
' dicen , que fiempre es mejor juego el B. mas tam-
bién efta contra llene defenfas, como fe vera en 
dos recontras, que fe ponen en las dos fíguiesnes 
Tratado i > 
: B 17 E L T A VÍ . 
¡Lecontra primera para defenderfe de la cònirat̂  
paffada de Canalejasi 
13. i 9 . i n i j . N ' a 8 . ¿ 3 * i í > i t 3 . K * ¿ i » i 8 i 6 . i i | 
:N»32.i8 . i 1 .17^*19^4-12; ió¿N.23 . x j ; 8. j 2 . 
^.18.2.3.346- N""1 f'ue la ^ncra) N i i 4 . i ú 4 j i Zl4 
. N . i 5 4 i 8 . n 5 . N . i 9 . i 4 i M u i e s la rcconi:r'1) 
N . 23. 16. 44 Si N r r § ; i 3 « i I ' l 8 ' N * ¿ 9 i i 5 « 5« IOJ 
N . i t í . i n i y . i ó . N . s o . J . .9* I S Í N¿2i¿ 13; i . jg. 
y fe gana. 
^ ) N o 19. z j . à N . 31.18. 5. 10 .N . 24. 25 . iò . i4 í 
. N¿ 26. 21.( fo ízofo) 17* N* 30Í a ié 15. 20* 
y fe gana* 
l ) Y íi à la jugada i 2. no 18. 13 .SÍN. 14; 10.5. 21. 
N . 29.25. 6i 10 .N .25Í18.1O.13.^27.23.15.19^ 
N . 22. 6. i 3 í 2 9 ¿ N . 6i 3. 2.5- y fe gana. 
^ ) N o ¿ 7 . ¿ J . s l N . 24. 20¿ 15. 24.Nf.27.á3a2¿i54 
23.19.'84 i%t N Í 30* ¿7* 2 .5 iN. i9 i i4 . i5 .20 i 
y fe gana, . 
4f) N ó ip i 14. si Ñ . i f i 13. 15. 20¿ y fe gana; 
6) Y fi quando 7. y 9. no 4-3.i^a si N i i á j . i o . i 5.15»̂  
N . 22Í6J 13. i9 i N i 6i ^i-i1?. ¿ 5 i y fe gana; 
,'7)dtra vez à la jugada 1 ¿ .y jtíega el N i i t í . ¿1 .17 . 2^ 
N i 30.21Í 15.20.N.24ÍI5.12i26.N.29.22.9.13i 
y por efte camino tiene poca defcnfa el Ñ . 
.$) Otra Vezàlá jugada i ¿ i y jüegáel N .29Í25.17.21, 
N 26.17.15.20.Ni24.i 5.12.2f;.N. 30; a n 6; IOÍ 
N .27.23i io .28.Ni3i .z4, 5,. I © . N . I 8 Í I 3* 9. jg» 
N . 2 i¿5 . ¡2 .9 iN¿-¿4. ZOÍ Zi l à i N i z$è a i * - i n 
. 14. y fe garia# . . . . . . . •. > . 
•9) 
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9) ^ 0 18. 13.si N¿ 24. 10. i . 5. N . 18. 13.9. 18» 
N . 21. 14. 11. i 8. à dama , y fe gana. 
10) Y fi quando 8¿ y y.ao 4^.23.51 N,31.28.10.194 
N . 28. 24. 8. l i . N . 24. 20. 19. 23, y fe gana. 
11) No 24. 20.s\ N.17.13.1 2. 15. N . 21* 17. 2. 6* 
y donde quiera , y fe gana. 
* a ) N o 17.1 j . ú N . 18.14. t i . 18. N* i n 14. 2. 64 
N , 24. '20. 1 9.13. y te gana. 
13) No 24. 20. s l Ñ . 25. 21.12. 15. Ñ . 2 i . i 8 « ¿ » i o . 
y ga^a. 
•14) ÑO 21. t8 . SI Ñ . 14. í I . •M4 .N . I6 . 12.6. lOí 
N . 1 2. 8. 9. 1 3. y 5. 9* y (e gana. 
15) No l i » 8. si N . 12. 7.9; 13. Ñ . 7. 4* 54 9- y fe 
gana. 
16) No 7.4. si Ñ.743.Í 3.18. y fe gana. 
:17) Ocra vez à la jugada l2.yjuegaelNi3t.28.6.iot 
N .27.23.10.19.Ñ .23.i4^» 6 .N. 30. 27. 15. 20. 
Ñ.24.15.11.20.N.28.24.17.21.Ñ. 26.17.( fot> 
zofo) 6 .10 .N. 24.15. 10. 26.N.2.9. 22. 12.264 
y fe gana4 
18) No 28.24.51Ñ, 18. 13.9. iS .N .2 24i 3.20. 244 
Ñ . 13.9. 24. 314 N . 9. í . 31, 11. y Y afsí es ta-
blas. 
19) 0tra ve?, a la ju gad a 12. y juega cl N . 22.19. i y-, 
' 2 i . N.26.19.9. 13. N . 18. 9. 11. 18. N . 27. 2 2k 
18.27.N.31.22.5. 10.N. 29. 25.6.11.N.30. 26. 
l r . i 4 . Ñ . i 9 . i 5 . i 2 . í 9 « Ñ . 2 2 . i 5 . i 4 . i $ i . N . 16* 12. 
7. l ó . Ñ u j4i i . i 9 .2 3.N.t 1. 7.23.2S4N.?. 3.10. 
14. y "3j8.;3 2. y fe gana* 
ao) Y filiando 7. y 7.no 30. 26.SÍ N.30.27.1 u i y * 
: N . 27. •o.-i. ( f orzó lo ) i j . i o . N . 2 4 . 1 5 . 1 0 4 Í 4 . 
F N . 
8* Tratado i . 
N . i 9 . i o . i i . a 8 . N .10.5.28.31. N.22.19.31.11, 
N . 19.14.22.15. N . 5. i . 15. 6. N . i . 5. 8. n , 
N . 5. i . 6. 10. y 11 . i j . y fe gana. 
11) Y fi quando 7. y 7. que num,19. jugo 20.15. ju. 
gaffe N . 30.26.6.11. N . 19.15.11.20. N . 14.15. 
I 1 . I 9 . N . i 2 . i 5.10.1 3 . N . 26.11.17' 1 J . N . iz . 
19.13.18.N.19.14.18.21.N.15.1 i . i i . i 7 - N . i i , 
4.17.31.N. 14.11.31.13. N . 11.7.13.17* N7,3, 
11.26. y 8.t 2. y 1. 6. y es tablas. 
11) Y fi quando 8.y 8. no 27.21. si N.19.15 «18.11, 
N . 15. 18. 17. 21 . à dama, y también puedefer 
tablas. 
a 3 ) O t r a v « 8. y 8«no 27.12.11! 19.15.si N.1.4.10, 
18.21. y es buen juego, aunque puede fer tablas. 
14) No 14.10. s i N . 19.14.18.11. N . 27.13. 6.11. 
N . 14.10.5.14. N.30.26.21.30.N.29.25'30.10, 
N . 24.6. 2.11. N . 9. 5. 14. 18. N . 5 . 1 . 11.15. 
N . 1.14. 18. 12. y por cite camino, fiempre pa-
rece tablas. 
B U E L T A V I L 
Recoatra ftgunda à la contra de Canalejas puefta 
en la buelta J . 
1) N . 23.19.1 T . I 5. N . z 8 . i 3 . i o , i 3 , N . 2 i . i 8 . 6 . n , 
N . 31.18.13.17.N.19.14.11.16.N.13.19.8.12. 
N . 28.13. 3. 6 . N . i 4 . i o , j . i i . N . i j . i S (aquíla 
recontra) z. 5. N . 23.2016.13. N . 17.10. 6.10. 
( forzó lo ) N - 30. 17. 10. 14. y fe guia. 
2) No 30. 17. si N . 16.21.17.16. N . 30.21.10.14. 
y esganado. 
3) No 16.21. si N . 20,16,17.16.^10.13.y feganaj 
y. 
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y lo mifmo es s fi en vez de io . 16. jugaíle el 
N . 31. 17. o ¿9. 25. 
4) No 10. 16. si N . 19.14.10.19. N . 18.14.11.27. 
N . 30.14.17.21. N.26.17.(forzofo)i 5.19.fcí.zOí 
15.19.13» N . 15.8.5.10. N* 14. 5. 1.10. N* 24» 
loto»i4. y 14. 19* y fe gana» 
R E B U E L T A 1. 
A U jugada 1 o. de la bueita paflada, quando i i .y 10. 
no 23. 20. si 19. 14. y proílgue la recomra. 
j ) N.23.19.11.15.N. 28.23.10.13. N.21.18.6.11. 
N . 32.28.13.17. N.19.14.12.16. N.23.19.8.12. 
N . 28.13.3.6.N. 14.10.5.21.N.25.18.2,5«N.i9. 
14.6.10. N , 31.28.10.194 y 9. 13* y Ce gana. 
6) Y (i à la jugada 11. de ella rebuelta, no 3 1. i'S. si 
N . 21.19.15.12. N . 26.19.12.1 f .y jugando con 
cuidado , Te puede ganar. 
^) Otra v e í a la jugada 1; .y jucgi el N . i 3.10.10.19. 
N . 18.14.16.13. N . 27.20.11.27^.30.14.17.21. 
&Ci como num. 4 . de efta reconen. 
Otra vez à la jugada 1 i.y juega el N.2 3.19.10.13. 
N . 17.13.5.10. N . 14.5. 1. 10. N.30.17.16.20. 
I y 11.14. y fe gana ; y lo mifmo es, fi en vez de 30. 
iy, jugaíie el N . 31.28. ò 29.1 f. 
£ ) N o 30. 27. s l N . 31.27.11.14. N . 18.11. 7.14. 
N . 23.20.14.25.N.io.i i . 2 ; . 2 8 . N . i i . 6 . i 8 . 3 2 . 
N . 6.3.1 2. 1 í . y donde quiera es ganado. 
10)No 31.27. si N . 23.20.16.23. N . 19.14.10.19> 
- N . 14.zo.i 5*14.N.22.6.13.2 2 .N .26. i9- i3«i8« 
N . 6 .3.18.31 . > í . 1$.15.12.19. N . 3. %u y 19' 
Í Í . y z i . 29 . y afsí es tablas. 
T i R E -
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R E B U E L T A I I . 
Qtra vez à la jugada 10.de la buelta 7.7 juega el 1, 
a8. profiguiendo la recontra. 
. I I ) N . %},. i 9 . i i . i 5 . N . i 8 . 2 3 . io . i 3 . N . I I . I S . I S . I I . 
N-3i.18.13.17.1^.19.14.1 z . i ó . N . 13. 19.8 .12. 
N.28.Z3.3. 6. N . 14. 10. 5. z n N . 15.18. z. j . 
N . 31. zS. 6.10. N . 19.14. 10. 19. y p. 13. y fe 
• gana. . 
i i ) No 19. 14» si N . 18.13. 9. i S . N . z z . 6. 1 j . 3 1 . 
N . 6.1. 11. 14 .N. z. 9 . 1 . 5. N . 9. x. 1 z . 1 j . y 
14.19.. y fe gana. Aquí la diferencia ultima. 
!i3)No 19.14.nl 18.13.si N.18.14.1 I . I 8 . N . 2 Z . < > . 
1 5 . 3 I . N . 6 . Z . J . I O . N . Z 4 . Z O . 3 1.15. N . 2. 24.12. 
I5.N.24.13.9.18.N.29.25.1.j.N.30.27.; (forzo-
fo) j . i o .N . i 3 . i 9 . i<5 - iO 'N . i 9 . i í . 2C . 24 . N . z6. 
Z2.I0.13.N.Z2..i9-z4.z8. y fe gana. 
14) Y fi quando 9. y 7. no,24. 20, s i N . z . j . 31 . 13. 
N . 5.8.,13.3. N . 8. 22. 7. 11. N . 29. 2.5. ò tro-
cando 26. 21. B. 16. zo. y fe gana. 
1 j ) No 29. 25. si N . 12.31.11.14^.26^ 21.1-7,26. 
N .30.2i .3 .7 .N .3 i .22. t4 . i8 .y fegana. -
i ó ) N o 31. 2 2 . S Í N . 29. Í J - 4. 8 . N . 31.27. 14.19. 
y fe gana. 
17) No 31. 27. si N . 31. 22. 14. 18. y fe gana, 
18) No 31.22.siN. 21. 18.14.Z1.N.25. 18. 7. 25. 
y es ganado. 
19) Y fi quando 9. y 7. que num. 12. jugó 6. 2. ha-
ciendo dama, jugafle N . 6,3. 17. 21. N.; a<5. 17. 
j . 10. y fe gana, fcfta ultima fe pone por cercera. 
- ' • ' """ ' RE* 
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R E B U E L T A I I I . 
Otra vei à la jugada 10. y juega el N . 18. 13. y pro-
íígue la recontra. 
20) N.13.T9.11.15.N.28.23.10.13.N.21.18.6. 11. 
N . 3 2.28.13.17.N.19.14.12.16. N.2 3.19. '8. 12, 
N.28.23.3. 6. N . 14.10. 5. 21. N. 25.18. 2.5. 
N.18.13. 9»I8.N .22.I 3.15. 22. N. 27. 18. 5.9. 
N.23.19.11.15.N.26.22.7.11. N. 19.14.17.21. 
N . 14.7. 4. 11.N.31. 27.21.26.N.30.21.11. 14. 
N.18. 2. 9. 25. N. 2.20.1 (5.30. y por eftecamino 
và el N . poco firme , y afsl no me detengo en 
otras diferencias con que puede variar. 
R E B U E L T A I V . 
Ocra vez à la Jugada 10. en que Juega el N . 18. 14^ 
y profigue la recontra. 
z i ) N . 2 3 , i 9 . i 1.1 f.N.28.23.10.13.N.21.18.6.11. 
N.32.28.13.17.N.19.14.12.16.N.23. 19.8.12. 
N.28.23. 3* 6» N . 14.10. 5. 11. N . 2 j . 18.2. 5. 
N.18.14.11.18.N.12.13. 9. 18. N. 26. 22. 5. 9. 
N.2a.i 3.9. 18. N.3o .26 . i 5.22.N.26.19.18.21, 
y 21. 26. à dama , y fe gana. 
22) Y (1 à la jugada 14. de cfta rebuelta, no 30. 26. si 
N . 19.14.15.19. N. 14. 10. 6. 13. N* 23. 14..7. 
11. y es ganado. 
23) Y fi à la jugada 12. no 26.22.s1 N.i 9.14.15.19. 
N . 3 i . 2 8 . i 7 . 2 i . N . 2 6 . i 7 . i 9 . i i « N . i 7 . i 3 . 2 2 . 3 1 . 
. y fe gana ; y porque fiento del juego de efta re-
budia lo que de la paflada , no me detengo 
mas% 
F j R E ' 
8$ Tratado i . 
R E B V E L T A V . 
Otra ve? à la jugada i o, en que jqega e\ N , z6. ? i , y 
profigue la recontra. 
44) N. i3.19.1 J.I5.N.z8.i3.1'0,13,N,2.1,18.6.1 n 
N v j t . z8. 13.17.^.19.14.1 z . i 6 . N . i 3 , i 9 . 8 . i 
I i . i 8 . i 3 , 3. 6 . N , 14. 10. 5. ai» N , zu t 8 . 2. 5. 
N.z6.11.17. 2 É . N . 30. 21 , 6.1 o. y fin perdet el 
juego , díficultafamcnce podra líbraríç el N , de las 
tres, y dârna, que le amçnazan, 
R E B U E L T A V I , 
Otra v é z a l a jugada 10. en que juega el N . 3,9, J J , 
que es fu rnas firme defenfa , y fe concluye ja re-, 
contra. 
l í ) N . i 3 . i 9 . i i.i5,N.28.2 3 . io . i 3 . N . 2 i , i 8 . 6 . 11, 
N.31.28.13.17.N.19.14.1 2.16 .N .23^i9. 8.12, 
N . z S i i j i 3.6, N . 14.10.5. a i . N , 2 j , 18 .1 ,5 , 
Nii.9»2 5,i6.20,N.2 3 . i6 .5 , io ,N. 27. 23.10. 13, 
N ,23. 20,6.10 .N. 30, 27. ò 31, 28.B, 11.14. y 
coma.donde quiera fe gana. 
l á ) Y ( i à la jugad.\ i4,no 30.27, si N , 2 5 , 2 i , 11.14, 
N . r S . i 1. 7. 23, N . 20,11.12.i5 .N . i6 . i 2.23.28. 
N . 12. 7. 10. 14. N . 7.3. 13.18. y es mejor jue^ 
go cl B. 
27) No comió 18,n,sí N.20.11.14.23,.N.i 1,6.12. 
1 f. N . 6. 3. 7. u , N . 3. 7, 15,19. y donde quíe* 
ra es ganado. 
28) No 3. 7. si N . 3. 6,10.14. N . 24. 20. 15, 24, 
N . 6. 2 7 . 14.19. N . 22, i j . 13. 29, N . I J , i i . 
) 7 . 16. N . 30. 2 i . 29. 25. N , 27, 18, 9^1 ? i y 
fiemprc es el B . mejor juego, 2?) 
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29) Otra vez à la Jugada 14. y juega el N . i 9 « H . i o . 
1 9 . N . 18.14.11.17.N.30.14.1 y . i 9 . N . i o . i 5.13. 
i S . N . i ç . 8 . i 8 . i 2 . M . i 4 . i o . z i . z 9 . N . zo. 15. 19. 
i i . N . i 5,1 a . i . j .N. i2.3 .11.17 .N. 31. 22.29.10. 
N.3.13.9.1 8 .Ñ .16.11. 5. 9. y fe gana. 
30) Y fi quando 7, y 7.no 14.20.s1 N.14.10.22.29. 
N .10. 6.19. 22. N . 6. 2. 1. 5. y es ganado. 
31) No 6 .2 . si N.6.3.9.13.N.3.26.29.21.N.16.12. 
13.18.N.24.20.1.5.N.12.7.8.1 2. y 5.9.yaunque 
diferencie fe puede ganar. 
32) Y fi quando 8.y 7. no 20.15.si N.14.10.13.18. 
N . 20.1 j . i8 .22 .N . 15. 8. 22.19. N . 10.6.19.22. 
y viene à ias dos dif.- rene ias çafíadas. 
3 3) Otra vez à ia jugada 14. v juega e! N . j 1. 27. 10. 
i4 .N . i9 , io , i5 . i9 .N .22 ,6 .13,29 .N .6 .3 . i2 . 15. 
y es ganado, 
'34) No 6,3.51 6.2.17. 21 . N . 25.18. 12.15. N . 20. 
11. 7. 21. y es buen juego. 
35) Y fi quando 9. v 10. que comió 22. 6. comiera 
N .22,8.! 3,29.N.10.6.1. 5. N . 6. 3. 7.12. y 29. 
1 2. v afsies tablas. 
36) Y fi à la jugada 12.no 27.23.sl N .24. 20.15.14. 
N , i 9 . i 4 , i o . i 9 . N . 2 2 . 8 . 6. 10. N . 18. 13.9. 18. 
N .2Í5.21.17.26 .N .30,5. 1. 10. N.27.23.10. 14. 
y es ganado, 
37} N a 27.23,51 N .27.22 .10.T 3 .N. 22. 19. 13.17. 
y fe gam ; y aunque diferencie es buen jue-
go. 
58) O t r a v ç z à l a jugada 12, y juega el N . 26.21.17. 
a6 ,N ,30,2i,4.8 .N.i 8.14*11.18.N. 21.5» 1.10. 
N ,27,23,6 , i i ,N»23..20.9.i3*N. 31.27. 13.17. 
F 4 N . 
$8, Tratado i . 
t N . 17- z-j . i o . 13, y es ganado; y aunque dffefen.; 
cie, guando mas, íerà cablas. 
^9) Y íí quando 9. y 9. no 1S. 14. si N., z 1 • t 7- 1.5. 
N. 15,11.15.10,N.z4..i 5.1 i.zo. N . i 8.14.6.11, 
N . iz.18,11.15.N.z7,2z.20.z4.N.31 « i 7 - z 4 ' z 8 . 
. N . I 7 . i 3 . i 8 ; . 3 i . y por eñe camino. í i e m p r e fer| 
tablas; mas tío fe d<;fciude el y advierta , que 
C vark el juego de. efta rebuelta , và muy aventu^ 
rado , porque fe le.Ka puefto lo mejor , que puede, 
fugar ; y para que fe vea , pondré eo la figuiente 
Vuelca un j.uego:de. maiio,contrarb à efta rebuelta. 
B U E L T A V I I I , 
Juego 4e >Mno contrario, à la. rebuelta pajeada. 
i ) B. 10.14.11.18.B. 5.10.23.20. B. 12.15.,27.11, 
B. 1.5. 20.16. B. 14.19.21,17. B. 10.14.15.21^ 
B . 5. 10.30.27. B. 19.13.18.12. B. 8, 15, 3 1.28. 
3 ' 4. 8.17.13. B, 10,17.29.25. B. 6, 10.18.13, 
B . 9.18.22,6. B, 3.10.27.13. B» 8.12. ( forzofo) 
21. 18, B. 14. 30. 13. 19. B. 15, 12. 2,8. 13. 
B< 30^20.24.8.B,22,26, 8.4. B, 10.14. y 26.29. 
y fç gana, 
'2) Y fi quando 8. y 8. no 11.18. sí 13.10. B . 10.13. 
28. 23. B. 2. 6. y 6. 10. y fe gana. 
3) . Y íi quando 8. y S,.n,o 27,13, si 28.13.. B . 10.13.. 
i3 . zo . B.2.5,.z7.22. B.5.9,3 2.2$,B.i 3.18.21,1-3, 
B. 9. 18. 18. 23, B. 15. 19. y fe gana. 
4) No 18.23, si 26.22,8. i-S. 27.., 2 1 , i 8 ; ,B . 14.21. 
15.18. B. 15,19.20,15. B. 11.10.24.15,. 6.17,31 • 
y fe gana. 
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j ) Y fi à la Jugada 12. no 18. 13. si t j ^ , B . 8. 1 z'i 
y fe gana. 
6) Otra vez à la jugada n . y juega e l N . z8. a 3 í 
B. 10. 13. y 15. 19. y fe gana. 
7) Y fi à la jugada 11. no 19. z5. si 28. 23. B . 6.10. 
23 ,20 ,8 . i o . i 3 . 2 7 . 2 3 . ( f o r z o f o ) B . 2 . 6 . 22.19. 
B, 15.22. (forzofo) 26.10. B . 13.22.10.5.B. 17 . 
2fí. 5. 2. B . 6. 10. y 26. 30. y fe gana. 
8) No 5.2. si 5 . 1 . B. i 1.14. y 26.30. yes lo mtfmo.' 
9) No Í . 1. si 23,19.?.. 26.30.5.2. B . 6. 10. 2. 15, 
B . 22.26.29.22. B. 10.s4.19,10. B . 7. 12,16. 7 , 
B . 3. 26. y fe puede ganar. 
10) No ç. 2. si 20.15.8.11.20.24.15 .6 .6 .11.15.6; 
B . 3 .10. 5. 1, B . 7. 1 2 , 1 , 14, B . 30. 27. 16. 7,' 
B. 22. 26. y fe gana. 
11) No 5, 1. si 5. 2 . B . 10. 14.7 7. 11 , y fe gana. 
12) Y (1 quando io .y 10. no 23. 20. si 24 .20 .B. 15. 
24.23.10. B . 9. 13. y 10. 13. y fe gana. 
13) No 23.20. si 22.19. B . 10.13 .19.10. B . 1 3 .31, y 
31 . 28. y fe gana. 
14) Mas fi quando 10. y 10. que num. 7. troco 22. 
ip.jugaffe 23 ,19 . B. 14.23.1 8 .14 .B. \ 1.25.20.4^ 
B. 23.27.3 2.28. (que es la mejor) 8 .27.30.26.21. 
B. 17 . 26 .4 .21 , y afs! ferà cablas. 
15) Y (i à la jugada 10. no 17.1 3. si 27.2 3, B . 9 .13. 
y 15. 20. y fe gana. 
16) Ocra vez à la jugada 10. y juega cl N . 29. 25» 
B. 1 o. 1 3. y es ganado. 
í 7) Otra vez à la jugada 10. y juega cl N . 2 8 . 2 3 . 
« , B* 10,13,17,10. B. 6. i 3 . , 2 i , i 7 , B , 14.,3o. 17,.!o. 
B , 9 . 1 3 . y fe gana, 
18) 
96 Tratado 1. 
j é l Ho it,17. si R Z 9 . i 5 - Ò 3 í . i 8 . ò z j . i o . B.15. 
\ 9 . y fe gana; y f¡ cl que juega de poftre no recurre 
< i las tablas puertas en el num. 14.de cfta buelta, 
y num 15. de lafaflada , lo perderá precifamentc. 
Otra contra tiene efta falida, y no menos firme, 
que las paíTadas, y la pufe por juego de mano en 
, <ftâ falida 7. con las tres primeras bueltas,y el pof-
tre fe defaiderà de ella como fe figue: 
B U E L T A I X . 
SUconíra par* defcndtr/e del juego de martt 
de ejfa falida, 
t ) N . 2j«r9.T t . i í . N . i 8 . » 3 . 1 0 , 1 3 , N.21.18.6.11. 
N . 31.28.13.17. N.i9.14.1 2.16. N . i 3 . i 9 . 8 . i 2 . 
N , z8.i3.t.<S« ('KJ"' fue la contra) N .15.21. (aquí 
es la defensa) 6.10. N.29.15.9.13.N.18.9.11.18. 
N . I2.<í.i5«29. N . 6. 3. 17.26. N . 30.21.1 2,15, 
y fe g»na« 
i ) No 6.3.S1 N.11.18.2.11.N.9.2,T 1.14.N.t 8.11. 
• J.14., N . i - 6. +• 8. N . 23.20, y afsi es tablas, 
íj) Y f i i U jugfdâ 9. no 29. 25. si N» 24.10.1^.24. 
N . i j í . t j . t o . i J . N , 14.10. (forzofo) 5.14.N.19. 
10.11.14. N , i 8 . t 1.7.14. N .22 . !9 . i3 . i8 . N . i o . 
<í. 2, 11 . N . 19.10.11.1 j . y 15.19. y también es 
tablas. 
B U E L T A X . 
A la jugada 6, no 23, 19. si 22, 19» coma fe fi-
gue: 
1) N . z j . t p . i 1.15. N.28.23.10,13. N . 2 i « i 8 , 6 . 1 1 * 
N.31.18.13.17.N. i 9 . i 4 . i í . i 6 * N . i 2 . i 9 , i y . t t . 
N . 
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N . 16.19.11»« ç. N , 1 9 . i i . S . i j . N , i j . i i . %. 6, 
N . ?O.Í6.T 5.10. N , i 4 . i j . 7 . 1 i . N . 14. 7 .4.17» 
N . ; 8.! 9.18. N . l i . i 5 . 9. y fe gana. 
t ) Y f i à la jugada j o . no 30.16, si Ñ , i j . a i , 1 7 , t í . 
N . 30.11.1 ? . i o . v es el mi'mo lance, 
j ) Otra vez à !a jugada 10. y juega el N . 19.16.6,11. 
K , Z 6 . I I . I 7.16. N . 30.11.15.10. y fe gana. 
4) No l é . i 1. si N . 30 ,17 .17 . 1 1 . y 1 j , 10. y es lo 
miímo. 
5) No ;o. i-", si N . i ? . 19. 7. 1 1 . N . 14. 7 . 4 . 1 1 . 
N . 19 .14 .9 .13 .N. 1 8 , i . i i . i 7 . N . 30.15.15.19. 
N . 13 .14 , 1 1 . 15. y fe gana. 
$) Np 19.14.51 N . 18 .13 . j . 10. N . 16.11.17.16. 
N . 30.11. 1.5. N . 31.17.10.13. N . i 8 . i 4 . i 1.18. 
N . 11.14.1 j . i S . N . i i . i 3.15. j i . N . 13,10.31.18. 
N . 1 o. 1. J 8. 4 . y es ganado. 
7) Y fi quando 8. y 8. no 18 .14-* 'Ñ. 11.17.5.10. 
N . 15. 1 1 . ; . 7. y fe gana, 
8) Otra vir. à la jugada 10. y juega cl N . 13.19,4.8* 
N . 19.11.8.15. N . 28. 15. 15. 19 .y 7. 1 1 . y fe 
pana. 
9) No 18 ,13.51N. i 9 ' 26. 9. 1 3 . N . 18. 1 . 6. xo.y 
fe dana, 
10) No z9 . i6. si N , 30.27.17.11 . N . 18.13.15.19. 
y T. 11 . y fe gana. 
1 i ) N o 18.13. si N . 29.16.11.30. N . 17.13.30,10. 
N . 22 ,19. 15 .12 . N . 24. 15.11,17. y 7.114 y 
fe gana. 
\ 1) No 19,16. si N . 14.11.7.14. N . i S . 2 . 1 1 . 26, 
y fe gana. 
13)No 14*1 i . ñ N . j 8 » i 3 . 9 . i 8 . N . 1 1 . 13, 21,16. 
N» 
9 ? Tratado i ," 
; N . i ? , li*" 6. i o . y fe gana. 
•14) No 18.13. si N . 27.23.Z1 .26 .N. 23.19.7. 11; 
y 26." 30. y fe gana. 
:t5) Y fi quando 9.y 9. no 28.23^! 29.26. ni 30.27. 
como en los números 8.9.y io. si N . 31.27.6.10. 
. N . 29.26.10.19. N , 27.23.7.12. N.23.14.9.13. 
N . 18. i . 3. 7. N . 2.10.16. 32. y fe gana. 
16) Otra vez à la jugada io.yjuegaelN .31.27.6.10, 
N . 29-16.10.19.. N . i 3 . i 4 . 9 . 13'y 4''8. y fiempre 
. fe gana. 
. B U E L T A X I . 
'A la jugada 3. no 21. 18. si 32.18.. como fe figue: 
? ) N . 13.19.11.15. N.28.13,10.13. N .31,28.6.11. 
N.19.14.11.18. N.21.14.13.18.N.22.13.9.i8« 
N . 26. 21.5. 9 . N . 22.13.9.18.N. 30. 26. 1. 5. 
N . 26. 2 2 . 5 . 9 . N . 22.13. 9« 18. N . 14.10.7.11. 
. ' • N . 29.16.-2.5.N. 10. 1.11.14..N,. 1,19.15.29« 
y fe gana. 
ai)No 29.16. si N . 27.21. (que no tiene otra) 18.27. 
N . 31.22.12.16. N . 21.1S.1.6. N . 10.5. 15.20. 
N . 24.15.11.27. N . 5. 2.17. 31.. N . 2. 24.31 .?* 
• N . 28.13. 9. 5. y fe puede ganjir. 
fg)No. 18.23.siN. 24. i . ? - 31.N. 2. 14.31. 13. y 
13. 10. y es lo mifmo.. 
'4) Y fi quando 7. y 7. no i i . i S * si N . i j . z i . i 1.14. 
• N . 21.17. 4. 7. N , 17,1 y. 14. i 8»y fe puede ga-t 
nar. 
5) No 17.13, si N , 29. 26. 7« 11. y donde quieta fe 
.. gana. . 
6) N029 .16 . s i N . 21.18.14.11.N. 17..13.21.a.^. 
- N , 29.12.16.iO. N . 2 3 . i 6 , i j , i o . N . i 4 . i í . 7 s i i« 
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K . 16. 7 .3. a 6 . N . 13. 9. 26.19. N . i o . ô . Z i í r ; 
N . 9.5. y es tablas. 
7) Y fi à la jugada 9, no 30. i 6 . si N» 29.26.15.19» 
N . i4» io . i8 .22 . N . 27.18. 2. 6. N . 23.14.6.19. 
y fe gana. 
No 14.10. s i N . 13. 20. 12. 16. N . 20* 1J. i * 5. 
N . 26.11.19.2i' N . 21.17.3. 6. N . 17.13*7.11» 
N . 14. 7.4. 2 0 . N . 24.15.6.10. N* 13. 6. 2. 20. 
N . 28.23.5.10. N . 23.I9.8.12. N . 27.23.20.27i 
N . 30.2 3.22.2ó. N . 31,28.1 o¿i 3. y fe puede ga* 
nar, ò por lo menos ferà tabl.vs» 
9) Y fi à la jugada 12. no 14.10. si N . 29.26.12.16. 
N . 26.22.18.11. N . 25.18.15.20.N.24.15.7.1 U 
y fe gana» < 
10) No 26 .21 .s iN. 26.21.15.19. N . 14.1 o» 19.2a; 
y 2.6. y fe gana, ; 
11) No 26.21. si N i 27.22ii8i27 .Ni 31*22*15.20. 
, y 7. 11, y coma donde quiera fe gana. 
12) No 17. 22. s i N . 14.10.16.2OiN. i3.l6.15.19. 
N . 24.10.19.23. y 3. 6. y 2. 5. y fe gana. 
.13) No 14.20. si N . 27.22.18.27. N . 31.15.7. i i . 
N . 16.7. 3. 19. N.25.11.8.12. N . 11.18.12.15. 
N i 18.13.4. 8. N . 13.9. 8 .11. N . 2 6 . 2 i . i 9 i i i * 
y afsi es tablas. 
R E S U E L T A I . 
A la jugada 7. de la buelca 11. paffada, tiO 16* 22. s\ 
23.10. como fe íigue: 
¡14) N . 2 3 i i 9 . i 1.15.N.Í8.13.10.13-.N*3i.28.6.11* 
. N . 19.14.11.18. N i 2 i . i 4 . i 3.18. N.12.13.9.18. 
. N . 13.10.1 j . i p i N . jo.16.12.15i N» 27.13.2.6, 
..... ' N . 
Tratado i . 
ISf.ló. l i . 7 .16.N. 14.11.5.9. N . 1 r . t . l , u 
N . Z3. 14.4^ 7«N. z . to. 16. 31. y fe gana. 
¿ j ) N o 16. U . s i N . 23. ao. 6. 11. N . 31. zy. 
N.14. 10» t n 14. N . z o . n . 1 9 . i 1 . y fe gana;y 
ei miímo lance fale , fi quando jugó 31» 17. jugatl 
30.17' 
i j6)No 14.10. s i N . 17. 23. 1. $« N . 30.¿7.8. i j , 
y donde quiera fe gana. 
J7) Y G à la jugada 8. de efta rebuelta , no 20* 16, si 
N . z 7 . i i . l 8 . i 7 ' N . 3 i « i J . t 2 . i 9 » N . i o . i 5 . 7. 
N . ^ . u . 3«7 .N. 25. 21.0 24. Í O . B* 19. i i . y 
5 . 10. y fe gana. 
[ i 8 ) N o i j . i l . s i N . 30. 27. 19* ü . y Coma donde 
quiera 5. 10. y es el mifmo lance. 
iJ9)No 30. 27.SÍN. 26. 42. i9 . ió .N .29.22.5. 10, 
N . 14^5.7. U - y i -10. y esganado^ 
^o) Otra vez à la jugada 8. y juega el N . 26. 22. 19, 
z6. N . W - I J * 5 « 9 ' N . 30.26. 9 . i8 .N .20. i6 . i i , 
i5 .N. i6 . 22 . i8 .2 i . N . 25. 18.15.20. y 7. 11, y 
fe gana. 
^ i )No 26.22.siN, 27. 22.18.27. N . 31.22.7.ii, 
y fe gana. 
>2)No 27. 21. si N . 14. 10. 2. 6. N , 26.21. 6.1 j , 
N . 21. 14. i . 5. N . 27.23. 7.12. y donde quien 
es ganado. 
23) Y fi quando 8. y 8. no 10. 16. si N . 28. 23.2.}, 
N . z6. 22. j . 10. y fe gana. 
24) No 26. 22.51 N . l 6 . 2 t . I 2 . l 6 . N . 2 7 . 1 2 . l8 . i7. 
N . 3122.8. I2.N.Z2. 18. j . í o . N , 14. 5.1 10, 
N . 2 1 . 17.7.11.N. 18. 13.11. 14.N.13, 6.3.to. 
N.2J.21.4. 8 .N . 23. i9 . i<í»i3 .N . i4 .¿Q. i i a S . 
N. 
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f j , 10.16.1 4.15. y 18. 31. y fe gan.i. 
i j ) No 2 i . 18. si N . 12.19. 7. 11. N . 14. 7.4.11, 
N . i8 ' 5* 10 .N. 15.11. 1. <c. N . i ! , 17.5.9. 
>í. 17. 13. 10. 17. N . 19. 14. 9. 13. y afs¡ es 
tablas. 
R E S U E L T A I I . 
Otra vez à lajugada7.de la buclta it . y jaegael 
N . 15. 19. como U'figue: 
16) N. 2;.! 9-1 I - I 5.N.Í8.23.10.1 3.N.3Í.Í8.<<.T 1. 
N .19. H'1 8.N.21.14.1 3.1 8.N.21.13. 9. 18. 
N.23.19.15.12.N. 16.19.1 2.i t .N .19. 11. 8. 15. 
N.27.22.18.27.N. 31.22. 5. 10. N . 14.5. 1. 10. 
N.25.21.70.14.N.28.13.2. 6. N . 30.16.15.19. 
N.22.1 j.14.18 N.21.14. 7 .11 . N . 14. 7 .4 ,17 . 
N.24.10.27.30.N.ZO.16.30.11.y fe gana. 
i j ) Y fi à la jugada 15. de efta rcbuclta , no 30. i6.Ú 
N . 30.27. 15.i9>N.2 2.i 5.14.18.N.z 1.14.7. 11. 
N . 14. 7. 3. 28. y fe gana. 
18) Otravci à l a jugada 15. y juega d N . 29.15. ò 
29. z6. B . 15. 19. y 14. 18, y 7 n . y es el mifmo 
lance, 
19) Otra vc i à la jugada 15. y jiu ga cl N . 13.10. 7. 
11.N.11.17. 6. 10. N .29-25«i4 ' I9 .N .20. i6. i9» 
Z Ó . N ' . J O . I I . I 1.I4.N.16.12.14.19.N.2-1.18. 19. 
Z J . N . I S.í 3» 23. z S . N . i 3. 6. 3. 10. y 18. 31. y 
fe gana. 
30': No 16. 1 2. si N . i 1.18.14. 21. ís'. 25.18.4. 7. 
N . i S . i 3.15.\9 .N. 13. 6. 3. 10. y es buen juego, 
aunque puede f«r cablas. 
R E -
$4 Tratado i» 
k E B U E L T A Í I Í » 
,rA la jugada 4. de la budca 11 * no 19. 14» sí à 1» 1 ^ 
«. c ó m o fefígue: 
¡ J I ) N . i 3.19*11.15.N.28*¿3*i 0.13* N¿ 32.18.6.114 
í í . i i . i y . i j . i 8 . N . z 2 . Í 3 . 9» 18.N» i9 . i4»i2. i6J 
N * 17.13. 3¿ 6¿ N í i 3* 9. 8» 1 Ü N .26. 21. 15.19, 
; N « 3 b . 2 6 í i . i i i 5 . N . 2 i . i 7 . i 9 » i i . N . 26é i9 . i j . i j , 
N .24. ao* 6. iOiNbi4.i u 7* 14.N.25. 21*18.25^ 
Ñ..£7» 11. io.13.vN» 17* 10» j , 14. Nk28i24 i i¿. 
, 15. y le gana. 
^ i ' j Y u quando lo.y io .no 24.20.51^23.19.6^114 
, Níi.8.2>-5i.iOkN< 14. j . 1» 10. N» 24. 20.2.5. 
N . 9. 2 .4 . 8. N . 2..1 j . iowi4¿N*.i9» 104 12. 28. 
, N»31. 24Í16.30.N.10.6. 30* 23. N . 6 i 2k 22¿ 27, 
N . 2. 9. 18i 22. y fe puede ganar. 
¡3 3) Y fí à la jugada 7 i de eíia rebuelta i tío 17*13. 5} 
N * 26*22» 5* 9 . N . 22.13¿i 1.18. N .29. 26.7.11* 
N . 26.22* 1.5 .N. 30*26.3. 6» N . 23* 19* 5. io« 
, N* 19*12. 8. i j . N . 26*21*1 i»i4*N. 28.23. 2. j i 
, N» 31. 28. 4* 8> y fe gana. 
| j 4 ) N o 31*28*siN. 24.20iii .24» N*22.i9.i6.20i 
Y fe gana. 
35) Y y quando 9* y 9» ttc3 ¿ 6 . i i . si N* 2.8.23. i*5* 
, N . 23.19» 4» 8* Ñ . 19.is.8fi-$. N . i 6 j 2 i . n . i 4 . 
N - 3 1.28.14.19.N*2i.i4íi9.26.N.276 2 3.io.i94 
N . 23.14.9.18. N . 17*13.26«29- N . 28»23.6ÍÍI. 
Ñ . 14.7.5. io. N . 13*6. i S . i i . N . 25.18.15.20. 
N*24»i 5.29.20»:y llevando cinco piezas , fe gana. 
[36) Y fi quando 10.y i o . que num, 3.3* jugó 26* 22* 
jugará N . 26.21*11.14. N» 13.10.9.13. N.27.21. 
.18. 
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1 8 . 1 7 . N . 3 6 . Z O . N Í Z . 3 . I 6.14.19.^.30.16* 
1. 5. N . 16.12.5.14.N. 17.10.19.13. N . 2S.19» 
14.13. N.21.17.13.28. N .22.18.i8.31. N .10.6. 
3. 10 .N. 18.13.10.14. N . 13.10. 1.5. N . 10 .1 . 
14.19. y í'c g.in;i. 
37) No 13. 10. s'i N . 26.11.14.1^. N . 21,18.19.12. 
N . 13.9.12.17.N. 18.13. 1 . 5 . N . 9. 2. 27. 30. 
N . 2. 10. 30. 3. y fe gana. 
38) Y íí quando 8, y 9. que num.36. jugo 16.12. ju-
gara N . 10.6.3.10. N . u . i 8.5.9. N.18.14.S.12. 
N . 14.5.1.10. N . 16. 7. 4. 11. N . 24.10.15. 31. 
N , 22.6. 13. 18. N . 6. 2, y afsi es tablas. 
R E B U E L T A I V . 
A la jugada 3. dela buelca 11. en que puede diferen-
ciar el B.no jugando 6.1 v.si 13.17.como fe figuc: 
39) N . i 3 . i 9 . i 1.15.N.18.23,10.13.N.32.28.13.17. 
N . 18.14.12.16. K . 23.19.8.11. N . 18.13.6.10. 
N . 13.20.16.23. N.7.11.10.13. N . i 9 . i 5«i 2.19. 
N . 22.15.5.10. N . 14.5. 1. 10. N . 24.20.7.14. 
N . 15.12.14.19.N. lo . i 5.2.6. N . 30.17.10.14. 
N . 31.28.13.18. N . 28.24.9.13. N . 12. 8.6.11. 
N . 15.6.3.10. N . 14.20.19.2 3. N . 10.15.23.30. 
N . 15.11.18.21. N.26.19.14.13. N . i 1.6.17.26. 
N . 29.12.30.16. N . 6.3. 26. 19. y fe gana. 
40) No 6. 3. si N . 6. 2. 26. 12. y donde quiera fe 
gana. 
41) Y fi à la jugada 1 de ella rebuclca, no 15.12. si 
N . 10.16.2.6, N . 30.17.14.19.N. 31.18.10.14. 
• ^.-15.12.13.18. N . 28.24.9.13. N . 12.8. 6. í í» 
N . 16,11, i ' i . 15. y fe gana. 
G 41) 
Tratado i . 
;4z) Y fi à la jugada i z . no 24. zo. si N^j 1.17,7.!^ 
N . 17.22.14.19.N.30.27.4. 8. N . i 5.11.10.14. 
.< N . z i . i j . 3. 7. N . 11. 4. 2.6. N . 4. 18.13.j,( 
y fe gana. 
43) Y fi à la jugada 9. no 19.15. si N . 31.17.13.18, 
. N . 12 .13 .9 . iS .N.zó .za . 17.z6. N .22.i3.i2 . ig1 
N . 29.22.5.10. N . .14.5. 2.18. N . 22.13.7.23, 
Ñ . 27.20.16.23. hacer dama eu 31 . y fe gana. 
44) Y fi à la jugada 7. no 2 3.20. si NI. 21 . 18. 3. 
. . N . 15.21. 6.11.. N . 29.25.9«i 3» N . 18.9.11.18, 
. N . 22. 6.15. 29 .N .-21.18.2.11 .N .9.2.11. 14, 
N . iS* 11. 7. 14. y bien jugado, es tablas. 
45) Y f i quando i2 .y 12.no 25.21. si N . 23.20.16, 
23. N.27.1 i . ó . i 5 , N.30.27.17.11. N .2(í . i7 . io. 
13. N . i 7 . i » . 7 « i i . N . 14.7.5.30.N. 7.3.11.164., 
y es buen juego. 
46) Y fi quando io.y io..no 30.27. si N . 25.21.2.6, 
,. N . 30.27. 6. 11 . N.27.23.12.16. ^.19.3.10.28, 
N . 24.10.16.23. N . 31.24.5.10. N . 3.13.11.14, 
N . 18. 11..9. 17. y fe puede ganar. 
47) Y fi quando 8. y 8. no 24.20. si N.22.19.28.32, 
N.. 19.15>i 1. 20. N . 24.15.32. 19. y establas, 
y nunca ferà mas, aunque el N . diferencie. 
^ B U E L T A X I Í . 
Otra vez à la jugada 3. de la falida, en que juega elN. 
23. 10. como fe fígue: 
i ) N . 23.1,9.1.1.15. N.28.23.10.13. N.23.20.6.11,. 
. M . 19.14.11.i8 .N .2i . i4. i5-«i9 .N .a2 . i j .n«i9, 
N . 27.22.19.23. N.31.28.8.12. N.28.19.12.1). 
"N, 20, 11, j . .10. y es buen juego. . • 
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í) Y f i à la Jugada 8. ño 31. ¿8 . sí N . i i . 18.13.21. 
N . z6. i9 .9 . i 3- N . 31.17.8-12. N . 20.16.12,15. 
N . 27.11.5.10. N . 14., J* 7. ¿3 . y 1,10, y fe 
gana. 
3) Otra vez à la jugada 8. y juega él N . 22. 19. i . 6. 
N . 31.27.8.12. N . 20.16.6i 11¿ Nj 2^.20.11.18. 
N . 20.15.4.8. N . 32.28.18.21» y fe gana. 
4) No 20 . 1). si N . 19. 14. 3 i 6. N . 14.11.6, 1 £» 
N . 20.11.7.14. N . 16^7.4.11. N . 14. j o . 5. 10. 
N . 2 0 . i 6 . i 8 . Í 2 ¿ N . 2 6 . i 9 . i 4 . 2 3 . N . i 6 . i i . i 1.1 j . 
N . 12.7.15.20. N» 7. 4. 20. 24. N . 4. 7. 10.14, 
N . 7. 21.13. 18. y fe gana. 
B U E L f A X I I I» 
Otra vét à la jugada 3. de efta fal idi , y juega el N . 
2 i . 17. como fe figuf: 
1) N .z 3.19*1 I . I 5. N.28.23.10.1 ^ . N . 2 i . i 7 i t 3.18. 
N . 22.13.9.18. N . 26.22.5.9.1SÍ. ^ 13' 9* ^ 
N . i9« H - 1* 5. N . 32.28.6.11. N . 17. 13. 3. 6. 
N . 30.26.12.16.N.26.22.15.19.N.22.15.11.20. 
N . 24.15.18.22.N. 27.18.7.11 N . 14. 7. 4. 27. 
N . 3ii22.16 .2Oi N.28.24.20,23. y fe gana. 
R E S U E L T A I . 
A la jugada 11. de la btielra 13. paíTada , no 16. lú 
41 26. 21 . conio fe figue: 
1) N.23.T9.11.15. N.28.23.10.1 3.N.21.17.13.18. 
N . 22.13.9.18.Ñ. 26. 22. 5. 9' N . 22.13.9. iS'. 
N . 19.14. u 5ÍNÍ 32.28.6.11. N . 17. 13.3. 6. 
N . 30. 4 6 . 1 2 i i 6 i Ni 26.21 .5 .-10. N . 14. 5. 2' 9* 
N . 21.14.11.18. N . 29.26.7,11. N ; 46.21 «'4; 7. 
G z N . 
ico Tratado i . 
N - z i . i 4 . 9 . i 8 . N . 1 4 . 1 0 . 1 5 . 1 4 . N . z 3 . i 9 . i S . i i , 
N . Í 7 , I 8 . I 6 . 2 0 . N . I 8 . I 3 .10 .13 . N . ! 4 .10 . Í3 .3X. 
N . 10. 3. 31. 17. y í'e gana. 
3) Y fi quando 6.y 6. no 1 8 .13 . si N . 18 .13 .zo .17 . 
N . 3 i , i i . i 4 . i 8 . N . i 8 . i 3.18.3 i . N . a i . 1 8 . : 1.16, 
Ñ . z 5.11.7.11. N . 14. 7. 6. i o. N . 13.6.31.17, 
y llevando cinco piezas , fe gana. 
4) No z5 .111 st N. 19 .15. con el mifmo lance fe ga-
na , llevando quatro piezas. 
5) No 1 9 . 1 5 . si N . 1 3 . 9 . 3 1 . 1 3 . N . 14.50 .13.31. 
N . 10 .5 .31 .18 . N . 3.11.8.iz. y fe guia. 
6) No 1 4 . 1 0 . si N . 9 . 5 . 6. 11. y también fe puede 
ganar. 
R E B U E L T A I I . 
Otra vezà la jugada 11. y juega el N . 1 3 . 1 9 . como 
í'e figuc: 
7) N. 23 .19 .11 .15 .N.18 .Z3.10 .13 .N.ÍI .17 .13 .18 . 
N . i i . i 3 .9 .18. N . z 6 . 1 1 . 5 .9 . N . a i . 1 3 . 9 . 1 8 . 
N . 1 9 . 1 4 . 1 . 5 . N . 3 1 . 1 8 . 6. 11. N . 17 .13 , 3.6. 
N . 3 0 . 1 6 . i z . 1 6 . N . 1 3 . 1 9 . 1 5 . i i - N . i 6 . i 9 . 5 . 1 0 . 
N . 1 4 . 5 . 1 . 9 . N . 19 .14 . 7 . 11 . N . 14 . 7. 4 . 1 1 . 
N , 19.16 .11.1 5 . N , I 6 . I I . I 5 . i o . N . i 4 . i 5.11.10. 
N . 18 .14 .10 .13 . N . 1 7 . 1 0 . 1 8 . 1 7 . N .31 .11 . 9 . 17 . 
y fe gana. 
8) No i S . 14.si N . 1 8 . 1 3 . 8. 11. N . 13 .19 .10 .13 . 
N . 17 .10 .16 .13 . N . 19 .14 .18 .17 . N.31 .11 .9 .17 , 
y fe g-iiu con el mifmo lance. 
j>)No 1 3 . 1 9 . si N . 11 .19 .18 .11 . N . 17 .18 .10 .17 . 
N . 3 1 . i i . 16.10. N . 19 .14 .10 .13 . N . i 4 . 1 0 . 6 . 1 1 . 
N . 11 .19 .11 .15 . N . i 9 . i 4 « Z 3 « i 8 . N . 1 0 . 5 . 1 5 . 1 9 . 
. y es ublas. 
o.) 
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10^ Y fiita ¡«g-id-i ,+'clc cftl rcbuclta, no 19 .14 . si 
k . 19.16.-^1 i . N . 2 6 . 1 1 . 1 1 . 1 5 . N . 2 1 . 1 4 . 9 . i S . 
N . 1 7 . S Í . 1 S . i " . N . 3 i . i i . 6. 1 i . N . 14.-.4. . 1 tj 
N . 28.23.1 i . t 4 . N . 1 9 . 1 0 . 1 5 . 1 0 . N . 1 4 . 1 J . 1 1 . 2 S . 
y t.imbicn es tjbl,i<;. 
1 l i Y fi quando 8. y S . no 2 6 . 2 1 . si N . i 9 . 1 4 . 1 i . t y. 
N . 14. 7 . 4 . 11. N . 26 .11 .11 .14 . N . 21 .17 .6 .11 . 
N . 1 1 0 . 1 8 . i i . N . i f . 1 8 . 1 4 . 2 1 . N . i o . 6 . j i . i < í . 
N . 0. 3 . 1 6 . 19 . N . 28. 13 . 11 . 14. y fe puedé 
ganar. 
iz)Otra vez ala jugada i4 .y juegaciN.!9.t 5.1 t . i o . 
N . 1 4 . 1 5 . i í . i o . N . i 8 . 2 4 . i o . i 3 . N . : 7 . 2 0 . i 8 . 2 t . 
N . 1 5 . 1 1 . 7 . 1 4 . N . 13.10.6.13. N . 1 0 . 1 5 . 1 4 . 1 8 . 
N . 15 .11 . 4 . 7. N . 11.4.13.17* N . 4. u . i 7 . x 6 ¡ 
y fe gana. 
13Í Y f i quando 7.)' 7. no 18.14.5'; ^ 2 9 . 2 6 . 1 0 . 1 4 . 
N . 1 6 . 2 1 . 7 . 1 1 . N . 2 1 . 7 . 4 . 1 0 ' N . 13.10. 6 . 13¿ 
N . 2 7.11.13 • 1 7 .{porqi,c à 18.fera tabla?)N. 12 . t 8. 
1 7 . 1 1 . N . i S . i 3.9.18. N . i 8 . i 3 . i 0 . i 7 . N . 3 i . i 3. 
21 .26 . N . 1 3 .10 .24 .18 . N . 10 .5 .18 .31 . N . 5.1. 
16. ?o. y fe gina. 
14) Y fi quando 7 . 7 " . no 26 .11 . si N . 1 6 . 1 2 . 7 . 1 1 . 
N . T 5.i 1.6. 1 5 . N . 13.10.1 < . i 9 . N . 1 2 . 1 3 . 9 . 1 8 . 
N . 1 o. 6 . 1 9 . 1 1 . N . 6 . 3 . 1 1 . 1 6 . N . 3. 1 6 . 2 6 . ¿ 9 . 
y es tibias. 
15) Otra ver ^.y 7. no 2 6 . 1 1 . ni 1 6 . 2 2 . si N . 1 8 . 2 3 . 
7. 1 i . N . M. i 1 . 6 . 1 5 . N . 13.10.11.16. N . io.6.> 
8. n . N . 6 . 3 . 4. 8. N . 3 . 10. 9 . 13. N'. 10. 17. 
2 4 . 1 8 y 15 . IO. v es tablas. Mas efte modo de j u -
gar, que trae Garcès f illda 13 2 . es jioco feguro, co-
mo él mífmo Gonfiefla» y dirá la contra figuíeme: 
G 3 CON-
1 
10* Tratado i . 
CO N T R J . 
6) Sí qusndo el N . día el peon dc t ; . no le diera, y 
jugara N . i j - i ? - ' z-i6, N . 1 9 . 1 4 . 4 . 7. N . 14.10, 
7 .11 . K . 1 0 . 3 . u . 1 0 . N . 3. ¡ o . y fe pieidc; v ífã 
tengo por mejor jugar como dirá la defcnfa C, 
guíente; 
¡DEFENSA. 
17) Qiando %.y 7.que num.r 5. no jugó el N . i 6 , i i ( 
ni 16. i i . si 18. i j . no juegue defpucs el B . 7.11. 
como enftñi Gircès , si 18, 2 j . N . 16. 19. 9 . ig, 
K . 19. i 4 . i 8 f i z . N , 17 .18 .7 ,11 . N . 14 . 7 .4 .17 . 
N . 3 1 . z 1 . 1 4 . z 8 . y z 8 . 3 z . y fe gana. 
18) Y fi quando 6f y 6. no 1 9 . 1 4 . sí N . Z 3 . Z O . 7 . U . 
N. zo. 16. 4. 7. N . 27 , 23 . 18. zz . à dama, y fe 
gana. 
19) No zo.16. si N . 19.14,1 z . ip . N . 1 4 . 1 1 . 6.55. 
N. i o , t i , i 9 . z i . N . 11 .6 .14 .18 . N . 3 1 , 1 4 , 1 1 . 3 1 . 
N . 6 . 3. 3 J . 17. y fe puede ganar, 
10 Y íi quando 7. y 7 , que çomiò 1 6 . 19 . comiera 
N . 17 .18 .7 . 11. N . z3 .zo . 4. 7. N . 16 .12 .7 .11 . 
"N. 11.19*1 i , i 6 , N . i 9 . i 4 . i 6 . i 3 . N , i 4 . 7 . i 3 . i 8 , 
U. 7 . 4 . 1 8 . 3 1 , y auque antes diferencie , po feri 
mas que tablas. 
R E B U E L T A I I I . 
K la jugada <• de la buelta 13 . no 16, n . si 1 9 . 1 4 . 
como fe ílgue: 
t i ) N . 13 .19 .11 .15 . N . i S . z j . t o ^ . N . i ! . 17.13. 
1 8 . N . zz. 13.9.18.NT. 1 9 . 1 4 . 1 j . 19. N . 32.18,6. 
1 i . N . 17 ,13 ,3 ,6 . N.16 ,11 .19 .11 .^1 ,11^17,1 ,10 . 
N , 
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K . 14. 1. 1. to. N . 13 .9 .12.16 . N . 50 . Í 6 . 8 .11 . 
N. 26.19.18 i i . N . Z 7 . i 8 . i 1 . 1 4 . N . I S . I 1 .6 .2Í . 
N . 13. ! 9-7'1 N . 18.23. 4 . S. N . 2Í .2» . I 2.1 í . 
N . 19.12.8.15. N .23 .19 - i6 . to. N .19 .12.20.13. 
N . 12 .7 .23 .17 . N . 24.20.12.1(5. N . 31.11. í . j . 
N . 9 .2 .10.1 ; . N . 17.10^26.30. N . Í. t í . 3 0 . 8 . y 
llevando feis piezas, fe gana •, y el mifmo lance file, 
fi quando el N . cernió 31 . n . comier i 19. n . 
z i ) Mas cl N . pudo cmbar.»iat cfte hnce , quando 
7. v 5. no jugando 24.10.s i N . I I . I 8 . I . J . N . 9 , I . 
17 . 30. N . 2 . 16. 3 0 . 4 . y 4 . 1 4 . y 10 .13 .y e s u -
blas. £fte lance es el 4 8 . de los fueltos. 
S A L I D A O C T A V A . 
j ) B . 1 0 , 1 4 . 2 2 . 1 8 . B . 5 .10 .23 .20 .8 . 12 .15 .27.22. 
B . 14. 1 9 . 3 1 . 2 7 . B. 10 .14 .27 .23 . B. t. 5 . i o . i < . 
B . 15 .20 .24 .1 j . B . 11. 2 7 . 3 0 . 23 . B . 7 . 1 1 . y fe 
gana, 
t ) N o 30 .23 . s i 22 . 15. B. f. 11. y es lo mifmí). 
3) No 30.13. ni 2 2 , 1 5 . si I 8 . I 1. B . 6. 1 j . y 7 .11. 
y fe gana. 
4) Y fi quando 12 . y 11. que comió 14. 1 \ ' comiera 
22.15. B . 2 0 . 2 7 . 3 0 . 1 B . 1 1. 17. y fe «.wa. 
5) Y f i à la jugada 6. no 20. 16. st 30. 27. B. 5, ix>. 
2 1 . 1 7 . B . 14. 5 o. y fe gana. 
6) No 21. 17. si 20 . 16.B. 1 5 . 1 0 . y dondí quiera fe 
gana. 
7j Otra vez à la jugada 6. y juega cl N . 1 1 . 1 7 . B . 1 4 » 
ai» 15.18, B . 6. 10. 2 j . 1-4. B . io. 19. 30. 27. 
B « i 9 . i u y fe gana. 
G4 B U E L -
104 Tratada i . 
' B U E L T A l , 
A U jugada 5. no 17, 13, si 28, 23, como fe fj. 
. gue: 
j ) B . 10.14 . i i . 18.R« 5,10.23.20.B. i2 . i5 .27 .Ui 
B . 14.19,51.27- 8,10.14,28.23, B . 19.28.32.2^ 
, B . 15.19. / 7' i i « y ^ gana, 
S U E L T A I I . 
Otra vez à la jugada 5, y juega el N , 20. 16» como 
. fe figue: 
1) B . io , i4 i i2 . i8 .B - .5 ¡ ¡Wíi !3-10 ' B - H . T 5.2.7.12. 
B . 14.19.31.17'B' 10.14.20,10, B . 1.5. 27, 13< 
B . i j . ' 2 0 , &c, como en el, principio de efta fa. 
lida. 
i) No 27,23, si 11.17.B. 14.21.25,18. B . s.io,.!;^ 
23, B.;i<). 14.29.25, 6.14.21.25.18,6.15,20.24. 
: 15. B . 11.27.30.14. B» 9. 13* 7 7.1 i . y fe gana, 
3) N o c o m i ò 24 .15, si 22, 15, B , 20, 27. y fe g». 
4) NÍ» Ni» 22,15. s) 2,3,i'4%B., 11, 15. 14. 10, N . 6. 13, 
17.10. B . 15, 151. y coma donde quiera 8» 12. y 
1*6. y fe gana. - , . 
' j ) Y fi quando 9. y 10, no 14, IQ. si 28. z3, B , 
. 27.30.13. B , 9.1-3.' y 7, 12. y fe gana. . 
6) No 14.10. ni 28.2.3. si 26.21, B , 9, 13. 
y es lo miímo. 
20, 
3 ' y 7.12. 
7)_Y /iquando t r. y I T . que num. 2, jugó 17.1^ 
, j4gaííè 1$. 14. B . 11 , 18, 22.13., B . 9, i.8,26,22s 
. B . ^ . i ó . j o , , 5, B , j . 9, 28, 23, B . 5)̂  13, y fé 
gana. 
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g) No ttocò i 6 . i i . ú 27. aztB. 18. 27. 30. y . 
B . z. 9. 28. 2 3 . B . 15. j o , y 7. 1 j . y 4 . 3.7, y. fe 
gana. 
j i ) | j o 2 8 . 23, si 16, 22,B, 9. 13. 17. j o , B. 6. 13. 
29.25. B . 15.20. y 7.12. y 3.26. y fe gana. 
1-0) No 29.25, si 29.26. 3.15.20.24,15.6.7.12.16, 
7. B . 4 . 20. y íiempre fe gana. 
B U E L T A H I , 
Otra vez à la Jugada 5' y juega el N , 21. 17. cotno 
fe figue; 
j ) B» 10.14.22,18. B. 5.10.23,20. B, 5.27.22. 
B, 14.19.31.27. B. 10.14.21.17, 6.14,21.25.18. 
B. 1, 5. 27. 23. N . 6. 10.23,14, B. 10,19,30,27, 
B. 19. 23, y fe gana, 
2) Y fi 3 la jugada 9, no 30. 27, st 20.16. B» 11,14. 
18.11, B. 7. 14. y 5, 10, y aunque difetencie , fe 
gana. 
3) Otra vez à la jugada 9. y juega el N . 18.14.B.11. 
17.3.0.14. B. 3.6. 20. I T . B . 6. 15,28.2j.B. 1$» 
jo» 2.4« I 5 ' B . 7. i i . 15. 6. B. 2 ,x8. y es ga-
nado. 
4) No comió 24, 15.5} 23.16. B. 7. 12. y es 
mi Ira o. 
5) Y fi quando 7. y 7. no 28. 23. si 26.21.B. i y v í . 0 . 
24.15. B . 7. 11,14. 7, B . 4. 20. y también çs ga-
nado, 
6) Otra vez à la jugada 9- y juega d N . 28.23. B. ! ? • 
28. 32. 23. B. 5. 10. 20. 16.B. 10. 14,29. 2 J . 
B. 14,21.25.18. 6. 2. 6. 23. 20. B. 6. 10^30.17. 
B, 10,14.18.13.6.9. 18.22.13. B. 14.18.13.10. 
N . 
joS Tratado i . 
N . 15,19.10.5. B. 18,22.^7,18.8.11, x y . y afsl 
C. es tablas, 
• J U E G O D E P O S T R E E N E S T A S A L I D A . 
¡ i ) N . 13.19,11,15. N . j 8 . a 3 . i o . i 3 . N . z i . i 8 . 6 . i i v 
N . 19.14. i , 6. N . 32.28.12.16. N . 23,19.8.12» 
N . 28.23.6.10. N . 26.21.13.17. N . 18.13.9.18, 
N . 22.6.15.22. N . 27.18.3.28. N . 18.13.17.26. 
c-"N. 30.21.28.32.N, 24,20.16.23, N . 13.9.5.10, 
N.9.5.23.28. N . 31.24.11.15.N. 24.20.15.24. 
• ' t t . 5. 2.14. 28. N , 2,5« 12 ,16 .N. 5.19*28.31, 
> y fe gana, 
Y fi à la jugada 9. no 18. 13. si N . 30. 26. 3. 6, 
N . 18.13.9.18. N.22.13,15,22. N.26.19.17.26. 
' N . 29.22.10,17. N . 24,20.11.18. N , 22.13,5.9» 
'•• N . 13.10.6.13.N. 20.15.13,18.N. 15.8.17.21, 
N . 19.15.21,26. N . 1 y .12.7.11. N . 12.7,26.29» 
• -JSf. 7.3,11.14. y aunque diferencie, fe gana. 
I3) Y fià la jugada 8. no 26.21. si N . 23.20.16.23, 
N . 27.20.12.16. N . 19.12.16,23. N.31.27.7.16, 
N . 14.7.4.11. N . 27.20.16.23. y fegana. 
El) Y fi quando i c y 10, no 31,27.51^12.8.10.19, 
N . 22.6.3.10. N . 24.20.13.22. N . 26.19.10.14. 
> N . i9 . io ,5-.i4. N . 25.21.9.13. N . 20.15.14.19, 
N.21.17.13.18. N . 17.13.18.2 2 .N,i 3.10.13,28, 
N . 31.24.19.23. N . 10.6.22.27. N . 6, 2. 27.31. 
N . a. 9- i . 5» N . 9 . ^• 31. 9 . N . 24. 20. 23. 28. 
N . 20* 16. 9. i ? . N . 30. 13, 7.12. y afsi es U r 
• bias. 
1 
falida 8 , toy 
B u E L T A 
'Jí Ia jugada 5. no. 31. 28. sí 2 3. 19, como fe fí% 
gue: 
- i ) ^J. i j ^ i p . i I . I 5. N , i 8 . í 3 . i o t i 3. N . z i » 18.6.11, 
N . 19.14. i . 6. Ñ . 13.19,12.16, N . 19,11.8.1 j . 
N . 31.28.6.10. N . 27.13.10.19.N. i 3 . i 4 ' 5 . i o , 
N . 14. 5. 1.10. N . j8>23. 4, 8 . N . 23.19.13.17. 
• N . i9..,i 2.8,15. N . 31.27.10.13. N , 2.7.23.3, 6* 
N.13.19.15.20.N.24.1 J . I 1.20. N . i 9.15.20.23^ 
J-1.18.14.23.28. N . i5 .n .6 ,15 . N.22,18.13.22* 
Ñ . 26, 3, 2,8, 31,7 tfsi es tablas. 
S A L I D A N O N A . 
^ ) B . 10.14.22.18. B . 5,10.23.20., B. 12.15,27.22; 
• B , 8,12.10.16, B , 1.5., 28,23. B . 14. 19,23.14,. 
B. 10.19.24.20.B. 15.24.21,8.8.5.10. 26.22. 
, B . 11.15,21.17. B . 15.19.22.15.6,10.13.17,10, 
B , 6. 21,15.11,8.11.26,y 7¿ 12, y fe gana, 
4) No 25. 2 i . si 30. 27.B. l i , l ó . y 7. 12. y ç&lo 
raiímo. 
3)No 30. 27. si, 30. i 6 . B . 22.27.31,22,6.24.28. 
31.13. B . 7.12.16.7. B. 3.28. yi'e gana. , J," 
•4) No 30, 16. si 32. 28, B . 12. 27,30,13. B< 7.' 12. 
16.7.8.4.27.31.22^24. 31. y es ganado. 
5) No 32.28,51 i 6 . i 2 . B . 7.16.30,26,8. 22. 27-; JF; 
16,20, fcguir à dama, y fe gana, 
6) No 30.26, si 30. 27. B . 16.20.27.18. B. 20. 23. 
18.14. B . 24.28.31.24.3,23.27,14.10. Ç . ^ . j ^ , 
y es ganado. 
, : ' ' ' ' 7) 
fôS Tratado i." 
7)No 14. 10.s¡ 14. 11. B .3.7. 15. IÍ» B . 7 . 14.11; 
. ,7 . ,B. 4. 1 i . y z7. 30. y es ganado. 
í ^ f f o 14. i i . s i 15.12. B.Z7 .30. 14. l o . B . p . i j i 
y fe gana. 
9) N b 14. i o. si 14.11. B . 3. 6. i í . 7. B . 6. 15. y 
(jetppre es buen juego. 
B U E L T A I . 
A ia jugada?, nó i 6 . 12. s i n . 17.00010 fe fi-
f )rBvio . t 4 .2 i . i8 .B . 5. 10 x s . z o . B . i i . 15. 27. 22. 
B. 8.12. 20.r6. B. 1. f. 28. 23.B. 14. 19.23.14. 
B.10,19.24.20. B . 15. 24. 22. 8. B . 5. 10.21.17. 
B . i 1. 15. 26 ¿'2. B . 15. 19. y 10. 13. y fe gana, 
como en la falida. 
»JN"õ t é . i i . s i 32. 28. B . 6.11. 26421.6.10.14.17. 
''~.t$.-B. 14,19.30. 27.8.15.20.13.10.6.19» i ? , y 
** l i í 14. y fe gana. 
j ^ N o r j . r ó . s i 17.23. B.20.27.31.6.B.3.26.29.22. 
B .24 .3 i .22 . i9 .B .3 i . i 3.19,1 j . B . 13. 6. 15. 12. 
B. 6.3.25*21, B. 2. 6. y 6. 10. y fe gana. 
'4) Y fi quando 9. y 10. que num. 2. jugo 30. 27. ju-
gaffe 13. JO.B. 15. 20. 10. j . B . 20. 23. y fe 
gana. 
y) No 10. j« si 30, 27* B . 19. 23. y i r . 14. como 
num. 2. 
6) Y fi quando 9. y 10. que num. 2. jugo 17. 13. ju-
gafle 28, 23.6*1^. 19.13. 20.B. 19, 23. 20. 15. 
B . 11. 2o> 18*1 i ,B» 7.14.21.18.B. 14. 21 . 2 5.18. 
B.23.28.18.14. B^í^ív y 28.32. y fegana. 
7) Y íí quando 9. y 10. que num. 2. jugo i f i . j i . i u -
gaffe 
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gaffe 18. ^̂>)̂  B . 10. 14. t6. z i . B . 15.19» ^ c . co-
mo numero pallado. 
8) No 16.ai. M 23. 10. 3.14.11.25.18.3.15.19.26. 
i i . E . 19. 26. 29. 12. B. i i . 15.20. 11. B. 7. 21. 
y es garudo* 
9) No 26. 21. ni 23- 20. si 26. 22.B. 14. 11.25.1?^ 
B. 2. 6. 23. 20. B . 6. 10. jo . 27.3. 3. 6. 29.25. 
B . 10.14.27.23J3.14.21.25.18. B. 6. 10. 23.19. 
B . 11.14. 1 9 . 1 . B . 14. 21. y 9. 27. y aísi es ta-
blas. 
i o) Y fi quando 8. y 9. no 27. 2 3. si 18. 13.B.9.18J 
22. 13. B . 14. 19. y 19. 23. y en eftos términos 
fiempre es tablas. 
B U E L T A I I . 
À la jugada 7. no 24. 20. si 31. 27. como fe í l -
gue: 
1) B. 10.14.22.18.B.5.10.23.20.B. 12. 15. 27.22. 
B. 8. 12.20.16.B. 1. 5. 28. 23. B . 14.19. 23. 14. 
B. 10.19.31.27. B . 6. 10.24.20.B. 15. 24. 22. 8. 
B . 10.13.27.23.3.13.22. y 24.28. y kgana. 
2) No 27.23. si 27. 2 i . B. 5.10.21.17.3.11,15.25. 
21. B . 7. 11. y (c gana. 
3) No 27. 22. si 26. 22. B . j . 10. y dondequiera 
fe gana. 
4) No 26. 22. si 18.14.B.11.18.21.14J?. 13. 18. y 
por eftc camino tiene poca defenfa el N . à lo que 
digo lo gana jugando 14.1 u B . 7 . 14.32.28. B.24. 
31. 16. 12. B . 31. 22,. 2 6 . 1 . 
3) Y fi à la jugada 8. no 24. 20. si 3,2. 2.8. B.3.6.27. 
23. B,4.8.2;i.t4.B.ií).i^.i8.i.4'R^<i.« *7' I P & A -
i ! ó Tratado t. 
B i 6 . i i . i è . i i ; . B . l i . 18. ai. 14. y 15. 20. y fe 
gana. 
|5)No 28.13*51 n . i S . E . i 5.19.16.11. Ti.19.16.1% 
zí . B . 9. 13. y fe gana. 
y) No 16.21. si 24.20. B . 9.13.18.9. B . 11, 18.10. 
i j . B . 18.22.15.11. B. 7.14.16-.^. B . 21.27.7.4* 
B. 17*30.4.18.8. 30. 11. y fe gana. 
N 0 4 . i8¿ si 4 .21. B . 19.22. y es ganado; ylomiOí 
alo es fi hiciera dartia en 3. 
¡B)Yfí quando 10. y 10. que num. 5. jugo 18. 14. 
jugaífc 24. 1Ô.B. 15. 31.2i.15. B . 1 2.19.21.1?. 
! Bi 31.13.17. 1.B. i0 .2i.26. 19. B . 6. lo. 1. 14. 
B. 11.18.19.14.B. 18.22.25.21. B . 0, 13.21.(7. 
B» 13.18.17.13. B . 22.27.30.13. B . 18.22.13.9. 
8.22.27.14.10.6. ¿7*30.10*5*6.30.20. J.I» 
y afs! es ¡abias. 
JUEGO DE POSTRE E N ESTA SALIDA. 
(I) N. 23.19.1 t . i í .N .28.23.10.13. N.21.18.6.1 r. 
N . 15.11.13.17. N.31.18.5*10. N.29.25.10.13. 
V porefte camino tiene poca defenfa cl N . y dandd 
a comer el peon de 24.fe puede fucer tablas* 
i ) Y fi à la jugada 6. no 19. 25¿SÍN. 19. 14.10.19. 
N. 13.14.1.6.N. 17. 23. 1. 5. N . 13.19. 6.10. 
N. 30.27.1 i.16. Nv 19.11*8.15. N.27.23.10,19» 
N. 23.14. 3. 6.N. 31*27.9.13. N . 18. 2.11* 25. 
N. 2. io* 16. 30* y fe gana. 
(3)No 31.27.si N . 22 .19 . IJ . Í2 .N* 26. 19* 17.16. 
N. 29.24.6*10. N . 18.23* 4* 8. N . 24.20. 8. 11» 
N. 31.18.10.13.N. 28.24w3.17vy fegana* 
4) 
f 
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4) Y fi quando í 1. y n . que num. i . jugo 13. 19. 
jugafle N . 30. Z 7 . 6 . 10. N . 29 . aj. 10. 19. 
N . 23.14.9.13. N . 18.1.11.18.N. 11.14.12.16. 
N . 2. x o . i é . j i . N . 14.11.?. 14.Ni27.23.32.19* 
N . 22.15 - i4.19- N . i 5.11.8.12. N.24.20.12.16. 
N . 20.i 5.16.20.N. 11.6.3.10. N . 15.11.20.24. 
N . 11 . 6 . 1 9 . 23. N . 6 .3 . 23. 28. y J8. 32. y afst 
es tabta?. 
5) Y (i quando 10. y 10. que nutn. 2. jugo 27. JJ»1 
jugaíTe N . 22.19.15.22. N . 2 6 . i 9 . i 7 « i 6 . N . i 9» 
22.11.15. y fe g.ina. 
B U E L T A I . 
Ala jugada 5.110 32. 28.5! 23. 20. coirio fe figue: 
1) N . 23.19.11.1 $• N.28.23.10.13.N.21.18.6¿i u 
N . 25.21.13.17.N.2J.20.5.10.N.27.23.11.16. 
N . 1 9 . I 2 . 8 . I 5 . N . 3I.2S.7 .I 2 . N . 22.19»! J.224 
N . 26.i9>i7-26. N . 19.22.2.5. y fe gana, 
i ) No 27. 23. si N . ÍO. i 6 . 2. 6. N . 32. 28.11.141, 
N . 18. 2. 15. 10. N . 24.15.3.6. N . 1. 11. 7. 32, 
N . 16.7.4.20. N» 21.18.10.13. N . 29.15 .8. 12. 
y fe gana. 
3) No 32.28. si N . 31.18.10.13. N . 174 13 .15. 20w 
N . 14.15.1 i.27. N.50.23.6.11. N . i 9 1 4 * 1 1 . 1 j . 
N . 28.24.15.19.N.22.15.12.18.N.31*23.13.22. 
N . 26.19.17.16. N . 29.12.7* 11* v fe gana. 
4) No 31. 2 8 . s i N . 27. 23.15.20.N* 24.15.1 ] . i 7 « 
N . 30.23.6.11.N»32.28.10.13.N.19.14.12.15. 
N . 14. 10.15. 20. y fe gana. 
j ) N o i 9 . 1 4 . 5 1 N . 28. 24. 11. 15 .N. 31. 28.'3» 
í . N t 19, 14.15,10* N» 14. is* 12.19. N . i i i 
.15. 
n a Tratado i . 
VI i i i . N . %6. 19. 17. t6 . N . 29* 31» 7» n< 
, N . 16.7. 4. 27. comiéndolas piezas de 14. y í z . 
t y fe gana. 
'^TSlo 19.14*siN« 18.14.13.18.N. 2z. 13- P- 2j . 
, Jí» i 4 - i I».I J»ii» N . 11. 2. 22.27. 2.9-27.30. 
, N . i6.22.}0.2o.N.24.15,1 2.26.N.29.22.25.29. 
'• y fe gai12» 
B U E L T A I T . 
¡Otra.vezà la jugada 5, y juega.clN. 31. 28. coma 
, fe íiguc: 
| i) N . 23.19.11.1 J . N.28.23.10.13. N . z i . t 8.6.11, 
N . 25.21.13.17. N.31.28.j. 10. N.23.20.1 o.13. 
N .29.25. 1.5 .N. 28.23. 3. 6 . N . 20. 16. 5.10. 
: N . 32.28^15.20.N.24.H. 1 Í.20.N.28.24.10.14* 
, N . 19. 3. 2 . 5 . N . 24.15.12.28. N . 3.12.8. 15* 
, N . 18. 14. 28. 31. y fe gana. 
¡a)No 18. 14.s1N.27. 23. i 8 . 32 .y cambien fe 
gana. 
|j) Y. f ià la jugada 12. no 28.24. s'1 N . 19.15.12.i9.; 
t N . 23. 5.20.24. N . 28.23.24.28. N . f. 1.28.31. 
.. N . 23. 20. 2.5. N . 1.12. 8. 24. y fe gana. Efto 
es como la falida 14, juego de poftre num. 3. 
'<(;) No 23. 20. sí N . 1. 19. 7. 11. N . 16. 12. 8. 15. 
N . 19. 8» 31.28. N . 8.19.11.14. N . 19.3. 28. t. 
. y es mejor juego el B . 
!j)No 23.20. ni 1.19.S1N. 23. 19.0. 1 0 . N . 1. 14. 
, 7. 11. N . 14.7.4.11 • N . 16.12.8.15. N . 19. 12.' 
. 31.28. N . 12.7.28. i . N . 18. 14. 1. 28. y aun-
que haga dama el N . paíTando el pcon de 11. fe 
. gana. 1 
10) No 1,6.1 a. si N . 1.9.14.11415. N » j 4 - 11 ̂  8 » 2. 
N . 
, Séida 9. 115 
í í . 16.7.15.1.9. N . aa. i 5.31.3.N.- i S . 14. 2 . j . 
N . 30.17.13.18. N.27.13.9.1 3.N.J3,,IO..I8,22,. 
N . 1 6 . 1 . 9 . 1 7 . 1 6 . y fc g.ma» 
.7) No 1 4 , 1 1 , sl N . 1 4 . 1 0 . 3 1 . 1 4 . Ñ . 17 . 2 3 , 2 4 * 2 8 . 
N . i 8 . i 4 . 2 8 . i 9 . N . [ 6 . i 2 . i 9 . 3 i . N . X 2 . 7 . , i 3 « i 8 . 
N . 22 .13 .9 .^8 , N . 7 , 4 , 1 5 . 1 9 . N* 10 . 6 ^ 2 . 1 1 , 
N . 1 4 . 7 . 1 8 . 2 2 . N . 7.3. 2 2 . 2 9 . y 3&! es tablas. 
B ) Y f i à la jugada 10 .no 3 2 . 2 8 . s i N . ¡ 2 3 . 2 0 , 1 0 , 1 4 , 
N . 1 9 . 3 . 1 5 . 1 9 . N . 2 i . 6 . i 3.3 i . N , 3 2 . 2 8 . 2.1 i . 
N , 2 8 . 2 3 . 3 1 . 1 8 . y es tablas. 
9) K o 2 8 . 1 3 . si N . 3. 1 0 . 3 1 . 2 2 . N . 2 6 , 1 9 . 1 7 . 1 6 . 
N . 3 0 , 2 1 . ? i . i 5. N , 2 0 . 1 1 . 1 2 . 3 2 . N , i 6 . 7 , 4 , i u 
N . 10 . 6 . y es tablas. 
;io)No 2 8 . 1 3 . nl 3 ,10, s i Ñ . 2 ¿ . 2 i » 3 1 » ! 3 . ^ . 3 0 , 2 7 . 
1 3 . 3 i , N . i U i 8 . 3 i , i 3 , N , i 5 . 2 i . i ' 7 . i í , N ^ ^ j o . 
; i i . i 4 . N . 3 0 . 1 7 , 1 4 . i 9 . ( y.np i4.1:8.<jue fe pier-
de jugando el N , 17 ,16 . ) N . 1 7 . 1 0 . 1 9 . 1 2 . N . 1 0 . 
3 . 9 . 1 3 . 3 . 1 7 . 22 .27 . 14 . i7„3, y fiempre es 
tablas* 
S A L I D A D E C I M A , 
¡ i ) B . 1 0 . 1 4 . 2 2 . 1 8 . B . 5 ,10 .23 .20 . 6 .12 .15 .2 , 7 ,1* . 
B . 7 , 1 2 . 2 0 . 1 6 . B . 3. 7 . 2 8 . 1 3 . B . I 5 , i 9 « i ^ i 5 . 
.. B . 1 1 . 1 8 . 3 2 . 2 3 . B . 1 . 5 . 3 U 2 7 , 8 . 9 , 1 3 » 18. 9 . 
B. 1 4 . 1 8 . y Te gana, 
, Y fi àla jugada 8» " 0 3 1 . 2 7 , 5 1 i t . i l?? B » ^ 4 n a i . 
i j . i S . B . i o . i 4 . 2 6 . ? . J » B , 6 . io , 3<? .27 .B . 9» 13* 
1 8 . 9 . B . 14 .18. i i»i4« B» 1 0 . 1 8 , y fe gana, 
-&)Na 30 , 27* si í.3» 20 . B . 8/ 12, 304 1 7 . B , 1 j . , 1 5 . 
2 7 . 2 1 . B . i 4 . i 9 . 3 i . 2 7 ' B ' i 9 « i ^ » % i 9 » í i * » : P f l P , I 4 * 
I í 4 Tratado i . 
Z 7 ¿ 1 3 . B . 5 . 1 0 . y fe gana. 
4) Otra veza la jugada 8. y juega e! N . 16. n , 
B . 14.19.i3.14. B.10.16.29.12. B . 11.14.18.ii, 
B . 6.15.21.18.6.5. 10.31.27. B . 10.13.27.z3, 
B . 13.17.23.19. B . 7. 1 2. 16. 7. B . 4. 11.19.12. 
B . ;8 . 15.25.21. B . 17»26.30.21. B . 2. 5 • n . 17, 
B . 5. 10, y fe gana. 
5) Y fi quando 10. y 10. no 23.14 si 22. 15. B . 11, 
' 17.30.23.8. 10.14.18.1;. B. 6. r 5.2 1.1 8. B. j , 
10.29. 26. B . 10. 13. 26. 22. B . 15. ÍO- y 7- ü . 
y fe gana. 
¿)-lNo 26. 22. si 18.14. B . 7. i i . y fe gana. 
7) Y fi quando 7. y 7. que num.5. jugó 29-1" jugaf. 
fe 31. 27. ò 23. 20. B . 10. 13. y fe g a n ¿ . 
t) Otra vez 7. y 7.y juega el N . 25. 2 1. B . 15. zo. 
( y no to.13. que fe pierde jugando el N . 2 } . 19. 
B . 15. 22.21.17.) N . 24. 15. B . 7. 1 2. 16.7. 
Bw4. 27.31. 22. B . 2. 6. 22.19. B . 6.11.29.25. 
B . 11.15.19.12. B . 8. 15.21.17.B. 15.20.17.13. 
B. 10.17.18.14. B . 20.23.14.10. E . 23.28.10.5. 
B . 9 . 1 3 . 5 . 1 . B . 13. 18. 2. 24. B . 28. 31 . y afsi 
es tablas. 
9) Otra veza la-jugada 8. y juega el N . 23. 2c. 
B . 14.19.26.22.6. 19.26.29.11. B . 8.12.31.27, 
B . 10.14.27.23.B. 5.10.30.27. B . 12.15.21.17. 
B . 14. 21. 25. 18. B . 9. 13. ( y no 10. 14. que fe 
pierde jugando cl N . 17. 13. y 23. 19 . ) N . 18. 9. 
B . 10.14.17.13. B . 4. 8. 9 .5 . B . 1 .18. 12.13. 
JB.-t5.19.13t9. B. 19.18. 9* 5. B . 28. 32. 5.2. 
B . 8. 11.27.23. B . 31.19.20.15.B. i i . z o . 2.2¡¡. 
y es tablas. 
JUE, 
1 0 , 1 1 ç 
J U E G O DÊ P O S T R E E N E S T A S A L I D A . 
l ) í J . 23.19.11.15. N . 18.13.10.13. N.ai . t8 .6»i i . 
N . 26.21.13.17. N.JO.ÍÓ.J. 10. N.JZ.IS.IO.I 3. 
N . 19,14. 2. 6. N . 23. 19. 1. 5. y 6. 10. y fe 
gana. 
4)No 23. T9. si N . 14.10.12.16. N . 13. 19.1 i . 14. 
N . i 8 . i . 8 . i 2 i N . 2. 20. 16. 32.v fegina. 
3) No 23.19» si N . 18.14.11.18. N . 21.14.13.18. 
N . 22.13.9.18. ^ .10.5. 1.19. N . 13.14.18.21. 
N . 26.12.8.15. N . 27.22.15.20. N.24.15.7.11. 
N . 14. 7» 3. 26. y afsi es tablas. 
B Ü E L T A í . 
A t a jugada 7. no 19.14. si 18. 14. como Ce fí-
guet 
, i ) N . 23.19.1 i . i 5.N .18.23.10.13 .N.2T.T8.6.11. 
N . 26.21.13.17.N.30.26.5.10.N.32.28.10.13. 
N . 18.14.11.18.N.21.14.13.18. N.22.13.9-18. 
N . Í6 .22 .18 .21 . N . 25.18. 17. 21. à dama, y fe 
gana. 
a) No 26, 22. si N . 27. 22.i 8.27. N . 31.2 2.1 i . i ó . 
N . i 9 . i 2 . 8 . i 5 . N . 2 3 . i 9 . i 5 . i o . N . 2 4 , i 5 . i 6 . 2 0 . 
à dama , y fe gana. 
:3)No 23.19.S1N. 22. 19.15. 22. N . 26.19. i . 6. 
N . 24, 20. ò 29. 26. B . 6. 11. N . 14.10. 3. 6. 
N . 10. 3. 4. 8. y fe gana. 
'4) No i 4 . fc0..s\ N . 25.11.17.26. 29.22.16.20, 
y cotna-donde quieta, fon 3. y dama; y fiem pre es 
. buen ioego,y no fe puede perder aunque diferencie. 
H a B U r X -
;i r 6 Tratado u 
B U E L T A I I . 
A l a jugada 6, no 31 . 28. si 18. 14. como fe C. 
gue: 
¡ i )N. a 3 . t 9 . i i . i 5 .N.Í8.13.IO.I3.N.II .I8.6.II4 
N . 16.11.13.17.^30.16.5.10. N.18.14.11.18. 
N . 21.5. 1.10.N. 32.28.7.11.N. I 9 . i 4 ' i i . i 8 . 
• Nt 21.6.3.10.N, 23.19.15 .ii' N . 27.18.i2 . ij . 
N . 28.23.8.12. N . i 3 . 2 0 . i o . i 4 . N.18.11.12.16. 
y fe gana. 
it) N o i j . 20. s i N . 13.19.15.11. N . 16.19.10.13. 
N . 18.14.13.18.N. 14.11.18.12.N.19.14.9.13. 
N . 14.10.4. 7. N . 11.4.13.18.N. 4. 21.i7.1s. 
N . 24.20.26.30.N.20 16.30.17. N.16.7.17.16, 
y fe gana. 
¡3) Y (i quando 6. y 6. no 14.11. si N . 14.10. 9 13. 
N . I9 . i 4 ' i 8 . 22 . N . 14.11.7.14^ fe gana conel 
ttiifmo lance. 
|4) Otra vez 6. y 6. no 14. 11. ni 14.10. s l N . 24.10. 
18.12.N. 10.15.12.16.N. 15.11.9.13. N . 19.15, 
I13.18. N . 15.11.17.21. N . 12.7.21.26. N . 7.3, 
16. 30. y aunque puede fer tablas, no fe defcmde 
cl B . ^ 
5) Y afsi tengo por mas firme, que cl B . à la jugada 
8. no juegue 7. 11. si lo . 13. N . 19.14.7.11. 
N . 14. 7 .4 . 11. N . 2 j . 21. 2 . 6 . N . 23.19.6.10. 
N . 21.18. 3. 6 . N . 28.13.12.16.N. 19.12.8.15. 
N . 23.19.16.20. y 10.14, y fe gana. 
^ J No 23. 19. si N . 24.20.15.24. N . 23.19.16.10. 
N . í 9 . i 5 . i 4 ' i 8 ' N . 3 1 . 1 J . i 1.10.N. 18.14.20.14. 
N . ^ J t a é ' * ^ . N . j . 1 . 1 8 . 3 1 . N . a í . a i . 6 . J o , 
f 
SaUdaio. xx 7 
Né 1.14.13.18.N.22.I3.31.1 i . N . i 3.10. y afs! 
es tablas. 
7) No 23.19. ni 24.10. si N.22.19.1 j . i i . N . i ó . i ? . ' 
13.22. N . 27.18.17.21.y i o » i 3 . y fiemprc fct^ 
tablas» 
S A L I D A X L 
1) B.10.14.22.18. B . 5.10.23.10. B . 12.15.28.234 
B . 7. 12. 20.16. B . 3.7. 23. 20. B . 15.19.27.22^ 
B . 12.i j .3 r .27. B . S. 12.21.17. B . 14.21.15.18,' 
B . 10.14.1^.13. B.9.1S.12.13 .B. I9.13.13«io« 
B . 6. 13^17.10. B . 23.i8»32.23»B. 1. 5.10. 1, 
B . 4. 8. y (¿ gana» 
te)No 13.10.si 26.22.6.14.18.13.10.B.6.13.17«*04 
B . 2 .5.12.13 ,6 .5.14. 13.10. B . 23.28. y 
• Y fe gana* 
U) Y fi quando 8. y 8. no 13.10. sí i9.i<5« B. 13.18» 
32.23. B . 15.19.13.10. B . 19.28.10.6. 8.18.3 u 
26.12.B^ 14.19.22.8. B. 31» 3. y fcgana.. 
4-) N o 16.12..si 27» 13.B. ; 1.18.16.21. B . 28. i9¿ 
3.0.15. B . 11.20.24.8. B. 14»i 8. y fe gana. 
'y) Y fi quando 1 i . y 1 i . n o 18.13.si 19.15.8.14.1 T¿ 
25.18.B. i 9 . i 3 . i 8 ' . i 4 . B . 11.18.10.11. B. 7.14. 
27.20. B . 18.17.16.7. B . 4.11.30.13. B . 14. 18. 
20.16..B.18.11.26.11. B'.i.i. 16^16^12» B.16.30Í 
Z4.10. B , 11. 15. y (e-gana.. 
6 ) N o 14.10. si 4 3.19. B.3o. 16.11.8.B.6.10.14.20. 
8.11.14.10.15.8.14.13.11.19. B . 16.30. y fe 
gana., 
M'Ottt.vcJíSty;S,na 13. 10.0129. l ó . s i 29. 
i ' 1 H j B . 
U ? Tratado r , 
• B-z3.18.31.z3. B . 15.19.13.10. B.. 19.18.10,^, 
B , i i . i 5. 6. 3. B. 18. 31. y fe gana. 
%)No 6.3. si 6.1. B . 18.31.17.11. B , 14.19.ii.18, 
- B . 14.11.15.18. B . 19.13.1. 9. B , 7. 12.16. 7. 
B. 13. 3. 18. 14. y afsi es tabl s, 
Y fi à la jygada 11.110 i ^ . i o . s i 16.11. B . 14.18.. 
19.15 . B . u 5». 13. g. B . 18,11.15. 18, B . 5.. io. 
9. 5 ,B . 1.9. 17..13. B . 10.17. 18. 14. B . 11.18. 
2Ó. i . B . 18.2,1.17.10. B . 11.16.30.11.8.17.16^ 
2.5. p. 16.30,. 5. 19. B . 30.17. 19. 8. B . 17.13, 
. y 13. 3. y eg tabjas^ 
10) Y C quango 9. y 1 o, no 9, 5 r s,\ 18. 13. B . 4. 8. 
i i . i S .B. i 5,19.(60:70(0) 10. \ 5, ( f o í z o í o ) B .11. 
10.14.15.6. 19.11.17.10. B. 11.19.1S.14.B.19. 
a z . 14. í , B . 13. i / . y 17. 31.,y fiempre me pa-
rece cblas. 
^i) Y fi à la jugada 7.no 31.17. si 31 . 2.8..B.. 8. u , 
• ' 18.13.B. 19.28.31.13. B . 1.5.11.17,, B . 14.11., 
15.18.B. 10.14,16,11. B . 6.10.19.25. B . 14.I9. 
23.14.B. 10.16,18.13.B, 9.18.11.1.4.,B* 11.18. 
. 30.14*6. 15,19.10.15,B,i9..i3.i.5.8, B , 23.. 18., 
14.20. B . 18,31. 10.15.B, 31.10.15.i2 ,B.io, 3, 
25.11. B . 5.10,11.18. B . 1.5. 18. 13. B , 7.1 
13. 6. B . 3, 10. 12. 7. B , 10,3. 17^ 13. B . 3.17., 
y fe «ana. 
í i ) Y fi qu. ndo 5, y ^.no 18^13. si 17.1 3. B . 10,17,, 
18. 13. y afsi es cablas ; y afsl queda d\fí«4,14,1 
çfta falida dc todas Ias cpn.rtas de Gatcés . 
B U F L T A 1. 
A la j'ug-ida 6. no, 17. 12. %i 20. 1 j^como fc figuei- • 
0 ' 
Salida 11. 119 
1) B . 10.14.z1.1S.B. 5.10.13.10.6. ix.15.18.13. 
B. 1 z.zo.16. B . 3. 7. 23. ao. B . 15.19.10.15. 
B . 11. 20. 24. 15. B. 19. 23. 18. 11. B . 12. 19. 
27. 20. B . 6. 24. y fe g.ina. 
2) No comió 24. 15. si 18. 11. B . í . I J . 21. 18. 
B . 10.13.18.14. B . 19.22.27.18.R.13.22.26.19. 
B . 15.22.24.15.B.i 2.19.30.27. B . 19-23.27.18. 
B . 9. 13. 18. 9»B. 23. 17. y 7- i * - y íegana. 
3) Y fi qiundo 1 i .y 10. no 1 8.14.S1 26.22.6.19.16, 
29.22. B. 15.19.22.15. B. 13.22.27.18. B . i 2.19. 
24.15. B . 19.22.1 S. 14. B. 7 .11 . y fe gana. 
'4) No 1S.14.s1 32.28. B . 9.13.18. 9- B . 7.12.16.7. 
B . 4.20.28.24.B.20.23.24.20.B.22.27. y 23. 28. 
y feg.ina. 
j ) No 18. 14. n! 32.2S. s'i 16. 12. B . 7. 16.15. 11» 
B . 16. 20.32. 28. B . 8. 12. 18. 14. B . 1. 5. y fe 
gana. 
6) Y fi quando 11.7.10. que ntim.z. fugo 21. 18. ju-
gafle 27. i 2 . B . 10.13.21. 17. B . 19. 23.17. i o . 
B . 23. 27. 30. 23. B . 20.27. y fcgina. 
,7) No 21.17.si 21.18. 6.19.23.22.19. B . 13.11.19. 
14.B. 22.27.31.12. B . 23. 28. 32.23 .B. 10.17. 
3 o. 13. B. 15.19. y fe gana. 
8) Otra vez 11. y 10. no. 21.18. ni 27.12. si 11. 17, 
B . 10.14.27.22.B. 20.23.26.11.6.19.26.19.12. 
B. 15. 20. y fe gana. 
5 )No 26.21.si 22.18.6.14.21.15.TÍ*.B. 19.22,26. 
19. B , 15.22.18.14.B.11.15.31.28. B.2,3.27.30. 
23.B. 21.16.29.22 .B .7.11. 16. 7. B .4 .17. 23. • 
20. B . 17. 30. y 30. 21. y fe gana. 
10) No j i . i 8 ¡ si 30.16. B, 21.2.7.7.12* X fe gana. 
H4 11) 
Traiàdo t . 
T(r)Ko 30. l é . si 19. 25. B, ii. 17. y fe gana. 
'% j J ' Y fi quando 11. y 10. no 16. . como num. 8. 
11! z í . i 8. como mim.9. si 3 i . z8 .B. 14.1 S . z i . i 3, 
B . 9. 18. y fe gana. 
B X / f e L T A I t . ^ 
& h jugaáa S . í n que puede difrcnciar el B . no ju-
gando 8. 11. sí 19. 23. corno fe figue: 
B . 10.14.*í. 18. B . 5,10.13.10. B. 15..15.18.13. 
• B. 7.1 2.10.16 B . 3. 7. 13. i»- B . 15-19.17.11. 
B . í i . t 5 . 3 i . t 7 , B . i 9 . i 3 , i i . i ' ' . 8.14.21.15.18. 
• % 10.14.19.15. B . 14.11.25.18.B. 8. 11.16.11, 
B . f . 10. y fe gana. 
a )No 26.11.51 18.13. B . 9.18.12.13'B. 1.5.13.^, 
B. í . i o . i í í . i i . B . 10.14.17.13. B . 23.28.31.13^ 
B. 14.19.23.14-P» 11.15.10.11, B , y. 14.16.7, 
B. A. 11. y 15. 29. y fe gana. 
'}) Y fi quando 9. y 9.' no 26.21. si 16.22. B . 10.141 
17. 13. B . 14. 18, y fe gana. 
4) Y fitjuando^.v 9 . n ó ^ 9 4 C o f n o n ü m . 2 . s i 27.21. 
B. Í. 10.12.18. B. vo .x4.26. i! . P» i 4 . i 9 ' ' 3. 9. 
B, 19.^2.18,13. B . ij.27.30.13, 8. 15. 19. y fe 
cana. 
Y fi à la jugada 1 o, ht> 29.15. sí 18.13. B . 9.18. 
21. 13. B . 23. i 8 . 31. 23. B, 15. 19. y fe puede 
ganar. 
'€) Orra vez à la ¡tiÉpda 10. y juega el N . 22. 19. 
B. T 5.31.26.21. B . 3'!. 13.17. 3. B. 23.28.3.11, 
B . 8. 15.31.Í3. B . 15.19.16.1 2. B^ 19.28.11. 7. 
B. 28. 32. 7.3. B . 2.6. v fe gana. 
7 ) M o comió 3.12.si 31.23.6.1.5.3.12.B. g-if". 
I 6 t 
yfalidd i i » i i f 
•'" V í . i j . B . i 5 . i 9 » i a » 7 ' B . 19.18. 7. > B . 28. 33$ 
y también fe puede g.itur,. 
8) Mas f¡ à la jugada 10. jugníTe el N . 16-12*6.7.16t 
i9 . i '} . B. 14.11.25.18. B . i 5 . 19. (y no i.̂ co-m 
- mo quiere Gafcès falida 9*») 22.15. B . 1» jn 
18.14. B . 11.18.15.12.B. S. 15.20.11. B.. 6.15» 
47.1 i . . B . 5.10.34.28. B» io . i4»28. :23 .B . i8 .2U 
11.6. B . 2«i t^o«i7* B . 21.30.27.22.B. j a . s,o« 
• 24.6. B . 14.18.22.13. B . 9. 1S. y afs.i es tablas. 
9) De otro moda fe puede hacer tablas contra Gar-í 
ees, 6 fe figuen fas mifmas jugadas-, y afsi, quindo 
9. y 1 o. que nuin. paffado jügo el B» 15.1 ç.juegue 
í . 1. 5* 18.. 14.B.. 1 ta8.2.oki i » B . 6 * 15 .17 . i i . 
B . 18 .27 .30.23»B. 5. 10.23.J9..B.8« ii<32.28. 
B. 2.6. ( y no 9.13. como Garces) 11.2. B»ro» i4» 
19.10. B . 12. 15 .2 .20. B..i6»32-io. 6. B . 9.1 JH 
y es tablas; mas eftas pudiera efcufatlas el. N » ju-; 
^ando 26. 2 2 . antes que 32. 28. 
J U E G O D E P O S T R E E N E S T A SALIDA» 
fl)N.'2 3. t9 . . i i . t j . N . 28.2 3 . io . i3 . .N .2 i . t8 .5 . iok 
N . 26.21.13.17. N.30.26.10.13.N. 18.14.6,11. 
N . n . t 8. 2.-6. N . 25.21.1 2.16. N . 19.12.8.15. 
N . 2 ; . i9 . . i5»io^N . .24, i5 .u .2Q .N»i9 . i5,7.12. 
y 20. 23. y fe gana. 
2) "No 19.15. si N . 14, ior 7. 11. N . 32,28.20.13. 
y fe gana. 
f\No. 32^28, si N'. 29.i4»io .23. y fe gana, 
|4) No 19» 14» si N i 19.15. 4. 8. N . 15. 12, 8 . , I J . 
• í í . 32.48.Uri4< y 20» 24. y fe gana^ . 
5) 
1*2 Tratado í. 
í J - N õ i i , s i N < 32.18.10.14. N . 18.13.11.:o. 
M . i 9 . i 5 . 8 . i i , N . i 3 , i 9 . 2 0 . 2 3.TS!.27.zo.i6.z3. 
' H- , í 8.14.23.27. N . 10. 5.1.10. N« 14.5.27.30. 
-r i ^ . j . 1. 12, 15. y 13. 18.y fegana. 
6) N o j , i . s i Nt 5.2. i2« 1 j . y también fe puede 
• •ganar. 
/ / - Y fi qu.indo 10, y 10. que num. 5. jugo 28. 23. 
j u g a f í e N . 2 9 . i j . i i . 2 o . N . i 8 , i 4 « i 3 , i 8 . N . 2 2.i3. 
9- iS. N . 2S.!3.;(fbrzofo) 6.13..N. 14.10.8.12. 
• N . 2 i , i 4 . i i « i í . N . i 4 . i 1.1 J.19.N.13.14.20.23. 
' N . . i7 . t íM"6. i3«N.i 1,6.14.28. N.31.24.23.27. 
"«'âiaçer dama en J i» y afsi parece tablas. 
<)Otra vez io* y 10. y juega ci N . 15. 1 2. S. 15. 
• N . 28.23.1 J,20,N.29.2Í.I i . i j . N.23.19.6.11. 
• ' N . 19. 12 . 20. 23. y fe puede ganar. 
í>)!No 23. 19. si N . 18.14.13.18. N . 2 1 . 1 3 . 9 . 18. 
~1' N . 14.11.6,13. N.21.14.15.19. N,i4.10.19.28. 
N . 11. 6. y afsi es tablas. 
xo) Y fi quando 9. y 10. que num. 5. jugó 23.19. ju-
gáíTe 1^.18.14,13,18.^22.13.9.18.^23.19.6. 
1 3 . N , 14.10.20.23.N. 27.20.16.23. N .21 . 14 . 
• 1,3.28..N-14.11.28.32. N . i p . i 4 U 2 . . i 6 . . N . i i . 6 . 
1. Í . y fe gana, 
•X r) Y íi qwando 7. y 6. no 14.11. si N . 10.5. T.TO. 
- N . 14. j . 13. 18. y fe puede ganar , ò por lo rae-
pos ferà tablas, 
. _ B U E L T A I . 
A la jugada 1 o. no 23. 19. si 14. 10. como fe (íguc: 
i ) N . 2 3 . i 9 . i i . T 5 , Ñ . 28 . Í3 .10 .13 .N.21.1 S.J.IO. 
N . 26.21.13.J7.N.30.26.10.13. N.18.14,6.11, 
N . 21.18. 2. 6.:N. i j . 2 i . i 2 , i 6 . . N . 19.12^8,15. 
í 
Salida i t , I ÍJ 
' N; 14. 10,7. i i . N . a j . i p , x u i 4 , 7 4 . 7» y 
gana, 
%) No 15^19.. si N , 19,25. 4. 8. N , 23 ,19 .11 ,14» 
N . 18. i , 3. 7. N , z, i o , 16, 30. N , 10,6,13,18» 
y fe gana, 
3) No. i o . 6 , s i N , i9« 15* i i . i 9 , N , 11,15. 7. II¿ 
N . M,6.I 3,i-8. N , 11.14,30. i , N , 31.18.8.12. 
N . 18.1^.9.13,N. 13.19. 2. 1 5 , N , 19,14,15,2, 
N . ; 1 , IT . 13. 18. y donde quiera es git\ido. 
4) Y fi quando ultimamente jugo 13. 19. jugaíTd 
N . 31.28.15.19. N . 2 3 . 7 . i 6 . i o .N ,24 , i y, 12.19-
N . 11.15. y coma el K . donde quieta, que de. to* 
dos modos lo gana, 
B U E L T A I I , 
la Jugada 8. no 15. 21 . si 14, 10, coma fe Ggue: 
1) N ,23 . i9 . i 1.15. N.18,13.10.13. N . i u i S . y . i o . : 
N . 26.21.13.17, N . 30.16.10.13. N . i 8.14.6.11» 
N . 21,18. i , 6. N . 14.10.12.6. N . 19.12. 8.15. 
N . 23.19.17.21. N . : 6 . 1 - , 4 . 8 , N . 19.12.8.15. 
N.25.21.15.19.N. 21.15.13,12. N.2- . i8.6.21 , 
N , 15, 6. 3, 10 ,N. 21.18. j.x i , N . 3 2 . i 8 . 9 , 1 3 . 
N . 18. 9. 2. 5, y 11, 15. y 16. 3 2. y fe gana. 
.2) Y fi à \a jugada 13.1102';. 2US1 N,-32 .28 , i , / ; i9. 
N . i?,,t s,i 3.2 2 , N » 27,18.6 .21. N . M.6 . 3.10. 
N . 28.23.10,14. N . 2<¡. 11 .7 .n. ( y no 1.5, que 
afsi fevà tablas) N , 24,20. 1.5. N. . 31.27.22.31. 
N . 2 3.19.16,2 3, N . 19.1«31 ^28, N.29.25,28.3 2. 
• N , 1. 28. 32. i o , y fe gana. 
. 3) Otra vez à ¡«i jugada 13 .y juega cl N . 18.14.11.18. 
N . 31.28.15.19.N.2X.I J.I 8.2 i . N . 25.it ? . i 3.22. 
Ñ . 
t â 4 Tratado i . 
t'í J7. i8. a i . NT i 8 . i 3 . 1 . 5 . N . a j . i p - 5 .̂16^ 
Ñ . 15.12.22.17. N . 31.22.3. 6. N . 12. 3.; 6 . H , 
•li.iN* 3.13»'9« 27. N . i p . 15« y afsi es tablas. ,. 
V^Y fi à la jugada 10. no 23.19. si N , 2J.21* 7* 12̂  
§Cc, corap en to4a la buelca paffada^ 
l , f . ; B U E L T A I I K 
jQtra vex à la jugada 8. y juega el N.. 3 2. 28. coma 
fe íigue: 
#)N4t 2.3,I9*H.15. N.28.23.10.13. N.21.18.5.10,; 
• < -Nv 2 ^ a : i . * ^ . i 7 . N . 30,26.10.13. N . i 8.14.6.11, 
'usHk . i j . 6 .N. 32.28. i • Í. N . 25.21.6,10^ 
Por efle camino no tiepç el N . firme defenfa.. 
B U E L T A I V . 
&;la jugada 7. na 21.18^si 14.10. como fe figue^ \ 
jt^N,23.19.11,1-5. 28.23.10,13«N.2i..18.5,10,. 
. : N. 26.21.13.17. N . 3o.26<io.i 3. N . i 8.14.6,11,, 
.. -N . . r4 .ro . i i . i4 .N .22, i8 . i3 .22 . .N .27 . i 1.15.22^ 
. -N, 26,19,17,26. N . 29.22» 7. 14» y es ganado* 
• S A L I D A, X I L 
f l )B. 10.14.22,18.B, 5.10.23.20. B . 12.15.28.23^ 
- B . 7. 12. 20,16 .B .3 , 7. 23. 20.B. 15.19.27.22, 
B , 12.15,31,27.6, 8. 12.27,23.8. 19.28.32.23. 
-- B . 1.5. 22. 19,B, 15.22,26,19.6.9.13. 18. 9. 
B . - n , 15, ao, 'i 1, B, 6, 22, y fe gana, 
2) Y fi à la jugada 10. no 22.19. si 21.17. B . 14.21. 
25.18. B . 10.14.26.21, B . 6. 10.30.26. B . 9. 13. 
118.9. B» i4 . iS l«23.i4 ' B , 1J, 27. y fe gana.. 
3) 
Salida n i Í T% 
g) Y f ! quando ib.y i o . no 26.1i .si 29.15. B i i ^ i t a i 
¿5.18. B . 5. 10.30*27. B . 10.14.18.13. B . 9ÍÍ8, 
2,2.i3»B. 15.19-13«io. B , 6.13.17.10. B . 19*28* 
10. 6. B» aS .$I ÍZ6 .22 .B. 14. i 9 ' i i « 8 . B . 31 . 3, 
y fe gana. 
'4) No i<5» z l . si 27. 23. B . 12. i j . y fe gana. >. 
5) Y fi quando 9. y 9. no 30.27. si 17.Í 3* B . 10.17. 
30.27» B . 9. J 3.18.9. B . 6.10.22.184 B . 10. 131 
27.22. B . 15.19.21.6.B. 13.29. 6. 3. B . 12. i j i 
y fe gana. 
6) N ü 6. 5. si 9 .5 . B . 2»i 1.5.1» B . 12.15. y 1 J . í ? ; 
y fe gana. 
7) Y f i quando 10. y 10. que num. i . jugo 30. 26. 
jugafle 19.15» B . i 4 . i 9 ¿ 2 3 . i 4 . B . 10. 16. 1 8 . Í 3 . 
. B . 9.18.21.14» B. 11.18.30.14. B¿ 15.19i io . i5 . 
B. 19.13.15.8.Bi 23.28»24.10. B . 28*32.10.15. 
B . 32 1 o. 15.11. B» 10.3.25411. B . 5. i o. 11.18. 
B» 1. 5. 18. 13. B. 7.11. 13. 6. B . 3» 10. 12. 7» 
B . lo» 3.17. 1 3. B . 3. 17» y fe garta. 
8) Y fiquando 5. y 5. no 18.13. si 17. 13. B . i o . 
17. i S . 13. y es cablas» 
J U E G O D E P O S T R E E N E S T A S A L I D A . 
,1) N . 23.19 .U .15 .N .18.23.10.13 .N.2J .18.5.10. 
N . 26.21.13.17. N . 3o.26.10.13.N.i 8 . i4 .ó¿i 1. 
N. 21.18.2.6.N. 25. 21 . 6. 10. N . 14. 5 . 1 . 10. 
N.29.25. y en efte citado puede jugar el B . 11.16. 
y fcreducírà à las diferencias que fe figuen, ò pue-
. -i de.; jugar 11. 14. N . 18. 11 .7 ,14 . y donde quif-
146*, pejor juego el B, 
.2) 
l i ó Tratado í . 
ft^lsTo i ^ . i f . s i N i 31.28* i i . 16; fA i 9 . T 2 ¿ 8. t j . 
N . z9- 2 5 . 1 0 » 14. y fe gana* 
'g)No 19. 25. si Nè 23.194 74 12¿ N . 29*25.11.14, 
<. N . 18 .11 .3 i6»N. . l i . l . 4* 8* y 164 32. y lepue, 
de ganar. 
í^)lSIo 19.25451 N . 28. 23. 3. 7. y daiido el pcon de 
. 16. y trocando n . 14. le gaiia4 
^ ) N o aS. 234 S1N4 27» 23. 4. 8.ÍSÍ4 24.'20. 154144 
N» 19.144,10.19. N . 23. 7. i a . 1 j . N . 7« 4«3» 7. 
y es ganado* 
Y fi qnando dio el peon de 24* no le diera , y ¡u. 
gara Ñ . 19.14.10. 19. N4 234 7. 15. 20 . N . 24, 
, . i f . 12.19. N . 22415. 3 .19-Ni i S . 14. 134 184 
N . 14.10. 18. 25 N . 10.5. 9» 13« N . 5 . 1 . 13. 
* ¡18.N. 1. Í341&.21.N4 234 304 8. 12. N . 28. 23, 
• 'J2.15.N4 31.28416.20.Ni 23.16.15.20. N . 28. 
44.20.2 3. y i 14 3o. y es tablas4 
J7) Y el B^pudo diferenciar à la jugada 7. no jugando 
2. 6. sí i.54 N . 31. 28. 12. 16» N . 19. 12. 8. 1 j , 
N N . 23.t9. i74 2 i . N . 26.10.74 124N. 14.7.5.32. 
y fe gana. 
8 ) N o ¿3.194 sí N . 25. 2 í . 5.10. N . 14. j . 1. lo. 
N . 23.19.74'12. ôcc. como defde el num. 3. 
$) Y íi quando u . y 124 que nUm. 7. jugó 3 2. 28. 
. jugafle N . 15 .21 .5 .10 . &c. como defde el miro, 
i i i . de efta falida. 
S A L I D A X I I I . 
1) B . i o . i 4 . > 2 . i 8 . B . 5.10.23420.B. 12.15.28.2J4 
.B. 7. 12.20. 16. B . 3. 7. 32, j 8 . B . 1, j . 2J.Í20. 
B. 
Salida 1 3 . i z ' 7 
B . 15.19-10.15.B.i 1.20.24.15.B. i9»a3'-f>' • 
B . 14.15.27.20. B . 12. 19. y 1c gana, 
a) No comió 24.15. si 18.11. B . 6.1 ' " , B .19. 
22 .16.19.B. 15.22.24.; 5. F . .14 .B .10. 
I 3 . 2 7 . l 8 . B . I 3 . 2 2 . ^ 0 . - ' , . ¿.27.1<?. B . I 2 . 
15.H.2 i . ò 19. ir , _ y 7.1 2. y <e gana. 
.¿«i»*"'— ' >. no 1 8.14. si 2 5. 2 1 . B . 7. 11. 
30.20. u . 4. 7. 28.24. B . 8. 12. 21. 17. B . 5>« i 3* 
• 18. p . B . 10.14.27.18. B . 14. 30. y fe gana. 
4) No 30. 26.SÍ 17. 23.B. 4. 7. 23. 14. B . 10. 19. 
28. 24. B . .5. 10. y Ce gana. 
5) No 27.23. si 21.17.0. 4 .7 . 27.23. B . 10.14.30. 
27.B. 14. 21 . 27. 18. B . 2. 6. 23. 14. B . 6. 10. y 
fe gana. 
6) No 30.27.si 29.25 .B. 14. 2 T . 25. 18; B. 2 2 . iCf. 
30. 21. B . 2 . 6. 23. 14. B . 6. 10. y í iempre 
fe gana. 
B U E L T A 1. 
A la jugada 7. no 20.15. si 27. 23. como fe fí-
gue: 
1) B . 10.14.22.18. B. 5.10. 23.20. B . 12 .15 .28.23. 
B . 7 . i 2 . 20 . 16. B . 3.7. 32. 28. B . 1.5. 23. 20, 
B . 15.19.27.23.B.io.i 3.11.17. B, 13.2 2 . 26¿2 i . 
B . 6.10.30.27. B. 14.18. 21.14. B . 11.18.13.14. 
B . 10.19.17.13. B . 5. 10.13. 6. B . 2« 11. 17.13. 
B . 9-13. y 22. 26. y fe gana. 
2) No 27.23.si 20.15.B. 11.20.24.15.B. l 8 . 2 I . 2 J . 
18. B . 22. 26. y íe ginn. 
j ) No comió 2 } . 18. si 27. 1 8 . B . 21. 26. y eslo 
m¡fino% 
4) 
148 Tratada i . 
^ . ) Y fià Ia jugada 9. no 16. z i . si 15. J I . B . 6.10, 
50.17. B . x 4 . i 8 . z i . i 4 . B . 11.18.23.14.6.10.19, 
. ¡17.13. B . 18.11.2.6.17. B . 9.18.17.13. B . i S . u , 
47.18. 8.19.11.18.23» 8.2,1.16.13.19. B . 16.30. 
y . fe gana» 
J ) Y li à la jugada 8. no 11.17. si 20.1 j . B . 11.174 
, 41 .15» B . 11.19.18.11. B . 6.15.11.18.6.13, l i , 
. 18.23. B' 19.18.16.3.6, 28. 32. 3. 17. B . 9.13. 
. ¡17. i . B . i . 5. i« 10. B . 32. J . 15' i i « B. 5.18. 
a 1.18. B» Í 8 . 3 I . 18.14. B . 8 . 11,16.7. B.4.1,8. 
14.20. B . 31.24.10.16. B . i4'vI 5 • y fe gana« 
4 $ Y fi quando 5. y 3. no 21.18.si 19. 25. B . 4. 7, 
J4.10 .B. 8. 12.11.18. B . 18.31.18.14.6.31.24. 
y fe gana. 
.7) Y fi quando j . y 3. que num. 5. jugo 25. n , 
jugafle 30. 27. B. 5. 9. i7 ' i 3 ' B . 9 , 5. 23. 20. 
B . 5.23.15.11. B . 13.17. 21. i 7 ' B . 4 . 7* 19» 16. 
B . 8.11.16.1n B . 2 7 . i i . i o » i } w B . 11.19.14,20. 
B . 19.13.21.18. B . 22. 9. 40« 15 .B. 9.22.17.13. 
B , 22. 8.13.10. B . 8.4. y fe gana» 
8) Mas fi quando 6. y 6. que num» 5. jugo 3. 17, 
jugafle 15. 11. B . 4. 7. 3. l i * B . 8. 15. 16.12. 
B . 15.19.11.8. B . 19.13» 8» 4 . B . 13. 18.14,20, 
B . 2 8.31. 20.151 y afsi es tablas. 
B U E L T A 11, 
A la jugada 6. no 13, 20. si j i . t?* como fe fi-
. gue: • . ' . 
í ) B . 10.14.22.18. B . 5. 10.13.10. 6» 12.1$.28.23. 
< i?. 7. 12.10. i6 . .B. 3.7. 31. i ^ . B» i . 5. 2 i . 17. 
B . 14.11.ij.18. B . 10.14.26.21, B . 5,\Q,i%iu 
( ' B. 
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B. 15.i9»30'i6. B» i i t X $ . i j . i z . B . 5, 31 . a?* 
B. 8. 12. y fe gana, 
i) No 3 n a ? , si 24.10. B . 15.24. 22.15. B . 11 . 27* 
18 . i .B . 27.30.26. 22. B . 9. 13. 2. 18. B» 7. 11» 
18. 7. B» 4. 11» 22. 19.B. 8. 12. y 10. 13. y fe 
gana» 
•5)No 22. 19- si i t . 18. B . 30. 27.28. 23. B . 27. 
i o . i 8.13. B . 20. 27. y fe gana. 
•4) Y f i à Ja jugada 9. no 29.15» si 23. 20. B . 14. 1£« 
30. 26. B . 19. 2 3» 28. 19. B . 15. 22. y 11 • 1 5» Y 
te gana. 
'5)No 30.16. si 2$. 25. B . 10.14. 30. 26. B . 6. i o . 
1^.13. B . l ò . 17.27.22. B . 2.5. 31» 27. B . 5. 10, 
18.13. B . 9w 18. 22.6.B. i4.18.21.14. B . n . i S . 
20. 1 r. B . 7. 14. 16. 7. B, 4. 1 r . tí. 2. B . 18» 22. 
¡27,18. B . 14. 30, i . 29. y afsi es tablas. 
J U E G O D E P O S T R E È N E S T A S A L I D A . 
! t )N. 23.19.11.15.N. 28.23»io. 13.N.21.18.5.10. 
N i 2 6 . i i i i 3.17. N . 30.26.1.5.N. 32.18.1 2.i(S. 
"N. 19.12.8.15.N. 23.19.7.12.N. 27.23.to. 13. 
N . i8.14.13.18.N.i2.13.15»22 .N .26.i9 . i7.26. 
N . 29.22.9Í27ÍN. 31.22.4.8. y 12.1 j . y es me-
jor Juego el B» 
'i) Y fi à la jugada to. no i8.t4v si N . 19.14. 6. 10. 
N . 14.11.3.7.N. 18.14.10.19. N . 23.14.13.18. 
N . 22.13.9. 18. N . 31. 27. 2. 6. N . n . 2. J . 9. 
y 16.32. y fe gana. 
^yNo j í . 2 7 . s i N . 26. 22.18. 27. N . 31 . zz. 17, 
16, N<22»i8 .z6. 30. v fegana. 
I 4) 
I^o Tratado i . 
'4)y fi quando 11. y ,i i . que num. t . ;ugò 14. 1[l 
juga(rcN .23.i9.i6.20 .N .3i .z7 . (fofzoíb) 11.,6| 
K . 19.1t.10.19 .ti . 24.15. 16. 10. y fíerapre f¿ 
gana. 
B U E L T A 
A la jugada $». no 27. 23. si 28. 23. como fe Cu 
' guc: 
, i ) N . 2 3 . i í > . i i . i 5 . N . 2 8 . i 3 . i o . i 3 . N . 2 i . i 8 . 5 . j 0 t 
'» N . ¿ 6 . 2 i . i 3 . i 7 ' N . 30.26.1.5.N. S ^ S . I Z . K J , 
N. 19.12.8.15.N. 23.I9.7* i2 .N .28.23 .1o.i3; 
K . i 8 . i 4 . i 3 . 1 8 . N .22 . Í3 .15.22. N . 2 7.i8.<5,10> 
y fc gana. 
4) H ô c o m i ó 27.18. s iN .26 . i9 . i7» l6« N«i9.2 - i .9 . 
18. N . 2 i . 13.12. 1 j . y 6.10. y es cl mil^o 
lance. 
3) Y fi à la jugada JO. no 18. 14. si N . 19. 14.4. 8j 
N . 2 3 . 1 9 . 3 . 7 . N . 27.23.16.20. N . 23.16.6.11, 
N. 31.28.2.6 N.28.23.15.ÍO.N.24.1 J.I i . i 7 i 
N . 14.11.7.23.N. 16.7.27.31. N . 7. 3. 31, ¿St 
y 28.32. y Te gana. 
'4) No 7. 3. si N . 7. 4.3 J . 28. paflar à o:ra dama 
• con la de x 3. y fc gana. 
5) M u fi quando 9. V 9- que num. 3. jugó 14.11, 
jiigaflrcN.i9.i 5.12.19. N.22.1 J.13.22.N.26.19. 
17 .26 .N . 29.22.27.31. N . 15.11.6.15..N.19.3. 
31.4. y alsi es wblas. • 
S A L I D A X I V . 
1) B. to.14.22.18. B. 5.10.23.10. B..12.15.28.23» 
B. 8. 12.10,16. B. a. J .ZJ. i o « £ . . 10.13.27.11. 
'v B , 
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B. 4. 8. 30. i 7 . B . 5. 10.31.28. B . 13.17.18.13. 
B.9' 18.22.13. B . 1 j . i p . z ó . 15.B. 11.20.24.15. 
B. 19-23.27.20. B . 12.19.28.24. B. 19.22.26.19. 
B. 14.23.13» 9* B . 17.26.29.22. B. 23. 28. 9- 5'-
B . 10. 13. j . 2. B . 6. 11. 2. 15. B . 7. 12. y te 
gana. 
%) Y í i a la jugada 1 i .no 20.15.51 27.23. B» 19.22.' 
26.19. B . 17.26.29.22.6. 10.17.19.10. B . 6.13. 
23.19» B . 1. 5. 20.15. B , 11.20.24.15. B . 5. io.> 
2.8.23. B . 10.14.19.1 o. B . 1 2,26.10.$.B. 26.29. 
5. 2. B. 13. 18. 2. 9- B . 29. 15. 9. 12. B . 8. 15. 
31,27. B . 15.20.23.19.B.2o.24.i9.15. B.24.28. 
15.12. B . 28.31.12.8. B . 31,18. y fe gana. 
3) No 12.8. si 27.23. B . 3. 6. 12.3.B. 6, 10, 3. 13. 
B. 31.9.25.21. B. 17.26.16.1 i . B . 9.18. 12. 8. 
B . 18.4. 23. 19. B . 26. 29. y fe gana. 
B U E L T A I . 
A l a jugada 7. no 30. 27. si 32. 28. como fe l i -
gue: 
il) B. 10.14.22.18. B . 5.10.23.20.8. 12.15.28.23. 
B.8 . 12. 20.16. B. 2.5. 23.20. B . i d 3.27.22. 
B . 4. 8.32. 28. B . 5.10.21.17. B. 14.21.25.18. 
B . 1 j.19.22.15. B . 13.22.26.19. B . i 1.14.28.23. 
B . 10. 13. y fe gatia. 
2) No 28.23.si i J . n . B » 6.22.28.23.B i«5 ' '}0 .¿7. 
B. 22.26.29.22. B . 14.19. y feg.ina. 
3)No28.23.sl 30,27.3.14.18.28.23.8.10.14.17.13i-
B, 3. 6. 2$. 25. B . 22. 26. y (e gana. 
4) Y íi à la jugada 8.no 21.17.s130.27.8.13.17.28. 
' > l .B. i« . i3 .23. i9 .B. i4 .3Ó. i8 . i4 .BífI .27.20.2 . 
11 B. 
i j z Tratado i . 
B . 1.5. 31. zz . B . 7. 11. z. lo . B . 3. 6. 20. 1, 
B . 12.15. 2. 20. B . 8. 12.16. 7. B . 30. 3. 22.19. 
B . 3.16.19.15.B. 16. 7. y fe gana, 
¡jj) No 19. 15. si 19.14. B . 16.23.14.11. B . 23.30, 
24. 20. B . 30. 16. 11. 6. B . 16. 30. y al'si es 
tablas. 
6) Y fi quando 9- y 9» que num. 4. jugó el B . 7. 11. 
Jugaffe B . 5. 10. 2. j . y es- tablas. 
7) No 5. 10. si B. 30. 23 .2 . 11 .8 ,7 .14 . 16.7. 
B. 3.12. 22.18. B . 13.22.26. i . B . 17.26.29.22. 
B . 23. 27. y ficmpre es tablas. 
S U E L T A l i . 
Otra vez à la jugada 7. en que puede diferetícíat el 
B . no jugando 4. 8. si 13. 17. como fe figue: 
.1) B . 10.14.22.18. B . 5.10.23.20. B . 12.15.28.23. 
B. 8.12.20.16. B . 2.5. 23. 20. B. 10,13. 27. 22. 
B. 13.17.31.27,8.5. 10.18.13.B. 9,18.22.13. 
B . 14.19.27.22. B . 10.14.13.9. B . 19-23. 21.18. 
B . 14,21.25.18. B . 4 . 8 . 1 8 . 1 4 . B . 11.' 27. 20.4.' 
,B»; 12.15.4. 25. B . 27 .31 . 2 j . 21. B . 1. 5.9. 2, 
B. 6. 10. y fe gana. 
2) Y fi à la jugada 14. no 18.14. si 18.1 3, B . 23.28. 
32.23. B . 15.19.23.14. B . 11. 27.30.23. B. 1. j . 
9. 2. B. 6.11. 2. 15. B . "12. 28. y fe gana. 
3) y fiàJa jugada 12.no 2 t . i 8 s i 22. i£>. B . 15.22. 
26 . t ò .B . 6.13.29.26. B . 12.15. y fe gana. 
4) No 29«z6. si 10.15.B. 17.26.15.6. B.3.10.29.22. 
B. 10.14.22.19.B. i 4 . i 8 . i9 . i 4 .B . i ' 8 .22 . i 4 . io,; 
vB. J2.27.10.6.B. 27.31. 6. 3. B . 13. 17. 25.21. 
B . i7 .26 .30 .HiBi*3.17 . z 1.18.8,27.30.32.28* 
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B. 31.13. 3. 17. B . 1. 5. 9' *• B. 12. 1 j . i . 20. 
B. 7.12.16.7. B . 30. 3. y es tablas. 
j ) O t r a vez à la jjigada 14.7 juega el N . 4 9 . ij»-
B . 17.21.26.17.8.15.19.21.15.8. 12.19.18.13. 
B . 19.22.13.10. B. 6.13.17.10. B . 22. 27.9. 5. 
B . 27.31. 5. 2 .B . 31.9. 2» 15» B. 23.28. y 7.12. 
y es tablas. 
6) Y fí quando 9.y 8. no 13.10. si 3 2.28. B . 23.32. 
13.10. B . 6.13. 17. 10. B . 32. 5. 9.2.'B. 22.27¿ 
y coma donde quiera 7 .11 . y es tablas. 
¡7) Y (I quando 9. y 8. no 18. 13. como num. y. sí 
20.15. B . 11.20.24.15. B . i9 '22. i8 . i 3.B.22.27, 
13.10. B . 6. 13. 17. 10. B . 27.31.9» 5* B . 7.12. 
y fiempre ferà cablas. 
B U E L T A I I I . 
K la jugada 5. no 23. 20. sí 32. 28. como fe fi-
gue: 
B. 1 o.T4.22.18. B . 5.10.23.20. B . 12.15.28.23. 
B . S. 12. 20.16. B . 2.5.32.28. B . 10.13. 26. 22. 
B . 13.17.30.26. B,, 6.10.18.13. B . 9. 18.22. 6. 
B . 3. 10.21.18. B. 14.30.27.22. B . 30.20.21.19. 
B. 1 j.22.24. 6. B. 10.T 3. y jugando con cuidado, 
nunca fcrà mas que tablas. 
' * 
J U E G O D E P O S T R E E N E S T A S A L I D A . 
i ) N . 23.19.11.15.N.28.23.10.13.N. 2 í . í 8 . y . r ó . 
N . 25 21.13.17. N . 31.28.10.13.N.23.20.6;! 1. 
' N . 29«2y. f. y. N . i S . 23. 3.6.N. 20. 16. y. 10. 
* í í i j i í t S . i y . i o . N . 24.15.11.20.N.28 24,10.14. 
H • N . 
j34. Tratado i . 
í í , 19.3. i . 1. N . Z4' 15-1 18. 3. i i.8.15. 
* Ñ . 18.14.18.3 y esganado. 
i}>}o. i g , 14.si N.. z7' 13. i8 . 32, y cs Io mif. 
mo. 
Y (i à la Jugada n . n o 18.14. s i N . 19.15. 11.19, 
N . 13. 5" 10.14.N. 18.13.14.28.N. 5.1.18.31. 
H , t3. io .2.5.Ñ. 1. 11.8.14. y fe gana ;y csco-
roo la íaUda 9. juego de poftrc , buctta i .mun. 3. 
^yNo 13 .10 . s iN , 13.19. <5. 1 0 . N . U 14. 7. H . 
N . 14.7,4.n.'N.. 16,11.8.15.N. 19.11.31.18. 
N . i i « 7 V ^ 8 . u N < 18.14,1.18,y paíTanda clpcou 
â e \ i . aunque haga dams e lN. fe g.ma. 
*{)Tfi «çianáo?. y 9. no i é - n ^ s l N . 19.14.11.15, 
" í í . 14.11.8.11. N . 16.7.15.19.N. 11.15.31.3. 
N . 18.14.1.5. N . 30.17.13.18. N . 17.13. 9.13. 
N . i 3 . i o . i 8 . i 2«N. 16.19.17.16. y fe gana, 
f) Y (í quando 7. y 9. no 14. n .si N . 14*10.31.14, 
N . 17.13.14.18.N.i8. i4. i8. i9.K.i6. i i , i9 .32» 
N . j 2.7.13.18.N. 11.13,9.18.N, 7. 4. 15. I J . 
N . { o . í í . i . 1 i . N . 14» 7.. I8.Í'I . .N*7. 3.11. 2$, 
y nfsi cs tablas. 
7) Y (i quando 9. y 10» que num. 3. jugà 13.. 20. y 
m m . 4. jugó 13. 19. jugafle N . u 19, 7. i u 
N . 16.12.8.15,N. 19.8.31.18.N. 8. 19. 11,14* 
N . 19. ^.18. 1. y fiempre es mejor juego el 
B U E L T A 
A f a jugada 7 i no. 19.. i 5 , s í . 10» 16» como fe (i. 
|UC:; 
i ) r í . i3.i;9.i t . i j . N . i S . í 3 « t o.t 3. N . 11.18.5.1o. 
N . 1 5 , n . i j . i ^ N . j !» i8» i0 .13 ,N» 13^.10.6.11» 
t í » 
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N . 10.16.1.6. N . 28.13.15.io. N . 14.15.1r. 20. 
N . 19.14.6.11. N . 2.3.19.10.24.N.14.10.11.14. 
N . 18,11.7.23. N . 27.10.13.18. N . 21.14.9.13. 
N . 16.7.4.17. N.31.15.24. 18. y íc puede ganar. 
'2)No comió 21.14.s1 N.16.7.18.27.N.30.23.4.11. 
N . 23.19.11.14.N.19.1 f . i 4 . i 9 « N . i 5 . i 1.19.23. 
N . 11.6.23.27. N . 6.1.17.30. N . 20a 5. 24. 28. 
y fe gana. 
3) No 20. 15. si N . 10. 16. 8. 11. N . 16. 7. 3.12. 
N . 10.6. 12. 15. N , 6. 3. n 5. N . 2. 20.30. 16. 
N . 21 . 18.24.28. y fe gana. 
'4) No 21. 18. si N . 3 2.18.24.31. N . 11.18.31.10. 
N . 26. z i . 17. 2Ó. N .3 . 30. y aisles tablas. 
S A L I D A X V . 
íi) B. 10.14.12.19.B. 5. 10.27.11. B.i 1.15.21. 18. 
B. 14.11.25.18. B. 10.13.23.10.H.13.17.20.11. 
B. 7.11. 29. 25.B. 6.10. 2 5 . 1 8 . B . 1. 5. 24. 20. 
B. 17. 21. y io% 13. y fe gana. 
2) No 24.20. si 18¿i4. B. 17.21.16. 17. B. 12» 15. 
19.12. B. io-.26.3o.iT.R. 8. 1 Í .2 ! .I8.B. 5. i ó i 
28.13. B.3.7.31. 27. B. 7. 11. 17.13. B. 10.14. 
17.13. B . 14.21.13.10. B . 11.16.10.6. B . 16.3 a. 
6.2.B. 30.16.11.19.B.i 5.12.2.26.15.9.13.26.22. 
B. 13.17.2-2.18. B. 16.7.18.12.6.17.21.24,20. 
B. 21.15.22.29. B. 7.16.10.15. B . 16.20.15*12. 
B. 20.16.12. 8. B. 16.3. y fe gana. 
3) Y fi quando 4: y 3. no 12.18.si 22.26.B. 16.30. 
•; a ó . z ? . B . 30421.-24.20.8. 21.1 i»io . i6 .B . t7.2 'W 
1 6 . 1 z» B. 1 1 » 14.29.25. B, 2 i . 26 . y fe gana.1, 
L l 4 4} 
rjS Tratado i . 
^,)-Na ¿4 . í0«sl 19. 19. B« 21, 7.19, %6. B. 7. 
. y (c gana. 
, . S U E L T A I . 
À lâ jugada 5, no 13. jo* si 31» 17.. como, fe fi. 
• ^ue; 
í ) B . I-Ò.t4.iz.i9« B. 5.10.17.12. B. - i i . i5»ai . i8à 
, B - . i ^ ' i i ' i S ' 1 8 ^ , io»i3.31.17.6, i . j . 16. 
B . 13.17.19.15. B. 17.2,6.30.21. B.. 6tio.^i,i7i 
B . 7 . " i í . 15.11^6.4. 7. y légaña» 
a) Y fi à la jugada 7. no 19. 25. si 29. i ^ . B . 6.1 j , 
23.10.6.12.16.19.1 i . Bt 8. i5.i8,.2 3,(forzofo) 
í . B . "5 i 10. y es ganado. 
3) lSI©2'3'.;io.si 19» 14» B.9.13^y íc gana. 
4) Otfave-z à la jugada 7. y juega el N . 30, 2¿¿ 
B. 6.11.29.25. B. 2. 18» 14B,, 11.18. i i . ^ 
B. 7 . 11.14. / • B.4,11.25..21, B. 6,io.,y jo . ! 3̂  
. .. y fe gana. 
5) Y fi quando 11, y 11. no. i&. 14. si 19, 14, 
. .B. 11. 16, 23.19. B» 8*12,. 1.8* 2,3̂  6. 10. y 
fe gana.. r . . 
. B U E L T A I I . 
¡Otra VÊZ à ta jugada 5 , y j.üega el N,. 19* 14. coniO: 
< fe figue: 
; i ) B . 10.14.21..19.B. 5. 10.27^21.6.1 i , i 5.11,18. 
• .B. 14.21.25.18.: 8,10.1.3.19,14,. B.i,5 . i9».2i . i 5, 
. B. 13.12.26.19. B.Ó. I I , 15. 6 .B. I . 18. i:9<i4. 
.: ;B. 9» 13.14.10,8.13.17,31.17. 6412.1.5>13,10.. 
B . 7. 11.18.13.:B. 18.11.31,18; B, 8,. I?I.IQ. 16, 
. B . 1.1.. 10. 1, B . 11.14. y fe gana, 
a), Y fi; à la jugada i.j»<no. i8'.A3...si;20*i.6-. B . I 1*14* 
a8« 13..Bi i , . - ; , y 8..,i.ivy .e5,eii]3ÍíraQl3íxce». 
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:3) K o a8.a3., si 2,9.>5. B . ^ . J ^ . I J . B , 1.5. y 7,11'« 
y es lo mifmo. 
4) No 28.13. si 30.16, B. 14,19.18.134 B. 19. z8i 
32. ?.3, B, 15, zo, y 7. i i . y fe gana* 
'5) No 28. 23. si 27, 23, B» 18. 22. y fiempre ft 
gana. 
V) Y fià la jugaba9»no 19,14,si ^4.20. B,9,13^ 
20.15. B. 13.17.31.27. B. 18.21.15.11. B. 7.14. 
19.10.B.4. 7. 23,19,0 2.3.20.B. 3 .6.y i2 . i(S, 
y fe gapa. 
7) No 23.19. si 28.24. B» 12. i ^ . 34. 28.B. 3 .6. y 
1.5. y es tablas. 
$.)No32,?8.$1 24.20.B, 3. 6. 10 .3«B. i . 5.3.12. 
B. 8.24.23.19.B. 5.10. I9 .15 . B. 10.14.15.11» 
B, 14.19. y 19. 23, y también es tablas, 
B V E L T A I I I . 
'Ala jugada 3, no } i . i S r s i 31. 17. como fe fi-
gi'«'-. 
1)B. 10.14.22.19.8. $. 10.27.22.B. 11.15.31.27, 
B. 6. 11.21.18. B. 14.21,25.18. B. 1 o. 13.23.20 
í B. 1.5. 20. 16.B. 2. 6. 2Í5. 23, B. 15.20.24.15 
B. 11.20.19.14.B. 13.17.23.19,B. 6.11.19.15 
B. 12.19.22.6, B. 3.19. %6. $1. B , 17.26,29.15 
B. 5 . 10. y es buen juego, 
i) Y fí à la jugada 10. 00 19,14. si 18.14. 6.13.1 ¡ 
22.13.15.9.18.26.22. B . 12.15. y fe gana. 
3)No 26,22.Si 29.25.B.5.9.2>ó.22,B.20.24.22.I 
,. B . 9. 18.23,20.B. 6. 11.14,10.8. 24.28.32.2 
B,. 12.15.19.12.B.8. 24. y es;tablas. 
A) àtx&yç? à. h jugada 10, y juega el 1SÍ. 29. i 
1 ^ 8 Tratador. 
«' B . t r . 15 . 19. i i « B . 8. 15. 18.14. B . 15.19, y. 
6. 11. y <e gana. 
5 y N b t8.14. S1 i 3 . i 9 » B . 4. 8.19.11.B. 8 .15. i i , 
14. B . 6» 11,16. a* B . 11.18. i i . 14. B. i3^8, 
fc ¿ t . i j . B . 9.18. y también esublas. 
. J U E G O D E P O S T R E E N ESTA. S A L I D A . 
* ) N . 2j.19.11.14.N, i S . i j . t í . i i . N . i z . i g . i i . i j , 
N . 19.12.8»i j . N . 13. ¿0.14.19. N . 17.22.10.13. 
' 10. í 6 . 5 . 1 0 . N . z i . 17. i 9 » i 3 . N . 31. 2;. 
15.19. 7 fe gana. 
311.17.si N . 31. í 8 . Í 3 . I 7 . N . 30.23,10.14. 
^ y fe gana. 
3) No 31. 28. si N . 2 j . 21 .Í . 6 . N . 31 . 28.23. *7» 
N . 30. 23. 15. 20.y fe gana. 
4) No 31. 2S. si N . 31.27.15.20.N. 24.15. 1 i . i o» 
- Ñ . T8. 14. IOi t9 .N. 17.10.6.13. N . 22.15.13. 
18. N . 21.14. 23.18. y 7 . 11 . y fegana. 
S U E L T A 1. 
A ta jugada 6. no 27. 22. si 20. 16. como íc (1-
guer 
1) N . 23.19.11.14^.28.23.6.1 r . N . 22.18.12.i 5. 
N . 19.12.8.15.N. 23.20.14.19.N.20.i6.io.'i 3. 
• N . 27.22.j.IO- N . 32.28.13.1/.N^o.17.10.1 y . 
N ¿ 27.23. u 5. N.23.14. 2.6. N . 21.19. 15. 22. 
N» 26. 19. 1 J . 2 2 . N . 21.18. 17. 21. y íe gána. 
7 ) Y ü i la Jugada 8. no 3 2. 28. si N . 30. 27. i<».i4» 
N . 32. 2.8.3.6.N. 21.17.14.30. N . 17.3.30. 32. 
N . 3.12,19.26, t í . H.12.26.J0, y fegana. 
5) 
falida iS ' *39 
' 3 ) N o i z . t z . si N . i9. z i . 32. J . y fe gana. 
4 ) Y fi quando i i . y 1 i.no 11.17.s1 N.14.20.15.24W 
- N . $1.15,11.20. N . 18.11.7.14» N . 28.25. 4.7w 
N . 21.17.13.18. N . 17.13.6.10.N. 13.6. 2.11. 
y Te gana. 
"j) Y fi quando 8« y s.no 21.17. si N . 27.22.20.27. 
. N . 22,18.13.22.N. 20.3.27.3o' N . 3.12.30.17. 
N . 12.15.17.30. y puede fer tablas. 
Ocra vet à la jugada 8. y juega e l N . 18.14.11.27.-
N . 30.5.1.10. N . 21.18.13. 22.N. 26.12.4.8.' 
_ N . 32.28.8.15. N . 28.23.2. 6. N . 23. 20.6.11. 
N,25,2i.3.6. N . 21.18.10.14. N . 29.25.14.21. 
N . 25.18.6.10.N. 31.27.10.14.N. 27.22.14.21. 
N . 22.18.15.19.N,20.i 5.11.20..N.14.1 j.11.26. 
y es tablas. 
7) Otra vez à la jugada 8. y juega el N . 24.20.15.24^ 
N . 22.6.2.11. N . 26.22.13.17. N . 29.26.11.15. 
N . 30.17.10.14.N.18.11.7.14.N. 22.18.14.19, 
N . 32.28.19.22.N. 26.12.17.26.7 fe gana. 
8) Y (i quando 8. y 8. no 22. 18. si N . 16. 1 2. 1. 5. 
N . 22.18.9.13. N . 18.2.4.7. y fe gima» 
Sf) No 22.18. s i N . 27.23.3.7. N . 12.3.5.10. N . 3. 
13*. 9. 27. N . 3 1.22.24.180 y fe gana, 
to) No 27.23. sí N . 32.28. 1 4 . 1 9 . N . 27.23. 4. 7. 
N.23.14.7.16. N.28.23. (quees !a mejor). 15.20. 
N . 23.19.20.23. N . 14.-10.5.14. N.i9.10.23.27. 
N . 10.5.27.30. N . 5.1.30.27. N , 21.18.17.20. 
N . .18.14.20,2. y es tablas. 
BU E L -
it 40 Tratado i« 
• r B U E L T A H . 
Gtfa vex à la jugada 6, y juega el N . 18. 14; coniei 
•1 fe figue: 
1) N.23.19,11.14. N.2.S. 1 3 . ^ 1 1 . N . i i . x S . u . i j , 
- N . i 9 . i 2 .8 . i 5 .N .23 .20 . i 4 - I9 .N . i8 . i 4 . i i . I j ; 
*; N . 21*14.19.22. N.26.i2.7*23'N'27-20»io.i9. 
N . 20.1 J.J.IO. N . 25.21.9.13'N' 24. 20. 1. j , 
N . 31.27.2.6. ( y no 19.13' corno«P^aGarcés^ 
- porque jugando el N . 21.17 . Y i 0 ' 1 ^ « mejor fu 
juego) N»21.17.13.18.: TS. 2 7.11 • i 8.2 7 » N . 3 G. 14, 
• 1 0 . í 9 . y fe gana. 
# > I o 27. 22.S1N. 27.23.i9.i8* N ' 3 2'i3'IO'i4. 
• - N . j o . 17.5-. 1 o . N . 2 9 « 2 J ' 4 ' 8 . N . 20.16.3. 7̂  
N . 23. 20. 14. 19. y fe gana. . 
^ ) y f i à la jugada 13*na 31., 27..SÍ N . 20. 16. 2. 6; 
• 'N. 32.28.io.i4;N.28.23-.i9'28*N.3 i»24. i4. i9, 
N . 30. 27. y. 9. N . 21, 17.1 i 8. y fe gana. 
4)No 21. i 7 » s i N . 29. 26. 4.. 8. N . 1 j . . i2,.'8-. 1 j . 
N . 16. t i» 19. 22. y fe gana. 
'5) No 1 j . 12. SJÑ*2U 17.. 13. 18. N , 17.1 3.6,1 u 
* y fe gana. 
6) N o 17* 13.si N . 15.11. 6. 15. N . 17.13.8.12.. 
N . 16.7.3.1 JÍ.-N. i 3 , i o . i 9 . 2 i . N . 2ó.19.15.31. 
N . 10.5.18.21. N.24.20.31 t27..N,20ti 6.27.Í 3» 
N . 16.7. 23. i . y fe gana. 
>) No 24. 20.SÍ N . 5. 1. 12.15. v fe gana ; y por 
mucho que diferencie el N . es mejor juego el B; 
8 ) Y f i à l a jugada 7. que c o m i ó 21» 14, comien 
N . 20.11.7..14. N . 27.22.18.27.^,31.15.9,13, 
N . 24.20..13.18, N , 20,16.2.6, N,.zi.17.14,19. 
Sklida i 14 r 
N-. if* li . .19.12 .7 10.13 .7 por efte camino 
ííemprc fe gana. ."• 
9) N o 21.17. s i N . 15.11.18.11. N . a6 .19.14.13» ' 
N . 19.16.5.9 .N .11.17.9.13 .N. 30.27.13.30. 
N . 31.18.30.11. N . i 5 . 9 . i Q . i 4 . N.18.13.14.^8. 
N i i j . 19 .18 . i i . -Ni i9 . i4«AA«2'6» N . i 4 . l o . 6 » i 3 . 
17̂  10. 16.19. N . 9.5. y es tablas. 
Eftas fon las falidas por donde regularmctite caminaa 
los Jugadores, que pot effo las he puefto defendidas 
por ambos lados, y no poco adelantadas, como co» 
nocerà el Jugador. Otras falidas hay afsi de mano, 
como de poftre > por donde fuelen partir los menos 
diedros > ò los que acaban dados de los lances en que 
fian caído , procuran huirlos, yà trocando para def-
baratarlos juegos, yà retirándole à ¡os rincones, por-
que les parece que cftàn mas feguros, quando mas efU 
condidos > fiendo afsi, que entonces cftàn menos há-
biles, y mas amofg>idos. Do eftas faijdas fe ponen 
en el Tratado ííguiente con brevedad , mas con baf-
tante luz para defenderfe, y caminar con firmeza. 
TRA-
T R A T A D O I I . 
S A L I D A P R I M E R A . 
t i J B . 10.14,11.10.8.11.15.28.13.6.5. i o . i o . i 6 . 
B . 1.5.13.20.8. i 4 . i 9 ' 3 i « i 8 . B . 10.13. % 1. 
WB. 5.10.27.23. B . 10.14.17.10.B. 6. 13.26. 2I< 
• B . 19.a6.29.zz. B . 13.18.22.13.B. 9.18.31.17, 
B . 2.j.30.26.B. 5.9*26.22. B . 3.6. 22. 13 .B .9. 
' 18. y 6.10. y fe gana. 
'4) No 26.22. si 21.17. B . ! 8. 21. y fe gana. 
3) Y íi à la jugada 9. no 26.2r1.s1 25.. ¿ 1 . B . ¡ 3 , jg^ 
22.13.B. 9.25.26.21. B . i9'22.30.26.B. 22.27. 
y 14. 19. y fe gana. 
^•No 30.26. si 30.27.6. 22*26. y 15.29. y fe gana. 
5) Otra vez à la jugada 9. y juega el N . 30. 27. B. 3, 
6. 26.21. B . 19.26.29. 22. R. 13.18.22.13. B .9. 
18. y donde quiera fe gana. 
B U E L T A I . 
'A la jugada 6. no 21.17. si 2 i . 18. comó fe (íguet 
. i )B. 10.14.23.20.B.12.15.28.19.B. .5. l o . 20. 16. 
6.1.5.23.20.8.14.19.32.28.6.1^.13.21.18.6.5. 
10.17.23.8.10.14.31,47. 6.14.21.26.10. B . 19. 
26.29.22.U.6.13.23.19. B . 4. 8.25.21. B.x3.18. 
y (e gana. 
i ) 
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i ) No 25.IT.si 19.14.B. 11. 18. i o . 11. B. 7. 14, 
16. 7. B. 14. 11, y 13. 17. y fe gana. 
3) Y íi à la jugada 11. no 13.19. s"; 30.16. B. 13.1711 
11.18. B. 1.5.17.11. B. 5. 10. 13. 19. B. 10. 13. 
i 9 . i i . B . 8. 15. y 15. 19. y fe gatw. 
4.)No 11.18. si 25.11. B . I . 5 . H . i S . B. 5.10.13.1$. 
B. 8. 11. 28. 13. B. 10. 1 3. y ie ganj . 
5) No 13.19. si i¡$. 13.B. 9.18. 22. 6.B. 3. 1Q.Í7. 
22. B . 10. 14. y fe gana. 
6) Y íi àla jugada 10. que comió i p . n . c o m i e í f e 30, 
21.B. 6.13.11.17.8.13.18.17.13. B. 2.6.29.X6. 
, B.ó.10.13.6. B. 3.10.16.21. ò l ó . i x . B. 10. 14, 
y fe gana. 
7) No 11.17.si 27 i i . B . I 3 . I 7 . I 9 . I 6 . B . I . J . I I . I 8 ^ 
B. 5.10.13.19. B. io . i3 . '5>.i i . B. 8.i f . y 1 j . 1 9 . 
y fe gana. ¡ " 
8) No 11.17. ni 27.11.si 19.16. B. 13.17. i i . 18. 
B. 1.5. 26.21. B. 5.10.23.19. B. S. 12. 28.13. 
B. 10. 1 3. y le gana. 
9) No 13.19. si 18.13. B. 9.18. i i . 6 .B. 3. 10. -27. 
11. B. 10.14. y le gjna. 
10) Y fi à la jugada 8. no 31.27. si 25.21.B. 13.17. 
31.17. B. 6.10.19.15. B. 10.13. y fe gana. 
11) No 29.15.si 18.13. B. 9.25.21.18.B. 14.11.23^ 
5.B. 2. 9. y donde quiera es ganado. _ 
12) Y fi quando 11. y 11. que num. 10. jugó 31.17. 
jugaífe 19.15. B. 6.10.31.17. B . i o . i 3. y fe gana. 
1 3) No 31.17.si 18.13. B. 9.17.31.11. B.10.13.11. 
, 18 .B .14 .ZI . .Í5.9 .B. 17.21.16.17.B. 19.16.30. 
a,i:.B. i.J •.I?» y fe gana. 
Í 4 ) N o çomiò 26.17. i i j j . 14.B. 11,17* V 
s guiea fe gana, BU£L-
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; S U E L T A 11 . 
ptra vez à la jugada 6. y j u é g á e l N . 17. 13. Cotftti 
fe figue: 
B. io.i4ti3t2o.B. l a . i 5.28.a?» B¿ 5*10.10*1^ 
B . 145.23.20. B. 14.19»32.28. D* io¿ 13» 17» 234 
Ê . 13.17*23.14. B. 11.27.20.11* B* 6»l5.3iiZj4 
- B. j.10.21.18.B. io¿i3»i6.2i.B. 17.2(5.30» 
B. 13.17. y fe gana. 
i ) N o ¿6*¿i> si 18.14. B.7.11. l 6 ' 7»B* 4* 3<v 
13. B. 13* 18. y es ganado. 
3^íw 18.14.si2Í.19.B. 15. 42.16. 19.B« 13. Í Í Í 
y también es ganado. 
4) N ò 24.19.si 28.23.B.1 j ; . ib . y f . t i . y fegana* ; 
5) Y fi à la jugada S.cjue comió 20.11 .cofflieffe 31 it j . 
B. j . 10. 20.11. B. 6.15. y es lo raiftno , que en 
' los tfes números paflados. 
^ ) Y f i à la jugada 9. que comió 3 i . 12* comlefle 30, 
43.B. 5.10.23.20.8. 15.19.3I.27.B. io» i4 i274 
•: a í i B.9.13. í u 15.E. 7» i ¿ . 16* 7. B. 3. 19, y 
jGempre fe gana. 
" f e Ü E L f A I I Í . 
A la jugada 3* tío 20i i 6 . s l 32. iS.cottio fe figué't 
j)B. 10.14.23420.B. 14*15.28Í23ÍB. 54io.32.2S. 
' B. i . 5. 44.19; Bi 15444.46.19*6.5». 13* l O i I } . 
• B . 11.40. 244154B. 5. ^.49i46.B. 7. Í2»2i. 17. 
B . 4. 7» 28. 44. B. i 3.184 y fegana4 1 
z ) N o 48.444 si 16. j i » B. 1J4Í8» 30. 46» B. 9. 13. 
18.44.6. iZéi6.i6 .%2. B.i6.2o'.23»i64 B»i4»3o. 
* ' t i . j . B. 4.9. i'7»:io.B. 6.13. y fe gana» ' 
' ' ' 3) ' 
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3) Y fi quando 10. y io.no 30.16.sl 17.13.6.10.21?. 
19.10.B.6.13.30,14.1*. 11.19. y 19.22. y fe garu. 
4) Y fi quando 10. y 10. que mmw i . jugo 18. 24. 
jugaíTe 26.21.6.7.11.28.24. B . 11.10.23.7.B.14. 
30.23.5.8.2.9.17.10.8.6.13. y 13.18. y fsg.ina. 
5) Y fi à la jugada 8. no 29. 26. si 21.17. B. 13. 18. 
29.16. B . 8. 12. y 18. 21 . y le gana. 
6) No 29. 26. si 30.16. B . 7. 12. 28. 24. B . 12. 16. 
24.20. B . 4.7. 26. 22. B . 7. 12. 22. 13. B. 9. 18. 
29.16. B . 18.21.25.1 i . B . 10.14.19.10. B . 12.28. 
3 1.24. B . i 6.30. y fe gana. 
7) Ñ o 28.24. si 26. 22. B. 12. 16. 22.13. B . 9. 18. 
y aunque dé el peon de 17 .fe gana. 
8) No 29 .2â .comò num. 5 . ni 30.16. como num. 6. 
sí 28.24.6.7.12.24.20.8.12.16.27.11.8.18.27. 
31.21. B . 14.18.11.13. B. 9.18.30.27. B. 18.11. 
' 25.18.B. 10.14.18.1 i . B . 8. 11.15. 8. B . 6. 31. 
y fe gana. 
9) Y fi quando 8. y 8. no 30.27. si 25.21.B. 18.25.' 
30.26.B.4.7. 26. 21.B. 7. t i . 21. 18.(fotzofo) 
B . 10.14. 19. 10. B. 6. 22. 11.6. 8. 3.10.10.15. 
B . 22. 26. 29. 12. B. 25. 29. y fe gana. 
R E B U E L T A 
'A la jugada 4. de la buelca paffada.no ii .19 .si 10.16» 
como fe figuet 
¡10)B. 10.14.23.20,8.12.15.28.23.8.5.10.32.18. 
B . 1.5.10.16. B . 14.18. 2t . 13. B. 9. t8. a i . 14. 
B . 11.18.23.20. B . 6.11. 28.23. 10.14.26,22. 
B . 5.9. a i . 13. B . 9.18. 29. 26. B . 2. 6. 27. 22. 
8.18.27.31**2.6.15.19.11.15*8.7. n . y f e g a n a . 
K 11) 
14$ Tratado z. 
j i ) Y fià la jugada ii.noz9.z6.s\ 17.21. B . í§.l7t 
31.12. B . i4.i9.23'i4' 11.27.20.11. B . y . i ^ 
30.13. B . I4.i9. i5«i4« B. 8. 12. 16. 7. B. 4, ^ 
29.16. B. 3. 7- 14- zo' B' 6' 10' 1 J . B. 6. io.' 
i 6 . i i . B . 18.22.21.18. B.22.27.25.i i .B. :7 . , 
15. U . B . 31.9.11.4.B. io . i4 .y fcgana. 
l i ) Y fi quando 7. y 6. que comiò 20. 11. comicíTe 
30.23. B . 2.J.20.1 i . B . 7.14.24.20. B.i4.i9.jj# 
14 .B. 8.12.16.7.8. 4.18.20.1 j . E . 3.7. 29, 26> 
. B . 5. 10. 16. 21. B . 18. 22. hacer dama en 31, y 
fale el lance paflado. 
S3) Y f i quando 5.y 5.00 24.10.s1 23.10. B. 14. ig4 
16. r2.B.8.i 5.20.1 i.B.i9**3*M"z'0* 2.23.27.20. 
16. B . 27.30.16.12.B. 30.17.11.7. B.4.] i.i2.8, 
B . i 1.14.25.21.6. 17.30.8.4. B.14.19. y fcgana. 
14) Y fià la jugada 8.110 28.23.si 26.22.6.10. i - , 
28.23. B . 5.10.25.21. B . 18.25.21.19.B. 15. u , 
27.9. B . 2.5.9. 2. B . 10.13. 2. 15. B . 7, 12.16, 
7. B . 3.28.7 fcgana. 
i j ) Nox5.2usi 23.19. B . 8.11. 39. 26. B . 11. 14, 
%$) No 30.26.si 31.28. B . 13.17-y fe gana. 
17) No j i . i S . s i 27. 23. B . 18. 27. 31. 22. B. 3.6. 
30.26. B . 1 J.JS^ ( y no 11. 14. ni 13. 17.00010 
enfeña Circes falida 56. que afs! fiernpre es u-
bias) i2.13. B. 15.22.16.19.B. 10. 17. 25. l i . 
B . 17.26.29.22. B . 6.10.22.18. B . 1 I . I j . i o . 11, 
B . 7. 21. 16. 7. B . 4.11, y n . 26. hacer tUma 
cn t ç . y fe cana. 
j8) Y fi quando 7.y 7.00 15.11.ú 19.14. (fonofo) 
B . 1 i . i S . i j . i ^ . B . 18.íi.10.15.B- i x . 17.M.S. 
B. 
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B. 17. j 1.19. 15. B. 6. 11. y fe ganâ. 
1 9 ) No 19.1 j» si 14.10. B . 31.14. y te gmi . 
jo) Y íi quando 7. y 6. no 13.19- »' 2.9.iá. B . 6.11. 
13.19. B. 18. z i . lo . i 5. B . u . 19. y le gtn.i, 
i i ) Otra vez à ia ¡ug.idj 8. en q.ie también pudo d i -
ferenciar el B« no jugando 6. 11. si B. 7.11.18.13» 
B . 10.14.16.11.6.5. 9. i i .13. B. 9. tS. 17. 11. 
B . 18.1-.31 . z i . B. 15.19. i i . 15. B. 4. 7 .16 .11 . 
. B . 7.16. 15. i i . B. 14. 18. y le gana. 
> i ) > í o 15.11.sí 19.16.B. 14. 19.13.7.B. 3. 19, y 
íiempre fe gana. Y í 1 à la ¡agida 4. de U buclu 3. 
, quiíicíTe diferenciar cl N . jí'gindo 11. 18. fe redu-
cirá à las falidas del Tratado primero. 
S A L I D A S E G U N D A . 
i ) B . 10.14.11.1 S.B.i4.11.15.18. B . 11.15.13.19. 
B . 8.11.18.13. B. 5.10,31,18. B. 10. 13.16.11. 
B . 13.17.30.16. B . 6. 10.14.10, B. 15.14.1 9.14. 
B . 10.19.11.8. B. 1. 5.19. 15.B. 11.14.18. t i . 
B . 7.14.13. 10. B . 5. 10.10. B. 1.6. 18. 13. 
B. 10. 13.13. 10. B. 14. 19. y le gana. 
1) No 13. IO. si 17. i i . B. 14. 18.11. 14. B. 6.11, 
y fe gana. 
j ) Y fi quando 11. y 11. no 18.13.51 19.14.8.6.10. 
24.10. B . 15.14.17.13. B. 10.19.11. S. B. 5.10. 
13.19. B . 10.13.16.11. B. 1. j . i S . 13. B . 5.10. 
31.18. B . 13.17.30.16. B . 11.14.18.11. B . 7.14. 
19.15. B . 14.18. y fe gana. 
4) Ñ o t í » 15. si i9< 15. B. 9. 13.15. i t . B. 5. 7. 
y donde quiera legan\. : 
• ¡a 1 5) 
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^) Y fi quando 11, y 11. que num. 3. jugo 24. l0> 
jugafle 17.23. B . 10. 19.13. 14* B . 9. 13.18. 9. 
B . 11. z7.31.11. B . 5.10.28.2.3. B . 7.11.32.28. 
B . 12.16.23.19» B . 10.13.19.li. B . 2.5.y 11. i j , 
y í'e gana. 
6) Y Ci quando 8. y 8. no 23.i9'SÍ 21.19. B. 15.22. 
26.19. B . 10.13.30.27. B . 13. iS . i9 .14.B.! i . i j . 
14. 10. B . 18. 21. y Ce gana. 
¡7) Y fi quando 7. y 7. no i9. i4«sl i9«i5» B . 11.10. 
Z 4 . i j . B . 1.5.18.24. B . 5.10. 15. 11» B . 10.13. 
. 29.Z6.B. 13.17.13.19.B.18.21. y fe puede ganar. 
Í8) Y fi à la jugada 6.110 26.2i.s1 i9-i4'B.i.5.a3.i9, 
B . 6. 10.27.13. B. 13. 17.30.27.B. 10.13.29.25. 
B . 2. 6. y 6. 10. y fe gana. 
9)No 30. 27.si 29. 2 J . B . 4 . 8. 31. 27. B . 9« 13./; 
íe gana. 
S A L I D A T E R C E R A . 
ti) B . 10.14.21.17. B . 14.18.21.13. B . 9.18.13.19, 
. B . 12.15.19.11. B . 8. 15. 28. 23. B . 5. 9.32.18. 
B . 6.10,26.21. B . 10.14. 23. io . B . 1. 5.17.13. 
B. 3.6.28.13.B. 1 j¿ t9 . i i . i 7 .B* i9«28 .y fe gana. 
1) N o 2 i . i7 . si 31.28. B . 19. 21.11.17. B. i i . 31. 
13.10. B . 6.13.17. 1. B . 14. 19* 23.14. B. 1.5. 
1. 10. B . 18. 21.15.18. B. 31. 3. y fe gana. 
3)Mas fi quan. o ¡t.y 10.no 13.10.si 25.11.8.18.15. 
13.10. B . 6.13.17.1. B . 14.18. 1. 1.0, B . 31.11. 
10.3. B. 22.8.3. 16. y puede fer cabtaji.Y advier-
to , que fi quando 11. y 11. potfia el N . car-
gat el peon de 18. íiemprc fe gana defendicndokr, 
y cito baila para U (¡vaan de çfta falida, SÀn 
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S A L I D A Q U A R T A . 
1) B. io. i4 .z4. io. B. 1 z. 16. 18.14. B. y. 10.20.1 j . ' 
B . T 1.10.24.15. B . 7.11.13. 20. B. 16.23.i~,io. 
B . i . j , 2 i , i 8 . B. 14.21.25.18. B. 10.14. 29. 25. 
B . 14.21.25.18.Bt 5.10.31.27. B. 10.14.18.13. 
B. 9.18.2 I.T 3. B. 14. 18. 31.18. B, 11.T4.1 j . sç. 
B . 14.19.1^.22. B. 18.2?.;o.7 4. B . (5.11.15. í.. 
B . 3. 19.10.15. B. 4. y fe g.ina. 
•4) No 1 7 . 11. si 28. 14. B . 8. 1 2.15. S. B . 79.1 V« 
à dama, y fe gan.i. 
¡3) Y fi à ta iugada T. no 2i.18.st 11. 18.B. 74. 19,-
a i . f . B . 1 0 . 1 4 . n . 1 1 . B . í . i o . i 6 . i i . B. 19.26. 
29.12. B. 14.19.30.26.6. 8. 12. 15. 8. B . 10.13., 
y fe gana. 
J4) Otra vez à l.i iuga^a 7. y íuega cl N.27.7-. B. 14. 
1 8 . 2 1 . 1 B . 9-18.16.11. B . 18.21.30.17. B . 11. 
26.29.21. B . 10.13.1 •'. 1. B. 6. 10. 1.7. B . 3.16. 
y fe gana. 
rj) Otra ve?, à !.i jugada ?• y juega el Ni. 32.18. B . 14. 
19.21.18.B.10.14.3 i . i - T . B . i 4.ii .25.18. B.^.10. 
27.13. B. 11.74.18.11. B. 10.13.13.14. B. 8.1 2. 
15.8. B. 6.3 7.14.10. B. 31. 1 8. 70. s. B. 18. 14. 
5. 1. B. 14.31.30.17. B. 1.5.1.1 7. B. 9.1 }.i?.<S. 
B. 3. 10. 26. z i . B . 31. 14. 29. 26. B. 10.13. 
y fe gana. 
6) Y fi quando 16. y í o . no 21.18. si n . 17. B . J . 
7, i s a i . B . 10.14.19.M. B. 5. 10.21.18. B . 14» 
% i . % 5.18. B . 1 o. 14. y fe gana. 
ff)No*i.i8, si 48.13. B . 19.i8.31.24. B . 1.5.11. 
K 3 18. 
t jo Tratado 2 . 
i 8 t B . 14. n . 2?. 18. B . 10. 14. y fe gana. 
8) N o z i , 18. s\ i j . . 18 .B. 14.19.18. 14. R. 11, ig. 
t i ; 14. B 8. 11. 15. 8. B . 19. 23. y ficmprc es 
mejor juego el B . 
S A L I D A O J I I N T A . 
t ) N . 14.10.1 z . i ó . N . i 8 . z4 . i o . i 4 .N . 31 18.6.10. 
N . t i « i 8 . i 4 . H . N . z 5 . i 8 . i o . i 3 . N . i 6 . i i . 8 . u . 
N . 19.15.13.17. N . 13.i9-i7'i6>y íc gana. 
* ) Y fi à la jugada 8. no 13.19»51N. 12. 19.17- 26» 
N . 30,11.11.14.N. i 9 . i o . 5U4*N . i 8 . i 1.7.14. 
N , 17.21.9.13. y « ganado. 11.18.14.21. N .25, 
9. 3. 6. N . l O . i 5. 6. 11. gana. 
3) No i 7 . i l . si N . 21.18.14. 21. N . 25. 18. 3.7. y 
afsí puede fer tablas. 
4) Otta vez à la jugada 8.y juega el N . 18.14.17.16. 
N . 30.21.11,18. N . 21.14.5.10 .N. 14.5. 1.10. 
y es ganado. 
j ) No comió 21. 14. si N . 22. 13.9.18. N . 21.14. 
%. 6. y es ganado. 
B U E L T A I . 
Otra vez à la jugada 8. y juega cl N . 18.13. como fe 
fígue: 
i j N . 14.20.1 2.: 6. N . 28.24 . io . i4 .N. 31.28.6.10. 
N . 21.18.14.11. N . 15.18.10.13. N . 26.21.8.ii, 
• N . 19.25.13.17.N. 18.1 J.17 .26 .N. 30.21.9.18. 
N . i i .14 .11 .18 .N. 11.13.12.15.N.10.11.7.14. 
N . 13.10. ò 13.9. (fociofo)B. 5 .9. ò j . 10. y es 
ganado. 
1) 
Saltda 5 v I J I 
a) Y íí à la ¡ugada 10. q u e c o m i o n . 14. coinieíTc 
N . i z . i 3.1 I.I4.N,27.2Í.I 4.1 g.y 5.10. y fe gana. 
3) No 17.11. si N . 20.15.11.19. N . 14.20. 14. 18. 
N . 21.14.5. 10. y fegsna. 
4) No 14. 20.SÍ N . 13. 9. 3. 6. N . 24. xo. 19. ZÍ. 
y fe gana* 
5) N o 24.'20.SÍ N . 21. I7« 7. 12. N . 24.20. 19.12. 
y fe gana. 
6) No 14. 10. si N . 25. 21.1 2.1 ç. N . 17. t j . 
10 .21 .1S .14 .2T.N. 23.5.1.1ft. y fe gana. 
7) No 25. 21. si N . i-7.! 3.12. 15. N . 25.11.5.10. 
&c. como numero paff-ido. 
B U E L T A 11. 
Ocra vez à la jugada 8. y juega el N . 30. 26. como' 
fe figue: 
fs) N . 24.10.12.1 í i . N . iS.14.10,14.'N.; 1 .i8.fS.to. 
N . 21.18.14.21. N . n . i S . i 0.1 ; . N . 2 6 . i i . 8.1 
N . 29.25.13.1 r . N . 30.16.1 2.1 s .N. i 8.1 >.9.18. 
N . 21.14. (forzofo) 11.1 b\ N . 10.1 r. i forzólo) 7. 
14. N . 22. 13. 3. 6. y es g.in.uio. 
2) N o t r o c ò 18.13.slN. 18.14.1 I.IS.N.21.14. 15. 
19. N . i i . 15.7. H ' Y fe g i n u 
3) No comió 21. 14. si N . i i . i 3.9.18. N . 21.14.3. 
6. N . 20.11. 6. 15.N. 27. i x . 15.10. y 7. 11. y 
fe gana.; 
4) No 27. 22. si N . 25. 2 i . 16. 20. B. 7. 11. y fe 
- gana* 
j )No25 . 21.- SÍN'. 26. 22. 5. 10. N . 14. 5. t. 10. 
N . 23.19.7, i 2 . N . 28. 23^4.8 .N. 31.28. 2.5. 
K 4 N ' 
j fz Tratado i , 
N. i5 . l i . i 7 . i 6 .N , i9 , i4 . i o . i 9 ,N .z3 . i4 .1â .3a . 
, y fe gana. 
6) Ys(t quando 9̂  y 10. que num. J . comió 11.14, 
comieffe N.zo . 11.7^14. N.i4.zo.l/orzofo) 14.19, 
•N', 11.14.5.10. N . 14, 5.. 2. 9. N . 13.14.16,30, 
N . 14.10.30.11. N . 15.18.17.21. N . 18.14.4,7, 
s y .4,1.16. hacet dama en zp. y fe gana. 
7) Y fi quando 11. y 10. que num. 1. c o m i ó 11.14, 
y nutn, 3. cpmlQ ü t 13. comieífe 10,11. fale el 
lance pafedo. 
, , , . P U E t T A I I I . 
'Ata jugada 7. no 19«15« s'1 »J« 17. como fe fí-
gue: 
,1) N . 24.20.1 i . i6 .N.28. i4. io , i4 . N.31.18.6.10. 
N . 11.18.14.1t. N.25.18.10.13. N.16.Z1.8.12, 
• H . z\, 17. 2, 6. N . 17.10.5.11. N , 29.25.6.104 
y 11. 15. y fe gana. 
> ) N o 29.15. si N . i3.i9«ttf.23. N . 27.10.11,14, 
N . . i9 t i0»6 . i3 .N . 10,16.12.15. N . i 8.13.11.16. 
N . 30.11,13.18. N . 11.14.7.12» y fe gana. 
j j J N o 2i« 14.S1N, 22.13.9.^5.y haciendo dama 
el peon de 15. fe gana. 
'4) Y & quando 8. y 7 que num. 2. j u g ó 10. 16. ju-
g.ifTeN. 18. 23,13. I8Í N , 22.. 13.9,18. y esga-
nado» 
B l / E L T A I V . 
A la jugada 6. no 16» 21. si 20. 15. como fe fi-
i i ) N . 24.10.11.16. N.28.14.10.14. N.3i.j8.6.io« 
N . 2i»i8.14.11.N.15.18.10.13;N,io,i5.U.so. 
N . 24«I5»i6»*o«N. 23.16.7..11-. y fegana, 
BUEL-. 
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B U E L T A V . 
A la jugada 4. no n . 18. si 10. 15, como fa 
figue: 
1) N . Z4,2O.IZ.I6. N. i8 .z4 . io . i4 . N.JI.28*6.1 o. 
N. 20.1 J.I i .zo. N.14.1 Í . I 4 . I 9 » N . I J . I 4 . I O . I 9 . 
N . 27.13.9.13 N . z3.14.1fi.to. (fi aora jugaffe 
otra, que ia de 18. B. 20.24. y fe gana) N . 18.23; 
20. 27. B. 30. 23.7. 11. y coma donde quiera fe 
gana. 
2,) Ñ o 28. 23.SÍN. 28. 24.10,23, N . 14.10.13.18. 
. y 7. 11. y fe gana. 
'3) No 24.20. si N . 21. 17. 5.9. N . 17.10. 23.17. 
y 7 . } i . y fe gana. 
'4) No n . 17. si N . 21.18. 23. 28. y 7.12. y fe 
gana. 
'5) No 11. 18. si N . 11.19.13.17. N . 30.13.13.18. 
N . 14.10.5.14. N . 19.10.7.11. N . 21. 7. 4. 27. 
y fe ç-ma. 
6) Y f i a la jugnda 7. no 27.13. si N . 21. 18. 8. 11. 
N . 15.8.16.20. N . 12.15.10.14. y fe puede ga-
nar. 
7) Otra vez à la jugada 7. y juega el N . 15.11.7.14. 
N . 21.15.9.13. N . 17.1:. 16.20. N . i 1.18.14.21. 
N . 25.9.10.14. y fe g.uu \ y cambien fe puede 
ganar aunque coma z6. 10. 
8) Y ti quando 9. y 9.110 i i . i 8. s i N . 28.23.10.27. 
N . 30.23.13,18. N . 11.13.5.10, y fe gana. 
9) Otra vez 9. y 9» no 21.18. n! 28.13. s' N.28.14. 
13.17.N. 21.18.14.21. N . 25.18.20.23. N . 18. 
13,23.27. y j , 10. y fe gana 
.«O 
'4 Tratado 2. 
10)No 18. 13 .S ÍN . 2 i . 1 9 . 3 . 7 . N . 18. i 4 ( p o r ¡ 
q u e à 13. fe gana cõn el lance paffado ) 23. Z7t 
^ N i 30.25.7.1 J?. ó. i . i 8 . N . 19.15 ( po^ 
que à 14. fe gana trocándole 5. 10.) 18. a i . y fe 
puede ganar. 
•: • B U E L T A V I . 
A l a Jugada 3. no 31. 18.. si to. i j . como fe ft. 
' guec 
1) N . i 4 . 2 0 . i 2 . i 6 . N . i 8 . H . I O « I 4 « N . z o . i j . r i . z o . 
c í * t , - » 4 i * r ^ » ^ ^ ^ 1 ' 1 8 * 1 ' t ' 1 0 * N « l8'14.4- 7* 
N . 24.15.7.1 i . N . 32.28.1 i . i o . N . 28.24.9.13. 
• N . 14.20*»:4.r8.f tí. i fe gana... • 
2) Y fi quando 11 .y 11. no 31 .sS.suN.i 3.29.1 g.j 3^ 
»: N . 27.tO. 14.19*N. 3 í . i ^ j v t ' o . N . a 1.18. i j u 
N . 31.27^11.14. y 8. 12. y fe gana., 
^)'No 31. 27..si-'N. 30.27.8..i 2i'y: i-o.i4» y fe gatxa., 
4)'-N0 3O.27«-sVR.-2J»2lV3-. 7. Nv29. 25.0 31.27. 
B. 8. !2. y 10. 13. y fe gana. 
$) No 29.. 25. s V N . 30.27.19.23..^ 28.19.11.14». 
N . 18,11.7.30. y fe gana. . . . 
6 )Na 30. 27. s i N . 21.17.7.12.7 i2»i6. . y fiern^ 
pre es el" B.. mejor juego.. ' 
S A L I D A S E X T A . 
1)1^.23.20..H.14., N.20.I 5.1 2̂ 1 9.,N.2 2.1 5. 14.1 9v' 
N . 2 I . 1 8 . I O . I 3. N . 27.,22.74.Í2. N . 2 5 . 2 U 4 . 7. 
Ñ . z 1.1.7.7.11. N , 17.1 o.5.21 \. N.26.17.19.a8*' 
y fe gana. . 
2) No 21. 17.si N . '2;4 .20.u . i6éNi 28.23. i9¿28. 
N . 
Sdtidáé. r$s 
•' N« 3 i . i 3 . 7 . ' i i . N . i z . i p . i N . 30.17.5.10-
N . I-J.I8.9 .i 3 . N . i 8 . 9 . i o . i 4 . v fegana. 
3) Y fi à la jugada 4.no 11. i S . sí N . 17. a i . 7. ia . ' 
N» ii.18.10.13. N.I4.ÍO.I i . i6 .N .3 i . i7 , i<5. i3 . 
N . 17.10.5.10.N. i o . 1 6 . 3 . 7 . N . 18.14.13.17. 
N . 31.18.10.13.. N.18.14.13.18. N . i i . i 3.9.18. 
N . 14.10.6.13.N.16.11.17.16. N.30.14.13.18, 
N . 14. 10.1. 5. N . 10. 1.1« 6. N . 1.13, 7. 12. 
y fé gana. 
4) Y fi quando ç.-y 9. no 14.10. si N . 16.21.17.16. 
N . 19.13.7.11. N . 14. 7.4. 10 .N. 14.15. 6.10. 
N . 13,6.1.20. N . 28.14.20.13. N . 14.10.13.28. 
N . 20.15.28.32. N . 15.11.19.11.7 fegana. 
j ) Y fi quando IO. y 10. que num. 3. jugo 18. 14. 
jugafleN. 25. 21.1 . 5 . N . 30.27^019. 25. B . 8. 
l i . y fegana. 
6) No 30. 17. si N . 14. 10. 7. 12. N . 16. 7.4» 11. 
N . 30.17.11.14.N. 18.11.8.1a.N.IJ .8. 6.31. 
K . 12. 15. 31. 25. y fe gana» 
B U E L T A I . 
Â Ia jugada 2» no 20. 15.51 20. 16. como fe (1-
gue: 
1) N . i3 .20 . i i . i 4 . N . 2 0 . i 6.12.15.N. 18.13.15.19. 
N . 1 1 . 1 5 . i 4 » i 8 . N . n . i 4 . i o . i 8 . N . 3 2.2 3.7 . i i 
y fe gana» 
2) Otra vez à la jugada i . y ¡uega el N . 11.18.6.11 
N . 18.23.9.13.1SL 18.9;14.18. N . 11.14.10.18 
N . 32. 2 3 . 1 . 6. N. 9 , 1 . Ó. 10. N . 2 .15. n . i â 
N . 20.15.28.32. N . 26.22.10.13. y fe gana. • 
'3) No 20. 15. sí N . 16, 22. 8. 1 a. N . I O . I 6 . I I . I 5 
N . 
i {6 Tratado 2. 
, N . 27.13.10.14. N . a j . z i . U * ^ ' y T ' i V j r fg 
gana, 
¿ ) ; N O M . 2 I . S 1 N . i 3 . z o . i 4 . i 9 . N . ao.11.i9,Z6;. 
• N. 19. u . 7.14. y fe gana. 
B U E L T A I I . _ 
À la jugnda 6. en que puede dife renciar el B . no j u j 
gando 4. 7. si 13, 17. como fe figue: 
' i ) N . 13. z o . i i . i 4 . N . i o . i 5.12.19.N.12.15.14.19. 
,:, i 1.18*1 a . i ^ 1 7 . 1 1 . 7 « 1 i * N . i j .11.13.17. 
' ,ÍÍ.1[«.I4,9,I3.N..H.I8.I7.II.N.I6.IO.I9.26. 
.: ^1. 30.21.6,11, N , 15. 11. 3..7' N . 2.8.13.5.10. 
y fe gana. 
4 ) Yfi quando 1 i . y 11. no 18.14. si N . 30.27.5.10, 
j Jg.27.13.10.13 .N . i3.i4.M,.i9«N . ia«i5'13*¿a« 
N , 16.19.17.16. N . 19.12.9.13..y fe gana. 
iS A L I D A S E P T I M A . 
i ) N . 11.18.T0.14.N.25.21.6.10. N .23.20.10.13. 
N. 28.23.12.15iN. 32 .28 .5 .10 .N.n . ip . t 5.22. 
-"Ni 26.19.1 34I2 .N .I7.1S .IO .I3 .N. I ? . IO. I } .22 í , 
N . 13.19.1 i . i 5 . y fegnna. 
a)No 23.19. si N . 20.16. 11.14. N . 30.2fi.14.T9. 
. N . 13.14.22.27. N . 31.22.7.12. y fe gana. 
3) No 30. 26. si N . 30. 27. 7. 11. N . 27. 18. 2. 6. 
N . 10.5. i . i o . N , 31.27.10.13.N.27.22.13.17'. 
. N . «9. 26. 3. 7. N . 22. 19.9. 13. y fe g<ina. 
'4) No 30, 27 . s tN. 24. 20.14.18. N , 21.14.22.27. 
N . 31.22.7.12. y 4, 27. y fe g.ma. De otro mo-
do fe hacen las 3, y dama, dando el peqn .de. 12V. 
Salida 7. i$ f 
à 17. y jugando luego 3. 6. N . lo» 3 , 1 . 5. N4 3,-
i i . 8. 31. y fe gana. 
5)No 14. i o . si N. i3 .10 .14.19» N . 20,15.21^6* 
y fe gana. 
<5) No 20.15. si N . 21.17» 9« 13» N . 30.27.19.23. 
N. 27.9. 23. 3 2. y fe g.in<u 
7) No 30. 27. si N . 30.26.13.18. N . 17.13.19.23. 
N. 28.19.22.27. N . 31.12.1 S.27. y fe gana. 
8) Y fi à la jugada 6. no 2 2.i9« si N. 20. 16.13.17* 
N. 23.20.1 o. 13.N. 28.23.2.5. N . 22.19.1 j . i 2 . 
N. 26.10.17.26. N. 30.21.13.1Z.N.17.18.5.14. 
N. 31.17.8.12. N. 27.22.1 i . i 5. Ni 29.15.9.13. 
Ni 18.9.14.19.N. 23.14.11.27. y fe gjna. 
9) Y fi quando 8. y 8.110 27. 1 2 . si N. 29 .2?.9 .13. 
N . 18. 9. 2 . 5 . N. 9. 2 . 4. 8. y 12. 28. y fe 
gana. 
S A L I D A O C T A V A . 
1) N.22.I9.1 I-I 5. N.I9 14.IO.19.N.23.14.1 5.19. 
N . 21.18.12.15. N. 25.21.8.12. N. 21.17.6.10. 
N . 27.23.12.10.N.20.21.7.12.N.14.11.19.22. 
N . 2 3 . i 9 . i 6 .20 .N . iS . i 4 . 2 i . 26 .N . i 9 . i - •12.16. 
N . 19.1 2.10.26. N . 24.15.26.29.y fe gana. 
2) Y fi à la jugada 11. no 18.14. si N . 28.23.20.27. 
N . 30.23.3.7. N. 18.14.22.26. N.29.12.12.16. 
N. 19.3.10.28. N. 32.13.5.10. y fe gana. 
3) Y fi quando io.y 10, no 18.14. si N . 3 2.28.7.14. 
N. 18.11.10.14.N. 19.10.5.14, N.23.20.12.16, 
N . 28.23.1 .5.N. 31.27.22.31. N. 23.i9.i6.'23 
Mi.19. i . í i i j S . N i 29.25.28.32.Ni 1.28.32.7 
" N . 
i j8 Tratado 
ÍÑ. i i . 18.7. i i . N . 45.18. i . 6 . N . i 8 . i 4 . 6 . t i , 
y fe gana. 
'^y . f i e i B . quiere diferenciar , quando 8. y 8. no 
juegue u . 16. si 4. 7. N . 11. 4.11.16. N . 4. i j . 
16.30. N.XI.I8.30.2.I . N . i4 .20.2i .3a .N.ao.u, 
, 31.14. y fe gana. 
B U E L T A 
'A la jugada 2. no 19. 14. si 17. z i . como fefí . 
J ) N . 2 Z . I $ > . I I . I 5 . N . 2 7 . I Í . I O . I J . N . Z X . I S . J . I O . 
3.I7.N .13 .20 .6 .II«N.I8.Z3.I i . i 6 . 
N . 19.12.8.15. N . 31.28.7.12. N . i 9 . i ' / . i o . i ^ , 
N . 23.i9.i4»23'N.28.i9.i<S.23.N.i9«i4'12"I6« 
N . 14.7. 4. 11. y fe gana. 
a ) Y f ía la jugada 8.110 31. 28. si N . 31.27,10.13. 
N . 23.19. (forzofo) 16.23. N . i 9 . i i . 7 . i 6 .N .27. 
20.16. 23 .N. 24. 20.1. 5. y fe gana. 
3) Y fi à la jugada 6. no 28. 23. sí N . 29.25.10.13. 
N . 20.16. 2.6. N . 31.27.1. j . N . 28.23.15*20. 
N . 24.15.11.20.N.i8.14.13.18. N.22.13.9.18. 
N . 14.10.6.13. N . 21.14.1z.15. N.19.12.8.15. 
y fe gana. 
' 4 )YÍÍaIa jugada j . n o 23. 20.si N . 18.14. u 5. 
N . 21.18.6.11. N . 30.27. 3. 6. N . 23.20.12.16. 
N . 19.3.16.30. N . 14.7.30.11. y fe gana. 
5) Yfiquando iz .y 12.no 30.27. si N.23.20.12. t6. 
N . 19.12.8.1 j . N.31.27.10.19. N.18.14.11.18. 
N . 22.13.9.18. N . 20.11.7.14. y fe gana. 
6) Y fi quando 11. y 1 i .no 31. 27. sj N . 22.19.15. 
2,2. N . 26.19.16. 23. y fe gana. 
U P 
T R A T A D O 11 L 
D E LOS L A N C E S SUELTOS, 
L A N C E I . 
LLamado la Forz.cf<,i; y para hacerlo es prccífo tener tres damas, y la calle mayor, y el contra-
rio una dama foU fin pcon , y encoaecs cuenta- las 
jugadas , y li llega à doce fin tjue muera la dama, 
es el juego tablas, en la forma íiguiente: 
i)Tiene e l B . dama en i . en 3. y en 16. y cl N . fu 
dama en 4. y j'-icga cl N . de mano 4. 18. B . 16.1 2. 
18.4. B . i Í .8 .4 .1S.B. j . t 1.18.4. B.i 2.! 5.4.j 8. 
( y estodq lo mas que puede jugar e l N . ) B. 8. 4. 
18.9. B . 4.11.9.3 i . B . i .z8. y légaña, 
a) No 9.3 i . s i 9.17. B, 1.10.17.30.8.15.2.1. (y no 
11.18. que ais i le pierde jugada , y no muere haf-
ta las 13.)30.1 7. B . i z . i 3.17.16. B . i 1 •21.16.17. 
B. 10. y y fe gana à las doce jugadas. 
3) No 30. 17. si 30. 16. ( forzólo.) B . 21.13.16.30. 
B . n . i i . y 10.3. y fe ^ana. 
A) Y fi quando num. 1. jugo 17. 30. jugaífe %j, 16. 
. ¿forzólo) B . 11. J8.(y no 1 j . j 2 . ) 16.3.B. 1 j . 6. 
y 18.7. y fe gana. 
5) 
são Tratado 3. 
j ) N o 16.3. s) i6.3o.(forzofo) B . i $.6. j o . i é . B . i S * 
7. y 10.17. y fiemprc fc gana à las doce jugadas. 
Y Ci quando num. 2. jugò 9 . 17. jugafle 9. .13-
B. 1.13. 13. 3 . B . 15. z i . (y no n . 18.) 3., 1 6 . 
B . 11. 10. y z i . 1 z . y fe gana. 
7) N o 3, i 6 . s l 3. 17. ( f o r z o í b ) B. 11. 20. y donde 
quiera fe gana , como fe ha dicho. 
8) y í¡ quando num. 6. jugó 13. 3. jugafle í 3. 17. 
B. 11.18 ( y no 15. 22.) i 7 ' 3°. B. 18. 27. y 1 j . 
í 6 . & c . 
9) No 174 30.sí Í 7 . 3 . B.18.17. y es lo mifmo. 
¡jo) Y fi quando el B . tenía fus damas en 1. en 4. y 
en 15. y el N . fu dama en 18. que la jugó à 9 . ía 
jugafle à 27. B . 4. 11. 27.30. B . 11. 18. ( y n o 
15. 2 2 . )&C. 
i l l ) No 27.30. si 27. 16. B . 15. 22. (y no 11 . 18.) 
&c. 
12) No jugó la dama de 18. à 9. n! à 27. si à 13» 
• B. 4.11 . y si aora el N . 13. 17. B . 15. 22. ( y no 
11.18.,) &c.fi no jugbelN. 13.17. si 13.3 .B .11. 
18. (y no 15. 22.) SÍC. y donde quiera muere for-
iofamence àlas doce jugadas. 
¡j 3 j N o t a , que fi el B . tuvieíTe fus damas en 16» y en 
3. y la de la calle mayor en 10. ò en 23. no fe 
puede ganar à las doce jugadas ¡ y lo mifmo es , í l 
las damas del B . eftuvielkn en 1. en 5. y en t o. y 
• cl N . fu dama en 22. que jugjndo t i . 9. y 9. 22. 
np fc puede coger hafta 13. jugadas; mas no por 
eftas cafualidades, que por ventura no pueden fu-
ceder en remate de juego, fe han de contar mas-
de las doce jugadas. ,. 
14) 
Lance i . 2.3-^4. i £ i 
Í 4 ) í ío ta mas , que teniendo cuidado en coger algu-
na de las calles donde citan los números A, y 8. an-
tes de cmpc?.ar à contai', le cogerá Li daivu del 
contrario antes que llegue à las dichas doce j u -
gadas» 
15) Nota finalmente > que fiel que tiene latina d i -
ma ruvieíTe con ella a'^uno ,0 algunos peones, no 
le podrán coger con I,; forzóla > mas hay otros lan-
ces con que Ce le cogerá prceilamente la dama, 
y fon los figutentes'. 
L A N C E TI. 
De tres damas, y la calle mayor , contra una dama, 
y un peon. Tiene, v.gr. el B . dama en 1. en 17. y 
en 2 5. y cl N . peon en 9. y dama en 19. 
l ) B . 25.1 8.19. i?»B. 17. 10. y fe gana, 
a) No 29. 25. si 29. 8. B . 1. 19« y Te gana. 
3) Y (i la dama que el N . tenia en ip.clhivicra cu 24. 
B. 25. 18. 24. 2. B. 1. 14, y 14, 19. ò à 23. ò à 
l 8 . conforme jugall'e cl N . y le gana, 
L A N C E I I I . 
Scme¡ante al paííado. Tiene cl B. dama en 1, en 3. y 
en 31. y el N . peon en 17. y dama en 1 s. 
ij) B . 3. 10.25.4. ^forzólo) B . 3 ¡. 22. y dondequiera 
fe gana. 
L A N C E I V . 
Semejante, Tiene el B. dama en 1. en 9. y en 17. y 
el N . peon en 25» y dama en 29. 
j ) B . 9.Í8.29-8 .B. 17.2.1.8.29.(forzofo) B . i . i p . í í . 
8.8.10.3.8.29^.3.7,29.8.B.7»4.y 4,8, y fe gana, 
v. ' L i ) 
józ Tratado 3. 
a) Y fi la primera vez que jugo 29. 8. jugaíTe 19.12, 
B . 18. 7. y 5.10. y.Ve gana. 
3) "No 1 9 - 1 1 , si z9. 1 j . B . 1.5.15. i . B . 18.31. y 
17. 1 3. y le gana. 
4) No 15.1. si 15.12. B . 18. 7 .y 5. 10. y fe gana, 
j ) No 15.12. si. 15.24. B . j . 19. 241 20. B . 18. 27,. 
y i ? . 16. y £e gana. 
6) No 24. 20. si 24. 2. B . 18. 9. 2. 24. ( forzofo) 
B. i P ' H ' M - ' ^ ' B ' 14.28.2.24. B .17.30. y 30.27. 
y fe gana. 
7) No 24. 20. ni 24. 2. si 24. 31. B. 18. 9- 31 -14» 
B . 19. 1.24. 2. B . 1. 28. como num paliado. 
L A N C E V . 
Semejante. Tiene el B . dama en 1. en 30. y en 31. 
y el N . peon en 29. y dama en 25. 
,1) B . 31. i2« 15.11« ( porque (i juegaà 4. B . 30. 26. 
y fe gana con el lance puífado num. i . ) B . 1. 28. 
i j . 2 4 . B . 30.27. y 22.9. y légaña. 
i ) N o 11. 24. si 11. 7. B . 22. 12. y z8. 23. y fe 
gana. 
3)No u . 7.si 11. 6. B . 28.14.6.3. B . 22.1a. y 14. 
23. y fe gana. 
4\No6 . 3.si 6.17 B . 22.26.y 14. 21. y fe gana, 
j) No 6.17. si 6. 2 .B . 22.31.2.24. (forzofo) B . 14. 
<¡. 24. 2. B . 30.17. y 17. 13. y fe gana. 
6) No 6. 2. si 6. 24. B . 22.31.24.2. B . 14. 1. 2. 24. 
B. 1.5. &c. 
7) Y fí al principio no 11. 24. ni 11.7. ni 11, 6. sí 
11.2. (que no hay o tra)B . 22.31.2.9. B . }0¿ 17. 
9. 2 . B . 28. j . y 17.13. y fe gana. 
Lance y . 6. y j . r6g 
8} No i .9« si i . z4. (forzofo ) B. i8 .5 . y fiempte 
íe gana. 
L A N C E V I . 
• Semejante. Tiene el B. dama en 1. en 4. y en 31. ¡y 
el N . peon en 30. y dama en 8. 
11 B. 1.31.8.19» B. 3 i.i8.i9.8.iforzofo| B. 18.15. 
8.15. B. 2.5.z9.15.24. B. 19.11. 14.1.B. 4. 18. 
2.14. B. 31. 18. y le gana. 
a | No 1 5.14. si 15.6. B.19.1Í.6.17. B.11.3 1.1 7.3. 
jforzofo) B. 4,7. y fi come à 11. B. 31. 17. y íi 
come à 16. B. 31. 13. y fe gana. 
3] No 6. 17. si 6.3. B. 11.31.3. IÓ.B. 31.13. y fe 
gana. 
4I No 3.16.-si 3. 11.B. 31. 27. y fe gana. 
51 No 3.11. ni 3.6. |que es lo míftnoj si 3.17. B.4. 
11. y 31.12. y fiempre fe gana. 
L A N C E V I I . 
Semejante. Tiene el B. dama en 1. en 19. y en 30. 
y el N . peon en 31. y dama en 24. 
1 B. i . 5. 14. 1. B. 29. 21. y fe gana, 
i No 24.1. si 24. 6. ò 24. 11, \ que no hay otra J 
B. 30. 27. y fe gana. 
3 j Y fi la dama que cenia el N . en 14. la tuviera en 
25. B. 1. 19. 25. 4. B. 19. 8. 4. 25. B. 8. 4.7 fe 
gana. 
£ ^ 0 4 , 25.fi con el peon 31.18.6. 1 9 . i ^ . i S i ^ 
B . 31.13. y fiempre fe gana. , !f 
t - " ' ' " U L A N -
Tratado 3. 
L A N C E V I U . 
Semejante. Tiene el B . dama en i , en 19. y en 30. y 
el N . pcon en 3 2. y dama en 4. 
ii \ B» 1.19. 4.2.5» B. 30.10.Z5.11. B . i 9 « i 5 . i 1.24* 
B. 15118.14. 2* B . 16.30.1.14. B. 1?. 31. 24. 
jforiofol B* 19.14.Í.24. B . 14. f. y fegana. 
a | No 11.24.s' I ,« B . a5*18.6.17. B . i p . 26. y 
22. 27. y fegana. 
•g{ No<5. 17. si 6. 3. B . 19 .1 . 3, 17. B . 18. 21. y fi 
cottic à a6»B. t . 28. y íi come à 30. B . 1.23. y fe 
gana. 
"4] No 3.17. si 3. 6. B . 16-27.6.17» B . 27.30.17. 3 . 
Jforzofoj B . 18.7. y fi comea 12. B . i . a S . y fi co -
me à 16. B . 1. 23» y fe gana. 
•$ I No 6. 17. si 6. 5. B . 17. 30. y donde quiera fe 
gana. 
L A N C E I X . 
Semejante. Tiene el B . daitta en 1. en 3. y en 8. y el 
N . peon en 24. y dama en 4. 
•%\ B". 3.1^.4» 25. jforzofo] B. i.X9.2 5.4.(forzoíbj 
B . 19. 29. 4.14. B . 16. 20. y fe gana. 
21 No 4.14. s i 4 . 1 1 . B . 8. 15. y fe gana. 
31 No 4* 11. si 4. 2 j . B.. 8.4. y fiempre fe gana. . 
L A N C E X . 
' Semejante. Tiene e! B . dama en 1. en 3. y en 8. y e í 
N . peonen 16. y dama en 25. 
11 B. 3.13. 25.4» B . 13.22. 4. i-u B . S. 4; 11.24» 
B. 1. j . y fegana* _ / i 
2JN0 u . i 4 , si n , a. B . 1. z8. y fe gana. 
Lance l o . x i . y 12. j 6 j 
'3)No 4.11. si 4. l i . (forzofo) B . 8.4.21.30. B . 1̂  
23. Y i * * IÍ- y fe gitia. 
'4I No 11. 30.sí 41 .17. B . i4 . 29 . i7*ç«B. 4, 7. y fe 
gana, 
$) No 17.3. si 17.6. ò 17.13. B<, 29» 12» y fiemprc 
fe g^na. 
L A N C E X I . 
J)e tf es damas, y la calle mayor, contra una dama; 
y dos peones. Tiene el B.dama en n en 3. y en'9« 
y el N . peón en 17. y 2 5 . y dima en 29. 
¡Í) B. 3.10. 29. 8»(forzofo) B . 9» 18. y doude quie^ 
• ra es ganado. 
te) Y fi la dama que el N . tenia en 29. la tuviera en 8j 
B . 3.10-8.4. ( forzofo "iB. 9. 22. y es lomtfmo, 
;j ) Y fi la dicha dama del N . eíluvicra en 24. B . 9*31^ 
24.2.(forzofo) 6.3. 16. 2. 24. B . 16. 27. 24. %¿ 
B. 27. 9. y 9 . 2. y liempre fe gana. 
¡4) Y con e í k mifmo lance fe gana, fi el N . tuviera 
los peones en 17 . y 29. aunque la dama etlè en 25. 
ò en 4. ò en 24. o donde quiera. 
Y nota para efte , y los (Tguicntcs lances femejantes 
à el , que í¡ dicíTe el N . el pcon de 25. le gana con 
el lance 3. y fi diefle el pcon de 17 . fe gana cotí 
el lance 4 . 
L A N C E X I I . . 
Semejante. Tiene el B . dama en 1. en 9. y en 17. jj 
e t N . peon en 25. y 29. y dama en 24. 
. ^ B * j . j3 .24 .2f (forzqfo) B . 23. 28. y fe gana. 
1,1 • L A N -
i 55 Tratados. 
L A N C E X I I I . 
Settiejãnte. T¡e«e ^ ^aiTia en i , en 3, y en.9, y el 
N . peon en 19. Y 3° 'X dama en 15, 
Í ) D . 1 .31. 15* v9' i j . B . 3. t z . t j . 4 , 
B , i z . 8. y 8 .4. y re g 3 ^ . 
j . )No 4. i 5 , s i 4. 8' B. 3,16. 8, z6, B . 31.17, y i<5, 
17, v fe gma. 
j ) N o g . i 6 . sí 8.4. (forzofo)B, 16,23.4. 8, 8.3!, 
' 18. y donde quiera fe gana, 
L A N C E X I V . 
Setneiante. Tiene cl B. dama en 1 , en % 5. y en 19. y 
' e l N . peonen 30. y 31. y dama en 24. 
i ) B . 25. 2 i ' 14- i* B«29«.i6. 2.24, B , 1.28.24.20, 
r B . 28.23.y 2T. 17. yfegana, 
í ) No*24.20. si 24. 6. B„ 28,10. y 21. 25. fi come à 
i j . y f i c o m e à 17. B . 26. 29. y fe gana. 
3) No 24. 6. si 24. 2. B . 28, ¿4. 2. 9. B . 24. 2.«».. 
13. B . 2 i . 2J. y fe gana. 
4) No 9, 13. SÍ 9.27. B , 21, 17, y fiempre fe gana, 
L A N C E X V . 
Scmej.-mte. Tiene el B , dama en 1. en 29.. y e n 30, 
el N . peon en 31. v 32. y dama ert 2 j . 
1) B . i . 19. 25. 4. (forzofo.fí juega la dama) B . 29. 
22 . 4. 25. B . 30.27.25.29. B, 19. 8, y fagana. 
* )No 25. 29.si 2 j ' , 11, B , 19.. 28, y 2 2 , 29, y fe 
u<i:u. ' 
3)"No 25, 11 .SÍ2 . 5 .4 .B . 27. 20 .4' . 7, (0 4. ii,q«e 
Çíi lo miftno) B , \z, 27, y fe gana., 
4) 
Lance 15-. 16. y r 7. 1 ¿7 
4) No 4.7. si 4 .15. B . zo. 30.15.4. B . 19» 14. y fe 
gana. 
5) No 25, 4. si 31.18. B . 2 i . 18. y fiempre fe 
gina. 
6] Y fi quando num. i . Jugo primera vcx 15. 4. ju -
gafle con el peon 31. 28. fe gana coa el lance fi-
guiente. 
L A N C E X V I . 
Semejante. Tiene el B. dama en 1. cu 8. y en 16. y 
el N . pcon en 24. y ; 2. v dama en 4. 
1) B. 1. 19.4.18. B . 19. 28. y fe gana. 
2) No 4. 18. si 4. 25. B . 8 . 15 .24 . (fariofo) B . 16. 
30.4.7. B . 15.1 2.y 19.13. y íe guia. 
3) No 4. 7. si 4. 25» B . 19. 14. y fíenipre fe 
gana. 
L A N C E X V I I . 
Semejante. Tiene cl B. dama en 1. en 2. y 8. y el 
N . peon en 24. y 16. y dama en 25. 
' i ) B . 1. 32.25. 4 . ( f o l í o l o ) B . 32. 19.4- 15 .6. 8. 
4. y fe gana, 
al No 4. 25. si 4. 7. B. 2. to . y fe gana. 
31 No 4. 7. si 4-18. B . 8.4.18.9. ò 18.31. ¡forzefoj 
B. 4 .7 .9.13. B. 2. 5. 13. 9' B. 5. 1. 9. 17. B . 19. 
12.27.31 . B . 18 .31 .9.1 forzólo} B . 28- 3 1.9.2. 
fforzofo) B. 31.9.2.6. B . 7. 4 . y le gana, 
4! No 2. 6. si 2. 20. B. 7. 3 . y fe gana» 
51 No 2. 20. fi con el peón 24. 20. B . 7. 4. y fe 
gana. 
6\ Y íí quando num. 3.. jugo 27. 31. jugaffc 27. 30, 
B. I., 23. y 7. 3. y fe gana. 
7 J Y fi quando num.3 .jugó ¡ 3.9. jugaffc 13.6.6.5 • ' • 
v L 4 6, 
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6. to. B . t9. 11. 30. y es el mifmo lance» j . 
8) No 13, 9 . ni 13.6. si 13, 17. B. i9« L Z . y donde 
quiera fe gana, 
L A N C E X V I I I . 
5etíiejame« Tiene el B.dama en i , en 30. y en x^.y t\ 
N . peon en 9 . 15 , y dama en 4. 
1). B . 14 .31, 4. 8<i B . 31. 18,8. i {. B . 30,17. 1 j , 
2C). % i , ¿ 3 . 1 9 . i5 .Bt j j n 19. y fe gana.. 
L A N C E X I X . 
'$etnejaflte. Tiene el B» dama en 1. en 3. y en 9> y el 
N . pepn en z j . y 30. y dama en 29. 
í ) B . 1.31. 29» 8. (forzofo) 9» 1?. 8. 4, B* 3.. l / . y 
fe g ina . 
,2) No 8. 4. si 8. i ^ . f fbriofo ) B« 3. 7. 29. 8. B . 7, 
4. 8. z9. B . 4,8, y fé gana. 
3) Y fi la dama que el N . tenía en 19. la tuviera en 8, 
" B . í . 31. 8i29- B. 9 . 18.29. 8» B. 31. 28. y 3. 17, 
íi juega à 4. y fi juega à 29. B« 3. 7% y 7. 4. &c. y 
fon los lances yà pueftos. 
'4)No 8. 29«s! 8 .4 .B. 3. 17. 2 j . 2 u B . 17, 2S.30, 
ü . B . 32 .14. y fe gana, 
j ) No 2 Í . 11. si 4,8. B , $ , i 8.. 8. 19. (forzofo) B. 17» 
3. 29 . 8. B . 3 Í . 2 8 . 8 . 4. B . 3.17, y fe gana. 
6) No 8.4. si $. 29. (forzofo) B» 3, 7, y 7,4, y 4 .8. 
y íiempre fe gana, 
L A N C E X X . 
Semejante. Tiene el B . dama en 1. en 9. y i á , jfcl 
N . p e o n e n i 9 . y 3 i .y dacnâ en 25, 
Juanee 20, a i , % r.jy t^i 169 
¡ i^B. 16. 30.15. 11, B . 9 . ^^. y donde quiera muç-j 
.. re , fi na dà peon, y fiempre fe gana, 
L A N C E X X L 
Semejante, Tiene el B . dama en i . en z.y 31. y eí 
N , peon en'30,y 3 z.y .«Uma en iub donde quier^» 
:%) B , i» 14, y 1, 23. y donde quiera fe gana, 
L A N C E X X I I . 
Semejante, Tiene el B. dama en 1. en 8, y 30, y c\ 
N . peon en 31.7 14. y dama en 15. 
.>l)B« i» 19» zs. 4,(forzofo) B . 8.1 j . y donde quiera 
fe gana, 
L A N C E X X t l I . 
fclamado faque de peon. Ti.*ne cl B . dama en 1. y en 
16, y un peon en 2. y cl N , un peonen 9, y una 
dama en 3. 
¡}) B . 1, 28.3.13, (forzofo)B, 16,3.13.27. (porque 
en 22, y en otra qnalquicra lo pierde , como fe ve-
rá en los números figuientcs:) B. 3.i7.27.io,(for-
%ofo) B.28.10.20.15.B.10.14,15.1 2.B.14.28.12, 
15. ( forzofo ) B. 17.10,15.24. B . 28. 31. 24. 20. 
B . 31. 24. 20. 30. B . 2. 6. 30.16. B . 24.31.16.3. 
B. 10.17. 3. ¡ o . B. 17, 6.9.5.B. 31.28, y fegana. 
No 30. 16. si 30. 21. B . 10. 19.21,18,B. 24.20. 
18.7. B . 20, 23.7. 16. l í . 23,30. 16, 3, B .6.11. 
3,7. B , 11. 1 j . 7 .12 ,B. 30,16, 12. 8. B»>6 , i2. . 
8,4,B,!9.2S,4.8.B,28,i. y 15.20.y fegana. 
'3)No 16.3. si 16.7.B. 19.1.7.183.30.26.18.7.6.26. 
8.7,4. B» 1,2.8,4.18. B , 8,4,18,31,6.28.1,31^4. 
* ' 4 ) 
^7° Tratado 3. 
%\ Y fí quando num. i . jugo 15.14.. jugaflè f J . ^0. 
B . 18.14. zo. 16. B . 2. tí.ió^.B.. 10.17. Y I7.6 . 
y 28. 24. y fe g^na. 
,JJNOI6 . i.5'1 16. 7. B . 24. 31 .7 ,3 .6 .10 . . i 7 . y 
es el míftjio lance, 
¿ ] ' í f e , 7. j . s l 7. 21. B . 10. T. 21. 7 . B . 3 1 . a i » 7*3» 
B. 6. 11. 3. 7 ,B . 1 r . 15. 7. 11. B . 15. 19* y fe 
gan^. 
7] N o ? . 3.SI 7. 21. B . 22, 8.21. 4. B . 1.. 28 .4«i8. 
B : 8.4- 18.31 . B. 28 .1 . 31.24. B . 4.: 11 • a4«3 *«. 
, B . 6, 10. y 11. 2. y fc-gana. 
•'ÍIISPCPT5.1:4.coiWrtatrf; i..ní 15.10. como num.4^ 
si 15. 11, B. 28,24. 11' 7•^• *<• 6' 7* 3* I0* 
1 7. y fe gana. 
No 15,24. ni 15.20. Aí 15. l u s i i j . i z ^ B . i o . ^ 
12,15. B . 3. 7. i y.'24. B . 28, 31. y 7.. i i - y l e . 
Íana., No 1 j . 24,51 15. 22, B , 2. 6. y fé gan*^ Í ÍO' i z . l y . c o n í o n u m . 9,si 12,22. B . 3. 7.11^ 
13 B , 7. 21. 13, 31. B . 28. 24. 3 F. 27. ( ò 31-22. 
que es lo mifmo) B.2.1,14.27,1 é ,B ;2 .6 .16.3 .B. 6, 
11.. 5,7. B , 14, 25. 7. 14. B , 25, 11. 9. 5 . B . 24 , 
28; y fe gana, 
l i j N o 3,7.51 3. i 2 ,B. 24,31.12.7.B.. 14 .25.y es 
el, mifmo lance. 
13Í N o 12.7.si 11. 8 . B . 14. . i ,y fegaira.. 
14] No 22. 13,como num. 11. si;22. 31 . B . 28.24.. 
JI ,17 . | ò 31. 22. forzofo| B . 7, i4 . .y 2. 6 . y fc 
gana. ' . 
15 [ No" 15 .24, como num. 1. n'i 15 . ^0, como, num^ 
4. ni 15. 11. como num. 8. ai 15.12. como. num. 
Lance 23.y 24-. ryt 
. 9« s\ 15. ' i i . B . i 8 . 1 4 » y 2. 6. y fe gana. 
i6\ No 15. 22, si 15. 26 ,B . 10. 3.16. 22. B . 3. 7. 
Scc. 
17 ( Y fi quando num, i , jugo 20. 15, juçafle 20.11. 
I que y i no tiene otra , porque (í juega a 24, B . 1 o. 
|ion.oioj D . 17. 10. y con cito viene a ios IJULCS 
pueftos, y fiempre es ganado , como la forzofa. 
L A N C E X X I V . 
Semejante al paflado, que putde llamarfe paffo ie 
peon. Tiene el B. dama en 1. y en 29. y un peon 
en 16. y cl N. pepn en 31. y dama en 2. 
i ] B. 1.14. 2. 6. B. i 9 ' 19. 6. 2. B. 14.10. 2 . 1 1 . 
B. 10. 5.11. 2. B. 5. 9. 2. 11. B. 9' 2. 11.25. 
B. 16.10,25.29. B. 19.8. 29. 25. B . 2 .5 . 25.11. 
B . 5. a. y 8. 15. y fe gana. 
a | No 25.11. si 25. 7. B. 8. 22. 7. 16. B . 5.9. y fe 
gana. 
3J No7.i6.,s"i 7«n« 8 . 2 0 . 2 3 . 2 5 . 1 9 . B . 2 2 . 8 . 2 9 . 2 5 » 
B.8 .15.25.29. B. 5.19.29.15.B.i 5.24. adama, 
y fe gana. 
4J No 7 .16. n! 7.25. si 7. 21. B . 5.10^21.30.8.10* 
í. y 22. i 2. y fe g.in'. 
5 ] No 21 .^o. sí 2 i . i 1. B, 2 2.i 5.11.4. B. 20.23.4. 
7 . B . 15.26.7.18. B. 26.15.18.7. B,. 15.24.7a6. 
B..23. 28.16.23. B. 10. 5.. y fe gana. 
6 ¡ No 21.30. ni 21.11. sí 21. 17. B. io» 3. 17» 21, 
B . i z . i ^ n . i i«̂ ^B. 20.23..1.1.20. B . 3. 16, y 19. 
23. y fe gana. • ' ' 
xyi Tratado $1 
7) N o n«20 , s i n . i t B . 3.16.2.11. B . i j . z S . y 15^ 
15. y fe gana. 
8) N o 2. 11. si 2. 9. B . 19. 2 i . y fe gana. 
•§). Y fi quando en cl num.- 1. que à b jugada 5. Jugo 
fegunda vez 2 ,11. jugafle 2. 6. B . 9.2.6.13.B. 2. 
15*13» 17. B . 19» 14. 17- 3. B . 14. 1. 3. 7.(que 
no hay otra) B* ió.20.7.3» B . 15.26.3.7. B . i . z8 . 
y fe gana.. 
;io)Na .3 .7.st 3.12.6.16.12.17.21.6.20.23.21.11. 
B . 12.16.11.15. B . 1. 10.15.11. B. 10.19.11.6. 
B. 23. 8. y 19.. 15. y íe gana. 
i t i ) !^© 15.11.sí 15. 26*B.: 16.20.26.12. B . 20.24* 
12.16. , B . 23. 28. 16. 23. B . 10. 5. y viene à los 
lances pueílos 1 con que íe gana forzofamente. 
L A N C E X X V . . 
Paflade peon, feraejantq à los paflados. Tiene el B . 
dama en 1. y en 4. y un peonen 17.y el N . cieña 
peon en 2 5. y dama en 31.. 
¡ 1 ) 8 . 4 . ' 4 ' 31' 1.5. 22.9. B . 5. 2 .9 . 22» 
B« 17.. 21. y fe gana, 
a) No!a .aa»s i 9.31. B . 2.9.3 r.24*B. 9.. 31. 24.15. 
B . 31.18.15.6. B. 14.19. 6.3.B. 17. a i . , 3.17. 
B . 19^26.17.10. B.. 18. 22. y Te gana. 
'3) N017.10 .si 17.3. B.j6.30..3.i6..(forxo{o) B , 2 i . 
26. 16.: 3 -B. 30» 23. y fe gana. 
4) Y /Tqiiandonum.i jugo 22.9. jugafle 2 2.29.6.14» 
18.29.15,..B. 17.21.1 J . 29 .B . 5.2.29.8, B . 2.11. 
í . J9tB«- i i» "» i?» 8. B . 7.4. y donde quiera fe 
garw^ ggrque fi yà à 29. B . 4. 8. y li à qualqulera. 
¡otra B , 18.9. y es precifo» 
Ú 
Lance 2 j . 16. y 27. t j $ 
jj) "Mas Ci el N . tuvieíTc en %9- el peon de 15. no po-
drá el B . paíTar cl peon de 17.11! ganar el juego 
fabiendolo defender. 
L A N C E X X V I . 
Paflb de peon. Tiene el B . una dama en 3 2. otra en 
3.y un peon en 9. y el N . tiene peonen 17. jr 
dama en 4. 
'1) B . 3. 10. 4. 15 .B. 9. 13. 15. 4. B . 32. 28.4. ay. 
B. z8.14.15. 4.B. 24. 15. 4.25. B. 15.19.25.4. 
B. 29. 8. 4. 25. B . 8. 4. z<¡. i 9 . B . 13.18.1 7.13. 
B. 10. 17. i p . J9» B . 17. 26. 19. 29. B . 4. 8. y le 
gana. 
a) Mas fi el N.coge la calle de 19.aunque el B . pueda 
jugar el peon de 9. à 13. tiene mucha dificultad el 
ganarlo, labiendo defenderlo. 
L A N C E X X V I I . 
Paflb de peon. Tiene el B . peon en 1. y en 9. y da-
ma en 4. y el N . una dama en 3. 
1) B . 4. 21. 3. 17. B . 21. 30.17.3. B. 30. 17. 3. 7. 
B . 17. 3.7. 4» B . 9. 1 3. 4. 11. B . 3. 12. 11. 2i« 
B. 12. 8. i r , 4. B . 13.17. 4 . 1 1 . B. 8. 4. 11, 20. 
B. 17. 21. hacer dama, y le gana; masefte lance 
fe puede defender como fe ligue. 
2,) Puefto el juego como al principio , juega el B . 4. 
11. 3. 17. B . 11.30.17.3. B . 30.17. (aquí la de-
. fenfa.) 3, 16. B . 17. 3. 16. 30. B . 9« 13. 30. 27. 
B. 13.17.17.18. B . 3. 12.18.11. B. i i . 8. 11. 4. 
con que le falta jugada para echarlo de la calle. 
No jugó el B . 9,13. si B , 3.10,30.16.3. 10. 14. 
16. 
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16. 3. y teniendo cuidado de guardar eílas calles^ 
fiempre ferà tablaSé 
L A N C E X X V I I f . 
Dedos damas , y un peon > contra dama , y peón» 
con la calle mayor. Tiene cl B. peon en 16. u n a 
dama en 15. y otra en 22. y el N . peon en 24. y 
dama en 30. 
i )B« 16.20.32, 19.B. 15. xi* 24. 6. B . 22. 2 .y í e 
gana. 
i ) N o 32. 19sí 32.1. ( for iofo) B . 12. 18. 1. 34. 
B . 18. 4. 32.1. B . 4. 8. y fe gana. 
L A N C E X X I X . 
De tres damas fin la calle mayor, contri una dama.» 
y un peon , ambos en dicha calle. Tiene el B , d a -
ma en 8. en 30. y en 3. y el N . peon en 3 2. y d a -
ma en 1. 
i ) B . 3.13.1.5. B . 8.15.5. 1. B . 30. 16. 1. j . 
B. 13. 9.5.10. B . 9. 27. 32. 28. B. 27.23.28.11. 
y fe gana comiendo las dos. 
t) Y ft quando à la jugada 4. jugo 5* to. jugafle 5.1. 
B . 9.13' i< J . B. 13. 27. 32. 28. B . 27. 9* 5. i« 
B . 15. I9«y fe gana* 
3) No con el peon 3 2.28. si con la dama 5. 1.B.16. 
23.1.28. B. 15.14.28.31.6. 27. 9« y fe gana. 
4) Nota , que fi à la jugada 2. que jugo j . 1. jugarte 
19. b 5. 2. y dieífe lugar à que cl B . coja la calla 
ipayor, fe gana como en el lance 8. 
¡LAN-. 
Lance 30.y 31. r7<$? 
L A N C E x x x . 
D e dos damas , y dos peones fin l.i calle mavor, con-» 
tra dos peones , y una dama en dicha calle. Tlcns 
cl B. peon en 4. y en 17. una dama en 16. y otra 
en 18. y el N . un peonen 15. otro en 30. y un^ 
dama en 1. 
1) B . i 6 . i z . i . } i . B . 11.11.31.18.8. 17.11.18.31» 
B . 4 . 7. 31. 14- (fotiotb) B. 11.51.14.1. B . 3IÍ 
14. y le gana, 
a) No 18.31. si 18.31. B . 4.7.31.1. B. 7. 11.1.31; 
B . 11.3 1.31.1. B . 31.17.30.13. B . 11. 14. 1. 19. 
B . 18. 9. y fe guia. 
3) No 18.31. si 18.1. B . 4. 7. 1.31. B . 7. 11.31.1. 
B . z1.3-Ni.3z. B . 18. 9.15.18. B. 9.17. 30.13. 
B . 31.z8.z3.10. B . z8. i . y le gana; y aunque el 
peon de 4. cftuviera en z. ò en 3. fe gana con efte 
lance. 
L A N C E X X X I . 
De dos damas, y dos peones fin la calle mayor, con-
tra un pton , y una d-una en dicha calle. Tiene el 
B . dama en 31. y en z. un peon en 15 .y otro en 4. 
. y cl N . peon en 19. y dama en 1. 
1) B. 1. 15. 1. 3z« B. 31. 17. 31. 1. B . 4. 8. 1. 5. 
B . 15.16. y fe gana; mas defendido como fe fi-
gue, es cablas. 
i)Puefto el juego en fu principio B . 2, 15. i<¡ 31,* 
B . 31.17.31.z8. B . 4. 8.18. i . y es tablas. 
3) No jugó e l B . 31.17.51 B . 4. 8. 31. 13. y fiera-
pee es tablas 
t'j& Tratado 3. 
L A N C E X X X I I . 
Semejante al paflado. Tiene el B. dama en 4. y en 17» 
un peon en dos, y otro en 14. y Á N . peon en 9* 
y dama en 31» 
¡l)B. i7 .3o .3z . i .B . 2. 6. 9. 5» B. 4.14.5. a. B.t4», 
31. 2. 15. B . 30. 13. y fe gana. 
f . )No9 . 5.si 1.19.ò 1. 32. B. 6.1 J.9.5«B*24»i8.y 
30. 23* y fe gam. 
[3) Nota , que fi à la jugada primera no jugaíTe el N . 
32 .1 . si 32.19. B. 30.26. y cogiendo la calle má* 
yor , fe gana con el lance 23. llamado faque de 
peon , y lo mifmo es fíempte , que à coila de una 
fe pueda coger dicha calle. 
4) Nora mas , que el B. no baga la jugada de 6. 11* 
teniendo e lN. fu dama en 1. fino aguardar jugan-
do la dama, que cfta en 30. à 16. y íi eftuviere en 
16. à 30. 
!$)Nota finalmente, que el peon de 2. folo fe ha de; 
facar eftando cl N . en 1. ò en j . y con eftos repa-
; ios fe gana forzofameme» 
_ L A N C E X X X I I I . 
Semejante. Tiene el B. peon en 4. y en 24. y datnaert 
16. y en 29. y el N . peon en 8. y darria en 3. 
¡1) Y juega cl N. de mano 3,10. B» 4.7. 8.4. N» 29» 
15. 4. 20. B. 16. 1. y fe gana, 
fe)No 8.4ési to. t .B* ¿4.28.1 . j i , B . 16.13.32.4* 
B. 29.2j*y fegana; 
[3) No t o a . s i 10.17. BÍ24128. 8.4^6. 7.1a. 17. 6. 
B. 28.32.4.18. fi. j6.3Oii8.31. Bi'iz» i6>6ê 11» 
Lance 33. ̂ . y 35. i f f 
B. 31.19.31. 9. B . 19.25. 11.14. B . 30. r / . 24.1. 
B. 17.10. 2. 24. B . 10.14. 9. 13. B . 14. 5.13. 9« 
B . 5. i . 24. 31. B. 16.20.31.27.B.20.24.27.31. 
B. 25.4. 31. 27.B. 19.10.27. 31. B . 10.3. 9. 22. 
B. 24. 28. 31. 24. B. 4. 11. y Ce gana. 
4) Y fi por efcufar cite Lince , y ocros íemejances, que 
pueden ofrecerfe, diefle lugar à que el B. haga da-
ma el peon de 24. fe gina con el lance 36. que fe 
pondrá. 
L A N C E X X X I V . 
Semejante. Tiene el B. una dama en 3. otra en 8. un 
peon en 15. y otro en 24. y el N . un peon en 31. 
y una dama en 1. 
i ) B . 3.10.1.10.6.24.28.31.14.8.15.20^ fe gana. 
•%) N o 31. 24. si 10. 32.B. 16. 23. y fe gana. 
3 J Y íí el peon , que el B . tenia en 1 j . lo tuviera en 
20. cambien fe gana, como fe figue-.B. 3.11.1.32. 
B . 12.22.32.28. B . 22.27. y fe gana. 
"4] No 32.28. si 31.10. B . 24. 28. y fe gana. 
5) N o 32. 10. si 32. i . B . 12. 15. 1. 10. B . 24. 28. 
y fi come con el peon B. 15. 11, (i con la dama 
B . 20. 23. y fe gana. 
< | Y fi quando num.3. jugo 1.3 2. jugaffe 1. 28.B.12; 
29. 28. 32. B . 29. 22. &c. 
7 ] No 28.32. si 18 .1 . B . 29. 15. y viene à los lan-
ces pueftos, con que fe gana forzofamente. 
L A N C E X X X V . 
D e quatro damas fin la calle mayor, centrados damas, 
y dicha calle. Tiene el B . dama en 25.en 29.en 30. 
y en 17. y el N . dama en 1. y en 4. 
i j S Tratado 3. 
i \ B . 17.11. 4. 8. B . 21 .4 .1 .19 -B . z9. 1 j . S. i 9 . 
B* j o . 26. y 4. 8. y ie gana. 
aj N o 1. 19. si 1. 31 .B. 30.16.31. 1. B . 25. 11 .1 . 
5 . B . 26. 22. y fe gana, 
3} No i . 5. si 1.32. B . 26. 19. y fe gana. 
L A N C E X X X V I . 
De quatro damas, y la calle raayor.contra dos. Tiene 
cl B . dama en i . en 17. en 4. yen 10. y el N.tie-
ne dama en 8. y en 24. 
i | B . 10.14.24.2. B. 14.25* 8. 22. B . 4. 8. 22 .31 . 
B« 17.10.31.27. B . 10.28.2.24.B. 28.31.27.30. 
B . 1.14.30.16.B.25.18.16.30. B. 18.S..14.6.B. 9. 
1.6. 3. B . 8.19.30.] 7. B . 14-1 o- y fe gana. 
i j No 30.17. si 3. 16. B . 19- 23. y es l o m i í m o . 
3¡ No 3.16.SÍ 30.16.B. 1.11.16.30.B.31.22.30.17, 
B. 19.23.17.30.B.23.16.30.17.B. 22. i8 .y 11.7. 
y fe gana con la forzóla. 
4] No 30. 17. si 3. 17. B . 22.16. 30. 11. B . 14.15. 
17. 10. B . 11. 6. y 25. 7. y fe gana. 
j I Mas fi el N . coge las dos calks donde cfíàn los 
números 4.y 8. es tablas fin remedio. 
Eftas lances que quedan pueftos, debe faber el Juga-
dor , para rematar con acierto los juegos,porque 
fon lances, que fe ofrecen à cada paífo.Los figukn— 
tt-s , aunque nunca , ò rara vez luceden , pueden 
aprovechar para faber hacer otros à fu fcmejanM. 
L A N C E X X X V I I . 
De quatro contra tres.Tiene el B.pcon en 6.y en zi.y 
dama en 8. yen 24. y el N . tiene peon en5. y en 
30. y dama en 1, 1J 
Lance 57. 38. 39.40. ^41. 170 
JI B. i i . 27. ;o. 13. B . 8. 19.23.14. B . 6.10.14. 
5. B. 24. 2. y fe gana. 
L A N C E X X X V I I I . 
De quatro contra cinco. Tiene el B. peon en i6 \ ¡"n 
19. y dama en 1. y en 8.y el N . tiene peon en 2j-. 
en 29. en 31 . y dama en 6. y en 9 . 
11 B . 19 .22. 9. 2 7 . B. 1. 28.31.24. B. 8. 15. 6. 20. 
B. 16.30.19.26.B. 30.17.24.20.B. 17.6.20. 16. 
B. 6. 3.25.21. B . 3.7. y 7. 3. y fe gana. 
2] No 29. 26. si 25. 21. B . 30. 17. 24.10. B. 17,6. 
20. 16. B . 6. 15. y 15. 26. y fe gana. 
L A N C E X X X I X . 
De feis contra ( I c t c T i m e e l B . peon en 2. en 3.en 4. 
en 10. en 15. y en 17. y el N . peon en 12. en 24. 
en 25. en 28. en 31. en 32.y d.ima en 17. 
i \ B. 17. 21. 25. iS. B. 10. 14. 18. 11 .B. 2 . 6 .11 . 
2 .B. 4. 7. 2. 20.B. 7 . 30^}' légaña. 
L A N C E X L . 
De dos contra tres. Tiene c i B. peon en 17. y dama 
en i . y c l N . peon en 9. en 25. y en 29. •** 
1 ¡ B . 1. 23.29. 20. B. 23. 2. 25. 21. B . 3 2.z3*21» 
18. B. 23. 32. 26. 2 2 . B . 1 7 . 2i» 18.13. B . 32. 
14. 22.18. B . 14. 1. y íc gana. 
L A N C E X L I . 
De quatro contra dos. Tiene et B . peon en 1. en z.ert 
• 3. y en 9 . y el N . peon en 17. y daim en 14» ; 
i j B.i.j.14.1.3.9.13.17.10.B.2.J. yfe gana» . 
M z L A N -
i8o Tratado 3. 
L A N C E X L I I . 
De dós contra tres*Tiene el B. peon en 13.y dama en 
* *5Í y el N . peon en 10. en 18. y en 29. 
ix) B.¡fc?»i i . i8 .z4 . B . 1 i .4 .zo. i 5. B . 4. 7. 14. 20. 
B . 13.18.29.16. B . 18. 22. 26. 19. B . 7.16. y fe 
gAna. 
i ) N o 29.26.s1 20.16. B . 18.22.1?. 12. 6.7.4.11.8. 
B . 22.2,7.i6.J2.B.27.3i.29.i5<B. 31.27.12.7-
B . 4. 18. y fe gana. 
} ) N o 16.1 2.si 29.26.B.27.30.26.22.B.30.21.l6m 
12. B . 21.25.22.19. B . 4. 21. y fiempre fe gana . 
L A N C E X L I I I . 
De quatro contra cinco. Tiene el B. peon en 3. en 6 . 
en 16. y una d.ima en 24. y el N . peon en 14. e n 
19. en 16. una dama en 4. y otra en 8. 
í ) B-14.15.19.12. B . 6.11.14.7. B . 16. 20. 26. 2 z -
B« 20.23.22.18.8.23.27.18.13. B.27.30.13.1 o . 
B . 3. 6.10. 3 .B. 30. 17. y fe gana. 
i ) | í o 18.\ 3.sí 18,14.8. 27.30.14.11. B . 30.20. y 
(c gana. 
L A N C E X L I V . 
De quatro contra feis. Tiene el B peon en (. en 2.. 
en 11 . y en 12. y el N . peon cñ 9. en 18. en 
en 2 5. en 29. y dama en 1 o. 
1) B . 2. Í. 9. 2 .B . 1. j . 2. 26. B. 5. 30. &c, c o m o 
en el lance 38. 
« L A N -
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L A N C E X L V . 
De quatro contra fíete. Tiene el B. peon en g. en 14. 
en 18. y en 19. y el N . peon en 11, en 17. en 15» 
en 16. en z j . en 29. y una dama en 4. 
j ) B.9'13*1"*10*!}. 19.11.16.19. B. 14.30.4. z i . 
B. 30. 16. y fe gana. 
L A N C E X L V I . 
De cinco contra cinco. Tiene el B. peon en a. en 3. 
en 4. en 8. y en 14, y el N . peon en 16. en 2 3. en 
24.en 25. y en 29-
1) B . 14.! 9.23.14. B. 8.12.16.7. B. 4. 18. 29. 26. 
B. 3.7. 24. 20. B. 2. 6. 20.15. B. 6.10. 26. 21. 
B. 18.22.21.18. B.21.27.25.21.B.27.31.15.11, 
B. 31.9. 11. 4. B. 1 o. 14. y fe gana. 
L A N C E X L V I I . 
De cinco contra fiete. Tiene d B. pcon en 2. en 3. 
en 4. en 15. y una dama en 1. y el N . p-on en 1 2. 
en 18.en 24. en 25. en 2-7.011 31. yen 32. 
,l) Bt 1. 14. 18. 11. B . 2, 6. 11. 2. B. 4. 7. 2. 20. 
B, 7. 30. 32. 28. B . 3. 6. y 6. 10. y fe gana. 
L A N C E X L V I I I . 
De cinco contra fiete. Tiene el B. pcon en 2. en 10. 
en 11. en 22. y en 2". y el N . peon en 7. en 9. en 
17. en 20. en 21. en 29. y en 31. 
i ) B» 22.26.31.22. B. 2. j . 9. 2. B. 10. 13. y coma 
la que quiera B. 26.30. y 30. 8. y fe gana llevan-
4o feis piezas. 
Tratado 3. 
i \ No comió 31. 22. si 29.22. B . 2 .5 .9 . I .B. 10.13. 
17. 10. B . 27. 30.2.15. B . 30. 8. y es el mifrao 
! lance de las 6. 
L A N C E X L T X . 
De fdls contra quatro. Tiene el B. peon en 2. en 3. 
en 5. cn 14. en 22. y una dama en 6.y el N . peon 
en 15, en 17. en 2S. y en 30. 
11 Y juega el N . de mano 30. 26. B . 6. 31 . z6. 1 . 
B . 31. 13. 17.10. B . 2. 5. yfegana. 
i j N o 30.2<í;.si 28. 24.B. 6, io. 24.15. B . 14.19* 
I J . I 2 . B . I 9 . 2 3 . I 2 . 8 . B . 2 2 . 2 7 . 8 . 4 . B . 5- IC>« 
• yfegana. 
3| N o 8 .4.si 17.13 .B. 5.10.13.6. B . 3. 10. y ie 
gana, 
L A N C E L . 
De feis contra Cris. Tiene cl B . peon cn 1 . cn 6. en 
to.en 15. en 23. y en 24. y el N . peon en 7. cn 
9* cn 13. en 17. cn 31 . y una dama en 18. 
i ] B . 24.28.31. 24 B . 1. 5. 9. 2.13. 23. 28. 2. 20.. 
B . 28. 3 1 . 1 3 . 6 . B . 31. 27. y llevando quatro fe 
gana. 
L A N C E L I . 
De feis contra fíete.Tiene el B . peon en 1. en 2.en 3. 
en 9. en 11. y en 15. y el N . peon en 16. en 17» 
en 20. cn 23. cn 24. en 26. y en 27. 
1 ¡ B . 9. 13. 17.10. B . 11.14.20.11. B . 1. j . to. T-
B . 3. 6. 1. 19. B. 6. 29. i ? -12 . B . 29.3 i » « 6 . 1 2 . 
B . u.t4..ii-$- B . 14.4. 24. 20. B . 2 . 6. 20 .15» 
B . 6. 10. y fe gana. 
L A N -
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L A N C E L I I . 
De fe!s contrafiac Tiene e! B.pcon cn i.en 3.en 10. 
cn 14. en 16. y cn 23. y cl N . peon cn 1 i . x n 17. 
cn 10. cn 15, cn 29. en 30. y cn 31. 
1 ¡ B . 10. 1 3. 17. 10. B . 1. 5. i<>. 1. B . 3. 6. 1. 2S. 
B . 6 . 3 1 . 25. 21. B . 16. 20.32.iS.B. 31. 24. 21. 
18. B. 20. 23. y 23. 28. y fe ganj. 
L A N C E L U I . 
D e fiete contra íietc.Tiene el B. peon en 2. en 3. en 4. 
en 8. en 9. cn 16.y en 17. y el N . peón 14. en 2$. 
en 31. en 3 2. v ruma en 22. en 2?. y en 30. 
1J B . 9.13. 22. y. B. 17. 21 • 30.17. B. 3. 6. 17. 3. 
B. 2.5. 9- 2« B . 4 . 7.3.12. B . 8. 1 j . 2 . 20.B. i ¿ . 
30. y le gana. 
L A N C E L I V . 
De fiete contra fiete. Tiene el B . peon cn 2. cn 6. en 
8. cn io . cn 15. en 16. y una dsma cn 30. y cl N . 
peon en 7. cn 9.en 17. en 21.en 25.cn 28.7 cn 31. 
j I B . 2.5. 9. 2. B. 16. 20. 2. 11. B . 10. 13. 17. 10. 
B. 20.24.11.20. B. 30.27. y llevando 4. le gana. 
L A N C E L V . 
De quatro contra quatro. Tiene el B . peon en 4 . en 
13. cn 15. y una dama en 31. y el N . peon en 11. 
cn 16. cn 24. y en 25. 
11 B . 13. 18. J6. i i . B . 31. 22. 12. 7. B . 15. 10. y 
fe çana. 
i \ No 12.7. si 14. 10. B . i j . 24. 12.7. B . 22.1 y. 
y fe gana. { \ 
184 Tratado 3. 
5] No i4« 20.si t j . l i . B . 18.15. "«t f . B . 2Z. 17; 
6. 3 .B. 27. 16. 12. 8. B . 15.19. y fe gana. 
•4} No 15. 21 . si 12. 8 . B . 22. 26. 11. 6. B . 2<J. j o , 
d, j , B . 30. 16. y ficmprc fe gana. 
F I N . 
